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al-Jazāiru al-Khālidāt merupakan meridian primer yang 
digunakan pada kitab-kitab klasik terutama karya ilmuwan muslim pada 
abad pertengahan. Nilai bujur untuk suatu tempat pada era tersebut 
berbeda dengan era sekarang. Penelitian ini mencoba mendeskripsikan 
aplikatif al-Jazāiru al-Khālidāt pada era klasik, mulai dari posisinya, 
sebab pemilihannya dan korelasi antara nilai bujur tempatnya dengan 
nilai bujur modern yang berpatokan pada Greenwich. Pembahasan 
tersebut dibahas melalui studi pustaka dengan pendekatan sejarah, 
semua data akan dianalisis dengan analisa kualitatif,  konten dan 
regresi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dekat adalah faktor yang 
dominan dalam pemilihan meridian primer dikarenakan kesalahan 
teknis dalam mengidentifikasi tempat yang dekat lebih sedikit dan tidak 
berpengaruh fatal, posisi al-Jazāiru al-Khālidāt terletak pada wilayah 
paling barat menjadikannya terpilih sebagai meridian primer, 
dikarenakan wilayahnya paling dekat dari seluruh wilayah yang 
memenuhi standar sebuah meridian pada masa tersebut .sebagian besar 
data bujur ilmuwan muslim (meridian al-Jazāiru al-Khālidāt)  berbeda 
dengan fakta (meridian Grenwich) dan tidaklah berkorelasi sempurna 
dengan data modern, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang 
masih bersifat kemungkinan namun faktor yang pasti adalah terjadinya 
kesalahan dalam menentukan keliling bumi, nilai error pada data 
ilmuwan muslim tidaklah konstan, namun data bujur al-Battani lebih 
sesuai dengan fakta dibandingkan Ulugh Beg dan al-Kasyi. Antara 
sesama ilmuwan muslim yang notabene menggunakan referensi yang 
sama  juga  memiliki perbedaan, perbedaan yang signifikan terletak 
pada sebelah barat observatorium mereka, sementara untuk wilayah 
observatorium dan sekitarnya memiliki perbedaan yang kecil. 




كية خصوصا لعلماء يزاائر الخالدات ىو مبدأ الطول یستدد  في الكتب الكلاسالج
یستدد  حتى أول القرن العشرین الديلادي في بعض   بل ،الدسليمين في العصور الوسطى
يقية مبدأ . فهذه الرسالة تناقش عن تطببعدد طولنا لسالف . فعدد أطوال الددن عندىمكتب
رتباط والا ىاختيار اى الدتقدمين دع ذيال السببحيث موقفها و  ،الطول في فتًة الدتقدمين
 تشریح فينا ددماستو  الذي بين طول الددن من جزاائر الخالدات والطول من جرینتش.
 الدنهج التاریخ باستفادة )hcraeseR yrarbiL( ة الدكتبيةنوعيال الرسالة مناقشة
 tnetnoc(الدضمون و  .تحليل النوعيالالبيانات  تحليل فيو  ,)hcaorppA lacirotsiH(
  )sisylana noisserger(الانحدارو  )sisilana
العامل الدسيطر عند الدتقدمين في أحد  القرب ىو  أن نتائج البحث في ىذه الرسالة
 بخلاف غيره أصغر من غيرىا الدكان القاربكان الخطأ الفني في اختيار مبدإ الطول إذ  
أقصى زاائر الخالدت لوقوفها في واختار الدتقدمون الج فتأثير الخطإ فيو لایأثر أثرا عظيما
معظم  .إذ كان أقرب الدكان الذي یصح ترتيب أطوال الددن منو عند الدتقدمين العمارة غربيا
الواقع، ولم یرتبط تداما بأطوال البلدان من  تختلفعدد الأطوال عند علماء الدسلمين 
 لسطئ في الدقدار لزتملة عوامل ومن متنوعة لزتمالة، عوامل عدةویكون بسبب ، جرینتش
ویتحقق واحدا منها، وىو  الدرجات، إلى الدسافة لقياس الخاطئ والتحویل للمسافات
نعم أن البيانات الطولية عند البتاني . وقدر الخطإ فيها متنوع .الخطء في قياس لزيط الأرض
معظم عدد الأطوال عند العلماء كان  مقارنة أطوال بينهم وبإضافة إلى .أكمل من غيره
م، والأغلب في منطقة الرو  والدغرب والأندلس وكان في غربي بينه فيما تختلفالدسلمين 
 مرصدىم. وأما منطقة مرصدىم وما حولذا فالأقل وقد اتفق في بعضها
 جزائر الخالدات, مبدأ الطولال: كلمة الأساسيةال
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 ىذه في لاسيما كامل الكتابة من لاشيء أن الباحث فهم الكلا ، نهایة وفي
 القراء من والاقتًاحات الإدخالاتو لذا كان  الكمال، عن بعيدة زالت ماف ,الرسالة
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شيخ لزمد منصر  تحویلو في جزایرة جاوة عند طول الددن و 0.1جدول 





 قائمة الرسم 
 40 تجربة صامویل بيرلي روبوثا  في نهر بيدفورد 4.0رسم 
 40 الإنحناء الأرض 0.0رسم 
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 فِلُخ اُجؾش .أ 
 
 
ًٔضَ  اٌُلاٌٍُُخ ٌزت اُلٌُِخًضو مًوٛب في اُ اُتي يارو ابػبُلادئٕ ابع
ؿنً مُي ٖٓ واُيَظ ابغوبني و ِجبرنيُ اُظبثئظ َياُو وُؾ ثيلأ ابعلَل ظُيَا
عيارو كظبه  هجخ الأهعبحُش أنهب  لِيهىاػل ػِْ اُ هبػُِ اٌُزت اٌُلاٌٍُُخ ثني
 في أواٗٚ.خ كٌُِّطلا في ٓجبؽش أ ابػبُلاد
في مًووا الأهبُُْ ابؼؼٔىهاد  يارو ابػبُلادثببع كاما ػِن اُلٌُِىٕ ٓجؾضب
ًُلُخ  ومُي. يارو ابػبُلادبخؾ الاٍزىاء وثببع حبؿلوك بلأهبُُْ ابؼؼٔىهادك أواٗٚ
ٌٓبٕ  ٓىهق كزىػُؼ اٌُزت اٌُلاٌٍُُخ ػ٘ل ٖٓ الأٌٓ٘خ ٌٓبٕ ٓىهق َؼبػئ
ٗظبّ في ٕ لا َزلوهبعيءإ لأنهٔب  بؾبٓؼبؿىُٚ وػوػٚ رؼُنٌ ػ٘ل اُلٌُِنٌ 
 . ؽلاصُبدًٔ٘يُخ بؿبوه الإ ابعـواكُخ ؽلاصُبدالإ
 ئكٔجلأ اُؼوع ٓزلن ػُِٚ بخلاف ٓجل لئجبرلك ثببؼـىٍ اُوؼوع اُ هُٔخ
بحَت أٓب اُـىٍ كُجلأ ٖٓ ٌٓبٕ ٓز٘ىع و الاٍزىاءاُـىٍ كبُؼوع َجلأ ٖٓ فؾ 
ٍبؽَ  أو ٖٓعيارو ابػبُلاد ٓجلأ اُـىٍ ٖٓ  لٓىٕ عؼِىاببؼزوك ٓب ؿبُغ ػُِٚ،
ثبهٌَ  أو ٖٓ عوَ٘زشأٓب ابؼزأفووٕ كغؼِىا ؿنًبنب ٖٓ ُ٘لوٕ اٌ و 1اُجؾو اُـوبي
                                                             
ًٔب في ثؼغ ًزت ًزؾلذ   المحُؾ اُـوبي اُجؾوٍبؽَ  ٍبؽَ اُجؾو اُـوبيابؼؼنى   1
 )reignaTو ٛى ٍبؽَ اُجؾو ٖٓ أهع ؿ٘غخ ( وبظبٙ اُُىٗبُٗىٕ أوهُبٗىًالمحزبط في شوػ ابؼهبط 
، ثنًود: ط الأوٍ ،ٓؼغْ اُجِلإ  ابغٔىٌ، َبهىد ابؼـوة ٗولا ػٖ : في ابغٌىٓخٓلَ٘خ  اُتي ًبٗذ
عٚ  اٗظو الى  11ػشوح أىٓبٕ اٌ  بُلادعيارو ابػوَٓبكزٚ ٖٓ  .11، ص 7791كاه اُظبكه، 
 2
 .٘ىًخابغكُٚ عوي و عوَ٘زشابؼَزؼَٔ في ىٓبٗ٘ب وابؼووه و. 1ٓظو اُوبٛوح أو ٖٓ
أوٍ  في نٌ ًزتاُ وثؼغ ًزت ،ٗٚاه في أوهىشابؼ كببؼجلأ يارو ابػبُلادابعأٓب 
ََزوُْ  ٍِْ ابؼ٘بعبحو ٍِْ اُ٘نًَٖاُووٕ اُؼشوَٖ ابؼُلاكٌ ًلزؼ اُوؤف ابؼ٘بٕ و
 .ػًِ ٓنٛت ابؼزولٓنٌ ثبٍزقلاّ ابعيارو ابػبُلاد ٓجلأ اُـىٍ
،كٌَ ٌٓبٕ اُوبهح بوُؾ ثٚ اُجؾوح وإٔ الأهع الله واٍغ  وٖٓ ابؼؼِىّ
بؼجلئ ابػبُلاد ٖٓ ؿنًٛب ابؼزولٓنٌ ابعيارو  بزظُضٓجلأ اُـىٍ، وَظؼ ػُِٚ 
وٛى أٌ  ابؼزولٓنٌ اُـىٍ ٓجلئ ابؼزأفوَٖ رـُنً ، وًنابولس إٔ َ٘جـٍ لااُـىٍ 
ٖٓ عَُ الى عَُ، كبهزؼً ثٚ إٔ ُِٔزولٓنٌ  ابؼَزؼَٔوابؼووه ابعيارو ابػبُلاد 
بجُش فظض ابؼزولٓىٕ  ٓجلئ اُـىٍ افزُبهئلى اُنٌ كػببنب  َجتأُزأفوَٖ ُِو
 ٖ َوىُىٕ ثـنًاُنَ اَُلهبء ٖٓ ٌَىٗىا لمئم  لاد،بعيارو ابػبُا وروى ابؼزأفووٕ
 ػ٘لْٛ. اُلوكَخ اُنارُخوئٕ ًبٗذ  ،ػِخ لاروخ
واُزـنً بؼجلئ اُـىٍ رـىه بحَت  اُزقظُضكؼِخ  ابغٌْ َلوه ٓغ ػِزٚ
، كببؼؼوكخ ُِؼىآَ اُتي ٓووه اُؼظىه، كاصجبد ٓلٕ بؼجلئ اُـىٍ َوزؼٍ ٌٛنا أَؼب
فيٗخ ٖٓ فيارٖ ُ٘ب  شبهػ وٓب َزؼِن بهب زُبه ابعيارو ابػبُلادرَجت ابؼزولٓنٌ اف
ػِْ اُلِي بؼؼظْ ٓجؾش ُلهاٍخ اؿِوذ ػُِ٘ب  ٚؼوكٗلإ ػِْ اُلِي وابعؼوافي، وئ
ـوافي في ؽؼبهح ابؼزولٓنٌ لأٍُب في َٓبرَ اُيَظ، ئم ًبٗذ ثُبٗبرٚ ٓجني ػًِ وابع
 ابعيارو ابػبُلاد. 
ثجؼلٛب ػٖ عيارو ابػبُلاد ًٔب ؽلكٗب  ًَ ٌٓبٕ في ػهل ابؼزولٓنٌ ؽلك
ؼلك ؿىٍ ابؼلٕ ػ٘لٗب بىبُق ثبُـىٍ ػ٘لْٛ، كٌٓبٗب الإٔ ثجؼلٛب ػٖ عوَ٘زش، 
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َُبػخ ثب ابؼلٕ ىاٍؽلك وهبً ابؼزولٓىٕ أؿ، ولإفزلاف ٓىهق ٓجلئ اُـىٍ
، كبؽزَٔ عُىكََُخ ـوَوخواُؤو وث عواّ أَُىَخ ًبٌُىاًتالأٖٓ  خابؼؼجىؿ
َـنً الأؿىاٍ ثبُىاهغ ًٔب ؽلس في أؿىاُ٘ب هجَ اٍزقلاّ  ُنٌاُلني ا أػُِٚ فـ
 في ابؼٌٍِ ابؼوطل، ؽُش ابكوف ؿىٍ ))48SGW 48 اُؼببؼٍ ابعُىكٍََ اُ٘ظبّ
ثُ٘هْ  خبـبُلكبؽزَٔ ػلك أؿىابؽْ  ًنا. و3ٓزوا ٖٓ اُىاهغ 111ثوله  وَ٘زشع
 اُنارُخ ػٖ ريََ لا ػ٘لْٛ الأؿىاٍ هُبً ؿوَوخ لإٔوُـىََ كزوح رىهق ثُ٘هْ 
 اُظبثئظ َياُ، كأؿىاٍ ثِلإ في اُيَظ ابعلَل بي ٌّٖ افزلاكٚ ثؼلك أؿىاٍ في اُلوكَخ
 ُـىٍ اُلزوح ثُ٘هٔب بخَٔخ اُووٕ.
في رظ٘ق اُيَظ كإ فؾء كٍ ئلى فؾء  هٔخجُبٗبد ابؼاُ ٍٛ أؿىاٍ ابؼلٕ
اُيَظ ولا ػٌٌ، وفـئٚ أصو ػًِ ٓؼظْ ابغَبة، ؽُش فبُق اُىاهغ، كببكوف 
الاهرجبؽ ثنٌ أؿىاٍ  وجِخ ٖٓ اُ٘وـخ اُلؼُِخ وًنا ؿنًٙ، وُنا ًبٗذ ٓؼوكخبظذ اُ
ُ٘ب  ، كظهو بهبكهخ أؿىابؽْ اُجِلإ ػ٘ل ابؼزولٓنٌ وأؿىاٍ اُجِلإ ابغلَضخ كٍ ئلى
ثنٌ  لابوظَ الاهرجبؽرـىه ػلك الأؿىاٍ ٖٓ هزوح ٓزولٓنٌ ئلى وهز٘ب ابغبػو، و
برظَ ٓوبهٗخ ثلهخ الا بدؼوكخ ٓىهق عيارو  . ولاثُبٗبرنٌ الا ثببؼوبهٗخ وابؼؼبكُخ
 ابػبُلاد ثبُلهخ. 
بحو المحُؾ في بُلاد وٛى ابػيارو ابعارلن ابؼإُلىٕ ػبٓب في برلَل ٓىهق 
وٌُ٘هْ افزِلىٕ في رؼُنٌ ٓىهلهب، كٔؼظْ ابؼإُلنٌ الإكوبقٍ بولك  4ٍَالاؿِ
عيهٛب، ئم  عيارو ابػبُلد بجيارو اٌُ٘بهٌ وٛى ٖٓ ٓ٘بؿن الإٍجبُٗب ولم بىظض
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ثلوٕ  ،ٓظوي: كاه اٌُزت ابؼظوَخ ،ابؼىاٛت ابعيَِخ في أىٛبه ابػُِٔخ ،بؿٔل  َبٍنٌ 4
 . 65ص.  ،اُزبهَـ
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بؿٍ اُلَٖ فبىٕ  وىثنً ػٔو ابعُلانيًبٕ بعيارو اٌُ٘بهَبً عيه ًضنً. أٓب شُـ 
، ُؼِهٔب ٍجوب اُوِْ وابؼواك بهٔب 5"lieehcsiranaK"أو "ihciranaK"كؾلكاٛب ة 
ثبٍْ ٓنًىه وًبٕ ُلظ  ٍَفي المحُؾ الاؿِاٌُ٘بهٌ، ئم لم ٌَٖ ابعيارو 
لح ُلظ اٌُ٘بهٌ. وأٓب ؽَنٌ ٓإٌُٗ هبهثب بد lieehcsiranaKأو  ihciranaK
، وٛى ٖٓ ٓ٘بؿن اُبررـبٍ ولم بىظض عيهٛب، ئم ًبٕ 6كؾلكٛب بجيارو الأىوه
بعيارو الأىوه عيه ًضنً. وػًِ ًِٚ كببؼؼِىٓخ اَُبثوخ لم رؼنٌ ػًِ ٓىهق عيارو 
 ابػبُلاد ثلهخ.     
٘هب: ٓ ،في اُزلبطَُ واػؾخكٖٔ مُي وعلٗب ابؼؼِىٓبد اٌُضنًح اُتي ؿنً 
زولٓنٌ افزُبه عيارو ابؼً كػ نٌاُ اَُجت) 1؛ ٓىهق عيارو ابػبُلاد ثلهخ) 1
) 4و؛ ٓوبهٗخ ػلك الأؿىاٍ ٖٓ عيارو ابػبُلاد ثنٌ ابؼزولٓنٌ) 3؛ ابػبُلاد
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 َٓبرَ اُجؾش .ة 
 اُوؼبَب اُتي، رإفن هلٓزهب في الأػًِ اُتي الأٍبٍُخ ٖٓ ابؼَبرَ اٗـلاهب
 ٍٛ :و ،في ٛنا اُجؾش اُؼٍِٔ اُجبؽش َوَل إٔ َ٘بهشهب
 ؟ زولٓنٌ افزُبه عيارو ابػبُلادابؼً كػ نٌاُ اَُجتٓب  )1
الاهرجبؽ ثنٌ أؿىاٍ اُجِلإ ٖٓ عيارو ابػبُلاد وأؿىاٍ ًُق  )1
 ؟ اُجِلإ ٖٓ عوَ٘زش
 أبنُزٚوأٛلاف بحش  .ط 
 ؾشأٛلاف اُج .1
 أعىثخ ئبهبكبؾٔلا ٛى  ٛنا اُجؾش ٖٓ اُـوع اُورٍَُ ًبٕو
 في الأٍئِخ ِٓقظب عيارو ابػبُلاداُتي ًبٗذ في  ؽَ ابؼشٌِخ ػًِ طؾُؾخ
 : ليبٔب في اُزٓلظلا  ًو .َٓبرَ اُجؾشرولّ في اُتي  اُ٘ىػُخ
 ابعيارو ابػبُلاد اٍزقلاّ وبزظُض في نٌابؼزولٓ اُلٌُِنٌٗظوَخ  ٓؼوكخ )1
 .ٓجلأ اُـىٍ
الاهرجبؽ وٓوبهٗخ ثنٌ أؿىاٍ اُجِلإ ٖٓ عيارو ابػبُلاد وأؿىاٍ  ٓؼوكخ )1
 .اُجِلإ ٖٓ عوٗزش
 أّبنُخ اُجؾش .1
ٛى ابؼَهْ في ػِْ اُلِي فظىطب في  جؾش ػًِ ابعِٔخوأّبنُخ اُ
ٌ أابؼزولٓنٌ اُتي ًبٗذ في َٓأُخ رؼُنٌ ٓجلأ اُـىٍ  ئَؼبػ فيَ٘خ ٖٓ فيارٖ
ػًِ واٌُلاٌٍُُخ  ٌزت اُلٌُِخاُ زؼٔببؽب فيًضو الاٍ اُتي ابعيارو ابػبُلاد
 :َ٘وَْ ػًِ ٗىػنٌ  اُزلظَُ
 6
في َٓبرَ  كؼلا اُلٌُِخ الإٍلآُخ ُؼِْىَبكح فيارٖ ا:  الأًبكبيُخأبنُخ  )1
 ٓجلأ اُـىٍرؼُنٌ 
كُٔب  َ٘بهشَوَل إ  ُِجبؽش الأفوٌَىٕ ٓوعغ ػِٔ ًّ  إٔ ُخ :ِٔػأبنُخ  )1
 بٓؼخ الإٍلآُخ ابغٌىُٓخابع بهوٌ ػًِ ؿبُت وًبٗذ اُـىٍ ئلجبدَزؼِن 
 .   َٔبهاٗظث ىٍىبق لياو
 اُلهاٍخ اَُبثوخ . ك
٘وض ُو أ أو ُزظىه َٓبرَ بؼـبهكح كؼُِخ وُزأًُل أ اَُبثوخ روىّ اُلهاٍخ
ؽتى لا بولس رٌواه  زٌأكئخابؼَأُخ في ابؼالأفو  اُجبؽش هبٖٓ ٗظوَخ ََزؼِٔ
ه ٓب اٍزـؼذ لم ثولهوأد وأؿِؼذ ث٘بء ػًِ ٓب . وبرظَُ ابغبطَ في اُجؾش
ابعيارو ابػبُلاد ٓجلأ اُـىٍ ػ٘ل ٘بهش َ نٌآُلظلا وٌ ًبٓلا أأعل بحضب 
 هب هل ًبٕ.ُابؼقـىؿبد اُتي رورجؾ ػِواٌُزت وابؼزولٓنٌ وٌُٖ ثؼغ اُجؾش 
 :هب ٓب رٍِ ُٖٓ اُتي رورجؾ ػِو
 emirP"برذ اُؼ٘ىإ   .reigeR H.Mو  ydenneK S.Eاُجؾش أعواٙ
ٓجلأ اُـىٍ ػ٘ل ابغؼبهح ( "7ymonortsA cimalsI laveideM nI snaidireM
. ٛلف ٛنا اُجؾش ئلى ٓؼوكخ ٓجلأ اُـىٍ في الإٍلآُخ في اُؼظىه اُىٍـً)
 ابغؼبهح الإٍلآُخ صلاصخ وٗزُغخ اُجؾش إٔ ٓجلأ اُـىٍ في ،ابغؼبهح الإٍلآُخ
لَل وكؼُِخ اُجؾش بر أهَبّ عيارو ابػبُلاد وٍبؽَ اُجؾو اُـوبي وهجخ الأهَٖ.
 ثُبٗبد الأؿىاٍ ابؼىاكن ثبُىاهغ ػ٘ل ابغؼبهح الإٍلآُخ.  
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برذ  )xraM naitsirhC( ٓبهًٌ ًوََزُبٕاُجؾش أعواٙ 
 dna yhpargoeG s’ymelotP ni acirfA fo tsaoc nretsew ehT"ابؼىػىع
 عـواكُب في لأكوَوُب اُـوبي اَُبؽَ(  "8naidirem emirp sih fo noitacol eht
 ؽلاصُبدالإبرلَل  ئلىٛلف ٛنا اُجؾش ، وغ ٓجلأ اُـىٍ ػ٘لٙ)ٓىهو ثـُِٔىً
بؼ٘بؿن ٍبؽَ اُـوبي الأكوَوُخ اُتي ًزت بهب ثـُِٔىً وبرلَل ٓجلرٚ، ابعـواكُخ 
. )efireneT( ر٘وَلٍ َؼني عيهوٗزُغخ اُجؾش إٔ ٓجلأ اُجـُِٔىً عيه ً٘بهَبً 
ٚ ثؼجبهح اُؼِٔبء وزوٕ أكُزروئٕ لم  وكؼُِخ اُجؾش اًزشبف ٓىهق ٓجلأ ثـُِٔىً
 في اُووٕ اُىٍـً وْٛ ٖٓ ابؼَزقلٓنٌ. 
 ىٓلاؤٙو )sotreiviL solegnavE( اُجؾش أعواٙ ئَلببقَُِىً ُُلنًارىً
 s’ymelotP" برذ ابؼىػىع  كٌوَخ ثـِٔىً في ابعـواكُب خثظىهح اُجؾش برُُِِ
عـواكُب ثـِٔىً) وًبٕ اُجؾش ٓشووع  (ابغَبة في" 9stigid ni aihpargoeG
َىٗبٕ كهلف اُجؾش رٌشُق  ikinolassehT(( صَُبُىٌٍُٗعبٓؼخ  ٓشووع ٖٓ
ُزقـُؾ ابؼٌبٕ اُنٌ مًو ثٚ ثـُِٔىً في ابعـواكُب، وكاروح اُزٌشُق ٓ٘ـوخ 
. واُ٘زُغخ اِصبه ػِْ اُُىٗبٕ فبطخ، وؽَِ اُجؾش ثبرٗبٓظ هٍْ ابػوارؾ وث٘هظ
ً.وكؼُِخ ثـُِٔى وعىك ابػـبء واُز٘بهغ في الإؽلاصُبد لأٌٓبٕ اُتي مًوٛب
 هٍْ ابػوارؾ وث٘هظ ثبرٗبٓظ ؽلاصُبد ابعـواكُخ ُجـُِٔىًالإاُجؾش ٛى اًشبف 
 .كشأٗٚ بـزِق بؼب ٍأبحش ثٚ ٖٓ ؽُش كاروح اُزٌشُق اِصبه ػِْ
 برذ ابؼىػىع )ossuR oicuL( ىهوٍ ىُىٍُؾش أعواٙ اُج
 eht fo  tnemerusaeM s'senehtsotarE dna sedutignoL s’ymelotP"
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 .6102-72-7-ssgh/4915.01:iod 7102 hcraM 1 dessecca ,25
9
 ,nortemireP-e ."stigiD ni aihpargoeG s'ymelotP" ,.la te sotareviL ,solegnavE 
 9673-0971 NSSI : iod ,7102 hcraM 51 dessecca 93-22 :) 8002( ,1 .oN ,3 .loV
8 
Earth Circumference 10" (ٍىؿ  ًىُِٔـجُ ٕالِجُاًبُهو  ٌٍُ٘ىراهئ في
)عهلأا ؾُبؿ  شؾجُا انٛ فلٛلىئ لَلبر  خُٔه لزٍلإاٌٍُ٘ىراهئ  خكوؼٓ لىئو
 لزٍلإا هله ٕأ شؾجُا خغُزٗو ،ًىُِٔـجُا ٍىؿ في ءؾبػا هله15556  اوزٓ
 ًىُِٔـجُا ءؾف هلهو 15418 X +17515  . 
خُبوبؼا بتهوعأ بَ٘وَئ ٌُثىربكى (Irina Tupikova) عىػىبؼا ذبر 
Ptolemy’s World Map and Eratosthenes's Circumference  of the 
Earth"11 لإ خَوظٗو ًىُِٔـجُ ٍبؼبؼُا  خـَوف(ٌُ٘زٍىراه  )عهلأا ؾُبؿ في
 ٕبًوبَ٘وَئ بكىٌُثىر  لم ىٛ شُؽ ٖٓ ًىُِٔـجُ ٍبؼبؼُا خـَوبػا ٕأ ذُ٘ث
لأا ؾُبؿ خَوظٗ ٍىؾزُاو ،نوؾزَ عهCircumference)) لإٌُ٘زٍىراه 
((Eratosthenes خـَوف ٖٓ ٕبً بٓ ٌََٔو نوبو خـَوبػا في   ًىُِٔـجُا
 تيُا خُيُا ػبؼَئ شؾجُا خغُزٗو وٓلأا ٌلٗو غهاو لىئ ُٚك ٕبً ببف خهكأ ٚث َظؽو
 في ٚ٘ٔؼر غٓ أىـبـ عهلأا ؾُبؿ ًِػ لٔزػا شُبح ًىُِٔـجُا خـَوف في ذؼهو
 غؼجُ عوؼُا ؽىـفأًٖبٓ تيُا  ذٗبًخكووؼٓ  نَوـث ٚػوػدالطوُا 
خٌُِلُاىٛ شؾجُا خُِؼكو .  ًىُِٔـث نٌزَوظٗ نٌث نُكىرو غبصئوٌُ٘زٍىراه 
ظنه خـٍاىث خُػبَوُا ىاهلزٍلإاو ُلإدبُصالؽ خُِٔـجُا. 
خُبوبؼا بٛاوعأ بَ٘وَئ بكىٌُثىر وًولاً ًىُع  (Irina Tupikova and 
Klaus Geus) ،  ٕاى٘ؼُا ذبر"The Circumference of the Earth and 
                                                             
10
 Lucio Russo, "Ptolemy’s Longitudes and Eratosthenes's Measurement  of 
the Earth Circumference، Mathematic and Mechanics of Complex Syestem, Vol. 1, 
No 1 (2013): 67-79 accessed 1 March 2017, doi: 10.2140/memocs.2013.1.67 
11 Irina Tupikova، "Ptolemy’s World Map and Eratosthenes’s Circumference 
of the Earth", in Proceedings of the 26th International Cartographic Conference، 
2013, accessed 15 March 2017,   
http://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2013/_extendedAbstract/442_pr
oceeding.pdf   
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ٛلف  اُؼبلم ُجـُِٔىً) فوَـخو الأهع بؿُؾ( "21paM dlroW s’ymelotP
وٗزُغخ اُجؾش إٔ  ثـُِٔىً عـواكُخ ئؽلاصُبد ؽَبة ئػبكحٛنا اُجؾش ئلى 
ٍزبك  111151ؽلاصُبد ابعـواكُخ اُجـُِٔخ أكهن ثبٍزقلاّ بؿُؾ الأهع ػًِ الإ
 وعؼُخ.ٓغ افزُبه أؽل ابؼلٕ ٗوـخ ٓ
هًي اُجؾش في ثـُِٔىً في الأػًِ،  اداُلهاٍبد ابؼنًىه ٓؼظْ
كٌبٕ  لاػِٔبء في اُوووٕ اُىٍـً وْٛ ًبٗىا َٓزقلٓىٕ عيارو ابػبُلد أَؼب.
 ٓىػؼ ُِلهاٍخ اُتي ٍجن مًوٛب في اُ٘بؽُخ اُتي لم رجؾش بهب. ٛنا اُجؾش ٓزٔٔخ
 ؿبه اُ٘ظوَخالإ . ٙ
ظوَخ ُُؾظَ ثٚ بحش واػؼ رً ثٚ الإَـبه اُ٘أئٕ اُجؾش اُنٌ ؽَٖ 
 ًبَٓ والإؿبه اُ٘ظوَخ ابؼَزقلّ في ٛنٙ اُوٍبُخ هؼبَبٕ.
 ابؼزولٓىٕ ٖٓ اُلٌُِنٌ )1
اُىاهغ إٔ الإَٗبٕ ثلأ ثبٛزٔبّ أَُبء والأعواّ أَُبوَخ ٓ٘ن كغو 
اُزبهَـ ػ٘ل ٓب هكغ هأٍٚ بكى أَُبء ُُزأَٓ ٓب كُهب ومُي ٖٓ ٓىػىع ػِْ 
في ثلاَزٚ ؽتى ًبٕ كُٚ بحش ورأَٓ كٌبٕ  اُلِي وٌُٖ ػِْ اُلِي لم ٌَٖ
 وظهو ٓغ ظهىه ابغؼبهاد اُجشوَخ الأولىػِْ اُلِي ٛى ٖٓ أهلّ اُؼِىّ 
وًبٕ  بٓزلهعوُنا ًبٕ اُزـىه واُزـنً كُٚ  31الأٍزووٗىُٓخ بظىٛب وَىٗبُٗىٕ
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-gwipm.www//:sptth ,7102 hcraM 1 dessecca ،3102 ،nilreB  ni ecneicS
  FDP.934P/stnirperP/ed.gpm.nilreb
ثلوٕ ٌٓبٕ و اُ٘بشو ، طىٍ ػِْ ابؽُئخا ،)kcyd naV suilenroC( ًىهُُِٗىً،كبٕ كَي  31
 .7111ٓبهً  1،  اُىطىٍ اُُٚ الإٌُزووني اٌُزبة ثلف 1.صو اُزبهَـ،(ابؼقـىؿخ) 
 fdp.2qaw/tiqwat_koob/daolnwod/gro.evihcra.www//:ptth 
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 ئبمب بظٍ ئكهٌَو 41واػؼٚ الله ٍجؾبٗٚ رؼبلى وهَُ ٗبي الله ئكهٌَ ػُِٚ اَُلاّ
وٍ ٖٓ فؾ أكهٍٚ ٌُِزت وطؾق آكّ وشُش وًبٕ ئكهٌَ  وحضٌُ ػُِٚ
كول اٛزْ الإَٗبٕ ثوطل  51.وٍ ٖٓ ٗظو في ػِْ اُ٘غىّ وابغَبةأوثبُوِْ 
الأعواّ أَُبوَخ وؽوًبتهب لأٓىه ثَُؾ بزض َىُٓب ئم ًبٗذ اُشؼىة 
ابؼَلوح وػًِ الأفض اُجؾبهح واُوىاكَ تهزلٌ ٍجُِهب ثىاٍـخ الأعواّ 
 في اُجؾو أو في اُبر. أَُبوَخ ٍىاء ًبٗذ
وًبٕ ابؼظوَىٕ اُولآً واُوٓبٕ واُججُُِىٕ واُُىٗبُٗىٕ وؿنًْٛ ٖٓ 
اُشؼىة هل اٛزٔىا ثبلإهطبك اُلٌُِخ ؽتى وػؼىا روىبيهْ ث٘بء ػًِ هطل 
ذ ٛزٔبّ ثؼِْ اُلِي في ابغؼبهح الإٍلآُخ ئم ًبٗاىكاك الاالأعواّ أَُبوَخ و
ثلاَخ شهو هٓبػبٕ وهُوخ بؼىاهذ اُظلاح َـِت ٓؼوَلخ كبفبهٍخ ُلَٖ الإٍلاّ 
ِئ َّ َأَؽتَّ ِػَجبِك (ؽلَش اُ٘بي:  هبؿنًٛب وبروًوابذبٙ اٌُؼجخ ُظلاح ونهبَزٚ و
اَُّ٘ب ًِ، َواَُِّنَ َٖ ََُواُػى َٕ  ئلىاَُِّ ِٚ اَُِّنَ َٖ َُِؾجُّى َٕ اَُِّ َٚ ، َوََُؾجُِّجى َٕ اَُِّ َٚ  ئلىاَُِّ ِٚ 
وثوى ثٚ ػِٔبء  .)61هواٙ اُجُهوٍ ى َّ َواَلأِظََِّخ ُِِن ًِْو اَُِّ ِٚاُشَّ ِٔ ٌَ َواَُْو ََٔو َواُُُّ٘غ
-387وٖٓ أشهىه ْٛ ابػىاهىٍٓ ( الإٍلآُخاُؼوثُخ  ابغؼبهح اُلِي ٖٓ
 81ّ.) وػجل اُوبضٖ اُظىفي 919-518( واُج٘زبني 71ّ.) واُلوؿبني 158
                                                             
 4ص. ، ابػُِٔخابؼىاٛت ابعيَِخ في أىٛبه َبٍنٌ،  بؿٔل  41
، هْ: كه اُنفبرو، ثلوٕ كوط ابؼهٔىّ في ربهَـ ػِٔبء اُ٘غىّثٖ ٓىًٍ اُـبوً،  51ػٍِ 
 11-11اُزبهَـ، ص. 
بؾٌِ كاروح  :ؽُله آثبك، 1، ط. اٌُبري ٍٍٖ٘ اُجُهو ،أبضل ثٖ ابغَنٌ اُجُهوٍ 61 
 44.3ابؼٌزجخ اُشبِٓخ الإطلاه  973ص  ، ٛـ 4431 ،ابؼؼبهف اُ٘ظبُٓخ
اُؼجبً أبضل ثٖ بؿٔل ثٖ ًضنً اُلوؿبني ٖٓ ثِل ٓب وهاء اُ٘هبه لا رؼوف ٓتى وُل  أثىٛى  71
 sunagarFػوف اُلوؿبني ػ٘ل ابؼإهبىنٌ اُـوثُنٌ ثبٍْ   ٛـ 731و ٌُٖ اُضبثذ اٗٚ ًبٕ ؽُب ٍ٘خ 
 11
 11.ّ)  واثٖ ُٛشْ 9111-159( 91.) واثٖ َىٌٗٛـ 673-191(
 11ّ) وٗظنً اُلَٖ اُـىٍٍ 8411-379اُجنًوني (ّ) و 569-9311(
 )..ٛـ 176-795(
في رـىه ػِْ اُلِي ًبثو علا  ابغؼبهح الإٍلآُخاُىاهغ إٔ أصو ٖٓ 
هل روبصذ ئلى ُلارُُ٘خ، ُـخ اُؼِْ في أوهوثب في  ابغؼبهح الإٍلآُخوابؼإُلخ ٖٓ 
 ىً أواٗٚ وكهٍذ في عبٓؼبتهْ وؽظَ ٓ٘هب اُؼِٔبء ًٔضَ ٌُٗىلا ًىثنًٌٗ
 sennahoJوعىٛبٕ ًجِو ( ).DA 3451-3741 sucinrepoC salokiN(
 1061-6451 eharB ohcyT(ورُغى ثواٍٛ ( ).DA 0361-1751 relpeK
. وؽلصذ ).DA 2461-4651 ielilaG oelilaG(ٍِ ُُبُِى ؿُُبوؿ .DA
                                                                                                                                   
اُـجؼخ  ،اُوَبع: اُزىثخ ،هواك ػِْ اُلِي في ابغؼبهح اُؼوثُخ والإٍلآُخ ػٍِ ػجل الله، ٗولا ػٖ :
 .84-74ص.  3991، اُضبُٗخ
 673. و رىفي ٛـ 191وُل ثبُوٌ هوة ثـهوإ ػبطٔخ ٖٓ ابعٔهىهَخ الإَواُٗخ ٍ٘خ  81
   17.ص، هواك ػِْ اُلِي في ابغؼبهح اُؼوثُخ والإٍلآُخٍ٘خ  ٗولا ػٖ : ػٍِ ػجل الله، 
َـ ربه بدظو لم رؼوف ووُل فيابظٚ ػٍِ ثٖ أبي ٍؼُل ػجل اُوبضٖ ثٖ أبضل ثٖ َىٌٗ.  91
هواك ػِْ اُلِي في ابغؼبهح اُؼوثُخ ٗولا ػٖ : ػٍِ ػجل الله،  .ٛـ 993ولاكرٚ ورىفي كُهب ػبّ 
   18.ص، والإٍلآُخ
 ثبٍْ .ٛـ 134ٍ٘خ  ٚورىفي كُ .ابغَٖ ٖٓ أَٛ اُجظوح ثم اٗزوَ ئلى ٓظوثٖ  ابغَٖابظٚ 11
5 ؼِىّ اُلٌُِخ ػ٘ل آٍ ثُذاُٗولا ػٖ: ىٕ ابؼإٖٓ5  ،ثجـُِٔىً اُضبني وُّوجىٙ (اَبؽبَىٕ)nezahlA 
 17. ص، 7111ثنًود: كاه اُؼِىّ5 
ابظٚ بؿٔل ثٖ بؿٔل و ًُ٘زٚ أثى عؼلو وشهورٚ اُـىٍٍ َٗجخ ئلى ٓلَ٘خ ؿىً في ئَوإ.  11
ورىفي في ثـلاك  .ٛـ 795وُل في ؿىً ٍ٘خ و اشزهو في اُؼبلم الإٍلاّ ثبُ٘ظنً أو ٗظنً اُلَٖ، وهل
 47ص. اُؼِىّ اُلٌُِخ ػ٘ل آٍ ثُذ، 5 ٗولا ػٖ: ىٕ ابؼإٖٓ .ٛـ 176ٍ٘خ 
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ثأوهوثب وإ  بٛبرلا في ػِْ اُلِي فظ )sucinrepoC(اُ٘ظوَخ ٌُىثنًٌٗىً 
 .11خ هل صجذ واٍزوو ػ٘ل أبي هبوبٕ اُجنًونيًبٗذ اُ٘ظوَ
ٓغ ظهىه  كبرؼؼ ػُِ٘ب ٖٓ رووَو ٓب ٍجن إٔ ػِْ اُلِي ظهو 
ابغؼبهاد اُجشوَخ الأولى وًبٗذ ٓواؽَ في رـىهٙ ؿىَِخ ٖٓ عَُ ئلى عَُ 
اُ٘ظوَبد ٓغ رـىهٙ  ورـنًد اُ٘ظوَبد ػًِ ٓووه اُؼظىه وصجزذ ٖٓ
اُ٘ظوَخ أطبُخ بهوي ػًِ اُلواّ  طؾزهب وثـِهب وافزلٍ ػًِ ابؼجـىُخ وًَ
أفوي علَلح اُتي َ٘وؼٚ، كبفزِلذ ػًِ ٓووه اُؼظىه  خؽتى رأتي ٗظبهَ
واهزؼً ثبفزلاف اُ٘ظوَخ وبدواؽَ ؿىَِخ رّ٘ىع اُلٌُِنٌ بحَت اُؼظو 
واُ٘ظوٌ ػًِ ابؼزولٓنٌ وابؼزأفوَٖ وابؼؼبطوَٖ ًٔب رّ٘ىع ابؼزٌِٔىٕ ػًِ 
 .31َغ أو رأوََ الأَبد ابؼزشجهبداَُِق وابػِق بحَت اُ٘ظوٌ في رلى
م ًبٕ ػظو رـىهٙ ؿىَِخ اُلٌُِنٌ ًبٕ كُٚ اُظؼىثخ، ئ رظُ٘ق
واُ٘ظوَخ كُٚ ٓز٘ىػخ وٓوؽِزٚ ػظُٔخ ولم ٌَٖ ػ٘ل ابؼإهفنٌ هبػلح بؿووب في 
اُزظُ٘ق ربهَـ اُؼِىّ وٌُٖ اُؼبكح ٖٓ ابؼإهفنٌ رظ٘ق اُزبهَـ ثبَُ٘جخ ئلى 
ٖٓ ط٘لٚ كبُزظُ٘ق ػ٘ل اثٖ شبؿو  اُلزوح . ور٘ظُ٘لٚ ٓجني ػًِ وهذ
                                                             
ًبٕ اُجنًوني اؿبٍ رؼوت ػًِ ثـلإ اكُخ ثـُِٔىً في ٓوًيَخ الأهع اُنٌ مًوٙ   11
، ابؽ٘ل: كاروح ابعيء الأوٍ ،اُوبٗىٕ ابؼَؼىكٌثـُِٔىً في المجَـً. اٗظو ابي اُوبوبٕ اُجنًوني، 
 .35-14، ص. 5591ابؼؼبهف اُؼَٔبُٗخ، 
ّ. ؽ.  1111، اُوبٛوح: كاه اَُلاّ، برلخ ابؼوَل ػًِ عىٛوح اُزىؽُلاثواُْٛ اُجُغىهٌ،  31
  651الأولى،  ص.
 31
 .) بـبُق بؼب طّ٘ق ٖٓ ثؼلٙ كبثٖ شبؿو طّ٘ق41ّ 5731-4131(
 وٛى لم َـبثن في بحض٘ب. 52اُلٌُِنٌ ػًِ الأهلٓنٌ والمحلصنٌ
ط٘ق اُزبهَـ ػِْ )  tedreV erreiP naeJ( 62عبٕ ثُبه كوكٌ
ـخ ) ابؼزوعْ ثِ71ٌٍُاُلِي في ًزبثٚ (ربهَـ ػِْ اُلِي اُوليم واٌُلاٍ
 وكزوحاُؼوثُخ ػًِ صلاصخ اط٘بف اُوليم واُؼظىه اُىٍـً واٌُلاٌٍٍُ. 
 ػظىه ؽتى. ّ.م 1181 ػبّ لىاؽى ثبثَ هروبءالا ٓوؽِخ ٓ٘ن َجلأ وليماُ
ّ) في نهبَخ اُلزوح اُوليم أٓب كزوح اُىٍـً  171ً واُجـُِٔىً (د. اُىٍـ
ٗلهط ّ. ؽتى ٓ٘زظق اُوووٕ اَُبكً ػشو وا 116كُجلأ ٖٓ ؽىالى ػٔب 
ٓ٘زظق اُوووٕ  وأٓب اُلزوح اٌُلاٌٍٍُ َجلأ ٓ٘ن ابغؼبهح الإٍلآُخكُٚ 
ػظو اُ٘هؼخ اَُبكً ػشو ؽتى ٓ٘زظق اُوووٕ اُزبٍغ ػشو واٗلهط كُٚ 
  لإكوبقٍُ
 naeJ(كظهو ػُِ٘ب إٔ ابؼزولٓنٌ ٖٓ اُلٌُِنٌ ػ٘ل عبٕ ثُبه كوكٌ 
ُٚ َٓأُخ ثبَُ٘جخ َجلأ ٓ٘ن اُجبثُِنٌ ؽتى ثـُِٔىً وٌُٖ ك  ) tedreV erreiP
                                                             
 ،اثٖ اُشبؿو ابؼؼووف ثبٍْ ػٍِ ثٖ ئثواُْٛ ثٖ بؿٔل الأٗظبهٌابظٚ  41
5 ٓؼغْ اُؼِٔبء اُؼوة5 ط. الأوًٍوًٌُ ػىاك5  ٗولا ػٖ:  ،كٓشوٍ َِْٓ وَبػٍثبُو لِيثبُ ػبلم
 .555 ص. 6891، ثنًود: ٌٓزجخ اُ٘هؼخ اُؼوثُخ
والأهلٓىٕ  اُـبرلخ في ػهل  وثؼلٙ. المحلصىٕ ؿبرلخ اُتي ػبشذ في ىٖٓ ابؼأٓىٕ  51
ثلوٕ ٌٓبٕ  ،نهبَخ اَُىٍ في رظؾُؼ الأطىٍ. ٗولا : اثٖ اُشبؿو، ىٖٓ ابؼأٓىٕ  ئلى اُجـُِٔىً
. 7111ٓبهً  1،  اُىطىٍ اُُٚ الإٌُزووني اٌُزبة ثلف. 611واُ٘بشو واُزبهَـ، ص. 
  fdp.ritahslanbi/rf.ervehcnep.www
ٗولا:  1391 ػبّ ثبهٌَ في وُل واٌُبرت، اُلِي، ػِْ وٓإهؿ وكٌٍِ هَبػُبد ػبلم  61
 . kiw.rf//:sptthnaeJ/ikiw/gro.aidepi-eihpargoiB#tedreV_erreiP
ثنًود:  ثوًخ)،ٌٍ (اُزوبصخ: هبيب ُربهَـ ػِْ اُلِي اُوليم واٌُلاٍ ،كوكٌعبٕ ثُبه   71
 .  9111ٓوًي اُلهاٍبد اُىؽلح اُؼوثُخ، 
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ئلى ٛنا اُجؾش، ئم ًبٕ ٓجلأ اُـىٍ أو فؾ اُيواٍ اُورٌُ وظُلخ ٖٓ 
 هىٗبني اٌَٗٔ٘لاُُاُؼبلم  اولافوارؾ اُؼبلم وابػوَـخ ُؼبلم هبظهب 
في م.ّ. وهل ػٖٔ  575مُي ٍ٘خ و )CB 645-016 redanuxanA(
 ثُبٗبد وابؼؼِىٓخ ٖٓ 81فوَـزٚ بصُغ ابؼؼِىٓبد ػٖ الأهع ؽُ٘ناى
بؾهىٍ فلاكب ُجـِٔىً ئم ًبٕ ثـُِٔىً  فوَـزٚابعـوافي في  لإؽلاصُبدا
ٖٓ ؿىٍ وػوع َشزَٔ ػًِ  لإؽلاصُبد ثُبٗبدثنٌ في ًزبة ابعـواكُب 
وثُبٗبد ابعـواكُخ ٖٓ اُؼوع واُـىٍ رىهق ػًِ ابؼجلأ  91ٌٓبٕػشوح الاف 
اُوليم. كببؼجلأ ػ٘ل اُجـُِٔىً ٓؼووف في ًزبثٚ. واُجـُِٔىً في نهبَخ اُلزوح 
واُىاهغ إٔ ٖٓ ثؼلٙ ٖٓ اُؼظىه اُىٍـً أٌ ػِٔبء اُؼوة وابؼَِٔنٌ 
ََزلُلٙ ٖٓ هبػلرٚ وًزبثُٚ المجَـً وابعـواكُب وََزلهى ٓب لاَُِن ثٚ كببغن 
ّ) رلافَ في كزوح واؽلح  171إٔ اُؼظىه اُىٍـً أو اُجـُِٔىً (د. 
 erreiP naeJ(بحَت رَبوٌ اُ٘ظوَزٚ وُناى ًبٕ ر٘ىَغ عبٕ ثُبه كوكٌ 
 .اكزوح اُوليم واُؼظىه اُىٍـً ثبَُ٘جخ ئلى اُجؾش هظىهفي  )tedreV
كظ٘ق اُلٌُِنٌ ػًِ ط٘لنٌ ابؼزولٓىٕ وابؼزأفووٕ  اُلبكانيأٓب َبٍنٌ 
ٚ ابؼزولٓىٕ أو ابؼزأفووٕ وًبٕ ثؼغ َؼِْ ث اُؼبثؾأٓضِخ ولم َنًو مًو و
 ٍَِ: في مًو ابؼزولٓنٌ وابؼزأفوَٖ كُٔب اُلبكانيَبٍنٌ رؼجنً 
عٚ وفي  41وأٓب ابؼزولٓىٕ كٔقزِلىٕ كلٍ ىٖٓ أهُِلً أًضو ٓب هَُ 
ٓٚ ووعل ثاهطبك ابؼأٓىٕ  74ٗٚ وهَُ  51عٚ و 31 ىٖٓ ثـُِٔىً 
هٚ  53عٚ و 31وهطل اُـىٍٍ اُنٌ ث٘بٙ بدواؿٚ ثأٓو ٌِٛىا 
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هٚ وثوطل  33عٚ و 31وثوطل بصغ ٖٓ بؾٔؼً الإٍلاّ ثؼل ابؼأٓىٕ 
هٚ وثوطل اَُِـبٕ ٓوى أوُؾ ثُي  13ٚ ع 31اُـىٍٍ ثؼل ٓواؿٚ 
ُٗٚ وثاهطبك ابؼزأفوح ػُِهب ٓشً شُـ بؿٔىك ػجل اُـني  71عٚ و 31
 13هٚ 71عٚ  31في ًزبثٚ أهوة اُىٍبرؾ بؼؼوكخ اُجَبرؾ 
ّ) 171إٔ ثـُِٔىً (د.  ٖٓ رووَو شُـ َبٍنٌ اُلبكاني لهٔ٘بك 
/  .ٛـ 358-697(أُىؽ ثُي  اٗلهط في ابؼزولٓنٌ اَُبثونٌ واَُِـبٕ
 ٙاٗلهط في ابؼزولٓنٌ ابؼزأفوَٖ كلزوح ابؼزولٓنٌ ػ٘ل ّ.)  9441 – 4931
وٗلهْ ثٚ أَؼب إٔ  .ؽتى ٓ٘زظق اُوووٕ ابػبٌٓ ػشو َجلأ ٓ٘ن اُووٕ اُضبني
ٓ٘زظق اُووٕ ابػبٌٓ ػشو، ولابول كُٚ اُلزوح كزوح ابؼزأفوَٖ ػ٘لٙ ثؼل 
ًظبؽت ابؼـِغ  الأفويفي اُؼجبهح أٓضِخ مًو ٌُ٘ٚ ٖٓ ابؼزأفوَٖ الأفنًح 
 أوارَو ػشو اُزبٍغ اُووٕ أوافو ، وبنب ٖٓ ػِٔبء13اَُؼُل وابؼ٘بٛظ ابغُٔلَخ
 erreiP naeJ(ٓـنً ُزظ٘ق عبٕ ثُبه كوكٌ كزظُ٘لٚ  .اُؼشوَٖ اُووٕ
ذ اُلزوح ػ٘لٙ أوٍغ ٖٓ رظُ٘ق شُـ َبٍنٌ ولم َوبثَ ئم ًبٗ، )tedreV
كلٍ مُي ػًِ إٔ ٌُلاٌٍٍُ. ابؼزولٓنٌ ثببؼزأفوَٖ ثَ ثبُؼظىه اُىٍـً وا
اُزظُ٘ق اُزبهبىُخ لم ٌَٖ كُٚ هبػلح بؿووب وٌُٖ بحَت ٓب ؿبُغ ػُِٚ، وأصو 
ابػلاف اَُبثن ٛى الافزلاف ٓب طلم ٖٓ ٓزولٓنٌ كبُزؼنٌ ٓواك ٖٓ 
 ٓزولٓنٌ لا ثل ُٚ ٌُُلا َِزجٌ اُجؾش.
َبٍنٌ اُلبكاني الأَٗبة ثببؼىػىع بحُش ًبٗذ ػ٘ل  كببؼزللٓىٕ
ٖٓ ػِٔبء اُؼوة اٗلهعذ في كزوح اُجـُِٔخ وبنب َٓبوَبٕ  الإٍلآُخابغؼبهح 
ٖٓ  ؽؼبهح ثبثُِنٌ وٓظوَنٌ اُولآً (اُلواػ٘خ) فوعذ في اُ٘ظوَخ وًبٗذ
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وػِْ اُلِي  13اُؼُِٔخ بعـواكُب. وليم ئم لم ٌَٖ كُٚ الأٌٍ واُوىاػلزكزوح ابؼ
اُوطلَخ وٛى ٗبهغ بؼىػىع  لم ٌَٖ اُلِي اُوَبػُخ ثَ اُلِي ػ٘لْٛ
 اٌٗشلذ الأٓوٌَُخ اُوبهحذ ًبٗكزوح ابؼزأفوَٖ ػ٘لٙ ئم  نُياُجؾش، وً
، وًنا ابؼوواة بسذ ط٘بػزٚ في اُووٕ  )geB hgulU(ثؼل ػظو أوُؾ ثي
أٓب اُلزوح  .ػًِ رـىه ػِْ اُلِي وابعـوافي إ ًجنًاَأصو ب، وبناَُبثغ ػشو
ػظو كقوط بهب  ) tedreV erreiP naeJاٌُلاٌٍٍُ ػ٘ل عبٕ ثُبه كوكٌ (
، 33ُزـنً ابػوَـخ اُؼببؼٍ وٓجلأ اُـىٍ ٓ٘شأ، وٛى الأٓوٌَُخ ِوبهحُ الاًزشبف
وَبٍنٌ اُلبكاني روًب ط٘ق  ) tedreV erreiP naeJعبٕ ثُبه كوكٌ (و
 كبهزؼً ثٚ إٔ ابؼؼبطوَٖ ٖٓ ثؼل هزوح اٌُلاٌٍٍُ أو ابؼزأفوَٖ.  ابؼؼبطوَٖ
زولٓنٌ في ٛنٙ اُوٍبُخ ٓب ه َّْ ثٚ َبٍنٌ اُلبكاني ابؼواك ٖٓ اُلٌُِنٌ ابؼ
 نٌاُلٌُِٖٓ  ٕ ابؼزولٓنٌأ ىٛبه ابػُِٔخ) َؼنيأ (ابؼىاٛت ابعيَِخ فيفي ًزبثٚ 
، ئم ًبٕ اُوووٕ اُضبني ؽتى ٓ٘زظق اُووٕ ابػبٌٓ ػشوػبشىا ٓ٘ن  ٖاُنَ
كٌبٕ اٌُزبة ٛى  اُزظُ٘ق ػ٘ل َبٍنٌ اُلبكاني الأَٗبة بدىػىع اُجؾش.
 كه الأٍبٍُخ. واُزؼجنً ػ٘ل ابؼزولٓنٌ في ػ٘ىإ اُوٍبُخ اهزلأ ثٚ.ابؼظب
 ٓجلأ اُـىٍ عيارو ابػبُلاد )1
الأهع ًوح ػظُٔخ ٍببحخ في اُلؼبء بؿُـخ بهب اُجؾوح واُُبثَخ ٓؤُخ 
ؽُىاٗبد بهب ٓ٘ن كغو اُزبهَـ ؽتى َىّ اُوُبٓخ  كهى عَْ َٓزلَو ًبٌُوح 
ابؼقزِق كببغُىإ اُ٘بؿن أٌ الإَٗبٕ وبؿُب بغُىاٗبد أهبٓبد بهب في ابؼٌبٕ 
                                                             
ثلوٕ  ،ُزوُ٘بد ابغلَضخابعـواكُب وآٖ ٍِـ٘خ ػٔبٕ،  اُلوَن ٖٓ وىاهح اُزوثُخ و اُزؼُِْ 13
 .31-11، اُـجؼخ اُضبُضخ، ص. 6111وىاهح اُزوثُخ و اُزؼُِْ،  ٌٓبٕ:
، اُوبٛوح: ًِٔبد اُؼوثُخ ُِزوبصخ بزُِض الإثوَي في رِقُض ثبهَيهكؼخ هاكغ اُـهـبوٌ،  33
 .17، ص. 1111واُ٘شو، 
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ٓغ أهبّ في اُُبثَخ فبطخ وأٓب ؿنًٙ كأهبّ في اُجؾوح أو اُُبثَخ أو اُجؾوح 
اُُبثَخ ٖٓ ؽُش ؿجُؼزٚ .وًبٕ الإَٗبٕ اولا َوؽَ ػٖ ٌٓبٕ ئلى ٌٓبٕ 
ُـِت ؽبعخ وّبؼب ارَؼذ ؽؼبهد الإَٗبٕ اٛزْ ثؼِْ ابعـواكُب ور٘ظُْ 
ئم ًبٕ اٗزشبه  في ابغؼبهح الإٍلآُخثبُز٘ظُْ فوَـخ ٛزٔبّ اىكاك الاابػوَـخ و
الإٍلاّ وًضوح اُلزؾبد الإٍلآُخ اػـو ػًِ ابؼَِٔنٌ ئلى كهاٍخ اُـوم 
ابغظ كُهب وئلى ٓلَ٘خ ابؼ٘ىهح اُتي ؿِت  ابؼإكَخ ئلى ٌٓخ ابؼٌوٓخ اُتي كوك
 ىَبهتهب.
ؽلاصُبد ابعـواكُخ الإاُـوَن ابؼإكٌ ئلى ٌٓبٕ ٓـِىة ٗظْ 
َٔ زَش ؽلاصُبد ابعـواكُخالإ ك٘ظْ )metsyS etanidrooC cihpargoeG(
كببؼواك ٖٓ اُؼوع ٛ٘ب ػوع اُجِل   ،اُؼوعو: فـىؽ اُـىٍ  43ػٍِ أٓوَٖ
كإ  ٗظلنٌ ٓزَبوَنٌ ئلى الأهػُخٌوح اُ اما هَٔ٘بواُـىٍ.  وًنُي لا ؿنًٙ
وفي  )elcriC taerG(اُؼظًٔ  لاروح ابؼوَْ لا ثل إٔ بيو بدوًي اٌُوح وٛى اُ
كإ ابؼوَْ لا  ٓزَبوَنٌ ؿنً ٗظلنٌ ئلى الأهػُخٌوح اُاما هَٔ٘ب اُىهذ ٗلَٚ 
اٌُوح  وبولك ؿوفي )elcriC llamS(روح اُظـوي ابدوًي اٌُوح وٛى اُل بيو
كاروح روح اُؼظًٔ ػٔلَخ ػًِ فؾ اُوـجنٌ كهٍ اٗوـزب اُوـجنٌ كاما ًبٗذ اُل
 َٛ ابؽُئخ.   ألن ػُِٚ الاٍزىاء أو فؾ الاٍزىاء وٛى ٓجلأ اُؼوع وار
أٓب اُلوارو اُتي بسو ثبُوـجنٌ كلوارو اُـىٍ أو كوارو ٗظق اُ٘هبه أو 
ٓ٘شأ اُجؾش وافزِق أَٛ ابؽُئخ في برلَل كوارو  ٔجلؤٙفـىؽ اُـىٍ ك
أفنوا ؽلوكٙ ٖٓ ابعيارو اُؼبٓوح كببؼزولٓىٕ وٖٓ رجؼهْ  ،الأٍبٍٍ اُـىٍ
 ئلى أهظً ػٔوإ اُظنٌ ً اُـوبياُتي رًَٔ ابػبُلاد اُتي في بحو أوهُبٗى
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وهبٍ طبؽت ابؼولٓخ إٔ عيارو ابػبُلاد وػغ  53وٍٛ ٍذ عيارو ػبٓوح
وأٓب ؿنًٙ ٖٓ ابؼزأفوَٖ وٓؼبطوَٖ  63ؿىاٍ اُجلاك ٓ٘هبأوثلأ ثـُِٔىً ثأفن 
 كبٍزقلٓىا ؽلوكٙ ٖٓ ؿنًٙ.
ٗوـبػهب ػٖ ٓؼظْ لاثنُي ُلظ عيارو بصغ عيَوح بظُذ 
اد الإٔ ػ٘ل َبٍنٌ اُلبكاني في بحو المحُؾ بػبُلا وٌٓبٕ عيارو73الأهع
رًَٔ و ،إٔ َٗبءٛب فبُلاد ؽُش 83بظُذ ثنُي رضجُهب ثببع٘خالأؿلاٗـوٍ 
، 93اُوَبؽنٌويارو اَُؼلاء َُؼبكح ٌٍبنهب بدب كُهب ٖٓ اُلىاًٚ ابعأَؼب 
بحو لا بيٌٖ  في اُؼظىه اُىٍـً ثلأ ثٚ ؽتى ٓ٘زظق ابعيارو ابػبُلاد ؽنٌو
ٓىاط وٌُُ افزلاف ٓب كُٚ ٖٓ اُوَبػ والأٌُضوح ٓىعٚ وهًىثٚ  ٍِىًٚ ولا
                                                             
 ثلف .51ص ،  9981، هوُُٓخ اُؼظًٔ: ثلوٕ اُ٘شو، اُيَظ اُظبثئ ،بؿٔل اُجزبني 53
ٓبهً  71، اُىطىٍ اُُٚ ئَـبُُب  ُٓلإ في mucimonortsA supO هجَ ٖٓ ٗشو الإٌُزووني اٌُزبة
   tfouttab30tablaevisnttabla/sliated/gro.evihcra//:sptth7111
، ٓولٓخ اُزبهَـ اثٖ فبُلوٕ (اُزؾوُن: ػجل اَُلاّ اُشلاكٌ)ػجل اُوبضٖ ثٖ فبُلوٕ،   63
 . 98ص ، 5111 ثُذ اُل٘ىٕ واُؼِىّ والأكاة، acnalbasac(:(ابعيء الأوٍ، كاه اُجُؼبء 
 ،ػٔبٕ: كاه ػٔبه ،(اُزلهُن: ػظبّ كبهً ابغوٍزبني) بـزبه اُظؾبػ ،اُواىٌ بؿٔل 73
 . 85ص.  اُـجؼخ اُزبٍؼخ ،5111
الأوٍ اَُ٘بء في ابعيارو ًؾىه ػنٌ في ابعُِٔخ.  ،كببغوُوخ إٔ رشجهب في ابػبُلاد بدورجزنٌ 83
ك  كىعٚ اُزَُٔخ ٖٓ ثبة اُزشجُٚ بدورجزنٌ . اُضبُٗخ ابغىه ػنٌ ًببع٘خ في ابػِىك. كبٗزظ ثٚ اَُ٘بء ابػِى
ُشُـ ابضل اُلٓ٘هىهٌ، اُوبٛوح: ابؼظـلً ابغِبي،  ؽُِخ اُِت ابؼظىٕ ػًِ عىٛو ٌٓ٘ىٕٗظو في ا
 .431، ص. 8391
 65ص. ، ابؼىاٛت ابعيَِخ في أىٛبه ابػُِٔخَبٍنٌ،  بؿٔل  93
 91
وُنا لم رٌٖ  14كُٚ طُل ولا ََزقوط ٓ٘ٚ شئ ولا ََبكو كُٚ بؼزغو ولا ُـنًٙ
 في مُي الأىٓبٕ.  ُخالأٓوٌَاُوبهح 
اهزؼً رووَو ٓب ٍجن إٔ الأهظً ػٔوإ اُظنٌ اُنٌ ًبٕ اُـبَخ ٖٓ 
اهظً ٓـوة ػ٘ل ابؼزولٓنٌ  إٔ ابعيارو ابػبُلادوهظً ابؼشوم أٓجلأ اُـىٍ 
 ثبَُ٘جخ هظً ابؼشوم) أ)ualekoTورىًُلاو  )aomaS(عيه ٍبٓىا ًٔب ًبٕ
بحُش إٔ ابؼىهغ ٓ٘ٚ  كٖٔ ٓىػىع اُجؾش هظً ػٔوإ اُظنٌأٓب أ  عوَ٘زش.
. ٓشٌِخ  ٙبٓب في ٓؼ٘و ؼِىٓخ بػؾ اُزبهَـ اُلولي أبؾهىٍ وابؼابػؾ كُٚ وٓجهْ 
و أ 14ىّ بؿزَٔ َُبػخ اُيٓبُٗخاُُ كؾل ٓىُل ئٕ كوػ٘ب اُضجىد ػ٘ل ابؼزولٓنٌو
كُٚ اُ٘ظوَخ واُىٍـُخ  وخ أاُُاُيوو ئٕ ًبٕ َٓزىَخ كببؼـووثُخ أو 14ابؼَزىَخ
  ابؼ٘زهً ٗظق كوارو اُـىٍ.والأوػبػ إٔ َٓبكخ ثنٌ ابؼجلأ و .ٌضنًحاُ
                                                             
، اُوبٛوح: كاه ابعيء الأوٍ، زوًٍ)اُجلاَخ واُ٘هبَخ (بروُن: ػجل الله اُأثى اُللاء ابظبػَُ،  14 
 .45-35ابؽغو، ثلوٕ اُزبهَـ، ص. 
ٖٓ ابؼلح اُتي ثنٌ ؿِىع اُشٔش وؿووبهب أو  ءاعيٖٓ ئصنى ػشو  عياءرٌىٕ  اُتي اَُبػخ 14
 ثنٌ ؿووبهب وؿِىػهب وٍٛ ٓزَىَخ اُؼلك بـزِلخ ابؼوبكَو وُنُي بظُذ ثبَُبػخ ؿنً ابؼَزىَخ
، ٌٍٍِ: كاه اَُؼبكح، اُؼؾىح اٌُبريولا ػٖ: بؿٔل ػٍِ اهشبك، وََزؼِٔٔهب اُبغَبة ؿبُجب. ٗ
ابؽلاَخ ٖٓ اُؼلاُخ في ٓؼوكخ اُىهذ واُوجِخ ٖٓ ٗظو اَظب في ابضل اُوُِىبي، او 51ثلوٕ اُزبهَـ، ص. 
  15ّ، ص.  1991، اُوبٛوح: كاه الأهظً، ؿنً اُخ (اُزؾوُن: ػجل اُزبه)
ء ٖٓ ابؼلح اُتي ثنٌ ؿِىع اُشٔش وؿووبهب أو رٌىٕ عياء ٖٓ ئصنى ػشو عيا اُتي َُبػخا14
ثنٌ ؿووبهب وؿِىػهب وٍٛ ٓزَىَخ اُؼلك بـزِلخ ابؼوبكَو وُنُي بظُذ ثبَُبػخ ؿنً ابؼَزىَخ 
، ٌٍٍِ: كاه اَُؼبكح، اُؼؾىح اٌُبريوََزؼِٔٔهب اُبغَبة ؿبُجب. ٗولا ػٖ: بؿٔل ػٍِ اهشبك، 
ابؽلاَخ ٖٓ اُؼلاُخ في ٓؼوكخ اُىهذ واُوجِخ ٖٓ بي، ٗظو اَظب في ابضل اُوُِىاو 51ثلوٕ اُزبهَـ، ص. 
 15ّ، ص.  1991، اُوبٛوح: كاه الأهظً، ؿنً اُخ (اُزؾوُن: ػجل اُزبه)
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 ٓ٘هظ اُجؾش . و
 :ٍَِ ٓب ٛنا اُجؾش في ابؼ٘بٛظ اُتي ٍَُزقلٓهب اُجبؽش
 جؾشاُ ٖٓاُىطق و٘ىع اُ )1
خ ٘ىػُٛى اُ اُجبؽش في اٌُزبثخ ٚاُنٌ ََزقلٓ جؾشاُ ٗىع
 lacirotsiH(ابؼ٘هظ اُزبهبىٍ ثبٍزلبكح  34)hcraeseR yrarbiL(ابؼٌزجُخ 
ورجؾ رو لإٔ ٛنٙ اُلهاٍخ رؼزٔل ًضنًا ػًِ ٓـبُؼخ اٌُزت )hcaorppA
 ٍُْز اُجُبٗبد اُتيو ،رـىه ػِْ اُلِي ػ٘ل ابؼزولٓنٌ زبهَـث اهرجبؿب وصُوب
  اػبك٘ب ئلى اُظلزٚ اماو .خٗىػُ نهظ ـوَنث ػُِهب ابغظىٍ بيٌٖ برُِِهب
 ٖٓ ًبٕ اُجؾش ٛى اُ٘ىػُخ اُىطلُخ. كبُجؾش َىػؼ وَظىه ػًِ فلُخ
 .فيَ٘خ ابؼزولٓنٌ في َٓبرَ ثلاَخ ؿىٍ اُجِل اُنٌ ًبٕ ٗبٍُب َُٓ٘ب
  اُجُبٗبد ٓظبكه )1
الأٍبٍُخ ابؼظبكه ٗىػنٌ:  ػًِ اُجُبٗبد ٓظبكه اُجبؽش ٍزقلّا
 44ابؼظبكه اُضبٗىَخو
 في ابؼ٘بهشخٓجبشوح  رورجؾ اُتي اُجُبٗبدابؼظله الأٍبٍُخ ػجبهح ػٖ 
 اُلبكاني ََزلبك ٖٓ اٌُزبة شُـ َبٍنٌ الأٍبٍُخ اُجُبٗبد وًبٗذ
اُيَظ ُِجزبني واٌُبشٍ  ثببؼىاٛت ابعيَِخ في اىٛبه ابػُِٔخ وٖٓابؼًَٔ 
أٓب ابؼظبكه .اكُب لاثٖ اَُؼُل وأوُؾ ثي وروىيم اُجِلإ ُِؾٔىٌ وابعـو
ًٔضَ ابؼظبكه الأٍبٍُخ اُتي رىػؼ  اُجُبٗبد ػجبهح ػٖ اُضبٗىَخ كهٍ
 .اُجؾشٓىػىع  وؿنًٛب بفب َورجؾاٌُزت واُىصبرن 
                                                             
 ,III ,tec )8891 ،aisenodnI ailahG :atrakaJ( ,naitileneP edoteM ,hoM ,rizaN 34
 36 .mlh
 ,aynisakilpA nad naitileneP igolodoteM kokoP-kokoP ,labqI .M ,nasaH 44
 .35 .mlh ,)2002 ,aisnodnI ailahG :rogoB(
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 ٔغ اُجُبٗبدبع تُبُالأٍ )3
خ اهرجـذ وصبروًبٕ ثبلاٍزقلاّ ٓـِىثخ  ثُبٗبدت في برظَُ ُالأٍبُ 
 اُجُبٗبدثم ثزلوَن اُضبٗىَخ  أو لأٍبٍُخا اُجُبٗبد ٍىاء ًبٗذ اُجؾشبدىػىع 
كلاُزهب ػًِ  ذبٕ ًبٗلاؽظب ػًِ كلاُزهب ك اُضبٗىَخالمجزٔغ ػًِ الأٍبٍُخ و
 كبُضبٗىَخ.  وئلا ؾب كبلأٍبٍُخواػ ابؼىػىع 
 اُجُبٗبد برَُِ ؿوم )4
َواكح ئثُبٗبد اُ٘ىػُخ اُىطلُخ هل رىػؼ ػًِ ٓؼنى ؿنً ٓواك ُظؾخ 
َواكح ابؼؼنى اُىاؽل ئطؾخ وًنُي ٓب ػٌٌ ٖٓ  ابؼؼنى ابؼقزِق ثـوم واؽل
ثـوم بـزِق، وُنا ًبٗذ اُجُبٗبد ٓـِىة برُِِهب ُزؾظَ ػًِ ٓؼنى ٓواك 
 : 54بُُبدفي ابؼواؽَ اُز صبثذ ثُبٗبدبرَُِ  بؿووب. كبلإعواء
بلت اُجبؽش في اُجُبٗبد وه ًّي اُجُبٗبد في بلجخ اُجُبٗبد َؼني   . أ
بٗبد ٌُُلا َِزجٌ وؽون ٓواك اُجُ ٓىػىع اُجؾش ِٓقظب
كظّ٘ق اُجُبٗبد ػًِ الأٍبٍُخ واُضبٗىَخ  ،كُؾّىُذ ئلى َٓبرَ بحش
 َُ اُىاػؼ وؽّنف ٓب لا َؼني ثٚ ُُِؾظَ اُزؾ
رظىَو اُجُبٗبد َؼني طىه اُجبؽش ثُبٗبد ٓ٘زقجبد ػًِ ٗظْ ٗضو   . ة
    ٓورت ُُزَو ػًِ برظَُ الإٍز٘زبط   
واُزظىَو ؽظَ اُ٘زبرظ  . ؽُ٘ٔب تم اُ٘قتَؼني الإٍز٘زبط واُزلهُن  . د
ثاكهاى كلاُخ اُزظىَو، كإ ؽظَ اُزبرظ كهن اُجبؽش ػُِٚ ُُظهو 
 .اُُونٌ في الاٍز٘زبط
                                                             
 tesiR isakilpA nad igolodoteM ,irorsA dammahuM & ilA dammahoM  54
 .882 .mlh ,)4102 ,araskA imuB :atrakaJ( ,nakididneP
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 ًزبثخ اُجؾش  فـخ . ى
، بطَخ أثىاة ػًِٕ ٌَّى ًزبثزٚ اُجؾش اُؼٍِٔ في، ًبٕ ثشٌَ ػبّ
 : وٍٛ كظىٍ كوػُخ ًَ ثبةؽُش في 
 : ابؼولٓخ  اُجبة الأوٍ
 ،اُجؾش َٓبرَ ،اُجؾش ػٖ فِلُخ َولّ ٛنا اُجبة
ؿبه الإ ،خاَُبثو خ، اُلهاٍأبنُزٚوأٛلاف اُجؾش 
 .ًزبثخ اُجؾش فـخو ،ط اُجؾشبٓ٘ه ،اُ٘ظوَخ
 بوئؽلاصُبتهالأهع :   اُجبة اُضبني
 اؽلٛببوزىٌ ػًِ ًضنً ٖٓ اُلظىٍ ٛنا اُجبة 
، ؽلاصُبدالإوالأهع  ،في شٌَ الأهع فزلافالا
في ٓؼوكخ  ؿوم أٗىاعو ،ٓجلأ اُـىٍ ػٖاُزبهَـ 
 . خ ػ٘ل ابؼزولٓنٌابعـواكُ ؽلاصُبدالإ
 يارو ابػبُلاد ٓجلأ اُـىٍ ػ٘ل ابؼزولٓنٌابع:  اُجبة اُضبُش
رـجُوُخ ٓجلئ اُـىٍ ػ٘ل  في ٛنا اُجبة َولّ اُجبؽش
 .ّ ابعيارو ابػبُلاد ػ٘ل ابؼزولٓنٌهىٓل، وابؼزولٓنٌ
 ُٔىًػ٘ل ٓنٛت ثـِ اُجِلإأؿىاٍ  ػٖ زؾَُِاُ:   اُجبة اُواثغ  
ٓوبهٗخ أؿىاٍ اُجِلإ ٖٓ عيارو  ػٖ ٛنا اُجبة َ٘بهش
اُزؾَُِ ػٖ أؿىاٍ  ،ابػبُلاد ثنٌ اُؼِٔبء ابؼزولٓنٌ
  اُجِلإ ػ٘ل ٓنٛت ثـُِٔىً. 
 الافززبّ : اُجبة ابػبٌٓ





 الاخزلاف بُ ؽىً الأسك .ؤ 
لذ لبي الألذِىْ ثىشوَخ الأسك، وػًٍ سؤعهُ ػٍّبء اٌُىٔبْ 
 3و"ؤسعيى" 2ق.َ) 743 -724( ق.َ.) وؤفلاىىْ 965( 1وـ"فُضبغىسط"
ق.َ.) فبٌفلاعفخ  491-672( senehtsotarE4ق.َ.) و"بَشارىعزُٕظ" 483(
ؽىً اٌذائش ؤوًّ وؤٔغه ؽىلا وٌزٌه فلاثذ ؤْ رىىْ الإغشَمُخ لذ اػزمذوا ؤْ 
وّب  الأسك وشوَخ اٌؾىً، ولذ وفف اٌؼٍّبء انٞغٍّىْ الأسك ثإنهب وشوَخ
(ؤؽغٓ اٌزمبعُُ بُ ِؼشفخ الألبٌُُ) لىٌٗ:  )ﮬ 573(عبء بُ وزبة "انٞمذعٍ" 
". 5"فإِب الأسك فةنهب وبٌىشح ِىمىػخ بُ عىف اٌفٍه، وبّلمحخ بُ عىف اٌجُنخ
، 6بُ وزبثٗ (انٞغبٌه وانّٞبٌه) )ﮬ 232(بي لجٍٗ ِضً رٌه ؤَنب اثٓ خشدارثخ ول
                                                             
اٌزٌ ػبػ بُ اٌمشْ اٌغبدط لجً ُِلاد انٞغُؼ ؤوي ِٓ اػزمذ ؤْ الأسك فُضبغىسط وبْ  1
اٌشَبك، داس انٛغشافُب وانٛغشافُىْ ثنٌ اٌضِبْ وانٞىبْ،  ،شوَخ اٌؾىً، ٔملا ػٓ: ن١ّذ ن١ّىدو
   89.َ، اٌيجؼخ اٌضبُٔخ، ؿ .6991انٝشيجٍ، 
 فلاىىْ اوي فٍُىعف َؼٍٓ ؤْ الأسك وشوَخ اٌؾىً ٔملا ػٓ: ن١ّذ ن١ّىد،ؤوبْ  2
   89ؿ .انٛغشافُب وانٛغشافُىْ ثنٌ اٌضِبْ وانٞىبْ، 
 111ؿ. انٛغشافُب وانٛغشافُىْ ثنٌ اٌضِبْ وانٞىبْ،  ذ ن١ّىد،ن١ّ 3
 .411ؿ.  ،َ. 3891، اٌشَبك، داس انٞشَخ، انٛغشافُب اٌفٍىُخ ػجذ اٌغني،4
 .85َ، ؿ. 7781، ٌُذْ: ثشًَ،  ؤؽغٓ اٌزمبعُُ بُ ِؼشفخ الألبٌُُ ذعٍ،من١ّذ انٞ5
 4.ؿ ،َ 9881 ،ٌُذْ: ثشًَ ،انٞغبٌه وانّٞبٌه ،خشدارثخ اثٓ6
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وارفك  ىٌ وغنًُ٘ ِٓ اٌؼٍّبء انٞغٍّنٌثزٌه اٌجنًوني والإدسَغٍ واَنّٜ ولبي
 انٞزإخشوْ.  وشوَخ الأسكػًٍ 
واػزمذ ثؼل اثٕبء آدَ ؤْ الأسك ِغيؾخ (لشؿ ِغزذَش) وؤعٕذ اػزمبدٖ 
َوبلى اٌَْإِسِك َوَُِف ُعِيَؾِذ" مذعبد وِٕهب لىٌٗ رؼبلى:" بلى الأَخ ِٓ الأَبد انٞ
الأسك عيؼ. ولبي الإِبَ "فخش اٌذَٓ ؤْ فُغزذٌىْ بهب ػًٍ  ]12: 88[اٌغبؽُخ 
اٌزٌ وزت بُ  "َ رمشَّجب)  بُ "ِفبرُؼ اٌغُت9121 -٘ـ 616اٌشاصٌ" (د: 
ذ ثىشح و٘ى ِٓ اعزذي بهزا ػًٍ ؤْ الأسك ٌُغؤواخش اٌمشْ اٌضبني ػؾش. لىٌٗ: "
" 7مؼُف، لأْ اٌىشح برا وبٔذ بُ غبَخ اٌؼظّخ َىىْ وً ليؼخ ِٕهب وبٌغيؼ
ظب٘ش بُ ؤْ َ.) بُ رفغنً انٛلاٌنٌ " 5151-5441وفبي ثؼذٖ اٌغُىىٍ (
وّب لبٌٗ ؤً٘ انُٟئخ وبْ لم َٕمل  الأسك عيؼ، وػٍُٗ ػٍّبء اٌؾشع، لا وشح
 ".8سوًٕب ِٓ ؤسوبْ اٌؾشع
 الأسك ِغيؾخٍّبء اٌؾشع بُ صِبٔٗ َؼزمذ ؤْ ػفمىي اٌغُىىٍ َؾنً ؤْ 
فؾٍّٕب لىٌٗ ػًٍ ِب ٘ى ِؾب٘ذ بُ سؤي اٌؼنٌ وّب ؽشػ ثٗ فخش اٌذَٓ اٌشاصٌ بر 
"لا ؽُش لبي رؼبلى: ؤْ رىىْ الأسك وشوَخ اٌؾىً  بلى دٌذ الأَخ الأخشي
َهبِس َوُو ٌّ ِفٍ َفٍٍَه اٌؾَّ ُِّظ ََِٕجِغٍ ٌََهب َؤ ْ ُرِذِسَن اٌَْم ََّش َولا اٌَُِّ ًُ َعبِثُك إٌَّ
ؤٌ لا َذخً إٌهبس ػًٍ اًٌٍُ لجً أمنبئٗ، ولا َذخً  ]14: 63َِغَجُؾى َْ"[َظ 
اًٌٍُ ػًٍ إٌهبس لجً أمنبئٗ، وهمب َزؼبلجبْ نُغبة ِؼٍىَ لا يجٍء ؤؽذهمب لجً 
                                                             
 .161ؿ  ،1891ثنًود: داس اٌفىش،  ،13 ، ط.ِفبرُؼ اٌغُتفخش اٌذَٓ اٌشاصٌ، 7
انُٞغش (اٌزؾمُك: فخش اٌذَٓ  رفغنً انٛلاٌنٌعلاي اٌذَٓ المحٍٍ وعلاي اٌذَٓ اٌغُىىٍ،  8
 .295،ه. الأولى، ؿ.3112اٌمب٘شح: داس إٌىثبس،  ،لجبوح)
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ؤٌ  ]45: 7"َُِغِؾٍ اٌَُِّ ًَ إٌََّهبَس َْيٍُُج ُٗ َؽِضًُضب"[ الأػشاف . ولبي رؼبلى: 9ولزٗ
 . 11َغيٍ اًٌٍُ ثبٌٕهبس وإٌهبس ثبًٌٍُ عشَؼب
فّٓ ٘برنٌ اَِزنٌ اٌغبثمزنٌ ِؼِشف ػٍُٕب ؤْ اًٌٍُ وإٌهبس يجشَبْ ِزىاٌُبْ 
لا َغجك ؤؽذهمب اِخش، وػٍُٗ فةِب ؤْ َىىْ اٌزىالى بُ خو ِغزمُُ ؤو بُ خو 
س بلا ًٌُ دائشٌ، وٌى وبْ اٌزىالى بُ خو ِغزمُُ ػًٍ وعٗ الأسك فةٔٗ ٌٓ يحذ
واؽذ ؤو نهبس واؽذ ػًٍ نُٗغ الأسك، برْ فلا ثذ ؤْ رىىْ ػًٍ ؽىً دائشٌ. 
ولذ ؤخبر رؼبلى ثإْ اًٌٍُ لا َغجك إٌهبس، و٘زا انٞؼنى اٌمشؤني لا َزؾمك بلا برا 
وبْ اًٌٍُ وإٌهبس َىعذاْ ِؼب بُ ولذ واؽذ ػًٍ الأسك، و٘زا الأِش لا يحذس 
"ََُمٍُِّت اٌٍَّ ُٗ اٌٍَُِّ ًَ َوإٌََّهبَس""[ ٌه بُ لىٌٗ رؼبلى: ووز .بلا برا وبٔذ الأسك وشوَخ
، بؽبسح ؤخشي بلى ؤْ اًٌٍُ 11َإبٌ ثىً ِٕهّب ثذي الأخشؤٌ  ]44: 42الأٔىس 
 .وإٌهبس َمٍجبْ واٌزمٍُت َؼني اٌذوسح ثؾىً دائشٌ فٍضَ ؤْ رىىْ الأسك وشوَخ
ً بنهب رؾنً ثىمىػ فّؼنى الأَخ انٞمذعخ لا رٕبلل دػىي ؤْ الأسك وشوَخ، ث
عٍٍ بلى صجىتهب خلافب نٞب صػُ ثؼل اثٕبء آدَ. واٌفىشح ؤْ الأسك غنً وشوٌ ؤٌ 
ثغُيخ وبٔذ ػٕذ اٌجبثٍنٌ فبػزمذ اٌجبثٍىْ ؤْ الأسك فغخ غنً ٔبمغخ بر عبء بُ 
 (اٌمفخ = لبسة ِغزذَش ؽىً).21ؤعبىنًُ٘ ؤْ الأسك لفخ ِمٍىثخ ىبفُخ
                                                             
  81، ؿ.  2141اس اٌيُجخ، ، اٌشَبك: د7، ط.ِؼبلم اٌزٕضًَ، ن١ّذ ؽغنٌ اٌجغىٌ9
، ؿ. 2991، ثنًود: داس اٌىزت اٌؼٍُّخ، رٕىَش انٞمجبط ِٓ رفغنً اثٓ ػجبطاثٓ ػجبط، 11
 .961
انُٞغش (اٌزؾمُك: فخش اٌذَٓ  ، رفغنً انٛلاٌنٌعلاي اٌذَٓ المحٍٍ و علاي اٌذَٓ اٌغُىىٍ11
 .653ؿ.  ،لجبوح)
اٌشَبك: اٌزىثخ، اٌيجؼخ شثُخ والإعلاُِخ، سواد ػٍُ انٛغشافُخ بُ انٜنبسح اٌؼػٍٍ ػجذ الله، 21
 .12ٖ.، ؿ.  1141اٌضبُٔخ، 
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 mahtobwoR yelriB leumaSلذ ؤعشي فبِىًَ ثنًلي سوثىصبَ 
بصجبد وشوَخ الأسك ونٓذَذ ؽذود بن٥ٕبء  َ.) اٌجؾش ػًٍ 4881 -6181(
  وؤعشي نْشثخ بُ نهش ثُذفىسد 8381بُ فُف ػبَ  )erutavruc( الأسك
نٓذ ؽىىِخ  )klofroN( لذيم اٌزٌ ولغ بُ ِمبىؼخ ٔىسفه  )drofdeB(
لا ػًٍ اسرفبع نٖبني ثىفبد ثشَيبُٔخ. ووُفُخ اٌزغشَجخ ثبعزخذاَ رٍغىىثب ن١ّى
فىق عيؼ انٞبء نٞؾب٘ذح لبسة ثغبسَخ ىىنٟب نٙغخ ؤلذاَ يجذف ِجيىء ِجزؼذا 
وروش ؤْ لبسة ظً بُ ِغزىي ٔظشٖ ثبعزّشاس ىىاي الأُِبي اٌغزخ وبٍِخ  ػٕٗ
، بُ ؽنٌ ؤٔٗ، برا وبْ عيؼ انٞبء ِٕؾُٕب yenleW((ؽتى وفً بلى عغش وٍَني 
زشف ثٗ ٌلأسك اٌىشوَخ، فمذ وبْ َٕجغٍ ؤْ رىىْ لّخ نّمذاس ن١ُو اٌذائشح انٞؼ
خ الزنً الأسك غنً جاٌغبسَخ نٓذ خو إٌظش نُىالي ؤؽذ ػؾش لذِب فٕزُغخ اٌزغشَ
 31اٌىشوَخ 
ونٍٕ٘ب نْشثخ فبِىًَ ثنًلي سوثىصبَ ؤْ رىىْ ثلا ِلاؽظخ أىغبس اٌنىء 
سك وِلاؽظخ ان٦فبك وضبفخ انٟىاء بُ اٌغلاف انٛىٌ ٌلأ )Refraction(
لاعُّب بُ اٌقُف ؽُش ؤْ ان٦فبك وضبفخ انٟىاء ؤوجبس ) erehptsomsA s'htraE(
ِٓ اٌؾزبء، فةْ نُٗغ الأؽؼخ اٌنىئُخ اٌتي رٕزمً ؤفمُب رمشَجب رٕؾني بلى الأعفً. 
فةرا وبْ اٌمُبط لشَجب نُذ ِب وبْ ِٓ الأفك، فُّىٓ ٌلأؽؼخ اٌنىئُخ الان٥ٕبء بلى 
. وبُ ٘زٖ انٜبٌخ، َجيً رإصنًا الان٥ٕبء 41عيؼ الأسكالأعفً نّمذاس ِغبو لان٥ٕبء 
والأىغبس ؤؽذهمب الأخش فغزظهش الأسك ِغيؾخ بُ اٌزغبسة اٌجقشَخ فىبٔذ 
إٌزُغخ اسرفبع انٜمُمٍ و٘ى ِٓ ثبة الاسرفبع انٞشئً وٌزٌه وٕذ نْشثخ فبِىًَ 
 ثنًلي سوثىصبَ لم رزُ .
                                                             
 :nodnoL( , ebolG a etoN htraE ymonortsA citeteZ ,leumaS,mahtobwoR31
 .31-11 egap  ,)5681 ,drawyaH
 101 .p ,(1991 ,lleB-mailiW :ainigiV( ,mhthroglA  lacimonortsA  ,sueM naeJ41
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 ثُذفىسد : نْشثخ فبِىًَ ثنًلي سوثىصبَ بُ نهش1.2سعُ 
 ecruoS( :31 .P ,leumaS ,mahtobwoR)
ان٥ٕبء الأسك صبثذ برا وبٔذ الأسك وشوٌ اٌؾىً ولذس الان٥ٕبء نُغت 
ًُِ ( ًُِ اٌبر َغبوٌ  11152ِغبفخ إٌظش فةْ وبٔذ ن١ُو الأسك 
وُ) َىىْ عيؼ انُٞبٖ بُ عيؼ انٞغزىٌ ان٥ٕإ ػًٍ ُ٘ئخ اٌمىط فةْ  4391631
ًُ فمذس الان٥ٕبء نٖبْ ثىفبد وبْ وبٔذ انٍُٞنٌ فةصٕبْ وبٔذ ِغبفخ إٌظش ٘ى انٞ
عزخ ؤلذاَ و٘ىزا  وصلاصىْ ثىفخ وبْ وبٔذ صلاصخ  ؤُِبي فةصٕبْ وعجؼىْ ثىفخ ؤو
 وّب ٘ى ِجنٌ بُ اٌشعُ اٌزبلي  51ِب ثؼذٖ
 
 : الان٥ٕبء الأسك2.2سعُ 
 ecruoS( :gpj.10giF:eliF/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:sptth)
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ػٍُٕب ِؼشفخ وُفُخ نٓذَذٖ فقُغخ  ًلزنبفٍّب ػٍّٕب ؤْ الأسك ِٕؾٕئ 
ؽغبة ان٥ٕبء الأسك ِزٕىػخ، رمشَت ونٓمُك ورذلُك فبٌزمشَت وّب فؼٍٗ فبِىًَ 
ثنًلي سوثىصبَ ثإْ ِغبفخ إٌظش ِنبػفب (اٌزشثُؼخ) َنشة ثضّبْ ثىفبد. ن٥ى 
) وانٜبفً نٖبْ ثىفبد 8=  21×  8بفخ إٌظش ًُِ فبٌضّبْ َنشة ثبنًُٞ (ِغ
 و٘ىزا ِب ٍُّ٘ عّشا  وؤِب فُغخ انٜغبة ثبنٓمُك فهى ِب ربلي:
 
 : ان٥ٕبء الأسك3.2سعُ 
 (انٞقذس: عىعً )
، وصاوَخ L، وىىي h،  اسرفبع / ان٦فبك d، وانٞغبفخ   rٔقف اٌميش 
 فىبٔذ فُغزٗ ِب ٍٍَ: h. والان٥ٕبء انٞيٍىة aالان٥ٕبء 
 ])r * ))r/d(1-NIS(SOC( - r[
ٌى اػزّذٔب ػًٍ ِب ٔذسوٗ نُىاعٕب ِٓ دوْ بِؼبْ إٌظش اٌذلُك ٌضػّٕب ؤْ 
الأسك ِغيؾخ ففٍ بصجبد اٌىشوَخ ثشا٘نٌ ِٕهب ىٍىع اٌؾّؼ ػًٍ إٌبؽُخ 
اٌؾشلُخ لجً إٌبؽُخ اٌغشثُخ فبٌؾّؼ ريٍغ ثةٔذؤغُب لجً ىٍىػهب نّىخ ثمذس 
ثمذس عبػبد اٌيىي ووزٌه  رؾُٗػبد اٌيىي ورغشة نَبوشرب لجً غشوبهب ثإعب
وغىف اٌمّش َشفذ بُ ثٍذ ؽشلً لجً ِب َشفذ بُ ثٍذ غشبي ثمذس عبػبد 
اٌيىي بْ وبْ ٌجٍذَٓ ػشك واؽذ وػًٍ ٘زا ٔجٗ اٌغجىٍ " ٍَضَ ِٓ اٌشئَخ بَ 
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اٌؾّؼ الا  " فّب ِٓ ؽشوخ61اٌجٍذ اٌؾشلً سئَزٗ بَ اٌجٍذ اٌغشبى ِٓ غنً ػىظ
ن٢زٍف ثنٌ ثٍذ وثٍذ وٍ٘ ىٍىع ػٕذ لىَ وصواي ػٕذ لىَ وغشوة ػٕذ لىَ. 
ِبد ِزىاسصبْ وؤؽذهمب ثبنٞؾشق واِخش ثبنٞغشة  ٌى وػًٍ ٘زا ؽىُ اٌفمهبء فُّب
بُ نٜظخ واؽذح، وسس اٌغشبي اٌؾشلٍ. ورٌه َذي ػًٍ أزظبَ اعزذاسح الأسك 
ػًٍ الاعزذاسح ِٓ عٕىة بلى شمبي  فُّب ثنٌ انٞؾشق وانٞغشة. ؤِب اٌبر٘بْ دي
فظهش اخزلاف وىاوت نٞٓ َغنً ِٓ ٔبؽُخ انٕٛىة بلى اٌؾّبي ثإْ َشي وىاوت 
وبٔذ ن٢زفُخ ػٕٗ لجلا بُ اٌؾّبي فجؼل اٌىىوت انٕٛىثُخ اٌتي وبْ نٟب غشوة 
رقنً ثذاَخ اٌظهىس بُ اٌؾبي ونٔفٍ ػٕٗ ِٓ ٔبؽُخ اٌؾّبي ثؼل اٌىىوت 
 ىٍىع.انٕٛىثُخ اٌتي وبْ نٟب 
ؤوذد اعزذاسح الأسك ثزغشثخ اٌتي ؤعشا٘ب ِفشدََُٕٕذ ِبعَّبٔى اٌبررغبلي 
وخشط ِٓ ُِٕبء عبْ ٌىوش دٌ  )DA 1251-0841 onallegaM dnanidreF(
 11بُ عبؽً الأٔذٌظ انٕٛىبي اٌغشبي َىَ  )ademarraB ed racùL naS(ثشاُِذا 
فٍّب لبثً لبسح  َ. ِزىاعهب بلى اٌغشبي ٍِغغب الأىلأيمٍ 9151اغغيظ 
 )naecO kificaP(الأِشَىب ؤخز ؽىاىئهب انٕٛىثُخ اٌؾشلُخ ٌٍُغظ ثٗ ن١ُو انٟبدٌ 
فشوجٗ بلى عضائش ِشَبٔظ وعضائش فٍُجنٌ ففُهب لزً بُ ِؼشوخ ولؼذ ٌٗ ِغ عىبنهب 
و٘ى ثؼذ ِب ليغ ن١ُو  )onaclE naitsabS( بٌىبْ عجغزُبْفإبً رٌه انٞؾشوع 
 4بي انٕٛبي فىبِ الي الأىلأيمٍ صبُٔخ وآة بلى انُٕٞبء َىَ انٟٕذٌ ِزىعهب بلى اٌغش
. فٍى وبٔذ الأسك ِغيؾخ لم َزّىٓ 71ثؼذ ِنٍ صلاس عٕنٌ 2251عجزٕبر 
                                                             
ِقش: اٌزغبسَخ اٌجىشٌ اٌجىشٌ،  ،3ط. ، نٓفخ المحزبط بُ ؽشػ انٕٞهبط، ؽغش انُٟزًّ اثٓ61
 283ثذوْ اٌزبسَخ، ؿ.
، ثنًوود: رو ػٍُ اٌفٍه ربسيخٗ ػٕذ اٌؼشة بُ اٌمشوْ اٌىعيً، وشٌى ٍُّٕٔىعُٕىس 71
 662، ؿ.1991اٌمضشلُخ، 
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انٞغبفش ِٓ سعىع بلى ِىبْ اٌزٌ لبَ ِٕٗ ِغ ؽفظ عهخ الأفٍُخ وٌزا ومؼ 
خ ػٍُٕب ؤْ الأسك وشوٌ اٌؾىً. فجبنٍّٛخ ؤْ اٌبرا٘نٌ انٞزوىسح رذي ػًٍ ِؾببه
ؽىً الأسك ٌٍىشح انٟٕذعُخ فّب ِٓ اثٕبء آدَ لاَمجً الأسك اٌىشوَخ بلا فُٗ 
 .لقىس الادسان
 ػٕذ انٞزمذِنٌ الأسك والإؽذاصُبد .ة 
الأسك ٍ٘ وىوت ِٓ اٌىىاوت المجّىػخ اٌؾّغُخ ولبثً ٌٍؾُبح وصجذ 
ؤنهب وشوٌ اٌؾىً ػٕذ اٌؼٍّبء وفُهب ؽبلاْ رزؼٍك ِٕبلؾخ اٌجؾش، ػشك اٌجٍذ 
جٍذ. لُّخ اٌؼشك واٌيىي ؽذد٘ب ن١ُو الأسك فمذِٕب ِٕبلؾخ ن١ُو وىىي اٌ
 الأسك وِب رؼٍك بهب لجًُ ػٕبفش اٌجؾش.
 ن١ُو الأسك ولُبعٗ  )1
ولذ اػزمذ الإغشَك ؤْ ؽىً الأسك وشح ربِخ ؽتى يحبوٌىْ ِؼشفخ 
ن١ُو الأسك اٌىشوٌ ثإسثؼّبئخ  )CB 383 eltotsirA( ن١ُيهب فمذس ؤسعيىا
ثضلانٖبئخ ؤٌف عزبد  )CB 782 sedemihcrA(سؽُّذط ؤٌف عزبد، ولذسٖ ؤ
ؤو  91ولذس الإعزبدَىْ 81نّإئزنٌ ونٙغنٌ ؤٌف عزبد بَشارىعزُٕظولذسٖ 
َغبوٌ ؤؽذ وصلاصنٌ ؤٌفب وِبئزنٌ  بَشارىعزُٕظالإعزبد نٖٓ ًُِ، فبلمحُو ػٕذ 
                                                             
 811-711.ؿ. غشافُب وانٛغشافُىْ ثنٌ اٌضِبْ وانٞىبْ، انٛ ن١ّذ ن١ّىد،81
ِمذاس ػٕذ الإغشَمنٌ وَمبي ثٗ فشعخ َىٔبني ولُّخ عزبد انٞغزخذِخ ػٕذ  عزبدالإ91
ِزشؤ  151ظ انٞقشَخ وبٔذ ِب َُٕف ػًٍ بَشارىعزُٕظ وؤسؽُّذط ن٢بٌف فمُّخ عزبد ػٕذ بَشارىعزُٕ
ِزشؤ. ٔملا ػٓ: عبْ ثُبس  112ىٔبَخ وبٔذ ؤوضش ِٓ وؤِب لُّخ عزبد ػٕذ ؤسؽُّذط ؤو ثيٍُّىط اٌُ
ثنًود: ِشوض اٌذساعبد اٌىؽذح  ،)ىٍ (اٌزشنٗخ: سيدب ثشوخُربسَخ ػٍُ اٌفٍه اٌمذيم واٌىلاعفشدٌ، 
     18، ؿ. 9112اٌؼشثُخ، 
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ن١ُو الأسك   )CB 51-531 suinodiesoP(ونٙغنٌ ُِلا، ولذس ثُغذُٔىط 
. وؽمُمخ الإعزبدَىْ ػٕذُ٘ ؤسثؼّبئخ ثبع واٌشثىح ػؾشح 12عزبد 111142
إٌهبس  ِٕزقف دوائش ؤِب اٌجيٍُّىط فمذس ؽّقخ دسعخ ِٓ 12آلاف غٍىح
وٌىٕٕب لأؼشف  22عزبد 111181عزبد فُىىْ ن١ُو الأسك ػٕذٖ  115
 بَشارىعزُٕظ.بلى بصجبد اٌؼذد اٌتي لذس٘ب الإغشَك الا  ىفًَىشَمخ ِب 
ذَش ن١ُو الأسك ػًٍ لبػذح ؽغبة انٞغبفخ ثنٌ بَشارىعزُٕظ رمثنى 
ٔمينٌ رمؼبْ ػًٍ خو صواي واؽذ، فةرا وبْ فشق ثنٌ دسعتي ػشك اٌجٍذَٓ 
ِؼشوفب ؤفجؼ ِٓ اٌُغنً ؽغبة ىىي اٌذسعخ اٌىاؽذح. ونٚغ بَشارىعزُٕظ 
ؤْ اٌؾّؼ ولَذ اٌضواي ِٓ َىَ الأىىاي اٌ َىَ أملاة اٌفقً وبٔذ رٕنً 
ؤٌ افىاْ ولم َىٓ ظً اٌمبئُ بُ  )eneyS(َٕخ عىني لبع ثئش ػُّمخ بُ ِذ
ولذ أزقبف إٌهبس فبعزٕزظ ؤْ اٌغىني رمغ ػًٍ ِذاس الأملاة وبُ ولذ 
ٔفغٗ اعزخذَ بَشارىعزُٕظ بُ الإعىٕذسَخ اٌخ نُٚذ ثبٌُىٔبُٔخ عىببُ ؤٌ 
اٌمبسة ؤو اٌضوسق و٘ى ػجبسح ػٓ ٔقف وشح ِؼذُٔخ ن٠ىفخ ِذسعخ بُ 
ب ؤقت بُ وعو عىفهب ؽخـ َىافك ىشفٗ ٔميخ عىفهب، وومغ نٓذبه
ِشوض الأسك. واٌؾخـ ٔقف وشح الأسك وؤْ اِزذادٖ اٌىهمٍ َقً بلى 
 32ِشوض الأسك فىبْ ىشفٗ نٚذ سؤط اٌجٍذ 
                                                             
  11، ؿ.9591، ثغذاد: انٞؼبسف، اٌؼشاق بُ انٝىاسه اٌمذيدخؤن٘ذ عىد،  12
ٍه، (اٌزؾمُك: ؤدسَبْ فبْ ٌُىفىْ وؤٔذسٌ فنًٌ)، ط. انٞغبٌه وانّٞػجُذ اٌجىشٌ، 12
 181، ثنًود: داس اٌغشة الإعلاٍِ، ثذوْ اٌزبسَخ، ؿالأوي
 872، ؿ.ػٍُ اٌفٍه ربسيخٗ ػٕذ اٌؼشة بُ اٌمشوْ اٌىعيً، وشٌى ٍُّٕٔىعُٕىس 22
 172، ؿ.ػٍُ اٌفٍه ربسيخٗ ػٕذ اٌؼشة بُ اٌمشوْ اٌىعيً، وشٌى ٍُّٕٔىعُٕىس 32
 32
 
 عىببُ: وُفُخ اعزخذاَ اَشارىعزُٕظ لأٌخ  4.2سعُ 
 ) 172، ؿ. وشٌى ٍُّٕٔىعُٕىس  (انٞقذس:
نٚذ سؤط اٌجٍذ فةْ فشمٕب  فبٌىامؼ ؤْ ا ة ط اٌخ عىببُ، و د
ػ  ´ فىبٔذ صاوَخ د د  5اٌؾّؼ بُ ٔميخ ػ ولغ ظً اٌؾخـ ػًٍ ٔميخ 
ِمذاس ثؼذ اٌؾّؼ ػٓ نٚذ اٌشؤط  5فمىط ة  5ِغبو ػًٍ صاوَخ ة د 
لذس اسرفبع اٌؾّؼ   5ؤِب صاوَخ ا د ػ فّغبو ػًٍ ط د ٖ فزىىْ لىط ط 
عٗ  7اٌضواي  فؾقً لذس ثؼذ اٌؾّؼ ػٓ نٚذ سؤط الإعىٕذسَخ بُ ولذ
لٗ. ولبط ثٗ ن١ُو الأسك نُُش ؽغبة ِغبفخ ثنٌ الإعىٕذسَخ  21
 ورٌه ثنٌ بُ اٌشعُ اٌزبلي: وؤفىاْ.
 
 : ٕ٘ذعُخ لُبط ن١ُو الأسك لإَشارىعزُٕظ5.2سعُ 
 ) 172ؿ. ، وشٌى ٍُّٕٔىعُٕىس  (انٞقذس:
 22
عىٕذسَخ اٌتي ومغ ٔميخ و ِىمغ الأفىاْ، ؤميخ ة ِىمغ الإ
 لجلا، ؤميخ ع  ِشوض الأسك فّىلغ اٌؾّؼ بُ أزقبف فُهب اٌخ عىببُ
إٌهبس َىَ أملاة اٌفقً رىىْ بُ اِزذاد خو ع د وبُ ولذ ٔفغٗ َمغ 
وخو ع د ِىاص نٝو ع و، بر وبٔذ  5اٌظً ؽخـ (ة د) ػًٍ ٔميخ 
عىٕذسَخ ِغبوَب وىجؼُخ اٌؾّؼ ؤوبر ِٓ الأسك ورنىء ػًٍ الأفىاْ والإ
 5ػذَ المجبي انٛبرثُخ اٌىجنً فظهش ؤْ صاوَخ ة د اٌنىء ِجبؽش ِغزمُُ ػٕذ 
لٗ ولىط ة و ِغبفخ ثنٌ ثٍذَٓ ووبٔذ  2عٗ  7رؼبدي ة ع و و٘ى 
ِغبفخ ِب ثنٌ الإعىٕذسَخ وؤفىاْ ِشوجب نًَّ نٙغنٌ َىَ وِزىعو ِب 
 1115عزبد برْ فّغبفخ ِب ثنٌ الإعىٕذسَخ وؤفىاْ  111َميؼٗ نًٗ 
لأسك ػًٍ لبػذح ِغبؽخ اٌىشح و٘ى ن١ُو ا بَشارىعزُٕظ. فؾغت 42عزبد
 وّب ربلي:
 ػًّ انٜغبة:
 ة و/ ن١ُو الأسك = صاوَخ ة ع  و / دوس الأسك
عٗ   163و َنشة ػًٍ دوس الأسك و٘ى-فّؾُو الأسك لىط  ة
لٗ  =  2عٗ  7) / 163×  115وِب ؽقً َمغُ ػًٍ صاوَخ ة ع و = (
جغ ِنؼبفب عزبد. فٕقف اٌميش ن١ُو الأسك َمغُ ػًٍ صلاصخ وع 11152
 عزبد. 372،7793)) = 7/22× ( 2/( 11152=  
)  فٍُ َمزقش ػًٍ ٘ـ 812-891ٌؼجبعٍ انٞإِىْ (ا ؤِب انٍُٝفخ
ِمذاس ن١ُو الأسك اٌزٌ لبط ثٗ الإغشَك فإِش ؤْ يجشٌ اٌمُبط ٌيىي دسعخ 
إٌهبس، ٌُزىفً ثٗ ن٠ّىع ن١ُو الأسك، فبنٞإِىْ ؤوي ِٓ  دوائش ِٕزقف ِٓ
                                                             
 811ؿ .انٛغشافُب وانٛغشافُىْ ثنٌ اٌضِبْ وانٞىبْ،  د،ن١ّذ ن١ّى42
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ثؼضزنٌ  انٍُٝفخ انٞإِىْ ك وشح غنً ِٕزظّخ، فؾىًلبي ثإْ ؽىً الأس
ن٢زٍفزنٌ بُ ثشَخ ػٓ شمبلي رذِش  ِٕيمزنٌ بلى ثبلأيلاق وؤِشهمب ػٍُّزنٌ،
فمقذا ِؼشفخ ِب يحـ لىط ِٓ دائشح  52وثشَخ عٕغبس ِٓ ؤسك انٞىفً
ػظًّ وعٍىب ىشَمب ؽبفظب ػًٍ لبع ؤِذ وؽفظب نٚذ واسرفبع ٔقف 
نٞىبْ الأوي اٌزٌ اعزخشط فُٗ خو ٔقف إٌهبس إٌهبس َزغنً دائّب ثنٌ ا
وانٞىبْ اٌضبني اٌزٌ أزهً اٌُٗ، وؽنٌ وفلا انٞىبْ اٌضبني اٌزٌ وبْ رفبود 
اسرفبع إٌهبس فُٗ َىِب دسعخ ثبنٞىبْ الأوي اٌزٌ ثذؤ ثٗ لُظ ِب ثنٌ انٞىبٔنٌ 
و٘ى  62فىعذا ؽقخ دسعخ ِٓ دوس الأسك عزخ ونٙغنٌ ُِلا وصٍضٍ ًُِ
، فُىىْ ن١ُو الأسك ػٕذ فٍىٍ انٞإِىْ ؤسثؼخ 72ؽغبة ثؼضزنٌ انٞزىعو ِٓ
ِبئخ ًُِ وػؾشَٓ ؤٌف ًُِ (وُّخ ًُِ انٞإِىْ ؤوبر ِٓ ًُِ ثيٍُّىط). 
وشٌى وؤصجذ ِمذاسٖ  82ووً ًُِ ِٕهب ؤسثؼخ ؤٌف رساع اٌغىداء
 92ُِ 33،394ٍُّٕٔى
                                                             
 782، ؿ.ػٍُ اٌفٍه ربسيخٗ ػٕذ اٌؼشة بُ اٌمشوْ اٌىعيً ،وشٌى ٍُّٕٔىعُٕىس 52
 ،اٌيجؼخ الأولى ،6891 ،ثنًود: انٞاعغخ اٌؼشثُخ ،انٛغشافُخ ػٕذ اٌؼشة ،ؽبوش خقجه 62
 .83-73ؿ. 
وشٌى ًُِ.  ٔملا ػٓ: عُٕىس  4/1و  65ًُِ و  75بْ ؽبفٍٍ ثؼضزنٌ اخزٍف فُّب ثنٌ  72
 382-182ؿ. ،ػٍُ اٌفٍه ربسيخٗ ػٕذ اٌؼشة بُ اٌمشوْ اٌىعيً ،ٍُّٕٔى
اٌىامغ ٌٍزساع اٌغىداء ٘ى اٌشؽُذ سن٘ٗ الله رؼبلى لذس٘ب ثزساع خبدَ ؤعىد وبْ ػًٍ  82
لا ػٓ: ػٍٍ ثٓ ٔم سؤعٗ وٍ٘ اٌتي َزؼبًِ بهب إٌبط بُ رساع اٌجض واٌزغبسح والاثُٕخ ولُبط ًُٔ ِقش
اٌىىَذ: ِىزجخ داس  ،الأؽىبَ اٌغٍيبُٔخ واٌىلاَبد اٌذَُٕخ (اٌزؾمُك: ان٘ذ ِجبسن) ،ن١ّذ انٞبوسدٌ
 . 591ؿ.  ،ه. الأولى ،9891 ،لزُجخ اثٓ
 882ؿ. ،ػٍُ اٌفٍه ربسيخٗ ػٕذ اٌؼشة بُ اٌمشوْ اٌىعيً ،وشٌى ٍُّٕٔىعُٕىس 92
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ؽشاف" بُ وزبثٗ "اٌزٕجُٗ والإ ٘ـ) 643ؤِب ِب وسد ِٓ انٞغؼىدٌ ( 
ْ رذوَش٘ب َىىْ ثبٌزمشَت ؤسثؼخ وػؾشَٓ ؤٌف ًُِ ورٌه ؤنهُ ؤ: "لىٌٗ
ٔظشوا بلى ِذَٕزنٌ بُ خو واؽذ ؤؽذهمب ؤلً ػشمًب ِٓ الاخشي وهمب اٌىىفخ 
فإخزوا ػشمُهّب فٕمقىا الألً ِٓ الأوضش بٍ لغّىا ِب ثمٍ  13وِذَٕخ اٌغلاَ
عضء ػًٍ ػذد الاُِبي اٌتي ثُٕهّب فىبْ ٔقُت اٌذسعخ ن٣ب يحبرَهب ِٓ 
" 13الاسك انٞغزذَشح عزخ وعزنٌ ًُِلا وصٍضنٌ ًُِ ػًٍ ِب روش ثيٍُّىط
 ػًٍ ِب لجً ؤِش انٞإِىْ. ٖفؾٍّٕب
 لُّخ انًُٞ ثنٌ انٞإِىْ واٌجيٍُّىط ن٢زٍف، وًُِ اٌجيٍُّىط صلاصخ
 ؽؼنًاد عّذ ووً الأفبثغ ؤفجغ صٕبْ وصلاصىْب ووً اٌزساع رساع آلاف
ووً  ؤلاف رساع ًُ انٞإِىْ فإسثؼخوؤِب ِ ثؼنهب. ىىي ِؼزذلاد ِنّىَ
فمذ  23ؽؼنًاد ِؼزذلاد. عذ فجغووً الأ ؤفجؼب سثؼخ وػؾشوْؤ اٌزساع
وٌُظ  وانًُٞ اٌنبثو اٌزساع ْ الاخزلاف ثنٌ انٞإِىْ واٌجيٍُّىط بُؤ ػٍّٕب
رساع انٞإِىْ  ِٓ وصٍش رساع اٌجيٍُّىط فزساع فجغالأ بُ خزلافا ثُٕهّب
 فجغىْ ن٣بصً ػًٍ عزخ ورغؼنٌ ؤٌف الاوانًُٞ ػٕذ اٌجيٍُّىط وانٞإِ
                                                             
، سوُُِخ اٌؼظًّ: ثذوْ اٌضَظ اٌقبثئ ،زبنيّذ اٌجن١ِشاد ِذَٕخ اٌغلاَ ثغذاد،  أظش  13
 ُِلاْ بُ mucimonortsA  supOلجً ِٓ ٔؾش الإٌىزشوني اٌىزبة ثذف .823ؿ ، 9981إٌؾش، 
ِبسط    1، اٌىفىي اٌُٗ بَيبٌُب
 .evihcra//:sptthttabla/sliated/grotfouttab30tablaevisn7112
: ِىزجخ اٌمب٘شح ،)نٓمُك: ػجذ الله بنٚبػًُ اٌقبوٌاٌزٕجُٗ والإؽشاف (، انٞغؼىدٌ ؽغٓ13
 42ؿ.  ،8391، اٌؾشق الإعلاُِخ
، ثبسَظ: داس اٌيجؼخ رمىيم اٌجٍذاْ (اٌزؾمُك: سَٕىد واٌجبسوْ ِبن)ؤثى اٌفذاء انٚؼًُ، 23
 51-41، ؿ. 1581اٌغٍيُٕخ، 
 62
 فُٗ فلاخلاف اٌفشعخ ِّبؤٌفظ ٍّ و انًُٞ وبُ ؽمُمٍ اٌزساع بُ فبلاخزلاف
 ؤُِبي. ػشبي واٌشوِبني صلاصخ لأّٗ ػٕذ
"واٌذسعخ ِٓ ِغبفخ الأسك وروش اثٓ خٍذوْ بُ ِمذِخ ولىٌٗ: 
لأْ  نٙغخ وػؾشوْ فشعخًب، واٌفشعخ اصٕب ػؾش ؤٌف رساع بُ صلاصخ ؤُِبي،
انًُٞ ؤسثؼخ آلاف رساع، واٌزساع ؤسثؼخ وػؾشوْ ؤفجؼًب، والأفجغ عذ 
" فُىىْ ن١ُو 33ؽجبد ؽؼنً ِقفىفخ ٍِقك ثؼنهب بلى ثؼل ظهشًا ٌجيٓ
اثٓ الأسك ثنبثو اثٓ خٍذوْ عجؼخ وػؾشَٓ ؤٌف ًُِ. وخبٌف انٞغؼىدٌ 
 بُ لُّخ اٌزساع والأفجغ اٌزَٓ روشهمب بُ وزجٗ (ِشوط اٌز٘ت) خٍذوْ
والأفجغ عذ ؽجبد، ورغغ ِقفىفخ  ،واٌزساع اصٕبْ وؤسثؼىْ بفجؼب"ٗ: لىٌ
" فُىىْ ن١ُو الأسك ثبٌٕغجخ بلى مبثو اثٓ خٍذوْ 43ثؼنهب بلى ثؼل
 ِزغىٌ انٞمذاس ن٢زٍف اٌمُّخ.
ُِ فُىىْ اٌزساع  4،3فةرا اػزبرٔب ػشك ؽجخ ؽؼنً ِؼزذٌخ َغبوٌ 
َغبوٌ عُ  وَىىْ اٌفشعخ  69،84=  23×  6× ُِ  4،3َغبوٌ 
وُ وَىىْ ن١ُو الأسك ِغىَب بلى  2578،5= 11121×ُِ  69،84
اثٓ خٍذوْ وبرا وُ ػٕذ مبثو  8،67825=  163×  52×  2578،5
 2،53414ُِ ؤفجؼ ن١ُو الأسك  6،2اػزبرٔب ؤْ ػشك ؽجخ ؽؼنً َغبوٌ 
اٌؼشبي ِجهُ واخزٍف ؤساء  وُ فُىىْ رمشثب نُغبة انٜذَضخ. ولُّخ اٌفشعخ
 مذاسٖ.اٌجبؽضنٌ بُ ِ
                                                             
 ِمذِخ اٌزبسَخ اثٓ خبٌذوْ (اٌزؾمُك: ػجذ اٌغلاَ اٌؾذادٌ)، ،خبٌذوْػجذ اٌشن٘ٓ ثٓ  33
 37، ؿ 5112 ثُذ اٌفٕىْ واٌؼٍىَ والأداة، acnalbasac(:ء (داس اٌجُنب ،ط. الأوي
، ط. اٌضبني، ثنًود: ِىزجخ اٌؼقشَخ، ِشوط اٌز٘ت وِؼبدْ انٛى٘شؽغٓ انٞغؼىدٌ، 43
 761، ؿ. 5112
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نٞب فؼجذ ىشَمخ انٞغبؽخ ػٕذ انٞإِىُٔخ نُُش ؽفظ نٚذ واسرفبع 
ٔقف إٌهبس نٝفً اٌؼىط فُّب ثنٌ انٞىبْ الأوي وانٞىبْ اٌضبني ولً انٞفبوص 
 ) بلى ىشَمخ ؤخشي  و٘ى ؤْ٘ـ 144انٕٞجغو ػذٌٗ ؤثى اٌشيحبْ اٌجنًوني (
خو الأفك فؾشاء ِغزىَخ اٌىعٗ ؤو ػًٍ نُش ٍِظ  ػًٍ ِؾشفب عجلا رقؼذ
 فُٗ فمغذ ػًٍ ُرِسوح انٛجً ٍِزمً اٌغّبء والأسك بُ دائشح الأفك فزغذ
انٛجً ثبسرفبػٗ واعزٕجيذ  ِمذاس ػّىد اعزخشعذ بٍ الان٥يبه ِٓ الأفك
، وؽقً ِٓ نْشثزٗ ِمذاس دسعخ ِٓ خو ٔقف 53ِٕهب  لذس ن١ُو الأسك
نبػ ًُِ. وبَ 53112فّؾُو الأسك ػٕذ اٌجنًوني   63ًُِ 39355إٌهبس 
 ىشَمخ ؽغبة اٌجنًوني وّب بُ اٌشعُ اٌزبي: 
 
 : ىشَمخ لُبط ن١ُو الأسك ػٕذ اٌجنًوني.6.2سعُ 
 ) 192، ؿ. وشٌى ٍُّٕٔىعُٕىس  (انٞقذس:
ؤْ ٔميخ ا لُّخ عجبي ِب وخو  ا ٖ اسرفبع انٛجً واِزذادٖ َقً بلى 
ِشوض الأسك اٌتي سنٕٚهب ثٕميخ ع  بٍ سنٕٚب خو ط ة ػّىدَب ػًٍ خو ا 
ع ِىاصَب لأفك لُّخ انٛجبي ( ا )، وسنٕٚب ؤَنب خو ا د انّٞبط لمحُو اٌذائشح 
                                                             
، انٟٕذ: دائشح انٞؼبسف اٌؼغّبُٔخ، انٞغؼىدٌ، ط. اٌضبنيلبٔىْ  ؤثى اٌشيحبْ اٌجنًوني، 53
 .135، ؿ.5591
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ػٕذ ٔميخ د، و٘ى ان٥يبه. وؽُش ؤْ خو ا د يدبط ٌذائشح ع ارْ َىىْ ا د 
ػّىدَب ػًٍ ع د وثزا َىىْ ِضٍش ا د ع لبئُ اٌضاوَخ بُ ٔميخ  د.  ؤِب 
ؤْ صاوَخ د ع ا  صاوَخ ط ا د  فهٍ ان٥يبه الأفك. فظهش ػٍُٕب ِٓ اٌشعُ 
رغبوٌ  صاوَخ ط ا د اٌتي اؽشنهب نُشف ْ، نُُش ؤْ صاوَخ د ع ا رزُّ صاوَخ 
د ا ع بُ ِضٍش ا د ع،  وصاوَخ ط ا د ِزّّخ صاوَخ د ا ع  ارْ صاوَخ د ع ا  
 رغبوٌ  صاوَخ ط ا د ؤَنب.
ارا اؽشٔب بلى ٔقف ليش الأسك نُشبُ ٔك، وبلى اسرفبع انٛجً نُشف 
. باٌميش انٕٞغىثخ اٌُٗ نُشف س، وبلى عُت اٌزّبَ نُشبُ عزط،  وبلى ٔقف 
 ؤغزٕزظ ن١ُو الأسك ِٓ لىاػذ ؽغبة انٞضٍضبد:
 ٔك = عزب لىط ع د = (  لىط د ا  /  لىط س )
 عزب ٔك  = ( د ا / ط + س )  ف "ٔك"  = س عزب ٔك + ط عزب ٔك
/  عزب ط( عزب ٔك) فُٕزظ  ٔك = – 1ٔك عزب  = ٔك ( -ط عزب = ٔك
وِب ؽقً ِٓ ٔك مشثٕبٖ بُ اٌضلاصخ واٌغجغ ِنبػفنٌ ). ٔك عزب-1
 فُٕزظ ِمذاس ن١ُو الأسك.
ٔغزٕزظ ؤْ ِمذاس ن١ُو الأسك ػٕذ الإغشَمنٌ ؽتى اٌجنًوني ن٢زٍف، 
 ووبْ عجؼخ ؤفٕبف. و٘ى ٔقّٕف ػًٍ انٛذوي اٌزبلي:
 ن١ُو الأسك ؤنٚأء ن١ُو الأسك ؤنٚبء
 عزبد 111181 اٌجيٍُّىط عزبد 111114 ؤسعيى
 ًُِ 11412 انٞإِىُٔخ عزبد 111113 ؤسؽُّذط
 ًُِ 53112 اٌجنًوني عزبد 111152 بَشارىعزُٕظ
   عزبد 111142 ثُغذُٔىط
 .: ِمذاس ن١ُو الأسك1.2عذوي 
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 خيىه اٌؼشك واٌيىي )2
خيىه اٌؼشك ؤو دوائش اٌؼشك ٍ٘ ػجبسح ػٓ اٌذوائش انٞزىاصَخ 
ؽتى ٔبؽُخ اٌميجنٌ ػًٍ  )rotauqE(رٕبلـ ىىنٟب ِذسعب ِٓ خو الاعزىاء 
عٗ  181ولغُ عيؼ وشح الأسمُخ ثنٌ ليجنٌ بلى  73ؽغت ؽىً اٌىشح
ػشمُخ اٌزغؼىْ ِٕهب شمبي خو الاعزىاء واٌزغؼىْ اٌجبلٍ عٕىثٗ. ؤِب خيىه 
اٌيىي فهٍ ػجبسح ػٓ ؤٔقبف دوائش ن٣زذدح ثنٌ ليجنٌ وَؼبر ػٕهب ؤَنب 
بر  دوائش ٔقف إٌهبس ؤو )edutignoL fo naidireM(خيىه اٌضواي 
وبٔذ اٌؾّؼ رشفغ غبَخ الاسرفبع بُ ولذ اٌضواي ػًٍ خو الأِىبْ بُ 
عٗ ىىٌُخ انٞبئخ واٌضّبٔىْ  163الي  لغُ عيؼ وشح الأسمُخِٕزقف إٌهبس و
واٌضّبٔىْ اِخش غشة ِجذائٗ.  )naidireM emirP(ِٕهب ؽشق ِجذؤ اٌيىي 
 ورٌه وامؼ بُ اٌشعُ اٌزبي:
 
 .لإؽذصُبد الأسمُخ: ا 7.2سعُ. 
 ) 211، ؿ. انٛغشفُخ اٌفٍىُخػجذ اٌغني،  (انٞقذس:
                                                             
، الإعىٕذسَخ:ِشوض انٛغشفُخ اٌيجؼُخ ؤؽىبي عيؼ الأسكػجذ اٌؼضَض ىشَخ ؽشَف،  73
  44، ؿ. 3991الإعىٕذسَخ ٌىزت، 
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ٔميخ ق و َق ليت الأسك ولىط ق د َق  دائشح اٌيىي ولىط ط 
ة َط َة دائشح الاعزىاء ولىط ػ د َػ َد دائشح اٌؼشك فظهش ػٍُٕب ؤْ دوائش 
اٌيىي ِغبوَخ ِمذاس خلافب دوائش اٌؼشك رٕبلـ ىىنٟب وٍّب انْهٕب ٔبؽُخ 
ليجنٌ وؤوبر٘ب دائشح الاعزىاء وٌىٓ ن١ُو اٌيىي ثنٌ دوائشٖ َؼني ِغبفخ 
دسعخ اٌيىٌُخ رٕمبؿ وٍّب انْهٕب ٔبؽُخ ليجنٌ وؤوبر٘ب بُ دائشح الاعزىاء 
 فمذس انٞغبفخ نُغت لذس ن١ُو الأسك.
نٝيىه اٌؼشك ؤهمُخ فٍىُخ ثغجت ػٍمزهب نُشوخ اٌؾّؼ اٌظب٘شَخ 
وإٌهبس وّب ؤنهب َغزخذَ ِغ خيىه رغجت اخزلاف اٌفقىي وىىي اًٌُ 
اٌيىي ٌزؾذَذ الأِىبْ انٞخزٍفخ ونٟب اٌذائشح الأعبعُخ انٞخبٌفخ ٌٍذائشح الأخش 
بُ ٔقف اٌىشح  )recnaC fo ciporT(و٘ى دائشح الاعزىاء وِذاس اٌغشىبْ 
بُ ٔقف اٌىشح انٕٛىبي  )nrocirpaC fo ciporT(اٌؾّبلى وِذاس عذٌ 
 ُخ واٌذائشربْ اٌميجُزبْ انٕٛىثُخ واٌؾّبٌُخ.واٌذائشح اٌميجُخ اٌؾّبٌ
 
 : دوائش اٌؼشك الأعبعُخ. 8.2سعُ 
ئشح الاعزىاء ٘ى اٌذائشح اٌتي رمغُ الأسك بلى عضئنٌ ِزغبوَنٌ ِٓ افذ
خّو بُ وشح الأسك، وّب ؤْ ِٕيمخ اٌبروط انٞغشة بلى ِؾشق وً٘ ؤوبر 
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اٌؾّظ ػّىدَخ  واعزبص ؤفمٗ ػًٍ ليجنٌ ورىىْ ؤؽؼخ ؤوبر خّو بُ اٌفٍه
 .83ػٍُهب فٍُ يخزٍف فُٗ ًٌُ ِغ نهبسٖ
عٗ و٘ى  32 1/2ِذاس اٌغشىبْ وانٛذٌ رمؼبْ بُ ٔميخ اٌؼشك  
ثمذس انًُٞ الأػظبَ وَمبي ثٗ ؤَنب ِذاس الأملاة لأملاة اٌفقىي بُ ٔميزٗ، 
ورىىْ ؤؽؼخ اٌؾّظ  واٌغشىبْ وانٛذٌ انٚبْ ٌضِشح ِٓ إٌغُ رظهش ٌٍؼنٌ
وبٔىْ الأوي  12عضَشَٓ (َىني) بُ اٌؾّبٌُخ و 12غنً ػّىدَخ ػٍُهب بلا 
 93(دَغُّبر) بُ عٕىثُخ فُخزٍف فُهّب ًٌُ ِغ نهبسٖ الا ٌزبسخنٌ انٞزوىسرنٌ
ذائشح اٌميجُخ اٌؾّبٌُخ وانٕٛىثُخ ِب َغبوَبْ نٕبَ انًُٞ ؽتى نهبَخ اٌ
اٌؾّظ وَىَ آخش لا رؾشق فُٗ اٌؼىسك وَىعذ فُهّب َىَ لا رغُت فُٗ 
اٌؾّظ ورٌه نُغت ًُِ اٌؾّؼ ولُّخ لذس اٌؼشك فةر وبٔذ اٌؾّؼ بُ 
ِذاس اٌغشىبْ ؤٌ لذس ًُِ الأػظبَ اٌؾّبلي لاعزّشد اٌؾّؼ ػٕذ خو 
عبػخ بُ عٕخ، وػٕذ خو  42اٌؾّبلي لىق الأفك ِذح  66 1/2اٌؼشك 
عٗ  86اٌؼشك  فىق الأفك ِذح اٌؾهش بُ عٕخ، وػٕذ خو  76 1/2اٌؼشك 
بُ عٕخ وؤِب اٌميت نٕبِب (شمبلي) فبعزّشد  14فىق الأفك ِذح اٌؾهشَٓ
اٌؾّؼ فىق الأفك ِذح عزخ اٌؾهىس بر وبٔذ اٌؾّؼ بُ اٌؾّبي ووزٌه 
                                                             
، ه. الأولى، 6991ثنًود: ػبلم اٌىزت، ، اٌجٍذاْ (اٌزؾمُك: َىعف انٟبدٌ)اثٓ اٌفمُٗ،  83
 235، ؿ.ط. اٌضبني ،لبٔىْ انٞغؼىدٌاٌشيحبْ اٌجنًوني، ؤثى  َنب بُ،ؤ. و أظش 16ؿ.
 321ؿ.  ،انٛغشافُب اٌفٍىُخ ،ػجذ اٌغني93
ػظبَ َىَ ِشاد  اعزّشاس اٌؾّؼ فىق الأفك ِذح اٌؾهش او اٌؾهنًَٓ  ٘ى الاعزّشاس ػًٍ  ؤ14
 عبػخ بُ اٌُىَ ِٓ ثؼل انٞذح.   32 ن٥ى ىش اٌؾّؼ فىق الأفك ػًٍنٕوٌٍُٗ بُ انٞذح  برْ فمذ 
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. وؤِب اٌذائشح 14َغزّش اًٌُ بُ اٌجمبع اٌتي رمذَ ارا  وبٔذ اٌؾّؼ بُ ػىغٗ
 شح اٌميجُخ اٌؾّبٌُخ.ذائاٌاٌميجُخ انٕٛىثُخ فهى يجشٌ ػًٍ ػىظ ِب عشي بُ 
ؤِب ؤهمُخ خيىه اٌيىي ٔفغٗ فهى ٌزؾذَذ اٌضِٓ والأولبد بُ ِٕبىك 
الأسك انٞخزٍفخ، نُُش رؼزبر اٌىلذ بُ اٌؼبلم نِيىه اٌيىي، بر وبٔذ 
عبػخ فىً خو َىاعٗ ؤؽؼخ  42الأسك رذوس ِزىعيب ؽىي ٔفغهب وً 
مغُُ ففشق اٌغبػخ ِٓ عضء اٌذوس ؽقً ثز 24عبػخ 42اٌؾّؼ ِشح وً 
عبػخ، واٌذلُمخ ثزمغُُ دسعخ بلى عزنٌ ووً دلُمخ  42دوائش اٌيىي ػًٍ 
ُعضِِّؤد بلى عزنٌ صبُٔخ. وؽُّٕب بً ؽغبة فنً خيىه اٌيىي ثنٌ ثٍذَٓ 
ؽقٍذ الأولبد انٞيٍىثخ ثضَبدح ؤو ثٕمـ ِٓ ؽُش  ِىلغ اٌجٍذ فةْ وبْ ِٓ 
يدىٕٕب  ٔبؽُخ اٌؾشق فضَذ ػًٍ ِب ؽقً والا فٕمـ ػٍُٗ. وٌزىمُؼ رٌه
 الاػزّبد ػًٍ انٞضبي اٌزبلي. 
ضائش انٛوؤسدٔب اؽزغبة اٌزىلُذ انٛبلي، واٌفشق بُ اٌزىلُذ ثنٌ 
ضائش انٛانٝبٌذاد وثنٌ ِذَٕخ رمغ ػًٍ خو اٌيىي صلاصنٌ بلى اٌؾشق ِٓ 
ضائش انٝبٌذاد ٍ٘ اٌغبثؼخ فجبؽب. وؽقً انٛانٝبٌذاد، ػًٍّب ؤْ اٌغبػخ بُ 
ثمخ فنً اٌيىي ِٓ ٘زٖ انٞذَٕخ و٘ى صلاصىْ، بٍ ػٍُٕب ثبرجبع اٌيشَمخ اٌغب
ب ٌٍغبػبد نٟإٌبرظ ِبئخ وػؾشوْ دلُمخ، ون٥ى ٔنشة اٌفنً بُ ؤسثؼخ فُىىْ
ثبٌمغّخ ػًٍ عزنٌ نُُش َىىْ إٌبرظ عبػزنٌ، بٍ ٔنُف ٘زا إٌبرظ ػًٍ 
                                                             
، ه. الأولى، ؿ. 9491: داس اٌغشق، اٌمب٘شحِمذِخ بُ ػٍُ اٌفٍه، ػجذ انٜبِذ ن١ّىد، 14
 19-19
، ثنًود: وزت ٔبؽشوْ، ِىعىػخ الأفلان والأولبدن٘ذ ػجذ ٌيُف اٌىنًٔىسٌ، ؤ 24
 .39ه. اٌضبٌضخ، ؿ.  ،1112
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رىلُذ عضائش انٝبٌذاد وؽبي وىْ ٘زٖ انٞذَٕخ رمغ بلى انٛهخ اٌؾشلُخ ِٓ 
 اد فزىىْ اٌغبػخ بُ ٘زٖ انٞذَٕخ ٍ٘ اٌزبعؼخ.عضائش انٝبٌذ
 ػٓ ِجذب اٌيىياٌزبسَخ  .ط 
نٞب ارغؼذ انٜنبسح الإٔغبُٔخ ا٘زُ الإٔغبْ سعُ خشَيخ اٌؼبلم ٌٍضساػُخ 
واٌزغبسَخ فإوي اٌؾؼىة سعُ خشَيخ اٌؼبلم ٘ى الإغشَك ووبْ ؤٔىغّٕذس 
ذ ق.َ) ؤوي ِٓ سعُ انٝشَيخ اٌؼبنٍٞ ػٕذ الإغشَمنٌ، ووبٔ 645-116(
ولم رىٓ فُهب ِؼٍىِخ اٌجُبٔبد انٛغشافُخ  34خشَيزٗ ػًٍ ُ٘ئخ لشؿ يحُو ثٗ المحُو
 44ق.َ.) و٘ى ؤِنٌ انٞىزجخ بُ الإعىٕذسَخ 491-672بَشارىعزُٕظ (وسعُ ثؼذٖ 
ولم رىٓ بُ خشَيزٗ ِؼٍىِخ اٌجُبٔبد انٛغشافُخ ؤَنب ولُّخ اٌجُبٔبد انٛغشافُخ 
بهب ِجذؤ اٌيىي بُ اٌيىي وخو الاعزىاء  لّذسد ثجؼذ ػٓ اٌذائشح الأعبعُخ ورغًّ
بُ اٌؼشك. وٌزا الزنً ػذَ ومغ ِجذؤ اٌيىي ػٕذ الإغشَمنٌ بُ رٌه اٌمشوْ 
وؤِب انٜنبسح لجً الإغشَمُخ ؤٌ انٞقشَىْ اٌمذِبء واٌجٍذ ِب ثنٌ إٌهشَٓ واٌفُٕمُىْ 
 فٍُ َىٓ لجٍهُ خشَيخ اٌؼبنٍٞ. 
َيخ اٌؼبلم و٘ى ؤػظُ وبُ اٌمشْ اٌضبني انُٞلادٌ سعُ ثيٍُّىط خش
اٌؾخقُبد انٛغشافُخ بُ ػقش اٌشوِبني ونٗغ ثيٍُّىط ِؼٍىِبد ػٓ ِىالغ 
اٌجٍذاْ وولؼهب بُ خشَيزٗ نُغت دسعخ اٌيىي واٌؼشك ووبٔذ خشَيخ 
ثيٍُّىط ؤدلخ ِٓ انٝشَيخ اٌغبثمخ ولّغُ بُ خشَيزٗ اٌؼبلم انٞؼشوف بُ ؤوأٗ 
غشة واٌقنٌ بُ اٌؾشق وهمب بُ ؽذ عٗ اٌيىٌُخ ثنٌ عضائش انٝبٌذاد بُ اٌ 181
                                                             
الإعىٕذسَخ: داس انٞؼشفخ انٛبِؼخ،  ،انٛغشافُخ اٌىؾىفاٌفىش انٛغشابُ و ػُغً ػٍٍ اثشاُُ٘،34
 13، ؿ.112
 . 83-63، ؿ. انٛغشافُخ اٌىؾىفاٌفىش انٛغشابُ و ،ػُغً ػٍٍ اثشاُُ٘ 44
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عٗ فظهش ػٍُٕب ؤْ ثيٍُّىط ؤوي ِٓ ومغ ِجذؤ اٌيىي وؤخز عضائش  181
 .54خٍذوْ اثٓانٝبٌذاد ِىبْ اٌجذاَخ اٌيىٌُخ وّب لبي ثٗ 
ػٍّبء انٟٕىد اٌمذيدخ اثزذؤ ؽغبة الأىىاي انٛغشفُخ ِٓ خو ٔقف نهبس يدش 
 8491عشٔذَت ورغًّ ثنٌ عٕخ اٌتي ػشفهب ػٕذ اٌؼشة  )aknaL(نَضَشح لأىب 
َ. ثبعُ َعُلاْ ورؼشف ؽبٌُب عشٍَٕىب وصػّىا ؤنهب رمغ ػًٍ خو 2791و
عشٔذَت يدش نّذَٕخ ُؤعبَٓ بُ  خو ٔقف نهبسوُ٘ صػّىا ؤَنب ؤْ  64الاعزىاء
ِٓ ِذَزخ ُؤعبَٓ ؽشلٍ وغشبي ِٓ ؽُش  الأِبوٓ فإٔغجىا awlaM(74(ِٕيمخ ِبٌىا 
 .84عٗ  19  الأِبوٓعهزهب ووّمؼىا نهبَخ 
الإغشَمُخ َؼني ؤِب انٛغشفُىْ واٌفٍىُىْ اٌؼشة وانٞغٍّىْ لجً ن٠ئ إٌظُ 
فبثزذؤ فُبط الأىىاي ِٓ خو  ٖ) 851-631(  94بُ ػهذ خٍُفخ ؤبي عؼفش انٕٞقش
                                                             
، ٌ)خبٌذوْ (اٌزؾمُك: ػجذ اٌغلاَ اٌؾذاد اثِٓمذِخ اٌزبسَخ ػجذ اٌشن٘ٓ ثٓ خبٌذوْ، 54
 .98، ؿ 5112ثُذ اٌفٕىْ واٌؼٍىَ والأداة، acnalbasac(:(ط. الأوي، داس اٌجُنبء 
ربسَخ الأدة انٛغشابُ اٌؼشبي (اٌزشنٗخ: فلاػ  ،ؤغٕيُىط َىٌُبٔى اٌفيؼ وشارؾىى 64
 37-27، ؿ. 3691، اٌمب٘شح: نٕٛخ اٌزإٌُف واٌزشنٗخ وإٌبؽش، اٌذَٓ)
 551، ؿ.ػٕذ اٌؼشة بُ اٌمشوْ اٌىعيًػٍُ اٌفٍه ربسيخٗ ، وشٌى ٍُّٕٔىعُٕىس 74
، 8591، ؽُذسآثبد: دائشح انٞؼبسف اٌؼغّبُٔخ، نٓمُك ِب ٌٍهٕذاٌشيحبْ اٌجنًوني، ؤثى 84
 162-952ؿ.
ٖ) ؤِش ثزشنٗخ وزبة انٟٕذٌ وبٌغذٕ٘ذا و ٘ى وزبة بُ  851-631ؤثى عؼفش انٕٞقىس ( 94
، س اٌؼٍٍّ اٌؼشبي والإعلاٍِػٍُ اٌفٍه ففؾبد ِٓ اٌزشاػٍُ اٌفٍه. ٔملا ػٓ: يحنٍ ؽبٍِ، 
 311، ؿ. 7991ثنًود: داس اٌفىش اٌؼشبي، 
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عٗ بلى غشة  19عٗ بلى ؽشق و 19فإؽقىا  15لجخ الأسك ٔقف نهبس الأسَٓ ؤو
ؼٍّبء عبَٓ فىبْ اٌؼشة الزذي ثِٓ خو الأسَٓ و٘ى خو ٔقف نهبس يدش نّذَٕخ ُؤ
ولا، وّنٓىي بلى اٌؼشثُخ ثإصَٓ بٍ لّىِىا اٌظبْ اٌجبىً ؤْ ؤصَٓ ٍ٘ ٔفظ لجخ ؤ انٟٕىد
وؤفجؾذ وٍّخ ؤسَٓ ثؼذ رٌه  15الأسك وؽّشفىا رٌه اٌفظ ثإسَٓ ؤولجخ الأسَٓ
ؤْ رؼني ٔميخ وهمُخ والؼخ نٕبِب بُ ِىبْ اٌزٌ اؽزً ثٗ خو اٌيىي الأعبعٍ 
 .25اءوخو الاعزى
بُ نٓذَذ خو اٌيىي  الإغشَمُخاخزٍف ػٍّبء اٌؼشة ثؼذ ن٠ئ إٌظُ 
اٌتي اىٍك ػٍُهب  35الأعبعٍ، ِٕهُ ِٓ عؼً خو الأعبعٍ َجذؤ ػٕذ عضَشح صن٤جبس
) اػزّذ ػًٍ ِب ر٘ت ثٗ ثيٍُّىط 713-332. واٌجزبني (45"عضَشح الأسَٓ"
 55ؤلقً اٌقنٌنُُش ؤْ خو اٌيىي الأعبعٍ يدش نَضائش انٝبٌذاد ورٕزهً بلى 
انٔزا خو َجؼذ ػٓ  ).٘ـ 276- 237( وؤثى فذاء  ).٘ـ 144(واٌجنًوني 
                                                             
إٌميخ اٌتي رزمبىغ فُهب خو الاعزىاء ِغ خو ٔقف إٌهبس رغًّ ػٕذ اٌؼشة "لجخ  15
، ربسَخ الأدة انٛغشابُ اٌؼشبي (اٌزشنٗخ: فلاػ الأسك" ٔفلا ػٓ: ؤغٕيُىط َىٌُبٔى اٌفيؼ وشارؾىى
 37، ؿ. اٌذَٓ)
 551، ؿ.ػٍُ اٌفٍه ربسيخٗ ػٕذ اٌؼشة بُ اٌمشوْ اٌىعيً، ٍُّٕٔى وشٌىعُٕىس 15
 .121، ؿ. 5991، دِؾك: داس اٌفىش، بػلاَ انٛغشافنٌ اٌؼشةػجذ اٌشن٘ٓ نُ٘ذح، 25
% 4% واٌجبلٍ ِٕهُ إٌقشي 19 فُهب نٌصن٤جبس اعُ  نٛضس نٓىّهب رٕضأُب ؤغجخ انٞغٍّ 35
، دٌ، المجزّغ الإعلاٍِ الأِؼبفش (ة) ؤفشَمُبنٗبي ػجذ انٟب% ٔملا ػٓ: 2% وَهىد 4ووصُٕىْ 
  921-821، ؿ.5991اٌمب٘شح: داس اٌىفبء، 
 34، ؿ. انٛغشافُخ ػٕذ اٌؼشةؽبوش خقجه، 45
 52،  ؿ 9981، سوُُِخ اٌؼظًّ: ثذوْ إٌؾش، اٌضَظ اٌقبثئ ، ّذ اٌجزبنين١55
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وؤِب نهبَخ 65ويدش ثغبؽً اٌجؾش اٌغشبي عٗ 11ؤصِبْ اٌ عضائش انٝبٌذاد ن٥ىا ػؾش 
 75اٌؼّبسح بُ انٛبٔت اٌؾشلٍ فهى ِىمغ َمبي ٌٗ : وزىذص
الأليبس  ليش ِٓ وً يجؼً ؤٍْ الإفشن٤ اخزبس ؤِشَىخ ثلاد أىؾفذ نٞب
فٕغ  ػذا٘ب،وّب ِب بٌُهب ٌُٕغجىا ثجلادُ٘، الأعبعٍ نهبسُ٘ ٔقف خو
ووزٌه  85ثبسَظ ِذَٕخ بُ الأعبعٍ نهبسُ٘ ٔقف خو عؼٍىا فةنهُ اٌفشٔغبوَخ،
واعزذػً  95وغنً٘ب )Càzid(بن٤ٍُضَخ عؼٍىا عشَٕزؼ والإعجبُٔخ عؼٍىا غبدط 
ثإخز ؤؽذ خو ٔقف  مشْ اٌزبعغ ػؾش رىؽُذ ورغىَُخ ِجذؤ اٌيىياٌانٜبي بُ 
نهبس وؽذٖ ٌززفك ثُبٔبد عغشافُزهُ ورٕزظُ ؤولبتهُ فؼمذ انٞانٕش اٌذوٌُخ بُ 
 emirP(16واؽٕيبْ ٌزؼُنٌ ؤؽذ خو ٔقف نهبس. واخزبسوا عشَٕزؼ ِجذؤ اٌيىي 
 . اٌمشاس بُ انٞانٕش ٘ى الالزشاػ ػًٍ انٜىىِخ ٌزٕفظ ثٗ.)naidireM
نٞقش لب٘شح خو اٌيىي الأعبعٍ وبُ اٌمشْ ٔفغٗ ؤو ُثؼُذٖ عؼً ػٍّبء ا 
فىإنهُ َؾنًوْ ػًٍ  26وِٕب٘ظ انُّٜذَخ وغنًهمب 16بُ صيجبتهُ وّيٍغ اٌغؼُذ
                                                             
 روشٖ بُ انٞمذِخ انٞشاد ِٓ عبؽً نُش غشبي وّب رمذَ 65
. وأظش اَنب: ؤثى اٌفذاء 645، ؿ.لبٔىْ انٞغؼىدٌ، ط. اٌضبنينًوني، اٌشيحبْ اٌجؤثى 75
 7، ؿ. رمىيم اٌجٍذاْ (اٌزؾمُك: سَٕىد واٌجبسوْ ِبن)انٚؼًُ، 
، اٌمب٘شح: وٍّبد اٌؼشثُخ ٌٍزشنٗخ نٍُٔـ الإثشَض بُ رٍخُـ ثبسَضسفؼخ سافغ اٌيهيبوٌ،  85
 .27، ؿ. 1112وإٌؾش، 
95
 :)5891( 82 lov,ymonortsA ni sativ،"oreZ edutignol dna 4881",kereD ,eswoH
 0-30009)58(6566-3800/6101.01 :iod lirpA 02 no deesca ,21
06
 dna emiT naidireM emirP A،notgnihsaW ta dleH ecnerefnoC lanoisanretnI
 fdp,.002-991 .p  ,)4881 ,sorB nosbiG :notnisgnaW(,yaD lasrevinU
، لب٘شح: اٌبرؤُخ، اٌغؼُذ بُ ؽغبثبد اٌىىاوت ػًٍ اٌشفذ انٛذَذانٞيٍغ ؽغنٌ صاَذ،  16
  58،ه. الأولى، ؿ. 6881
ثذوْ  ،ِقشي: داس اٌىزت انٞقشَخ ،انٞىا٘ت انٛضٍَخ بُ ؤص٘بس انٍُّٝخ،ن١ّذ َبعنٌ26
 75ؿ.  ،اٌزبسَخ
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ػذَ رغٍُُ اٌمشاس بُ انٞانٕش. وؤعؼً اٌفٍىُىْ انٞغٍّىْ انٞزإخشوْ خو ٔقف 
نهبس ِش نّىخ ِجذؤ اٌيىي بُ رمىيم اٌفٍىٍ ورجؼهُ اٌؼٍّبء انٞؼبفشوْ والأوبديدُىْ 
ػٍىَ الأسك ثً الزشؽىا ِىخ رىلُذ اٌؼٍٍّ واػزمذوا رىلُذ  انٞزخققىْ بُ
 ِىخ اٌزىلُذ اٌؼبنٍٞ اٌقؾُؼ  واعزّشد ٘زٖ اٌفىشح ؽتى ؤصِبٕٔب.
 ػٕذ انٞزمذِنٌ بُ ِؼشفخ الإؽذاصُبد انٛغشافُخ ىشق ؤٔىاع .د 
 ىشَمخ ِؼشفخ اٌؼشك )1
ِؼشفخ ػشك اٌجٍذ فؼ ِٓ عذوي ػشك انٞذْ وٌىٓ رٌه ثبٌزمشَت 
اسرفبع فبٌيشَمخ اٌشفذَخ ٘ى ِؼشفخ  بنٞإخىرح ثبٌشفذوٌُظ بُ اٌقؾخو
، ورٌه ؽقً نّؼشفخ اٌميت اٌغّبوٌ فُٗ وثؼذٖ ؤَنب ػٓ ِؼذي إٌهبس
اٌؾّؼ فُٗ  ؤو نّؼشفخ ظً بُ ولذ أزقبف إٌهبس ثبٌشثغ )h(اسرفبع اٌؾّظ 
بُ رٌه اٌىلذ فبسرفبع اٌؾّؼ ٕٔمقٗ بُ  ))ًُِ دسعخ اٌؾّظ وِؼشفخ 
 (() وانٜبفً ػشك اٌجٍذ 19ً ٕٔمقٗ بُ ؿ (ًُِ اٌؾّؼ فّب ؽق
 .)-h( -19=   (( فُىىْ اٌؼشك. 36انٞيٍىة
 
 
                                                             
 .44-34 ؿ. ،اٌضَظ اٌقبثئ ،ن١ّذ اٌجزبني36
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 :رقؾُؼ ػشك اٌجٍذاْ. 9.2سعُ 
 )681 .P ,drawdE ,ydeneK S:ecruoS(
 ىشَمخ ِؼشفخ اٌيىي )2
ؽُّٕب لشس ِجذؤ اٌيىي بُ عضائش انٝبٌذاد ؤو عبؽً نُش المحُو 
نٓذَذ خو اٌؼشك، نُىُ دوساْ  اٌغشبي فزؾذَذ ىىي انٕٞيمخ ؤثغو ِٓ
دسعخ، فبٌفنً بُ  163الأسك، ؽُش ؤسثغ وػؾشَٓ عبػخ َزىافك ِغ 
اٌيىي َغبوٌ اٌفنً بُ ِزىعو اٌزىلُذ المحٍٍ ثنٌ انٞىبٔنٌ. وٌىٓ بُ 
انّٞبسعخ اٌؼٍُّخ ٘ى الأفؼت ٌٕذس بؽبسح اٌىلذ انٞزؾذ بُ وً ن١ً وٌؼذَ 
 ِنٌ. وعىد وعبئً الارقبي وشادَى بُ ػهذ انٞزمذ
ٍ٘ اٌغبػخ انٞنجىىخ ِٓ الأعشاَ اٌغّىَخ  الإؽبسح ٌىلذ ِزؾذو
ٌىٕهُ ؤلذِىا وغىفبد ِٓ غنً٘ب لأْ غنً٘ب لاراصش بُ  ،وبٌىىاوت واٌمّش
ؽظ اٌجقش بلا بُ ِذح ِذَذح لا يدىٓ فُهب نُُٕض ولذ اٌجذو وغنً٘ب ورىىْ 
وط ِٓ ٌٍض، فُّىٓ 46ؤولبتهب غبٌجب انٞخزٍفخ بُ انٞىامغ خلافب ٌىغىفبد
انٞشالجنٌ، ؤؽذهمب بُ وً ِٕيمخ، ؤْ َشاػٍ الأولبد المحٍُخ راد اٌقٍخ اٌتي 
                                                             
 .915، ؿ.ٌضبنيط. ا ،لبٔىْ انٞغؼىدٌاٌشيحبْ اٌجنًوني، ؤثى 46
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. فّٕىٓ ؤْ َجذؤ فُهب الارقبي وَٕزهٍ ثٗ ؤلقً لذس ِٓ الأغّبط ؤو اٌىٍٍ
 رقؾُؼ الأىىاي ثبوغىفبد ػًٍ اٌشعُ اٌزبلي: ٔشنٚب ٕ٘ذعُخ 
 
 : رقؾُؼ الأىىاي ثبوغىفبد ػٍٍ خو اٌؼشك اٌىاؽذ.11.2سعُ 
 )115، ط اٌضبني ؿ.اٌشيحبْ اٌجنًوني، لبٔىْ انٞغؼىدٌ ؤثى (انٞقذس:
ا ة ط ِؼذي إٌهبس ثنٌ ثٍذَٓ، ه ة ػ خو اٌؼشك ثٍذ الأوي 
، 5ػ خو ىىي ثٍذ اٌضبني وىىٌٗ ط ة  5وىىٌٗ ِٓ انٞغشة ط ة  ، ه 
فةرا فشمٕب وغىف ارفك بُ ولا ثٍذَٓ غشثُب ػًٍ ٔميخ  ن  فُىىْ بُ ثٍذ 
ن، وفنً ِب ثُٕهّب َ اٌزٌ برا صَذ بُ ىىي ط  5ٍذ اٌضبني الأوي ة ن، وث
(ىىي ثٍذ اٌضبني). ووزٌه برا فشمٕب وغىف ارفك ؽشلُب  5ة ؽقً ط 
، وفنً ثُٕهّب َ  5فبٌىغىف بُ ٔميخ ا، فُىىْ ؤؽذ ثٍذَٓ ا ة، والأخش ا 
ؽقً ا ة (ىىي ثٍذ الأوي). ولذ ػًّ  ٘زٖ  5اٌزٌ برا صَذ بُ ىىي ا 
 783-823( 66وؤثى اٌىفبء 56.) بُ وبس٘ـ 144-263وني (اٌيشَمخ اٌجنً
 76.) بُ ثغذاد ِؾزشلب٘ـ
                                                             
و٘ى اعُ  انٜبئو بُ اٌقؾشاء ِٓ غنً ؤْ يحُو ثٗ ؽٍء ٘ى ِؼنى اٌىبس ثٍغخ ؤً٘ خىاسصَ56
 ،ثنًود: داس فبدس ،َبلىد انّٜىٌ، ِؼغُ ثٍذاْ، ط. اٌشاثغ( ثٍذح وجنًح ِٓ ٔىاؽٍ خىاسصَ
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اٌجنًوني اٌيشَمخ الأخشي وٍ٘ ىشَمخ عُىدَغُخ بُ رقؾُؼ  اعزهذ
 و Aىىي اٌجٍذاْ ثبنٞغبفبد. فٕفزشك ؤْ خيىه اٌؼشك بُ ثٍذاْ ِؼشوفخ (
بُ اٌشعُ  CAبُ اٌشعُ اٌضبني)3 ووزا ِغبفخ اٌتي ثُٕهّب ثبٌذائشح اٌىجنًح ( C
اٌضبني). وخو اٌيىي وِىاصَخ ِٓ خو اٌؼشك يدش ثٕميزنٌ عبثمنٌ3 ورزمبىغ 
 ٘زٖ اٌذوائش الأسثغ بُ ؤسثغ ٔمبه اٌتي ثإعضاء ِغزمُّخ ػًٍ ؽجٗ ِٕؾشف.
 
 ػًٍ الأسك. Cو  A: ؽجٗ ِٕؾشف ِزغبوٌ اٌغبلنٌ نٞىبٔنٌ 11.2سعُ 
 = 2CAف  BD = CA و  DC = BAظهش بُ رٌه اٌشعُ ؤْ 
ِغبفخ وفنً خيٍ اٌؼشك ثنٌ  CAفبنٞؼٍىَ ؤْ   DA.CB + 2BA.
                                                                                                                                   
ثنًوني رؼظُّب ٌٗ و٘ى ِٓ اٌذوٌخ  ثبعُؽتى الأْ  7591) ونُٚذ ِٕز 724ؿ.  ،7791
 ٔملا ػٓ: وَجىجُذَب اٌؼشثُخ زبْ ؤوصثُىغ
و وبْ لذ فذَ  783ٖ. ورىبُ عٕخ  382ٗ ن١ّذ ثٓ ن١ّذ وٌذ نّذَٕخ ثىصعبْ عٕخ انٚ 66
ثنًود:  ،ط. انٝبِظ ،بء اٌضِبْاثٕبء ٔجاوفُبد الأػبْ وٖ. ٔملا ػٓ: ان٘ذ ثٓ خبٌىبْ،  843اٌؼشاق 
 .761، ؿ. 7791داس اٌقبدس، 
76
 fo aidepolycnE ni ,091 .P ,yhpargoeG lacitamehtaM  ,ydenneK .S drawdE
  ,)sigèR ,noleroM dna idihsoR,dehsaR :tetidE( I .loV ,ecnicS cibarA fo  yrotsiH ehT
 )6991  ،egdeltuoR :nodnoL(
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انٞىبٔنٌ3 فىعذٔب ِٕهب عُت فنً ِب ثنٌ ىىلي انٞىبٔنٌ ثبعزخذاَ وظُفخ 
 انٞضٍضُخ، ووبٔذ فُغزٗ ِب ٍٍَ:.
 
 
٘ى  θdrc٘ى خو اٌيىي الأسمٍ،  λَؾنً بلى فنً اٌيىٌنٌ،  Δ
لمحٍُبد انٞؼُٕخ ٍ٘ ا Bو Aو θِٓ دائشح وؽذح نٓزهب صاوَخ ِشوضَخ  ِغبفخ
(ثٍذاْ)، وِب ؽقً َضاد ػًٍ ىىي غشثُهّب ؤو َٕمـ ِٓ اٌؾشلٍ فُؾقً 
اٌيىي اِخش. ولذس اٌجنًوني ِغبفبد دائشح وجنًح ِٓ خلاي انٜقىي ػًٍ 
ِغبفخ ىشلهب اٌمبفٍخ بُ اٌجيىلاد (فشعخ) بٍ ؽىنٟب بلى ًُِ ودسعبد. ولذ 
ٔؼشف ؤٌ ِٓ  ، ولا86ثنٌ ثغذاد واٌغضٔخ (ؤفغبٔغزبْ) λΔنُش ػٓ 
 اِخشَٓ ؤٔٗ اػزّذ ؤعٍىة اٌجنًوني.
اٌزارُخ اٌفشدَخ بُ ىشَمخ عُىدَغُخ ٍ٘ ؤوبر ِٓ اٌيشَك الأوي، بر 
وبٔذ ِغبفخ ىشلهب لبفٍخ ؤِش ٔغبي لم َزؾمك فُهب، لاعُّب ِغبفخ اٌتي 
ؤخبر٘ب ِغبفش. فبخزُبس اٌجنًوني ِغبفخ اٌتي بُ اٌجيىلاد ٘ى رمًٍُ انٝية. 
ٍيشَمنٌ ػٕذ انٞزمذِنٌ اٌزارُخ اٌفشدَخ، فةْ ان٥شف ىىنُٟ ػٓ اٌىالغ ٌىبْ وٌ
نِيإ فني بُ لُبعٗ ؤو ثإِش آخش، بر وبْ انٝيبء ٌُظ ثبٌمُبط فمو ولم َىٓ 
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 جُرحخ جُػحُع
 ُجتٍ جتطحُىجش ٓرى  جُ٣ىٍ ػ٘ى جتظطوىٓنٌجتص
 ض٣رُوُس ٓرىئ جُ٣ىٍ ػ٘ى جتظطوىٓنٌ .  
ػ٘ىٓح تم نُع ٌَٖ جلأٌٜ ض٣ىٌش جتصـٍكُس ػًِ هُحِ جلأٌٜ وضًٓٔ 
كىٚلىج ذلاو ذحُ٘ىجقٍ جُرٍَٗس كحؾطهى  (citsinelleH(1ًٛٙ جُلطٍز ذحُؼٍٛ جتعِ٘ٓتي
 ن٣ى٠ جُ٣ىٍ وجُؼٍٜٖٓ ذؼىٙ ٖٓ جتصـٍكُنٌ وجُلٌُِنٌ تحىَى جتظىجهغ ذ٣ٍَن 
وٗظٔىج ذُحٗحش جتصـٍجكُس لأٓحًٖ ٓؼٍوف في  وجنهْ وهٓٔىج جلأٌٜ ػًِ 
جتظؼٔىٌجش وؿنً جتظؼٔىٌجش وهٓٔىٛح ػًِ ْرؼس  هحُُْ وه٣ؼىج جُ٘ظٍ ػًِ ضوُْٓ 
جتظؼٔىٌجش وٚككىج ذُحٗحش جتصـٍجكُس ذ٣ٍَن ٌٚىَس قتى قِٛص جُرُحٗص ؿنً 
ٖٓ  ذىهس، كٛ٘لىج ذُحٗحش جتصـٍجكُس في جٌُطحخ وهى ٚىٌوج ترُغ ٓح في ٓؼٔىٌ
 ػًِ ٌَٖ جتطٍَ٣س. جتصرحٍ وجُركحٌ وجلأووَس
ٛى  ػ٘ى جتظطوىٓنٌ  ٖهٍ جٌُطد جًٌُ وٚق كُٚ ذُحٗحش جتصـٍجكُس
" ٍَُٗق جلإوًٌَٓ ٛس جتظٗطحم في جنطٍجم جِكحمُٗ"جتصـٍكُح" ُر٣ُِٔىِ و
.) وؿنًٛح و ٖهٍ ٛـ 742.) و"ضوىيم جُرِىجٕ" لأبي جُلىجء (ٛـ 493-560(
.) ونٍَ٣س ٛـ 634نٍَ٣س ُر٣ُِٔىِ ونٍَ٣س لإٚ٣هٍي ( ُلأٌٜنٍَ٣س 
 لإوٌٍَٓ وؿنًٛح.
في  وجْ١ جُوٍٕ جُػحني  ْحْح ُوىجػى  )ّ 521ش. ( وٞغ ذ٣ُِٔىِ
جتصـٍجكُس في ًطحذٚ "جتصـٍكُح" َؼٍف ػ٘ى جُؼٍخ ذٌطحخ "جتظٍُٖى ئلى جتصـٍكُح"  و 
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"جتظىنَ ئلى جتصـٍكُح". وًطحخ "جتصـٍكُح" لم ََٛ جُُ٘ح ئلا ضٌىَّ ؾْٓ هٛى ذٚ 
ٔىِ ٚ٘غ جتطٍَ٣س ُِؼحلم جتظؼٍوف في يُي جُؼٍٛ، كهٍَ٣س  جلأٌٜ جتظ٘ٓىذس ُر٣ُِ
في جُوٍٕ جتطحّٓ ػًِ ٌَٖ  )nomèdohtagA(ُُٓص ُٚ ذَ ٌتشهح  ؿحغىويدىٕ 
 .2ٍٓضْٓ تؼٍو٢ً ٓغ ن٣ى٠ ٢ىٍ ٓرىتٍ يدٍ ٖٓ ؾُجتٍ جتطحُىجش
 
 : نٍَ٣س جُؼحلم جتظ٘ٓىذس ئلى ذ٣ُِٔىِ1.4ٌْْ 
 )74٘.  ،ػرى جٍُتزٖ تزُىزو ٌَُ٘س ًِىٍََ (جتظٛىٌ:
 ؾؼَ ذ٣ُِٔىِ ٓرى  جُ٣ىٍ تؼطِلح في ًطحذُٚ "جتصـٍجكُح" وْ٘طحًُّٓ 
في ًطحخ  جًٌُ ضٍؾْ ئلى جُؼٍذُس تحص ػ٘ىجٕ جلمجٓ٣ً، كؿؼَ ))sisxatnatys
ُجتٍ جتصجلإٌْ٘ىٌَس وفي ًطحخ جتظطأنٍ "جتطـٍكُح"  ))sisxatnatysْ٘طحًُّٓ 
                                                             
، 7991  ،وٓٗن: وجٌ جُلٌٍ ،ض٣ىٌ جُلٌٍ جتصـٍجفي ،ػرى جٍُتزٖ تزُىزوٌَُ٘س ًِىٍََ  7
 24٘. 
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ّ  في ٓىَ٘س ذحٍَ  4401جلإؿٍَوٍ جلا في ْ٘س  "جتصـٍجكُح"ولم َ٘طٍٗ   3جتطحُىجش
ُُٚ ػًِ ئ،  ٓح هرَ يُي كوى ػٔى جُ٘حِ في جٍُؾىع ذطكوُن جٌجَٓىِ ذٓىٍَٓج
، وٖٞٔ ذ٣ُِٔىِ كُٚ ػىو جتظىٕ في  َحٓٚ كرِؾ ػىوٛح 4ضٍترس لاضُُ٘س  و جُؼٍذُس
 .6 و ٖٓ ٚ٘ؼٚ  )CB 021-091 euqrappiH( ٓٓطٔىج ٖٓ ُٛرحٌى 50346
 وٌوذُس و٢ىٍ و كٍَوُس و ُْىَس ٜ ػ٘ى ذ٣ُِٔىِ يحُ١ هحٌز ٓؼٔىٌ جلأٌ
يُي ػًِ جتط١ّ و  هًٛ ذلاو جُ ّٛنٌ، ئلىجتظؼٔىٌ ٓرىوء ٖٓ جتصُجتٍ جتطحُىجش 
 غىلي جُتي ئلى 7ػٍٜ جُرلاو ٓرىوء ٖٓ  ٌٜ جتضرٗسو جتظىجٌَ ُىجتٍز ٓؼىٍ جُ٘هحٌ،
 ن١ ٖٓ ػٍٜو ْحػس جلأ٢ىٍ ػٍَٖٗ جُ٘هحٌ ٢ىٍ ٌَىٕ قُع ذٍَ٣حُٗس في
حتظٍجو ، ك9جلأٌٜ وجتٍز ْىِ ويُي ؾُء ْطنٌ ٖٓ هٍَرح غىلي ٌَىٕ جلاْطىجء ئلى
كُٚ ٓ٘ح٢ن جلإٌْ٘ىجٗلُح ًٔح جهطًٟ  جٗىٌؼذحُبرَ٣ُ٘س ُُّ ذٍَ٣ُ٘ح جلإٔ نحٚس ذَ 
                                                             
3
 dna htraE eht fo ecnerefmucriC ehT ,sueG sualK dna avokipuT anirI 
-9 .p ,)nilreB:ecneicS fo yrotsiH eht rof etutitsnI kcnalP xaM( ,paM dlroW s’ymelotP
  FDP.934P/stnirperP/ed.gpm.nilreb-gwipm.www//:sptth  ,7102 hcraM 51 .fdp  ,01
، 6991جُوحٍٛز: ٌٓطرس ٓىذىلي،  جلأٗىُّ،ضحٌَم جتصـٍجكُس وجتصـٍكُنٌ في قٓنٌ ٓإُّٗ،   3
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 64٘.   ،ض٣ىٌ جُلٌٍ جتصـٍجفي ،ٌَُ٘س ًِىٍََ وػرى جٍُتزٖ تزُىز 6
جتظٍجو ذرلاو جتضرػس ُُّ ذًتهح ذَ ذٌَ ذٓح٠ تػًٌ ُرلاو قرٗس ئي ًحٕ جُرطحني َطكىظ في   7
ًٛج جتظوحّ ػٖ جلمحُ١ جُـٍبي (جلأ٢لاٍْ) جتظوحذَ تصُجتٍ جتطحُىجش  و جُٓؼحوجء. ٗولا ػٖ: ئتشحػَُ 
 56. ، ٘5291، ذنًوش: جتظٌطرس جُطؿحٌٌ ُِ٣رؼس، ٓوىٓس ًطحخ جتصـٍجكُح لإذٖ جُٓؼُىجُؼٍبي، 
 ذىف .07٘ ،  9991، ٌوُُٓس جُؼظًٔ: ذىوٕ جٍُ٘ٗ، جُٛحذة جَُُؽ ،تػٔى جُرطحني  8
ٓحٌِ   1، جُىٚىٍ جُُٚ ئَ٣حُُح  ُٓلإ في mucimonortsA supO هرَ ٖٓ ٍٗٗ جلإٌُطٍوني جٌُطحخ
 tfouttab30tablaevisnttabla/sliated/gro.evihcra//:sptth2157
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جتص٘ىذُس كِْ ضٌٖ كُهح هحٌز ًحَٓ جٌَُٗ  ولم ضٌٖ كُهح ذحتظ٘ح٢ن .ٖٓ هُٔس جُؼٍٜ
 ًٔح في ػٍٛٗح.
ٛح جلأهحُُْ جُٓرؼس نُىوو حذٓرؼس  هٓحّ َٓٔ جلأٌٜ ٓؼٔىٌهْٓ ذ٣ُِٔىِ 
كحلأهُِْ جلأوٍ  وهمُس ذنٌ جتظٍٗم وجتظـٍخ ٓطٓحوَس في جُؼٍٜ تؼطِلس في جُ٣ىٍ
آنٍٛح، كٌُىٕ جُٓحذغ  هٍٛ تظح جهطٟحٙ وٞغ  ئلى ٢ىٍ تؽح ذؼىٙ وًًج جُػحني 
جُىجتٍز جُ٘حٖثس ٖٓ جتؿٓحٌ جتظحء ػٖ ًٍز جلأٌٜ. وًَ وجقى ٖٓ ًٛٙ جلأهحُُْ 
وٌُ٘ٚ لا َؼ٣ٍ  ٌ  9ئلى جتظٍٗم ػًِ جُطىجليٓ٘وْٓ ذؼٍٗز  ؾُجء ٖٓ جتظـٍخ 
  .01ضلحَُٚ ػٖ جتظ٘حل  و جٌُٓحٕ  و جُ٘رحش  و جتضُىجٕ
غ٘تي ػٍٗ ْحػس ئجتظـٍخ ٍٛ ٓٓحكس  ئلىتظٍٗم ٢ىٍ جلأهحُُْ ترُؼهح ٖٓ ج
جًٌُ َُِٚ ٗٛق ْحػس ٓؼطىُس ٖٓ جُ٘هحٌ و ً َّ ئهُِْػٍٜ و ٖٓ ووٌز جُلِي،
، ويٛد  ٕ جتظ٘ح٢ن جُىجهؼس نِق  هحُُْ ؿنً ٓؼٔىٌز ُٗىز جُبرو في 11جلأ٢ىٍ
ق  ْحػس جُؼٍٜ ٖٓ  ٢ىجٍ جُ٘هحٌ، . كٌحٕ ذ٣ُِٔىِ َلا21وٖىز جتضٍ في ؾ٘ىخ
وٛى تؼحُق تظح هْٓ في َٓ٘٘ح نّلاقظس ْحػس جُ٣ىٍ ئي جٗطظْ ضىهُص جُىولي في 
 َٓ٘٘ح. 
                                                             
، ٓوىٓس جُطحٌَم جذٖ نحُىوٕ (جُطكوُن: ػرى جُٓلاّ جُٗىجوٌ)ػرى جٍُتزٖ ذٖ نحُىوٕ،  9
 .42، ٘ 0557 ذُص جُل٘ىٕ وجُؼِىّ وجلأوجخ، acnalbasac(:ؼ. جلأوٍ، وجٌ جُرُٟحء (
   0٘.  جلأٗىُّ،ضحٌَم جتصـٍجكُس وجتصـٍكُنٌ في قٓنٌ ٓإُّٗ،  51
ؼ.  ،(جُطكوُن:  وٌَحٕ كحٕ ُُىكىٕ و ٗىٌٌ كنًٌ) ،جتظٓحُي وجتظِٔيػرُى جُرٌٌٍ،   11
 . 791 ٘ ذنًوش: وجٌ جُـٍخ جلإْلآٍ، ذىوٕ جُطحٌَم، ،جلأوٍ
  00، ٘. ٓوىٓس ًطحخ جتصـٍجكُح لإذٖ جُٓؼُىئتشحػَُ جُؼٍبي،   71
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 : ضوُْٓ  هحُُْ جُٓرؼس7.4ٌْْ 
 noitceriD eht gnidniF roF spam -dlroW A divaD ,gniK :ecruoS(
 )42 .P  ,acceM ot ecnatsiD dna
ذ٣ُِٔىِ ٖٓ جتظِٓٔنٌ كأًػٍْٛ َطرغ ٓح يٛد ذٚ و  ٓح ػِٔحء جُؼٍخ
ٗؼْ قىووج  جتصُجتٍ جتطحُىجشذىئ جُ٣ىٍ ٖٓ و ضلُْٓ جلأٌٜ ػًِ جلأهحُُْ جُٓرؼس
جذطٌٍوج ٓح ًحٕ في ؾـٍجكُس ذ٣ُِٔىِ ذَ ٌْْ و جلأهحُُْ جُٓرؼس تحىَىج ػُِٔح وهُوح
تؽح ضوىٓهح ٍٛ  قٖٓ ، وجُٛىٌز جتظأٓىُٗسَوحٍ ذٚ و نٍَ٣س جُؼحلم في ػهى جتظأٓىٕ
 634و هٍذٚ جتظٓؼىوٌ ( ،وؾـٍجكُح ٓحٌَ٘ىِ وؿنًٛح ر٣ُِٔىِجُٖٓ ؾـٍجكُح 
ٌٖ ضهٍَ٣س جتظأٓىُٗس لم ِ٘ٓهس جلأُِٚس ُجُو.41"ٍٖجفوجلإ .) في ًطحذٚ "جُط٘رُٚٛـ
                                                             
: ٌٓطرس جُوحٍٛز، )تحوُن: ػرى جلله ئتشحػَُ جُٛحوٌجُط٘رُٚ وجلإٍٖجف ( ،جتظٓؼىوٌ قٖٓ 41
 .53و  54.٘. 9491 ،جٍُٗم جلإْلآُس
 75
جُوٍٕ جُػحُع ػٍٗ وجٍُجذغ ػٍٗ في  ٗحؾح وًحٗص  هىجّ ٗٓهٚ تػلىظس فيكُٚ 
 .41جلإْ٣٘رىٍ
 
 : جتطٍَ٣س جتظأٓىُٗس4.4ٌْْ 
 )257٘.  ،جُطٍجظ جتصـٍجفي جلإْلآٍ ،تػٔى تػٔىو (جتظٛىٌ:
ض٣ىٌش جتصـٍجكُس في جتضٟحٌش جلإْلآُس نُٓد ٍٓوٌ جُؼٛىٌ، كأوٍ ٖٓ 
جلمحُ١  .) ذحْطهىجّ ْحقَ نٍُٛـ 747-361جذطٌٍ "جتصـٍكُح" جتطىجٌٍَٓ (
ٓؼظْ ؾـٍجكُنٌ جتظِٓٔنٌ في جُؼٛىٌ ُجتٍ جتطحُىجش وضرغ جتصجُـٍبي ذىٍ ػٖ 
.وٚ٘ق ذُحٗحش جتظؼٔىٌجش 51جٍُتٍُٓ ُِهىجٌٍَٓجُىْ٣ً جْطهىجّ ن١ جُ٣ىٍ 
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في ًطحذٚ "ٚىٌز جلأٌٜ" وُُّ ًطحذٚ ضٍترس تصـٍجكُح ذ٣ُِٔىِ ذَ ٗوَ ٚىٌز 
وْ٣ٍ كُٚ ٓؼِىٓس تذُ٘س  61ؾىوٍ ٖٓ ذ٣ُِٔىِ وٌضد ػًِ ٢ٍَوس جلأهحُُْ جُٓرؼس
 ْهٍجخ ذؼىٙ وٚق، وهى 71ُِوحٌز جلأكٍَوُس جُتي ًحٗص تغهىُس في يُي جُىهص
٢ٍَوس ٌْْ  "ػؿحتد جلأهحُُْ جُٓرؼس" ًٚطحذ  وٍ في .)ٛـ 544(ش. تؿى 
 .تطىجٌٌٍَْْٓ جتطٍَ٣س ٓرُ٘ح ػًِ ج كٖٔ ذؼىٙ 81تطىجٌٍَٓذُحٗحش ج ػًِ جتطٍجت١
جنطُحٌ ؾُجتٍ  في .) كطرغ ذ٣ُِٔىِٛـ 214-33791 ٓح جُرطحني (
 ًًٔح جهطٟجتطحُىجش و٢ىٍ جلأهحُُْ ػ٘ىٙ ْطىٕ وٌؾس شمحُُح، ووم ذُحٗحش جتظىٕ 
في ًطحذٚ  02ٖٓ ضٍٗيحٚ في "جَُُؽ جُٛحذة". وجذطٌٍ ذؼى جتطىجٌٍَٓ جلإٚ٣هٌٍ
                                                             
، ٠. جلأولى، 6991، ذنًوش: وجٌ جٌُطد جُر٘حني، جتصـٍجكُس ػ٘ى جتظِٓٔنٌترحٍ جُل٘ىٌ،   61
 77-17٘. 
جُطىذس، : جٍَُحٜ ،ٌوجو ػِْ جتصـٍجكُس في جتضٟحٌز جُؼٍذُس وجلإْلآُس ،ػٍِ ػرى جلله  21
 46٘.  ،ٙ 5131
، 9791، كُُ٘ح:  ووُق ٛىُُٛىَٕ، جلى نهحَس جُؼٔحٌز ػؿحتد جلأهحُُْ جُٓرؼسْهٍجخ،   91
 . 71-0٘. 
ٛى  ذى ػرى جلله تػٔى ذٖ ؾحذٍ ذٖ ْ٘حٕ جُرطحني (ذطٗىَى ش) جتضٍني جُٛبي وَؼٍف ػ٘ى    91
. ٖٓ ػحتِس ٛـ 337. وُى في قٍجٕ ْ٘س  ingetablA و  suinetablAجٌُطحخ جُلاضُ٘نٌ خ 
ًحٗص ضىَٖ ذحُٛرُثس وُى ًحٕ جُرطحني ٗلٓٚ ِٓٓٔح وػحٔ ٓؼظْ قُحضٚ في جٍُهس ػًِ جُٟلس جٍُُٓي 
، ٓوىٓس ًطحخ جتصـٍجكُح لإذٖ جُٓؼُىٙ. ٗولا ػٖ : ئتشحػَُ جُؼٍبي،  214ُِلٍجش وضىفي في ذـىجو ْ٘س 
 00٘. 
جتشٚ ئذٍجُْٛ ذٖ تػٔى وًُ٘طٚ  ذى ئْكحم و هى ٢حف ذرلاو جلإْلاّ و ترغ ٓؼِىٓس  57
ؾـٍجكُس وهُوس وجكٍز وٛى  وٍ ٖٓ ٌْْ نٍَ٣س ُؼحلم جلإْلاّ ػًِ ًٓٛد جَٛ جٍُقِس وجتظٗحٛىز 
جُٗهُٛس،  ولم ٗؼٍف ػٖ ٗٗأضٚ  لاولى ٌُ٘ٚ ٖٓ ػِٔحء جُوٍٕ جٍُجذغ  جتعؿٌٍ. ٗولا ػٖ: قٓنٌ 
  07، ٘. 2991جُوحٍٛز: جٍُُٛجء ُلإػلاّ جُؼٍبي، ، ضحٌَم جلإْلاّ ٢ِّ ٓإُّٗ، 
 95
"جتظٓحُي وجتظٔحُي" ذطٍى ضوُْٓ جلأهحُُْ جُٓرؼس ذَ ؾؼَ ًَ ٌٓحٕ ذلٍو ٓ٘لٍو 
 57ٗؼْ هْٓ  هحُُْ جلأٌٜ ػًِ ذلاو جلإْلاّ وهْٓ ئهُِْ ػحلم جلإْلاّ ػًِ 
 وٍ ٖٓ ٌْْ نٍَ٣س ُؼحلم جلإْلاّ .كهى   12ئهُِٔح وجنطٙ ًَ ئهُِٔس نٍَِ٣س
 
 لإٚ٣هٍي : نٍَ٣س جُؼحلم 3.4ٌْْ .
 )96٘.  ،ُسجتصـٍجك جتطٍجت١ ،ٍَٓي جتصىٌٍٛ (جتظٛىٌ:
ٞر١ جلإٚ٣هٌٍ في ًطحذٚ "ٓٓحُي جتظٔحُي" ٚلس جُرلاو ٓٓطىكُح ؿنً  ٗٚ 
لم ًًٍَ جلأ٢ىجٍ وجُؼٍٜ ذىٌؾس وٌُ٘ٚ يًٍهمح نّوىجٌ جتظٓحكس وذى  جُ٣ىٍ ٖٓ 
نٍُ جلمحُ١ وهىٌ ٓٓحكس جلأٌٜ ٖٓ  هًٛ جتظـٍخ ئلى  هًٛ ٍٓٗم تؿىج ْحقَ 
وهىٌ ػٍٜ جتظؼٔىٌز ذحتظٓحكس  َٟح كطكطحؼ ٓؼحوُطهح ذحُىٌؾس  22ٍٓقِس 553
                                                             
 .4، ٘. 5291، ُُىٕ: ذٍََ، ٓٓحُي جتظٔحُيئذٍجُْٛ جلإٚ٣هٌٍ،  17
 2، ٘. ٓٓحُي جتظٔحُيئذٍجُْٛ جلإٚ٣هٌٍ،  77 
 06
وٌُٖ في تحىَِٚ ٚؼىذس ُؼىّ يًٍٙ ٓوىجٌ تػُ١ جلأٌٜ كحقطَٔ ػًِ ًٓٛد 
 ّ  و جتظأٓىُٗس.ئٍَجضىْطُ٘ ذ٣ُِٔىِ  و
كُطرغ جتطىٌٍَٓ في جذطىجء جُ٣ىٍ وٚكف  .)ٛـ 533-764 ٓح جُرنًوني (
ؾىوٍ ٓىٕ جُتي جٗطٍٗش في َٓحٗٚ ئي ًحٕ كُهح تؼطِ٣س كحْىز نُُع ذؼٝ جلأ٢ىجٍ 
كُهح ٖٓ ؾُجتٍ جُٓؼحوز وذؼٟهح ٖٓ ْحقَ جُركٍ جلمحُ١ وذُ٘هٔح ػٍٗز  َٓحٕ 
وٗظْ  َٟح ؾىوٍ جتظىٕ ٢ىلا  (وٌؼ) وؾؼَ ٗظحٓهح ذطُجَى جُ٣ىٍ ووٕ جُؼٍٜ.
، وَػْ  ٕ جلأهحُُْ جٓطى ئلى ٗحقُس ؾ٘ىخ وؿبر 32ُٓحٍ وذحُلٍجْموػٍٞح ذحلأ
جلمحُ١ جُـٍبي (تػُ١ جلأ٢ٍِٓ) وئٕ لم َٗحٛى وٌُ٘ٚ لم َؼٍف  قىجُٚ، ئي لم َوق 
  42ػُِٚ  قى ٖٓ ًٌحذٚ ولم يخبر ذٍٗء ٓ٘ٚ ْ ٌّحٕ ؾُجتٍٙ
حْطؼٔى ػًِ ٓح يٛد ذٚ ذ٣ُِٔىِ في جنطُحٌ ك 07 ٓح ٍَٖق جلإوًٌَٓ
وٌؾس  36 ئلى هحُُٔٚ  جٓطىٌُ٘ٚ و 67ضوُْٓ جلإهُِْ ػًِ ْرؼسو ىجشُجتٍ جتطحُجتص
َػْ  ٕ جُروٍ ٖٓ جلأٌٜ نلاء و ؾٚ تؽٖ هرِٚ، 3كأهحُُٔٚ  ٢ىجٍ  27ػٍٜ شمحلي
                                                             
، جتع٘ى: وجتٍز جتظؼحٌف جُؼٓٔحُٗس، ؼ. جُػحني ،هحٗىٕ جتظٓؼىوٌ جٍُيححٕ جُرنًوني،  ذى 47 
 . 330و  630، ٘. 0091
 .940-240، ٘.ؼ. جُػحني ،هحٗىٕ جتظٓؼىوٌ جٍُيححٕ جُرنًوني،  ذى  37
تػٔى ذٖ تػٔى وُود ذٍَٗق ُط٘حِْٚ ٖٓ قٖٓ ذٖ ػًِ ًٍّ جلله وؾهٚ  جتشٚ  07
وذحلإوٌٍَٓ ٗٓرس جلى ؾىٙ جلأػًِ جوٌَّ جًٌُ جْحِ ووُس جلاوجٌْس في جتظـٍخ . ٗولا ػٖ: تػٔى 
جُوحٍٛز: جتعُثس جتظٍَٛس جُؼحٓس ُطأُُق  ، ٖهٍ ؾـٍجفي جُؼٍخ وجلإْلاّ ٍَٗق جلإوٌٍَٓجُ ،ػرى جُـني
     9٘.  ،1291 ،وجٍُ٘ٗ
 ،جُوحٍٛز: جُػوحكس جُىَُ٘س ،ؼ. جلأوٍ ،ُٗٛس جتظٗطحم في جنطٍجم جلأكحم ،ٍَٖق جلإوٌٍَٓ 67 
 21٘.  ،ذىوٕ جُطحٌَم
 .9٘.  ،ؼ. جلأوٍ ،ُٗٛس جتظٗطحم في جنطٍجم جلأكحم ،ٍَٖق جلإوٌٍَٓ 27
 16
 ظهٍ كوى ، ؾُجء ػٍٗزػًِ  ئهُِْ ًَهْٓ ، وجتصٔىوو لاػٔحٌز كُٚ ُٗىز جُبرو
 .82نحٌ٢س ْرؼىٕ  ٌ نحٌ٢س، ٓ٘هح ٌَُ ؾؼَ هٓ ًٔح ْرؼىٕ جلإوٌٍَٓ ُىي
ّ. ٌْْ نٍَ٣طٚ ٓٗهىٌز ػًِ ٌَٖ ٓٓط٣َُ ٖٓ  5011وفي ْ٘س 
ٓطٍج كٌحٗص  ًرحٌ نٍَ٣س في جُؼحلم وهى جٖطِٔص ػًِ  7،3×   4جُلٟس، و ذؼىٙ 
في  وٌوذح. وؾؼَ ؾهس  532في  كٍَن و 064في  ُْح،  909ٓ٘٣وس ٓ٘هح  3657
تغٔىػس جتطٍجت١ جُتي ،  و ْٛ ٓح تدُُُ ذٚ نٍجت١ جلإوٌٍَٓ  ٕ 92جتص٘د في  ػلاٛح
تدّػَ شمحلي ئكٍَوح و ْرحُٗح وٚوحُُس وٗىجقً ئَ٣ُِس نٍجت١ ؾُىز وٚكُكس و وم 
 ـٍجكُس جتضىَع.جتص. كٌحٕ جلإوٌٍَٓ ٓرحوي 03ٖٓ ذوُس جتطٍجت١
 
 لإوٌٍَٓ : نٍَ٣س جُؼحلم 0.4ٌْْ 
 )02٘.  ،ُسجتصـٍجك جتطٍجت١ ،ٍَٓي جتصىٌٍٛ (جتظٛىٌ:
                                                             
 .71٘.  ،ؼ. جلأوٍ ،ُٗٛس جتظٗطحم في جنطٍجم جلأكحم ،ٍَٖق جلإوٌٍَٓ 97
 32٘.  2991، ئٌْ٘ىٌَس: جلإٖؼحع، ُسجتصـٍجك جتطٍجت١ ،ٍَٓي جتصىٌٍٛ 97
٘.  ، ٠. جُػحُػس،9991، جٍَُحٜ: وجٌ جُؼِىّ، جُطٍجظ جتصـٍجفي جلإْلآٍ ،تػٔى تػٔىو  54
 617
 26
) كحْطوْ ػًِ ًٓٛد جُٓ٘ىٛ٘ى ٛـ 566( ش. 13 ٓح قٖٓ جتظٍجًٍٓ
ؾٚ ٍٖهٍ  59ذحْطهىجّ هرس جلأٌَٖ ٓرى  جُ٣ىٍ، قُع ًحٕ هْٓ جلأٌٜ ٓ٘٣ونٌ 
وؿٍبي وٗظْ  ٢ىجٍ جُرِىجٕ ػًِ ؾىوٍ تظحتس وتسٓس وغلاغنٌ ٓىٞغ قون ٓ٘هح 
. وٍٚـ ٢ٍَوس هُحِ جلأ٢ىجٍ نّىز ًٓىكحش جُتي ٚ٘لهح 23ذ٘لٓٚ  ٌذؼس وغلاغنٌ
رحوٌ وجُـحَحش في ػِْ جتظُوحش" كٛكف جلأ٢ىجٍ ذٓحػس جٌُٓىكحش " جتظفي ًطحذٚ 
 .44ذنٌ ٌٓحٗنٌ
، .) جػطٔى ػًِ ًٓٛد ذ٣ُِٔىِٛـ 096-516( 43جُٓؼُى جتظـٍبيجذٖ 
ؾُجتٍ  ئلىٖٓ جتصُجتٍ جتطحُىجش جُتي ذحُركٍ جلمحُ١ ذحُـٍخ  جتظؼٔىٌ ٢ىٍ قىوقُع 
ٖٓ  هٛحٙ في  ػ٘ى جذٖ جُٓؼُى ػٍٜ جتظؼٔىٌو .جٍُُِٓ جُتي ذحُركٍ جلمحُ١ ذحتظٍٗم
تغٔىع جتظؼٔىٌ ػًِ ضٓؼس هْٓ و، ٕ وٌؾسى هٛحٙ في جُٗٔحٍ تذحٗ ئلىجتص٘ىخ 
 ٖٓ ن١ جتص٘ىخ وجُٓرؼس جلأهحُُْ ئلى جلاْطىجء  هٓحّ: جتظؼٔىٌ نِق ن١ 
                                                             
جتشٚ قٖٓ ذٖ ػٍِ وضوىّ ٖهٍز جتضٖٓ جتظٍجًٍٗ وٛى ٖٓ ػِٔحء جُوٍٕ جُػحُع ػٍٗ   14
تظُلاو ولا ٗؼٍف ٓتى وُى و ٖهٍ ًطرٚ "جتظرحوٌ وجُـحَحش في ػِْ جتظُوحش" ٗولا ػٖ: ًًٍُّ ػىجو، 
 . 151، ٘. 6991، ذنًوش: ٌٓطرس جُ٘هٟس جُؼٍذُس، ؼ. جلأوٍ ،ٓؼؿْ جُؼِٔحء جُؼٍخ
ضحٌَم جلأوخ جتصـٍجفي جُؼٍبي (جُطٍترس: ٚلاـ  ،جُل٣ٕ ًٍجضٌٗى ؿ٘٣ُىِ َىُُحٗى  74
 .411، ٘. 4691، جُوحٍٛز: تص٘س جُطأُُق وجُطٍترس وجُ٘حٍٖ، جُىَٖ)
33
 ،sebarA  seD seuqimonortsA  stnemurtsnI étiarT ،ilA nassaH luobA 
 ،remirP emoT :siraP( ،)tollideS .J-.J :raP " جتظرحوٌ و جُـحَحش في ػِْ جتظُوحش" ebara'L eD tiudarT(
 .413-313 .P ،)eénna snas
تحٌٔهح جلإٔ  ؿٍٗح٢سٖٓ  ػٔحٍ  ذوِؼس يحٛد .ٛـ 516ْ٘س  وُى جتشٚ ػٍِ ذٖ ٓىًْ،  34
 096ْ٘س  وهحّ ذٍقِس ٢ىَِس َجٌ بهح ٍٓٛ وجُؼٍجم وجُٗحّ، وضىفي ، وٗٗأ وجٖطهٍ ذـٍٗح٢س.ئْرحُٗح
، ذنًوش: وجٌ ؼ. جتطحّٓ ،جلإػلاّ، جًٌٍُُِننً جُىَٖ ٗولا ػٖ:  ذطىّٗ، وهَُ: في وٓٗن. .ٛـ
 .67، ٘. 01،  ٠. 7557جُؼِْ ُِٔحُُنٌ، 
 36
 هًٛ جُؼٔحٌز في  ئلىجتظؼٔىٌ ٓح ذؼىٛح  جُوْٓ جُطحْغو ػًِ جُطىٌَؽ. جلاْطىجء
 .04جُٗٔحٍ
ْؼُى  ٢ىجٍ ٖٓ  هحُُْ جلإوٌٍَٓ ذٓطس ػٍٗ وٌؾس. جذٖ جلأهحُُْ ػ٘ى 
ؼٍٜ ك ،ٍٜ جلأهحُُْػنُٓد  ْؼُى تؼحُق ػًِ ٖٓ هرِٚجذٖ كطوُْٓ جلأهحُُْ ػ٘ى 
جلأهحُُْ ػٍٜ ، و64ؾ٘ىخ ْص ػٍٗز وٌؾس ئلى جلاْطىجءجتظؼٔىٌ نِق ن١ 
شمحلي  هحُُْ جتظؼٔىٌ في  ػٍٜو 24تذحٕ و ٌذؼىٕ وٌؾسجلاْطىجء جُٓرؼس ٖٓ ن١ 
، 83ْطس ػٍٗ وٌؾس جلأهحُُْ جُٓرؼسوٖٓ   ٌذغ وْطىٕ وٌؾس ٖٓ جتط١ جُٓرؼس
وٍٛ يخحُق تظح قىو ٖٓ  ذٓطس ػٍٗ وٌؾس كأهحُُْ جُٓرؼس ػ٘ىٙ يححّوٛح ئهُِٔحٕ
  هرِٚ.
.) كُػرص جلأ٢ىجٍ ٖٓ ْحقَ نٍُ جلمحُ١ ٛـ 742(ش. 93 ٓح  ذى جُلىجء
ؾٚ  50هٚ، ونهُحتهح ػ٘ى  53ؾٚ  71٘ى ذىجَس  هحُُٔٚ ٖٓ جتص٘ىخ ػ يحىوجُـٍبي و
يم جُرِىجٕ وضوىيم جُلٌٍِ ى، ًحٕ  ذى جُلى  يجٔغ ذُحٗحش ٖٓ ضو04هٚ شمحُُح 57
                                                             
ذنًوش: ٌٓطرس جُطؿحٌٌ،  (جُطكوُن: ئتشحػَُ جُؼٍبي)، جتصؼٍجكُحجذٖ ْؼُى جتظـٍبي،   04
 .92، ٘. 5991
 92، ٘. (جُطكوُن: ئتشحػَُ جُؼٍبي) جتصؼٍجكُحجذٖ ْؼُى جتظـٍبي،  64 
 191، ٘. (جُطكوُن: ئتشحػَُ جُؼٍبي) جتصؼٍجكُحجذٖ ْؼُى جتظـٍبي،  24 
 991، ٘. (جُطكوُن: ئتشحػَُ جُؼٍبي) جتصؼٍجكُحجذٖ ْؼُى جتظـٍبي،  94 
"جُطوىيم جُرِىجٕ  ئتشحػَُ ذٖ ػٍِ جُٗحكؼٍ وٛى ِْ٣حٕ ِٓي ُىٓٗن وجتضٔحز وضأُُلٚ جتشٚ  94
ٓؼؿْ جُؼِٔحء  . ٗولا ػٖ: ًًٍُّ ػىجو،ٛـ 742وجُطحٌَم" ٓٗهىٌ ػ٘ى ػِٔحء جوٌوذح وضىفي ْ٘س 
 .96، ٘. 6991 ,ؼ. جلأوٍ ،جُؼٍخ
، ذحٌَّ: وجٌ جُ٣رؼس ضوىيم جُرِىجٕ (جُطكوُن: ٌَ٘ىو وجُرحٌوٕ ٓحى) ذى جُلىجء جتشؼَُ،  53 
 9، ٘. 5091جُِٓ٣ُ٘س، 
 46
(جَُُؽ) ػًِ ُٚـس وجقىز، ئي ًحٕ ًطد ضوىيم جُرِىجٕ ؿحُرح قون جلأتشحء ووٚق 
ٚلحش جُرلاو ٓٓطىكُح ؿنً  ٗٚ لم ًًٍَ جلأ٢ىجٍ ولاػٍٜ، وًحٕ ًطد جَُُؽ 
كٛحٌ ٖٓ يُي  14٢ىجٍ وجُؼٍٜ ؿنً  ٗٚ تحوُن جلأتشحء وٚلحش جتظىٕٖٞٔ كُٚ جلأ
 هِس جُلحتىز. كطأُُلٚ "ضوىيم جُرىجٕ" ٓطٔٔس ٌُِطد هرِٚ  
) كطرغ ًٓٛد جُر٣ُِٔىِ في ٛـ 749ش.  (73ؿُحظ جُىَٖ جٌُحٍٖ ٓح 
ذىجَس جُ٣ىٍ َؼني ؾُجتٍ جتطحُىجش وضوُْٓ جلإهُِْ ذحُٓرؼس جلأهحُُْ، ٗؼْ ذُحٗحش 
ؾٚ  71جلأهحُُْ جُتي ٞٔ٘ص في ًطحذٚ " جَُُؽ جتضوحني" ٓوٛىٌز ػًِ هُٔس جُؼٍٜ 
ش جٌُحٍٖ ٗوَ ٖٓ ََؽ . ويدٌٖ  ٕ ذؼٝ ذُحٗح34هٚ  14ؾٚ  50هٚ قتى  43
ٓٓحػى  وُؾ ذي في  جٌُحٍُٖىَٖ جُ٣ىٍْ،  ئي ًحٕ ََؽ ٗٛنً ج وُؾ ذي و
 ٍٓٚى تشٍه٘ى وٓٓحػى جُ٣ىٍْ في ٍٓٚى ٍٓجؿس
كحػطٔى ػًِ ًٓٛد   )33H 258-797 geB hgulU( وُؾ ذي ٓح ِْ٣حٕ 
ٌُ٘ٚ لم و 03جُر٣ُِٔىِ نُُع وٞغ ؾىوٍ لأ٢ىجٍ جُرلاو َرطى  ٖٓ ؾُجتٍ جتطحُىجش
                                                             
 7)، ٘. ضوىيم جُرِىجٕ (جُطكوُن: ٌَ٘ىو وجُرحٌوٕ ٓحى ذى جُلىجء جتشؼَُ،  13
جتشٚ ترُٗى ذٖ ٓٓؼىو، وجٌُحٍٖ ٗٓرس جلى ًحٖٖ وٛى ٓ٘٣وس تحٌٔهح ئٍَجٕ، وضىفي في  73
. وٛى ٖٓ ٓٓحػى  وُؾ ذي في ٍٓٚى تشٍه٘ى، وُٚ ََؽ ضًٓٔ ذحَُُؽ جتضوحني ٛـ 749قىوو جُٓ٘س 
جُؼِىّ جُلٌُِس تطّٔ ٓحتس وتسٓس ػٍٗ ذِى. ٗولا ػٖ: ٓحَٕ جتظإٖٓ، وَْٟ كُٚ جلأ٢ىجٍ وجُؼٍوٜ 
 dna ydenneK S.E. وجٗظٍ جَٟح في. 42-72، ٘. 2557، ذنًوش: وجٌ جُؼِىّ، ػ٘ى آٍ ذُص
 ,naciremA ehT :aipledihP( elbaT lacihpargoeG s'īhsāK-la ,ydennek H.M
 .1 .p  ,)7891 ,yteicoS,lacihposilhP
34
 .93-73 .p ،elbaT lacihpargoeG s'īhsāK-la ،ydennek H.M dna ydenneK S.E 
جتشٚ تػٔى ٢ىٌ ؿحٌ ذٖ ٖحٙ ٌل ذٖ ضُٔىٌ ًىًٌحٕ، جٖطهٍ ذحْْ  وُؾ ذي، وُى في  33
 َُؽجتصىَى جُِٓ٣ني وٗحٍ جُ َُؽًَٓٔ ذحُ َُُؽ. وُٚ جٛـ 709. وضىكُس ْ٘س ٛـ 292ِْ٣ُ٘س ػٔح 
. في ذٍ٢ُ٘ح. ٗولا ػٖ: ػٍِ ػرى جلله، ٛـ 6251ٖهٍز ػظُٔس في جُـٍخ، كطٍؾْ جلى ُـس جُلاضُ٘س ْ٘س 
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ِري ٚ٘لهٔح جلمحُِس ًىٓٗن وذؼ ٘٣وسجتظْٓ ػًِ ػًِ جُٓرؼس ذَ ه َوْٓ جلإهُِْ
وََؽ  وُؾ ذي  .63وٛى ٓح جهطًٟ ٖٓ ؾىوٍ  ٢ىجٍ جُرىجٕ ،ػًِ ئهُِْ جُٗحّ
 نحتم ُِِٓٓس جتظٛ٘لحش جُللاًُس جُتي جهطلص  غٍ جُؼِٔحء جتظأٓىُٗس.
 ٍَ٣س جُؼحتظٍ ػ٘ى جتظطوىٓنٌجتطو جتصـٍجكُس وػًِ ًِٚ كٔؼظْ ذُحٗحش
َٓطهىّ ؾُجتٍ جتطحُىجش هرس جلأٌٜ، وجتظؼٔىٌ ػ٘ى جتظطوىٓنٌ ضىْغ نُٓد ٍٓوٌ 
ؾٚ َؼني ٖٓ ؾُجتٍ  591جُُٓحٕ في ٗحقُس جُؼٍٜ و ٓح ٗحقُس جُ٣ىٍ كطىهق في 
جتطحُىجش في نٍُ جلمحُ١ جُـٍبي (جلأ٢ٍِٓ) قتي  هًٛ جُٛنٌ في نٍُ جتظٍٗم ولم 
 . )naecO kificaP(ََٛ تػُ١ جتعحوٌ 
 ٓرى  جُ٣ىٍ جُىكحزو ْ٘س جتظُلاو ْْجلا   
 ُجتٍ جتطحُىجشجتص ّ 521ش.  ذ٣ُِٔىِ
 ْحقَ نٍُ جلمحُ١ جُـٍبي .ٛـ 747-361 جتطىجٌٍَٓ 
 ْحقَ نٍُ جلمحُ١ جُـٍبي .ٛـ 544ش. تؿى   ْهٍجخ
 ُجتٍ جتطحُىجشجتص .ٛـ 214-337 جُرطحني
 ْحقَ نٍُ جلمحُ١ جُـٍبي .ٛـ 533-764 جُرنًوني 
 ُجتٍ جتطحُىجشجتص .ٛـ 493-560 جلإوًٌٍََٖٓق 
                                                                                                                                   
-671٘. ، ٛـ 5131، جٍَُحٜ: جُطىذس، ٌوجو ػِْ ػِْ جُلِي في جتضٟحٌز جُؼٍذُس وجلإْلآُس
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جتظه٣ى٢س، جُرحخ جُٓحوِ (ضؼٍَد: يحٍ جٍُكحػٍ)،  ٍكحػٍِجُؾ ذي ُ ََؽ وُؾ ذي،   03
  /1593/gro.ldw.ld//:sptthecivresfdp.1593/   6157ٓحٌِ  1جُىٚىٍ جُُٚ . ػٍٗ
، (ضؼٍَد: يحٍ جٍُكحػٍ) جُؾ ذي ٍُكحػٍ ََؽجٗظٍ ؾىوٍ  ٢ىجٍ  وُؾ ذي في  وُؾ ذي،   64
 511-251
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 هرس جلأٌَٖ ٛـ 566ش.  قٖٓ جتظٍجًٍٓ
 ُجتٍ جتطحُىجشجتص ٛـ 096-516 جُٓؼُى جتظـٍبيجذٖ 
 ْحقَ نٍُ جلمحُ١ جُـٍبي . ٛـ 742ش.  ذى جُلى  
 ُجتٍ جتطحُىجشجتص .ٛـ 749ش.  جٌُحٍٖ
 ُجتٍ جتطحُىجشجتص .ٛـ 709 - 292  وُؾ ذيِْ٣حٕ 
 : ٓرى  جُ٣ىٍ ػ٘ى جتظطوىٓنٌ 1.4ؾىوٍ 
ى جتصىوٍ ٚىٌ ٖٓ ئقىي جُؼٍٗ ٓٛىٌج تؼطِلح وؾىٙ جُرحقع ولاَ٘لً جي
وؾىو جتظٛىٌ جِنٍ ٌُػٍز جَُُؽ جتظرطىع وتؿىٙ في كطٍز جتظطوىٓنٌ ًحَُُؽ جٌُرنً 
جتضحًٍٔ لاذٖ َىٗىِ وجَُُؽ جُٓ٘ؿٌٍ ُِكحَني وؾىوجٍ ٢ُِ٣ِس ٌُُهحلي 
 جُُ٘ح  ٗٓهطهح وفي ٢ِرهح ٚؼىذس.وؿنًٛح، وٌُ٘هح لم ضَٛ 
   جتظطوىٓنٌٓلهىّ جتصُجتٍ جتطحُىجش ػ٘ى  .خ 
 ُجتٍ جتطحُىجشجتصجًطٗحف ٓىهق  )1
وذؼٝ ًطد  ،ٗٚجٗهىٌ في  وجتظ ن١ جُُوجٍ جٍُتٍُُٓجتٍ جتطحُىجش جتص
 ِْْ جُ٘نًَٖفي  وٍ جُوٍٕ جُؼٍَٖٗ جتظُلاوٌ ًلطف جٍُؤف جتظ٘حٕ و جًٌُ ًطد
َٓطوُْ ػًِ ًٓٛد جتظطوىٓنٌ ذحْطهىجّ جتصُجتٍ جتطحُىجش ٓرى   ِْْ جتظ٘حؾحزو
 ؾُجتٍ جتطحُىجش ، وًِهح في جُؼٍٛ جتصٍَ٘طُٗس كظهٍ ٓ٘هح ٓؼِىٓس تظىهغجُ٣ىٍ 
ؾُجتٍ " َؼِٔحٕ  ٕ ِْْ جُ٘نًَٖػٖ ؾٍَ٘طٕ. ف"كطف جٍُؤف جتظ٘حٕ" و"
ِْْ .  ٓح ًطحخ "74هٚ 10ؾٚ  64ػًِ ؿٍبي ؾٍَ٘طٕ ذوىٌ  جتطحُىجش
                                                             
 َٟح  جٗظٍو. 41٘. ، ٓ٘حٌج هىِ، ذىوٕ جُطحٌَمهىِ: ، كطف جٍُؤف جتظ٘حٕػرى ؾَُِ،   23
 ،ًحوٌٌ: جُللاـ كحُىٚح، ذىوٕ جُطحٌَم، جتصىوٍ جُطحْغ ػٍٗ.ِْْ جُ٘نًَٖتػٔى ٓ٘ٛىٌ، ، في
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ُجتٍ جتصوٌُ٘ٚ َىٍ ػًِ  ٕ  ضٍٛيحح " كلا َؼِْ ٓىهؼٚ ػٖ ؾٍَ٘طٕحزجتظ٘حؾ
، وهحٍ ٓؼٛىّ في ًطحذٚ " 84ؾٚ 24وهغ في ؿٍبي ؾٍَ٘طٕ ذوىٌ  جتطحُىجش
وتػٍ جُىَٖ  94هٚ 70ؾٚ  64وهغ في ؿٍبي ؾٍَ٘طٕ ذوىٌ  ضرُحٕ جتظُوحش" ٛى
. كحهطٟص هُٔس ٢ىتعح  ٗٚ 05هٚ 11ؾٚ  04في ؿٍبي ؾٍَ٘طٕ ذوىٌ  نحَٕ
ػٍٜ ؾ٘ىبي في كطٍز  في جلمحُ١ جلأ٢ٍِٓ جُٗٔحلي لا ؾ٘ىبي، ئي لم ٌَٖوهغ 
 هٚ.       53ؾٚ  71جتظطوىٓنٌ ئلا 
وفي جلمحُ١ جلأ٢ٍِٓ جُٗٔحلي ؾُجتٍ تؼطِلس، وٛى ؾُجتٍ جٌُ٘حٌَحِ 
) )ariedaM ٓحوٍَجوؾُجتٍ  )serozA(ؾُجتٍ جلأَوٌ و ))dnalsI yranaC
ػًِ  جتصُجتٍ جتطحُىجش، كحقطَٔ )edreV epaC( جلأنٍٟ جٍُ ِوؾُجتٍ 
ؾٚ  كحتصُجتٍ  24هٚ قتى  11ؾٚ  04ًِهح، كايج ِّْٔ٘ح جتظؼِىٓس جُٓحذوس  ٌ 
جتطحُىجش جْْ ذلا ًٓٓٔ، ئي لم ضٌٖ جتصُجتٍ جتظًًىٌز وهؼص كُهح. وٖٓ ٛ٘ح 
ُجتٍ جتطحُىجش ؿنً وهُن. و ٓح ٓؼظْ جتظإُلنٌ جتصٗٓط٘طؽ  ٕ ضوىٍَْٛ تظىهق 
  ))dnalsI yranaCؾُجتٍ جٌُ٘حٌَحِ ؾُجتٍ جتطحُىجشجلإكٍتؾٍ في َٓ٘٘ح كُىػً 
 وٌُٖ لم ضَٛ جُُ٘ح ْرد جكطٍجٞٚ ولا َؼنٌ ؾٌُ ٖٓ ؾُجتٍ جٌُ٘حٌَحِ .
 جتظؼِىٓس جُتي ٚىٌش ٖٓ جٌُطد جُٓحذوس لم ضٛىٌ ٖٓ جتظطوىٓنٌ ذَ
تظطأنٍَٖ كٌُٖٔ ن١ء كُٚ  و ن١ء في تحىَى ٢ىٍ ٗطُؿس جُركع ػ٘ى ج
جتظطوىٓنٌ. ئًيج لاٗٓطِْٓ جتظؼِىٓس ػ٘ى جتظطأنٍَٖ وكؼس ٌُ٘هح وُُِس ضٍٖى ئلى 
                                                             
 .41 ٘.، جُطحٌَمذىوٕ  ،تشحٌٗؽ: ٢ٚ كىضٍج ،ِّْْ جتظ٘حؾحز ،ٗىوٌ جُر٘طني 93 
 .61جُطحٌَم، ٘. ، ًحوٌٌ: جُللاـ كحُىٚح، ذىوٕ ضرُحٕ جتظوحشٓؼٛىّ ذٖ ػٍِ،   93
 ،)5002 ،akatsuP anauB( :atrakajgoJ ،kalaF umlI sumaK ،niddiyhuM ،nizahK 05
 .04 .h
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ِٔطوىٓنٌ ُُكون ٓىهق ُجتظ٣ِىخ. كلا ذى ػُِ٘ح  ٕ ٍٗؾغ ػرحٌز جٌُطد 
 جتصُجتٍ جتطحُىجش.
 ٓح ػىو ٢ىٍ جتظىٕ ػ٘ى جتظطوىٓنٌ كلِٟٚ ٖٓ ن١ ٢ىٍ ؾٍَ٘طٕ لم 
ذلَٟ  ٓىهق ؾُجتٍ جتطحُىجشٓؼٍكس  جُطكىَى وؾٚ ػًَِػرص، كحْطكحٍ ُ٘ح 
ؾُجتٍ  ٖٓ هٍذص جُتي جتظىَ٘س في ُ٣ىٍ ػ٘ىْٛج ػىو ئلى ٗظٍٗح ئيججتظرى َٖ، ٗؼْ 
 ئلى طإوٌك وٌؾس، وػٍَٖٗ ػٍٗ غلاغس ذنٌ ٌُحٗص ُٗرىٗسو لحِجتطحُىجش ً
، و ٓح ػىو جتظىٕ في ٓ٘٣وس  ٗىُّ ))dnalsI yranaCؾُجتٍ جٌُ٘حٌَحِ 
لم ٌَٖ ُٚ ؾٌُ، وًُج جًٌُ ذَ ئلى تػُ١  )serozA(كُإوٌ ئلى ؾُجتٍ جلأَوٌ 
لاٗؼطٔى ػىو ٢ىٍ جتظىٕ ػ٘ىْٛ في تحىَى ؾُجتٍ جتطحُىجش. وئنمح جػطٔىٗح 
  .ٓؼِىٓس قحتعح ػٖ جتظطوىٓنٌ
ٌجء  ٖٓ ٚىٌ  ، وجُ٣ىٍ هًٛ جُؼٔحٌزٍٓجو ٓرى  جُ٣ىٍ ػ٘ى جتظطوىٓنٌ 
ذٚ  بُرطىك حذطىؤج جُؼٔحٌز ٖٓ  هٍخ نهحَس جُؼٔحٌز ئُُهْ وٍٛ جُـٍذُسكجُُىٗحُٗنٌ 
 جتظـٍخ ػ٘ىْٛ.  هًٛ جتصُجتٍ جتطحُىجشكٔىهغ  15ٖٓ تشص جتصُجتٍ جتطحُىجش
-020( ) وَحهىش جتضٔىٌ.ٛـ 533-764ٓؼظْ جتظطوىٓنٌ ًحُرنًوني (
ونحُلٚ جذٖ جُٓؼُى  25ٍَجوف جتصُجتٍ جتطحُىجش نَُجتٍ جُٓؼحوز ) .ٛـ 676
جضلوىج  ٕ ٗؼْ  ُجتٍ جُٓؼحوزنَ) ذطرحَٖ ؾُجتٍ جتطحُىجش .ٛـ 096-516(
 .جتظـٍخؾُجتٍ جتطحُىجش  هًٛ 
 غٍ جتطلاف جنطلاف في تحىَى ؾُجتٍ جتطحُىجش كؿُجتٍ جتطحُىجش ػ٘ى 
جذٖ جُٓؼُى  ذؼى ٖٓ ؾُجتٍ جتطحُىجش ػ٘ى جتظؼظْ، ولاٗؼِْ ػًِ وؾٚ جُطكىَى 
                                                             
 .94، ٘. 2291، ذنًوش: وجٌ جُٛحوٌ، ؼ جلأوٍ ،ٓؼؿْ جُرِىجٕ جتضٔىٌ، َحهىش 10 
 441٘. 2291، ذنًوش: وجٌ جُٛحوٌ، جُػحنيؼ  ،ٓؼؿْ جُرِىجٕ جتضٔىٌ، َحهىش 70
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ْرد جًٌُ وػً جتطلاف ذُ٘هْ، ٗؼْ كٍٞ٘ح  ٗٚ َٓرد  ٖٓ قٓد كهْ 
 شٓثح هًٛ جُؼٔحٌز ؿٍذُح، ئي لم ٌَٖ ؾُجتٍ جتطحُىجش وٞغ في  وجنهْ ذَ في 
. وػِٔحء جُؼٍخ وجتظِٓٔنٌ َٓطهىٓهح جلإْلآُس جتضٟحٌز هرَ جتظحٞنٌ جُٓ٘نٌ
 ،ىِوٛى ًطحخ جُر٣ُِٔ  ٍٓؾغ جنطلاف ٖٓ ْرد هى جُلهْ جنطلافكو١. و
، وػِٔحء ًطحذٚ في ٙيًٍجًٌُ  جُ٣ىٍس هُٔ في ن٣أ  ذ٣ُِٔىٌُِٖٔ  ٕ ك
 جتظِٓٔنٌ جْط٘ر١ ٓؼنى ؾُجتٍ جتطحُىجش كُٚ تؼطِلح. 
ٓرىوز  كُٔح ذنٌ جتصُجتٍ جتطحُىجش وجُبر ػ٘ى جذٖ جُٓؼُى ؾُجتٍ جُٓؼحوز
و هٛحٌ ٢ىٍ ٖٓ ذٍ غلاغس جلإهُِْ ْص  35وجُػحُع في جلإهُِْ جلأوٍ وجُػحني
ؾُجتٍ جتطحُىجش ْص وٌؾس ػٖ  كحهطًٟ ٖٓ ٓؼِىٓس جذٖ ْؼُى  ٕ 45وٌؾس.
ؾُجتٍ جُٓؼحوز، كٔىهق جتصُجتٍ جتطحُىجش ػ٘ى جذٖ ْؼُى ذؼى جتصُجتٍ، ولم 
ئي وهق ذؼى ؾُجتٍ جٌُ٘حٌَحِ  )serozA(ٌَٖ يُي ئلا ؾُجتٍ جلأَوٌ 
) وهمح ػحوٍ في جُ٣ىٍ ونحُق في )ariedaM ٓحوٍَجؾُجتٍ و )yranaC(
 و ؾُجتٍ  )yranaC(ؾُجتٍ جٌُ٘حٌَحِ  ؾُجتٍ جُٓؼحوزًحٕ   يججُؼٍٜ، كا
ْص وٌؾس ػٖ  قىهمح، و هًٛ جُ٣ىٍ  ) كحتصُجتٍ جتطحُىجش)ariedaM ٓحوٍَج
 )yranaC(.، وٛى ؾٌُ ٖٓ ؾُجتٍ جٌُ٘حٌَحِ هٚ 51ؾٚ  91ٓ٘هٔح ذوىٌ 
) كٓرؼس ػٍٗ وٌؾس وتسٓس )ariedaM ٓحوٍَجو ٓح  هًٛ جُ٣ىٍ في ؾُجتٍ 
ؾٚ  47كحهطًٟ بهح  ٕ ٢ىٍ ؾُجتٍ جتطحُىجش ػٖ ؾٍَ٘طٕ تؿى  ػٍٗ وهُوس.
 ؾٚ.  37 –
                                                             
 .59، ٘. (جُطكوُن: ئتشحػَُ جُؼٍبي) جتصؼٍجكُحجذٖ ْؼُى جتظـٍبي،  40 
 .471، ٘.(جُطكوُن: ئتشحػَُ جُؼٍبي) جتصؼٍجكُحجذٖ ْؼُى جتظـٍبي،   30
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ؾٚ ؿٍذُح 14-ؾٚ 07ػٖ ؾٍَ٘طٕ  )serozA(ؾُجتٍ جلأَوٌ ٢ىٍ 
 ٕ ؾُجتٍ جتطحُىجش  ًلاّ جذٖ جُٓؼُى ، كحهطًٟ55وَطأُق ٖٓ ضٓؼس ؾٌُ
 samohT(هحٍ ٢حّٓ آٔ ؾُجتٍ جلأَوٌِ، ئي ًحٕ ٓؼِىٓطٚ هحٌذح بهح. 
 ، جًطٗق ؾُجتٍ جلأَوٌِ "serozA eht fo yrotsiH"في ًطحذٚ  )ehsA
 auhsoJ( ذنًؽ وٕ كحٕ ؾىٖىجفي ٓ٘طٛق جُوٍٕ جتطحّٓ ػٍٗ  )serozA(
هى ػِْ ذٚ  )serozA( ؾُجتٍ جلأَوٌِ. وٌُ٘ٚ لا َ٘لٍ 65)greB neD naV
في كطٍز ذ٣ُِٔىِ. ئي  ٌٓحٕ جلاًطٗحف ذؼى قٛىٍ جتظؼِىٓس ٖٓ جتطٍَ٣س  و 
ؾُجتٍ ) ػًِ ترُغ )ehsA samohTجلإنرحٌ، ويدٌٖ تزَ ضٍَٛف ٢حّٓ آٔ 
ؾُجتٍ ،  ٓح جتظوطًٟ ًلاّ جذٖ جُٓؼُى كحتصٌُ جلأوٍ ٖٓ )serozA(جلأَوٌ 
 .)airaM atnaS، وٛى ؾٌُ ْحٗطح ٓحٌَح ()serozA(جلأَوٌ 
 
 ذىجَس ؾُجتٍ جلأَوٌ )airaM atnaSؾٌُ ْحٗطح ٓحٌَح (:  6.4ٌْْ 
 وًُرُىَح) (جتظٛىٌ:
                                                             
55
 tuohtiW :nodnoL ( ,dnalsi nretseW ro serozA eht fo yrotsiH ,samohT ,ehsA 
 82 .P .)3181 ,rehsilbup
65
 82 .P .dnalsi nretseW ro ,serozA eht fo yrotsiH ,  samohT,ehsA 
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ؾٚ  51 ٕ ؾُجتٍ جتطحُىجش َرؼى ػٖ ْحقَ نٍُ جُـٍبي ذوىٌ  جتضن
 ؿٍبي ًٔح كهٔ٘ح ٖٓ ٓرىئ جتطىجٌٍَٓ وٖٓ ضرؼٚ، كرٓ١ ػُِ٘ح ٓؼٍكس ٓىهق
هىٌ جُىٌؾس في  جتظـٍخ وٌُٖ ذلاو ٖح٢ةؾٚ ػٖ  51ؾُجتٍ جتطحُىجش ذَُحوز 
 َٓ٘٘ح تؼحُق ُوىٌ ٓطوىٓنٌ لانطلاف هىٌ تػُ١ جلأٌٜ، وتخحُق ٓطوىٓىٕ 
ؾٚ جُٛكُف  51ؾُجتٍ جتطحُىجش ؿنً  كٔىهق في هىٌ تػُ١ جلأٌٜ  َٟح،
 ذَ ضوٍَد  و ضَُى. 
)  ٕ ؾُجتٍ جتطحُىجش .ٛـ 676-020( 75جتضٔىٌٞر١ َحهىش 
 95، وػرُى جُرٌٌٍ85جتظـٍخ ذلاو ضوٍَرح ٖٓ ٖح٢ة ٓحتتي كٍْمضوغ ػًِ 
(جلأ٢ٍِٓ)  َجء ٢٘ؿس في جُركٍ جلمحُ١اذ ؾُجتٍ جتطحُىجش ).ٛـ 293-743(
 )edreV epaC(جلأنٍٟ جٍُ ِؾُجتٍ كهٍؼ بهح  ،06كٍ٢٘حضٕوضًٓٔ  َٟح 
، ئي وهؼح في ٖح٢ة ُٗرىٗس، ذٍضـحٍ وفي ٖح٢ة )serozA(وؾُجتٍ جلأَوٌ 
                                                             
. في تؽِىى ٌوٍٓ وجتضٔىٌ ٗٓرس ُُٓىٙ ػٌٍٓ جتضٔىٌ وػحٔ ٛـ 020وُى ْ٘س   20
 676. وضىفي في قِد ْ٘س ٛـ 690ًٍهُن قتى ْٖ جُؼٍَٖٗ وٗٗأء ِٓٓٔح، وهى  ػطوٚ ُْىٙ ْ٘س 
. 233، ٘. 0991، وٓٗن: وجٌ جُلٌٍ، ئػلاّ جتصـٍجكنٌ جُؼٍخ: ػرى جٍُتزٖ تزُىز، . ٗولا ػٖٛـ
 . 6، ٘. ٓوىٓس ٓؼؿْ جُرِىجٕ ُِكٔىٌ ؼ. جلأوٍوجٗظٍ  َٟح في 
 .94، ٘. ؼ جلأوٍ ،ٓؼؿْ جُرِىجٕ جتضٔىٌ، َحهىش  90
في ٓ٘٣وس  ٗىُُٓح  )alebiN(. ذِرِس ٛـ 743جتشٚ ػرى جلله ذٖ ػرى جُؼَُُ وُى ْ٘س  90 
ْؼى . ٗولا ػٖ: ٛـ 293تحٌٔهح جلإٔ ئْرحُٗح وًُ٘طٚ  ذى ػرُى وٛى ٖٓ هرُِس ذٌٍ وضىفي ْ٘س 
، ّ7991، جُ٘حٍٖ: وجٌ جُـٍخ جلإْلآٍ ٓوىٓس تحوُوٚ ٌُطحخ جتظٓحُي وجتظٔحُي ُِرٌٌٍؿٍجخ: 
 .9-2٘.
ؼ.  ،(جُطكوُن:  وٌَحٕ كحٕ ُُىكىٕ و ٗىٌٌ كنًٌ) ،جتظٓحُي وجتظِٔيػرُى جُرٌٌٍ،  56 
 .992 ٘ ذنًوش: وجٌ جُـٍخ جلإْلآٍ، ذىوٕ جُطحٌَم، ،جُػحني
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 ٓحوٍَجؾُجتٍ ) و)dnalsI yranaCؾُجتٍ جٌُ٘حٌَحِ جُٓ٘ؿحٍ وٓىٌضحُٗح. وذوٍ 
 .))ariedaM
، ئيج كرؼى 16جٓطٍ 7,4291 ُٓحٍ وَُٓ جُؼٍبي  4ًُٔس جُلٍْم  
ًْ   79,4911 ٢٘ؿس ٖح٢ة و  جتظـٍخ ذلاو ٖح٢ةػٖ  ؾُجتٍ جتطحُىجش
 ٓحوٍَجؾُجتٍ ًْ و 620تؿى  ))yranaCذؼى ؾُجتٍ جٌُ٘حٌَحِ و ضوٍَرح.
  . ًْ 592تؿىج  ))ariedaM
 
 ))ariedaM ٓحوٍَجؾُجتٍ ٓىهق :  2.4ٌْْ 
 )ؾىؾَ ئٍَظ  (جتظٛىٌ:
                                                             
، ذنًووش: يو ػِْ جُلِي ضحٌيخٚ ػ٘ى جُؼٍخ في جُلٍوٕ جُىْ٣ًُْ٘ىٌ ًٍُى ُِّٗ٘ى،  16
 .997، ٘. 1991جُوػٍهُس، 
 37
 
 ))yranaCؾُجتٍ جٌُ٘حٌَحِ ٓىهق  :  9.4ٌْْ 
 )ؾىؾَ ئٍَظ  (جتظٛىٌ:
ٓإَٛ  ٌُِ٘حٌَحِ  ٌذؼس ػٍٗ ؾٌُج، جُٓرؼس ٓ٘هح ؾٌُ ٚـنً
 حوٍَجتظو ،هٚ 51ؾٚ  91ػٖ ؾٍَ٘طٕ   هًٛ ؾٌُٙ . وذؼىذحٌُٓحٕ
. هٚ 01ؾٚ  21ؾٍَ٘طٕ   هًٛ ؾٌُٙ ػٖ وذؼى ،ْطس ؾٌُ ))ariedaM
وػرُى جُرٌٌٍ، ئي لا ٌَىٕ  جتضٔىٌ ًِهٔح لا َطٛلحٕ نّح ٞر١ َحهىش
 جتضٔىٌ َحهىشكٍْم، كٔؼِىٓس  557ؾُجتٍ في قى  ولا ذاَجء ٢٘ؿس ؾُجتٍ
 ؿنً وهُن.وػرُى جُرٌٌٍ 
ك٘ٓط٘طؽ  ٕ ؾُجتٍ جتطحُىجش ػًِ ؿٍبي  س ْحذوسؼِىٓٓوػًِ ًَ 
ًحٗص ، وئٕ جتظـٍخ ذلاو ٖح٢ةؾٍَ٘طٕ و هًٛ جُؼٔحٌز ؿٍذُح وفي 
  orreiH lE()ئٍ ُٛنًو ؿنً وهُن. وئيٕ ضؼنٌ ؾُجتٍ جتطحُىجش ؾٌُجتظؼِىٓحش 
 47
تغٔىػس جُؼِىٓحش جُتي ضوىّ  ْطىفىجئي )، )yranaCوٛى ٖٓ ؾُجتٍ جٌُ٘حٌَحِ 
 ُٛنًو ئٍ جتظـٍخ. ك٘طُؿط٘ح  ٌ ذلاو ٖح٢ةنُُع ًحٕ  هًٛ جُؼٔحٌز ؿٍذُح في 
 )ueilehciR 5851-DA 3861( 26ٌَُُِٗىَىجكن ٓح هٌٍ ذٚ  orreiH lE()
جتط١ جٍُجتٍٓ  (orreiH lE) ئٍ ُٛنًووهٌٍ ن١ جُُوجٍ  36ّ 3461في ْ٘س 
 .هٚ 51ؾٚ  91في ٌْْ جتطٍجت١. وذؼىٙ ػٖ ؾٍَ٘طٕ 
 
 ؾُجتٍ جٌُ٘حٌَحِ هًٛ   orreiH lE() ئٍ ُٛنًو ؾٌُ :  4.9ٌْْ 
 )ؾىؾَ (جتظٛىٌ:
                                                             
  ed sisselP ud naeJ dnamrA( )ueilehciR ٌٓحٗى ؾحٕ وو ذلاُّْ وو ٌَُُِٗى جتشٚ 76 
ٓ٘نً ُىَّ جُػحُع ػٍٗ. ٗولا ػٖ:   وًرنً وٍََ جتظِي جُلًٍٍٗٓحٌوَ٘حٍ وُْحٍْ كٍٍٗٓ  ًحٕو
 .617، ٘. 7991، ذنًوش: وجٌ جُؼِْ تظلاَنٌ، ٓؼؿْ ئػلاّ جتظىٌوجُرؼِرٌٍ، 
 82 lov ,ymonortsA ni sativ ,"oreZ edutignol dna 4881" ,kereD ,eswoH 36
 0-30009)58(6566-3800/6101.01 :iod 7102 lirpA 02 no deesca ,31 :)5891(
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كٔح جكطٍٞ٘ح ٖٓ  ٕ ٍٓجو ؾُجتٍ جتطحُىجش ؾُجتٍ جٌُ٘حٌَحِ 
ػًِ ٓؼِىٓحش ٓىهلٚ ػ٘ى ٓؼظْ جتظطوىٓنٌ.  ٓح جتظؼِىٓس ػ٘ى جذٖ  ))yranaC
ٗؼِْ ػًِ وؾٚ تحىَى  ٕ ، ولا )airaM atnaSؿٌُ ْحٗطح ٓحٌَح (جُٓؼُى ك
 و ؾُجتٍ جلأَوٌ لانطلاف ٓوطًٟ  ؾُجتٍ جٌُ٘حٌَحِ ٍٓجو نَُجتٍ جتطحُىجش
ًلاّ ذنٌ جذٖ ْؼُى وٓؼظْ جتظطوىٓنٌ.  ٓح جُررُحٗحش جُتي جْطهىٓص في ضوىيم 
جُلٌٍِ  و ضوىيم جُرِىجٕ كلا ٗلاقظهح لاقطٔحٍ ن١ء كُهح  ًبر ٖٓ ٓؼِىٓحتهْ 
ٖ ْرن ُٖم ٓؼٛىّ وؿنًٙ يدٌٖ نّلاقظطهْ في ؾُجتٍ جتطحُىجش. كه١ء ٓ
 ٌَُُِٗىذُحٗحش  ٢ىجٍ ٓطوىٓنٌ تػٟح، وًُج جًطلُ٘ح بهًٙ جُ٘طُؿس و َىٛح ضوٍٍَ 
 .)ueilehciR(
 
 ىجش ُنطُحٌ جتصُجتٍ جتطحج )7
تظح غرص ػُِ٘ح ًٍوَس جلأٌٜ غرطص وجتٍز ٗٛق جُ٘هحٌ جٍُتٍُٓ ػًِ 
ؿنً ٓ٘كٍٛ ُٛكس ًَ ن١ جُُوجٍ جتط١ جٍُتٍُٓ، قُع جٗوْٓ جلأٌٜ 
في  ٌ ؾ٘د هٓٔ٘حٙ نلاكح ُِؼٍٜ، كٌَ ن١ جُُوجٍ  ٗٛلنٌ ٓطٓحوَنٌػًِ 
جتظطوىٓنٌ جتصُجتٍ جتطحُىجش ٖٓ ؿنًٛح تظرىئ  تخُٛٙو ٓطٓحوٌ في جلإكحوز،
، كحهطًٟ ذٚ  ٕ ُِٔطوىٓنٌ جُٓرد جًٌُ وػحٙ ئلى يحىظلا   ٕ َ٘رـٍجُ٣ىٍ 
ػِس جًَُٖ َوىُىٕ ذـنً  جُٓلهحء ٖٓ ٌَىٗىج لمىجش، ئي جنطُحٌ جتصُجتٍ جتطحُ
ٓؼظْ جتظطوىٓنٌ ؾُجتٍ تخُٛٙ وػ٘ىْٛ،  جُلٍوَس جًُجضُس، وئٕ ًحٗص لاتوس
جتطحُىجش ٖٓ ُجتٍ جتصذٚ نٛىُٚس  ًهطٟججتطحُىجش ٖٓ ؿنًٛح ٓرى  جُ٣ىٍ 
 .ْٛؿنًٛح ػ٘ى
ولإظهحٌ وئًٗحف جُٓرد ٓطىهق ػًِ ئظهحٌ وئًٗحف جتظٓرد، ئي 
ٖٓ وؾىو جُٓرد وؾىو جتظٓرد جلاُطُجّ كُِّ ًحٗص ولاُطهٔح ٖٓ ولاُص 
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وٖٓ ػىٓٚ ػىٓٚ ًُجضٚ, كٔؼٍكس جتظٓرد َظهٍ ػًِ ٓؼٍكس جُٓرد وًًج 
ٖٓ ٗظحّ  جْطهىجّ ٓرىئ جُ٣ىٍ ٌُحٕض٣رُوُس ووجيج تضظ٘ح في ػٌٓٚ. 
وجتعىف ٓ٘ٚ ضىُٞف ٓىهق جتظىٕ نِ٣ى٠ جُ٣ىٍ وجُؼٍٜ,  ئقىجغُحش ؾـٍجفي
ًٔح في ن١ جلاْطىجء كحتظوٛىو  ٓرىئ جُ٣ىٍ ٗو٣س ٍٓؾؼُس تط٣ى٠ جُ٣ىٍو
، وٛى َٓطهىّ في ٚ٘حػس ٗظحّ ئقىجغُحش ؾـٍجفيٖٓ ٓرىئ جُ٣ىٍ ؿٍٜ ٖٓ 
ٖٓ كحُٓرد  جتطٍَ٣س وفي ضٛ٘ق ضوىيم جُرِىجٕ وجُلٌٍِ (جَُُؽ). وػًِ ًِٚ
 ضوٍٍَ ٓرىئ جُ٣ىٍ ضىُٞف ٓىهق جتظٌحٕ في جلأٌٜ وٓرى  جُ٣ىٍ ٛى جتظٓرد.
جتظٓرد ٛ٘ح  ٌ جتصُجتٍ جتطحُىجش هى ْرن ضؼٍَلٚ وضىُٞكٚ في جُلَٛ 
جُر٣ُِٔىِ ، كظهٍ ذٚ  ٕ جتصُجتٍ جتطحُىجش  هًٛ جُؼٔحٌز ؿٍذُح و36جُٓحذن
 هًٛ جُؼٔحٌز  هلهح فيوجٞؼٚ في جُوٍٕ جُػحني جتظُلاوٌ. وجتظٌَٗ ُ٘ح  ٕ ٓى
، ويُي ؿنًٛح ٖٓ جتصُجتٍ جتطحُىجش ػًِ ذ٣ُِٔىِ في تخُٛٙ َٓردؿٍذُح 
ئٓؼحٕ جُ٘ظٍ  , كُِّ ػُِ٘حجًُجضُس جُلٍوَسذَ ُُّ نّىٞىػُس  ظحٍٛج جُٓرد
 ػظْ جُٗهُٛحش جتصـٍجكُس في ئي ًحٕ  في ئظهحٌ ْرد ذ٣ُِٔىِ جُىهُن
 كلا ٌَىٕ ْرد جنطُحٌ جتصُجتٍ جتطحُىجش ػ٘ىٙ ئلا ٓىٞىػُس ػٍٛ جٍُوٓحني
في  وجنهْ, وٓؼظْ ػِٔحء جتظِٓٔنٌ في جُؼٛىٌ جُىْ٣ً َطرؼٚ في جنطُحٌ جتظرىئ 
 .جُ٣ىٍ كىٍ ذٚ  ٕ جُٓرد جنطُحٌ جتظرىئ ػ٘ى جُر٣ُِٔىِ ٓىٞىػُس ػ٘ىْٛ
ًحٗص في جُتي  قَ جتظٌِٗس ػًِ ٚكُكس  ؾىذس ئيجحويجد ػُِ٘ح في 
، ئي ٓلهىّ ٌَٖ جلأٌٜ ػ٘ىٙ ٕ ٗلاق   جتصُجتٍ جتطحُىجشنطُحٌٙ ْرد ئ
. كحضلوىج جتظطوىٓىٕ ٌَٖ جلأٌٜ ٓرني ػًِ ٗظحّ ئقىجغُحش ؾـٍجفي ًحٕ
وٌُٖ جتظطوىٓىٕ هٓٔىج جلأٌٜ ػًِ  ًٍوَس جلأٌٜػًِ وجتظطأنٍوٕ 
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حتظؼٔىٌ جتظؼٔىٌجش وؿنً جتظؼٔىٌجش وه٣ؼىج جُ٘ظٍ ػًِ ؿنً جتظؼٔىٌجش، ك
ترُؼٚ ػ٘ىٗح  نلاكح ُ٘ح كحلأٌٜؾٚ ٢ىلا، وجتظحء يحُ١ ذٚ  591َٓغ  ْٛػ٘ى
وئٕ  ٌحتضٛنً جتظوىِكجتظؼٔىٌ ػ٘ىْٛ  ٓح ، ٓؼٔىٌ كهى ًٍوَس جٌَُٗ
ئيج  في ػهىْٛ،  كِْ ضٌٖ جُوحٌز جلأًٍُٓس ،جلأٌٜ ًٍوَس جٌَُٗ  ٕ ػطوىوجج
كٔح كٍٞ٘ح هرِٚ ٖٓ ٚكس ًَ ن١ جُُوجٍ جتط١ جٍُتٍُٓ لايجٌٍ كُٚ، ئي لا 
 ن١ جُ٣ىٍقنٌ هٓٔ٘حٙ في  ٌ ؾهس  ٗٛلنٌ ٓطٓحوَنٌػًِ  جتظؼٔىٌَ٘وْٓ 
ذٚ  ٕ جتظؼٔىٌ ػ٘ىْٛ لم َػرص  كحهطًٟ جلا ؾهس وجقى َؼني وْ١ جُؼٔحٌز،
ئٕ ًحٕ غرص ػ٘ىْٛ و eniL etaD lanoitanretnI((ن١ جُطحٌَم جُىولي 
، ئي ًحٕ جُىجهغ ػ٘ىْٛ  ٕ جتظؼٔىٌ 56.)ٛـ 742ضوىٍَج ًٔح هحُٚ  ذى جُلى  (
 ٗٛق جُىوٌ.
جهطًٟ ذٚ  ٕ جذطىجء قٓحخ جلأ٢ىجٍ ػ٘ى جتظطوىٓنٌ ٓ٘كٍٛ في غلاغس 
 هٓحّ وْ١ جُؼٔحٌز و هًٛ جُؼٔحٌز ؿٍذُح وٍٖهُح، لإٔ كُهح ضٍضُد جلأ٢ىجٍ 
 جلإٓبرج٢ىٌَس جٍُوٓحُٗس تحص قٌىٓس ٍٓٛذ٣ُِٔىِ ػحٔ في نلاكح ؿنًٛح، و
وجتظىٕ في  جلإٓبرج٢ىٌَس جٍُوٓحُٗس يخطحٌ ػحٚٔس لم، ووضىفي في جلإٌْ٘ىٌَس
جتظٍٛ ٓرى  جُ٣ىٍ في نٍَ٣طٚ وٛى هحٌخ ذٚ وٌُ٘ٚ جنطحٌ  هًٛ جُؼٔحٌز ؿٍذُح 
 جُٗإٔ جتظهٛى٘.جتصُجتٍ جتطحُىجش كىٍ ئلى  ٕ ُٚ  وٛى
                                                             
كٍٜ  ذى جُلىجء في يٛ٘ٚ، وٛى ُى ًحٕ جُٓنً ػًِ ترُغ جلأٌٜ تؽٌ٘ح، ثم كٍٜ ضلٍم   06
غلاغس  ٖهح٘ ٖٓ ٓىٞغ ذؼُ٘ٚ، كٛحٌ  قىْٛ تؿى جتظـٍخ وجُػحني تؿى جتظٍٗف و هحّ جُػحُع في 
جتظىٞغ. وٌؾغ جُٓحتٍ جلأوٍ ٖٓ ؾهس جٍُٗم وٌؾغ جُٓحتٍ جُػحني ٖٓ ؾهس جُـٍخ ك٘وٙ وجقى ٖٓ 
ػىوٙ في ٓىٞغ جُػحُع ُِٓحتٍ جلأوٍ وَجو وجقى ُٓحتٍ جُػحني. ٗولا ػٖ:  ذى جُلىجء جتشؼَُ، جلأَحّ جُتي 
 4، ٘. )ضوىيم جُرِىجٕ (جُطكوُن: ٌَ٘ىو وجُرحٌوٕ ٓحى
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ٖٓ جلأؾٍجّ جُٓٔىَس ًحٌُىجًد ذحُ٣ٍَوس جٍُٚىَس  وهى ػِٔ٘ح  ٕ
جلأؾٍجّ و  هىّ ًٓىكحش ٖٓ ؿنًٛحو ،تحىَى  ٢ىجٍ جتظىٕ ػ٘ىٙ ًُلُس  وجُؤٍ
كأهًٛ جُؼٔحٌز  ٖٓ ٍٖهٍ جلى ؿٍبي ضوىّ ذؼٟهح ذؼًٟح في جُرِىجٕ جُٓٔىَس
ٍٖهُح ٓ٘حْد ُ٣ٍَوس تحىَى جلأ٢ىجٍ, وٓىهلهح ػ٘ىٙ  هًٛ جُٛنٌ، وجتظٍجو 
ٗؼْ ٛى  وٛى جلإٔ ووٍ ًىٌَح جتص٘ىذُس وجُٗٔحُُس 66 و ُٖلا جٍُُِٓ ؾُجتٍذٚ 
ذؼى ػٖ ٌٓحٕ ذ٣ُِٔىِ كطٛكُف قٓحذٚ في ضوىيم جُلٌٍِ ٚؼىذس وجتط٣أ 
ئي ًحٗص  طوَُِ جتط٣اُ  هًٛ جُؼٔحٌز ؿٍذُح حٌ جُر٣ُِٔىُِجُلني  ًبر. كحنط
  هٍخ ئُُٚ ٖٓ وْ١ جُؼٔحٌز و هًٛ جُؼٔحٌز ٍٖهُح.
 قى جُٓرد جًٌُ وػً جتظطوىٓنٌ في جنطُحٌ ٓرىئ جُ٣ىٍ،  حُوٍخك
وٓؼنى هٍخ ٛ٘ح ُُّ ٓ٣ِوح ذَ ٌٓحٕ هحٌخ ٓىجكن في ضٍضُد جلأ٢ىجٍ، وًُج 
  و جلإٌْ٘ىٌَس وئٕ ًحٕ  هٍخ ئُُٚ ٖٓ جتصُجتٍ جتطحُىجش.لم يخطحٌ ٌُٓس 
 َٟح ٌٓحٕ هحٌخ ئُُٚ ٓىجكن في ضٍضُد جلأ٢ىجٍ  يخطحٌ 76ًٓٛد جُٓ٘ىٛ٘ىو
جلأ٢ىجٍ في ٓىَ٘س  ُؾحَٖ جًٌُ قً  ٓىَ٘س  دقٓتظرىئ جُ٣ىٍ، قُع 
                                                             
 .50ذنًوش: وجٌ ٚحوٌ، ذىوٕ جُطحٌَم، ٘.  ،غحٌ جُرلاو و نرحٌ جُؼرحو ًٍََح جُوُوَني،  66 
 92٘.  ،جتصؼٍجكُح (جُطكوُن: ئتشحػَُ جُؼٍبي) ،جذٖ ْؼُى جتظـٍبيوجٗظٍ  َٟح، 
جػطٔى في ػهى جتطُِلس ًٓٛد جْْ َ٣ِن ػًِ  ًػٍ ٖٓ ًطحخ جتع٘ىٌ وًحٕ  جُٓ٘ىٛ٘ى  26
جتظ٘ٛىٌ جلى جتظأٓىٕ، وًحٕ ٖٓ ػِٔحتٚ جُلٌَُحٕ (ئذٍجُْٛ و تػٔى ٖٓ ذني كٌُجز)، َؼوىخ ذٖ ٢حٌَن. 
و  961، ٘. 3991ذنًوش: ٓإْٓس ػُ جُىَٖ،  ،ضحٌَم جُط٘ؿُْ ػ٘ى جُؼٍخٗولا ػٖ: يحنٍ ٖحٍٓ، 
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، كحتظًٛرحٕ ذ٣ُِٔىِ 86وٛى وْ١ جلأٌٜ ػ٘ى ًٓٛد جُٓ٘ىٛ٘ى ٍْٗىَد
 ح في ْرد جلإنطُحٌ تظرى  جُ٣ىٍ.وجُٓ٘ىٛ٘ى جضلو
ق جُىوٌ ذَ كحتظؼٔىٌ ُلأٌٜ ُُّ ٗٛ سٌٍَُٓتظح جٌٗٗلص جُوحٌز جلأ
ضوىّ ٖٓ ٚكس ووٌز ًحِٓس ًٔح ًحٕ في ٌَٖ جلأٌٜ كؿٍي كُٚ ضوىٍَ ٓح 
وَجٍ  ،ًَ ن١ جُُوجٍ جتط١ جٍُتٍُٓ تضٛىٍ ضٍضُد  ٢ىجٍ جتظىٕ في ًَ
 جْْ  هًٛ جُؼٔحٌز ؿٍذُح وٍٖهُح.
وُى جنطحٌ جتظطوىٓىٕ جلإٌْ٘ىٌَس ٓرى  جُ٣ىٍ كوى ُُّ  ٕ ضٌىٕ 
َطحْىٌ،  ٍُٗهٍ وجُـٍبي ٖٓ جلإٌْ٘ىٌَس لاَيجحتهْ لم َ٘طظْ ئي ًحٕ جتصحٗد ج
في جتظىٕ جلأنٍي جلإ في وْ١ جُؼٔحٌز كُ٘طظْ ذٚ وٌُٖ وْ١ جُؼٔحٌز  وًٌٛج
في ضؼُنٌ وْ١  ػِٔحء جتع٘ىو جُوىيدسٓٓأُس تؼلُس لم َطكون كُٚ، وهى  ن٣أ 
 , كطًٍحٕ تخُٛٙ وْ١ جُؼٔحٌز96جُؼٔحٌز وًُج ضٍى ػِٔحء جتظِٓٔنٌ ًٓٛرٚ
 لاقطًجٌ ػٖ جتط٣ا.ٓرى  جُ٣ىٍ 
 و ٓح قىُٚ  ( هًٛ جُٛنٌ) جنطحٌ جتظطوىٓىٕ  هًٛ جُؼٔحٌز ٍٖهُح وُى
ضأغنًج َأغٍ   هًٛ جُٛنٌ حتط٣ا في تشصً كُٚ ٓرى  جُ٣ىٍ ٌُحٕ جتط٣أ جُلني
ُجتٍ جتصنِلاف  ئي ًحٕ ٓىهلٚ لم َطكون  َٟح ًحذٍج في ن٣ا جُرُحٗحش
ح في وهس جُرُحٗحش, ػظُٔ ضأغنًجكإ ًحٕ في ٓىهلهح جتط٣أ لاَأغٍ  جتطحُىجش،
 كطًٍحٕ  هًٛ جُؼٔحٌز ٍٖهُح تخُٛٙ ٓرى  جُ٣ىٍ لاقطًجٌ ػٖ جتط٣ا  َٟح.
٢ىٍ ٓرى  جُ٣ىٍ ٌُحٕ  وُى جنطحٌ جتظطوىٓىٕ  هًٛ جُؼٔحٌز ؿٍذُح
كحٗطظْ ضٍضُطد  ٓٓحكس ٓح ذنٌ جتظٍٗم وجتظـٍخ ًٓٛد ذ٣ُِٔىِ ػ٘ى جتظىٕ
                                                             
، 9091، قُىٌآذحو: وجتٍز جتظؼحٌف جُؼٓٔحُٗس، تحوُن ٓح ُِه٘ىجٍُيححٕ جُرنًوني،  ذى  96 
 .907٘.
 001، ٘.ػِْ جُلِي ضحٌيخٚ ػ٘ى جُؼٍخ في جُلٍوٕ جُىْ٣ً، ًٍُى ُِّٗ٘ىُْ٘ىٌ  96
 08
  في ٓىهلهح  ٚـٍ ٖٓ ؿنًٛحنيوجتط٣أ جُل جلأ٢ىجٍ كُٚ ٖٓ جتظـٍخ ئلى جتظٍٗم
 وئٕ جٗطظْ ضٍضُد جلأ٢ىجٍ في ؿنًٛح  كطأغنً جتط٣ا كُٚ لاَأغٍ  غٍج ػظُٔح
أهًٛ جُؼٔحٌز ؿٍذُح  ٌ ؾُجتٍ جتطحُىجش  هٍخ جتظٌحٕ وػًِ ًِٚ ك
نُُع ٌَىٕ ًَ جتظىٕ  ،جًٌُ َٛف ضٍضُد  ٢ىجٍ جتظىٕ ٓ٘ٚ ػ٘ى جُر٣ُِٔىِ
)، -ٓرى  جُ٣ىٍ ولا ٌَىٕ ػىوٙ ذؤُس جُ٘وٙ (في ػهى جتظطوىٓنٌ ٍٖهٍ ػٖ 
كظهٍ ذٚ ، جتظُٓ٣ٍ ػ٘ى جتظطوىٓنٌ في جنطُحٌ ؾُجتٍ جتطحُىش جُؼحَٓ ٛى حُوٍخك
ٌُُىٕ ئَوَحو ػىو جُ٣ىٍ في ؾهس   ، ٕ ًٓٛد ذ٣ُِٔىِ يخطحٌ ؾحٗد جتظـٍخ
ٌ ِ جتضَٔ ََُى ٢ىٍ جتظىٕ ذَُحوز كٌإٔ جتصُجتٍ جتطحُىجش  ،52جُبروؼضىجلي 
ٓرى  جُ٣ىٍ ػ٘هح ٖٓ ؾحٗد جٍُٗهٍ. كًٔٛد ذ٣ُِٔىِ َؼحوٍ  جتظىٕذؼى 
  .ُ٘و٣س جتضَٔ
ػ٘ى  جُٓرد في جنطُحٌ ٓرىئ جُ٣ىٍ ػىّ سٌٍَُٓتظح جٌٗٗلص جُوحٌز جلأ
جتصُجتٍ  ؿحَ ذىٍ، كٚف ضٍضُد  ٢ىجٍ جتظىٕ في ًَ ن١ جُُوجٍ ، ئيجتظطوىٓنٌ
 ًَ يجؼَ  ٍٕ جتصُجتٍ جتطحُىجش وجنطحٌ جلإكٍتؾضٍى وًُج  ػٖ ؿنًٛح جتطحُىجش
 ٓح ئُُهح ُُ٘ٓرىج ذرلاوْٛ، جلأْحٍْ نهحٌْٛ ٗٛق جلأه٣حٌ ن١ ه٣ٍ ٖٓ
 في جلأْحٍْ نهحٌْٛ ٗٛق ن١ ؾؼِىج كانهْ جُلٍٗٓحوَس، ذٚ ٚ٘غ ػىجٛح،ًٔح
وًًُي ئتؾَُُِس ؾؼِىج ؾٍَ٘طٕ وجلإْرحُٗس ؾؼِىج ؿحوِ  12ذحٌَّ ٓىَ٘س
 .72وؿنًٛح )Càzid(
                                                             
 .2، ٘. )ٌَ٘ىو وجُرحٌوٕ ٓحىضوىيم جُرِىجٕ (جُطكوُن:  ذى جُلىجء جتشؼَُ،  52 
، جُوحٍٛز: ًِٔحش جُؼٍذُس ُِطٍترس تخُِٙ جلإذٍَُ في ضِهُٙ ذحٌٌَُكؼس ٌجكغ جُ٣ه٣حوٌ،  12
 .72، ٘. 1157وجٍُ٘ٗ، 
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ن١ ووٌز ًحِٓس كؼُِٚ  سٌٍَُٓجتظؼٔىٌ ذؼى جٌٗٗحف جُوحٌز جلأغرص 
وقُ٘ٔح جٗطظْ  كُِّ ػُِٚ ن١ ٓىُى َىّ )naidirem-itnA(جُُوجٍ جُؼٌٍٓ 
 eniL etaD lanoitanretnI((ن١ جُطحٌَم جُىولي  ُٚ وٞغجُطىهُص جُؼحتظٍ 
نّكحكظس ػًِ ٓ٘٣وس  هُِلا ؾٚ  ِٚس وجتؿٍف ػ٘ٚ 591تط١  جتظىجٌَ وٛى
ن١ جُطحٌَم  ٓىهق ٓرى  جُ٣ىٍ وضوٍٍَ جتظُٓ٣ٍ في جنطُحٌ ؼحَٓحُك ،جُىوُس
٘ح٢ن جُىوُس وَ٘رـٍ  ٕ ٌَىٕ ٖٓ نلاٍ جتظُحٙ (يجطد ذوىٌ وٛى يحىو نّ جُىولي
كِى  ،)tiartS gnireB( ذنًَ٘ؾ ُٟنوٛى تؼٛى٘ تظ )جٍُتًُٓ جُبرجلآٌحٕ ػٖ 
 gurko ٓ٘٣وس  وٌوؽٌُحٕ ه٣غ  42ض٣رو٘ح يجُي جُؼحَٓ ػًِ جتصُجتٍ جتطحُىجش
 gnireB( ذنًَ٘ؾ ُٟٓن ػٖ جتؿٍفو ٌوُْح) في جُلىٌجُُس جٌُُحٗحش (ئقىي
وُى ض٣رو٘ح يجُي . لا يحٖٓ ذنًَ٘ؾ ُٟٓن ئلى كىٍحُطك ؾٚ 97٘كى ذ )tiartS
 ذنًَ٘ؾ ُٟٓن ػٖ ٚكججتؿٍهىٌ  جُؼحَٓ ػًِ ؾٍَ٘طٕ َوطًٟ ًٌٛج  َٟح ٗؼْ
ئلى  كىٍؾٚ كحُط 11ذ٘كى  ٖٓ جتصُجتٍ جتطحُىجش وٛى  ٚـٍ )tiartS gnireB(
وجٕ جْطهىٓ٘ح جُؼحَٓ جتظُٓ٣ٍ جًٌُ ضوىّ  . َٟح لم يحٖٓ ذنًَ٘ؾ ُٟٓن
 ولى ٖٓ ؾَُ٘طٕ وٌُٖ جتظإتدٍ جُىولي في وجٖ٘٣حٕ جنطحٌ ؾٍَ٘طٕ،  تظُىٗمكح
 . 32جتظٓأُس٘طٍٗ ضفي ًٛٙ جٍُْحُس ٌُُلا لا ٚلم ٗرُ٘ وًحٕ ْررٚ
طـنً جتطٍَ٣س جُؼحتظٍ ُِٔطوىٓنٌ ذحًطٗحف كنٍّوٌ جُؼٛىٌ  جُؼحلم جتظطـنً
كحنطُحٌ  َطـنً جُؼحَٓ جتظُٓ٣ٍ في جنطُحٌ وضوٍٍَ ٓرى  جُ٣ىٍ سٌٍَُٓجُوحٌز جلأ
                                                             
  )orreiH lE(ئٍ ُٛنًوٖ ٓىهق جتصُجتٍ جتطحُىجش ٛ٘ح جتظٍجو ٓ 42
ًحٕ ْرد جنطُحٌ ؾٍَ٘طٕ وضوٍٍَٙ ٓرى  جُ٣ىٍ هى يًٍ في جٌُطد جٌُػنًز ٓ٘هح    47
 lasrevinU dna emiT naidireM emirP A  ,notgnihsaW ta dleH ecnerefnoC lanoisanretnI
 edutignol dna 4881",kereD ,eswoH و    )4881 ,sorB nosbiG :notnisgnaW ( ,yaD
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ؾُجتٍ جتطحُىجش غحذص ذؼِس ظحٍٛز في  وجٗٚ وٍٛ ٓىهلهح في  هًٛ جُؼٔحٌز 
نٌ ِطُؿٍذُح وٛى  هٍخ ُِٔطوىٓنٌ ٖٓ وْ١ جُؼٔحٌز و هًٛ جُؼٔحٌز ٍٖهُح ج
كحنطُحٌ  تعٔح ضٍضُد جلأ٢ىجٍ. ويُي جُؼِس ٓطـنً في ػهى جتظطأنٍَٖ وجتظؼحٍَٖٚ
-itnA(جُُوجٍ جُؼٌٍٓ ن١ جتصٍَ٘طٕ غحذص ذؼِس  نٍي وٓ٘هح ٓىهق 
، كُِّ ٖٓ جنطلاف ن١ جُطحٌَم جُىولي هحٌخ تظىهق تصٍَ٘طٕ )naidirem
في ػهى جتظطوىٓنٌ  ُِـحَس ٓ٘حْرسجُؼِس جنطلاف جتظؼِىٍ، وًُج كحتصُجتٍ جتطحُىجش 
 في ػهى جتظطوىٓنٌ. في ػهىٗح لا ُِـحَس ٓ٘حْرسلا في ػهىٗح وًٌٛج ؾٍَ٘طٕ 
ٖٓ  جٍُتٍُٓ كِى ػحٔ جتظطوىٓىٕ في ػهىٗح ٌُحٗىج جنطحٌوج وهٌٍوج ن١ جُُوجٍ
طٕ  و نّح هٍخ ٓ٘ٚ، وًًج ُى ػحٔ جتظطأنٍوٕ وجتظؼحٍٚوٕ في نٍََ٘ جتط٣ح جتظحٌ
 طحٌٙ جتظطوىٓىٕٓح جن وجنهْ لانطحٌحَٓ
ؾُجتٍ جتطحُىجش في قٓحخ جلأ٢ىجٍ،  )ّ 521ش. (ذى  ذ٣ُِٔىِ 
هح جتظٍٚى جُؼظُْ ًٔح في ؾٍَ٘طٕ كُٓطهىٓهح وُُّ ضوجتضٟحٌز جلإْلآُس 
كإ جلإؿٍَونٌ ذ٘ىج ٍٓٚى في  57٢حتلس ٖٓ جتضٌٔحءوذحٌِ وٌُٖ  هحّ بهح 
جلإٌْ٘ىٌَس ذِؾ  وؼ جٌضوحتٚ ػًِ ػهى ذ٣ُِٔىِ وظَ ًٛج جتظٍٚى جُىجقى في 
ُجتٍ جتطحُىجش جتصولم َُجُىج جْطهىجّ  67جُؼحلم قتى ذُؿص جتضٟحٌز جلإْلآُس
 وئٕ ًحٕ ػ٘ىْٛ ٍٓجٚى. كىٍ يُي ػًِ ٚكطهح ؤًىتعح في  وجٗٚ.
                                                             
 741٘.  ،جُػحنيؼ  ،ٓؼؿْ جُرِىجٕ جتضٔىٌ، َحهىش 02
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 اٌجبة اٌواثع
 ِن٘ت ثـٍُّىً عٕل لْأؿىاي اتظ عٓ زؾًٍُاٌ
 يارو اتطبٌلاد ثنٌ اٌلٍّب  اتظزملِنٌ.اتصِمبهٔخ أؿىاي اٌجٍلاْ ِٓ  .أ 
عٍُ اٌفٍه في فزوح اتظزملِنٌ َٕمَُ عًٍ ِن٘ت اتعٕىك والإغوَك، واشزهوا 
ن٘ت ثَٕلٕ٘ل وثـٍُّىً، وَٕمَّبْ ثبٌَٕجخ إلى ِجلأ اٌـىي عًٍ اٌضلاصخ. فبلأوي ِ
و٘ى أعلً لجخ الأهَٓ اتظجلأ، واٌضبني ِن٘ت اتطىاهىٍِ ووبْ أعلً ٍبؽً بحو  ٍٕلٕ٘ل
ثـٍُّىً ووبْ أعلً عيارو اتطبٌلاد اتظجلأ و٘ى  ِن٘ت المحُؾ اٌغوبي اتظجلأ. واٌضبٌش
 ِىػىع اٌجؾش.
يارو اتطبٌلاد ثلأ ثٗ ثـٍُّىً، وِلمُ اتظزملِنٌ اٍزقلِهب اتصلل عٍّٕب أْ 
بحَت ِووه اٌلظىه وّب رـىه ثٗ عٍُ اٌفٍه، فبلزؼً مٌه صجىد  ورـىه الأؿىاي
رغنً الأؿىاي ثنٌ اتظزملِنٌ. وٌنٌه ٔجؾش عٓ أؿىاي اٌجٍلاْ اتظَٕىة إٌُهُ ٌُمهو 
في تحًٍُ مززبه اٌجزبني واٌىبشٍ وٍٍـبْ أوٌغ ثه و ،ثُٕهُ عٍُٕب اِزُبى علك الأؿىاي
ٍلاَ اٌنٌ اعزّل عيارو اتطبٌلاد ِجلأ ِمبهٔخ أؿىاي اٌجٍلاْ ثنٌ اٌجـٍُّىً وعٍّب  الإ
لأزمبَ أؿىاتعُ فلافب لإكهٍََ واثٓ اٌَلُل ولم َىٓ اٌجٍلاْ عٕلمشب وبًِ ثنوو 
 الأؿىاي.
 ، وٍٍـبْ1ِىبٔب 6345)  أؿىاي اتظلْ ؽىالي َ 170د. ( وموو ثـٍُّىً
 914)  .٘ـ 704-338واٌجزبني ( 2ِلَٕخ 868 ).٘ـ 862 - 797أوٌغ ثه (
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. ووٍهُ ِزفمىْ في اتظجلأ اٌىاؽل فُٕجغٍ 4ِلَٕخ 606) ٖ. 842د. ( ٌىبشٍوا 3ِلَٕخ
 أْ َزىافمىا علك أؿىاي اتظلْ في اٌللك اٌىاؽل. وإْ لم َزفك ٌىبْ فُهب اٌزـىه أو فـؤ
  ِمبهٔخ أؿىاي عٕل اٌجـٍُّىً ِع أؿىاي اٌجزبني واٌىبشٍ وأوٌغ ثه )0
ٍّنٌ فوكا، وفي تحلَل أؿىاي اٌجٍلاْ عٕل اٌجـٍُّىً أوضو ِٓ عٍّب  اتظَ
الأؿىاي ثُٕهّب طلىثخ ٌزغنً أتشب  اٌجٍلاْ ثُٕهّب، ومززبه عُّٕخ مخزٍفخ لبهثخ بجيارو 
اتطبٌلاد وّٕبؿك الإٍجبُٔب لأْ كلاٌزهب إلى عيارو اتطبٌلاد الأكلك، وبمؾً إلبِزهُ 
٘ى ِب وّظو واٌووَ واٌشبَ ٌللاٌزهب إلى ؿىتعب ثبتظّزؾٓ،  فىعلٔب صلاصخ عشو عُّٕخ، و
  ٍٍَ:
 أتشآ  اتظلْ ثـٍُّىً اٌجزبني اٌىبشٍ أوٌغ ثه
 ِبٌمخ 16,2 74,58 58 -
 لوؿىثخ 44,9 21,78 75,20 43,24
 لوؿغٕخ 68,80 21,78 - -
 هُِخ وبري 75,54 75,54 64 63,64
 لَـٕـُٕخ 56 86 42,96 42,96
 (ِبلنؤُب) ثُلا 44,93 16 65 40,15
                                                                                                                                   
. 100-710(رلوَت: مضٍ اٌوفبعٍ)، اتظقـىؿخ،  وفبعٍٍىَظ اٌغ ثه ٌأوٌغ ثه،  2
  fdp.1593/ecivres/1593/gro.ldw.ld//:sptth  5018ِبهً  0اٌىطىي اٌُٗ 
 .438-648ص ،  9920، هوُُِخ اٌلمًّ: ثلوْ إٌشو، يَظ اٌظبثئاٌ ،محّل اٌجزبني 4
 0، اٌىطىي اٌُٗ إَـبٌُب  ُِلاْ في mucimonortsA supO لجً ِٓ ٔشو الإٌىزووني اٌىزبة ثلف
 tfouttab30tablaevisnttabla/sliated/gro.evihcra//:sptth7018ِبهً   
 :aipledihP( ,elbaT lacihpargoeG s'īhsāK-la ,ydennek H.M dna ydenneK S.E 4
 .53-3 .p ,)7891 ,  yteicoS lacihposilhP naciremA ehT
 64
 أصُٕخ 67,86 75,86 - 75,65
 إٍىٕلهَخ 16 16,15 19,05 19,05
 ؿوٍىً 75,75 75,75 75,25 42,25
 أٔـبوُب 95 21,95 43,07 43,07
 كِشك 95 21,95 17 21,17
 ثُذ اتظملً 55 16,55 16,55 16,55
 مشلاْ 22 44,15 42 40,22
 : ِمبهٔخ أؿىاي اٌجٍلاْ ثنٌ ثـٍُّىً واٌجزبني واٌىبشٍ وأوٌغ ثه. 0.3علوي 
أْ وٍهُ اعزّل عًٍ اتظجلأ اٌىاؽل، واٌىالع في اتصلوي ِزقبٌفىْ  وِٓ اتظلٍىَ
في ِلمُ علك الأؿىاي، الزؼً مخزٍفنٌ في اتظجلأ. وٌىٓ ؿىي ثُذ اتظملً ِزؾل 
ٌزٕبٍك علك ؿىٌٗ ثُٕهُ، وفؼً اٌـىي ثُٕهُ غنً ِزٕبٍك إِب ىَبكح وإِب ٔفظبْ. فؤوضو 
 ل اٌجزبني فمؾ.ىَبكح في لوؿجخ، وأوضو إٌمظبْ في ؿىي مشلاْ عٕ
) ثه وأوٌغ ىبشٍاٌو اٌجزبني( اتظٍَّنٌ اٌلٍّب و ثـٍُّىً ثنٌ اٌزىلف فزوح
 تخـُؾ ٌزغُنًلارؤصو  اٌفزوح وٌىٓلؤب،  تذبُٔخ ؽتى إصنى عشو ِٓ ورزواوػ علا، وجنًح
اتظلْ وبثوا، ففوػٕب أْ رغُنً اٌزقـُؾ لاَيَل عًٍ صلاصنٌ كلُمخ وّب كٌّٗ رغُنً تخـُؾ 
ثُٕهُ. فبٌضلاصىْ ٘بِش اتطـئ اٌنٌ رَ ّؼ عٍُٗ. وثئػبفخ إلى مٌه،  ثُذ اتظملً




 95,12 + x506,0 = y





 ٠4 ٠6 ٠4 ٠2 ٠٠
 ثـٍُّىً ؿىي فؾ ِمبثً )اٌلّىكٌ المحىه( اٌجزبني عٕل ؿىي فؾ:1.4 هٍُ
 1.4 علوي أَؼب وأمو ,اتظقزبهح اٌلُٕخ ِٓ ِلْ عشو ٌضلاصخ )الأفمٍ المحىه(
 05,52 + x166,0 = y






 ٠4 ٠6 ٠4 ٠2 ٠٠
 ثـٍُّىً ؿىي فؾ ِمبثً )اٌلّىكٌ المحىه( اٌىبشٍ عٕل ؿىي فؾ:2.4 هٍُ
 1.4 علوي أَؼب وأمو ,اتظقزبهح اٌلُٕخ ِٓ ِلْ عشو لإؽلي )الأفمٍ المحىه(
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أؿىاي اٌجٍلاْ عٕل اٌجزبني واٌىبشٍ وأوٌغ ثه لم  كٌذ اتظلبكٌخ اٌَبثمخ إلى أْ
واتصبمة فُهب أْ لُّخ َورجؾ ثؤؿىاي اٌجٍلاْ عٕل اٌجـٍُّىً وُ٘ في اتظجلأ اٌىاؽل. 
اتطؾ اٌتي رمبؿع ثنٌ أؿىاي اٌجٍلاْ تعُ غنً اٌضىاثذ، ثً فؼً اٌـىٌنٌ ثُٕهّب وجنً 
علا. فبٌللك أؿىاي عٕل اٌلٍّب  اتظٍَّنٌ أشوق ِٓ أؿىاي ثـٍُّىً فلي مٌه إلى 
افزلاف محُؾ الأهع ثُٕهُ، أو وعىك اتطـئ في ثُبٔبتهُ ََجت ِغنً اٌضىاثذ ثُٕهُ. 
 محُؾ الأهع ثُٕهُ واػؼ وّب رملَ في اٌجبة اٌضبني، وغنً٘ب محزًّ.فبفزلاف 
 ئفـ ِلاؽمخ ثلاب فللك الأؿىاي عٕلُ٘ َِبوَفئْ وبْ محُؾ الأهع عٕلُ٘ 
لُبً الأؿىاي َِبوٌ أَؼب، ففهٕب ِٓ ارفبلهُ في علك ؿىي ثُذ اتظملً  فياٌفني 
هع ولُبً الأؿىاي. لأٔٗ وافزلافهُ في علك ؿىي غنًٖ أْ اتطـؤ في اتصبٔجنٌ محُؾ الأ
ٌى وؽلٔب ِملاه محُؾ الأهع عٕلُ٘ لافزٍفىْ في علك ؿىي ثُذ اتظملً ٌىٕٗ 
 ِزفمىْ في اٌللك. فىبْ فـئهُ في محُؾ الأهع ولُبً الأؿىاي.
 05,52 + x166,0 = y






 ٠4 ٠6 ٠4 ٠2 ٠٠
 ثـٍُّىً ؿىي فؾ ِمبثً )اٌلّىكٌ المحىه( ثه أوٌغ عٕل ؿىي فؾ:3.4 هٍُ
 1.4 علوي أَؼب وأمو ,اتظقزبهح اٌلُٕخ ِٓ ِلْ عشو لإؽلي )الأفمٍ المحىه(
 ٩4
اٌَبثمخ اتظجُٕخ  اتطـُخ اتظلبكلادقبٌف. فئما ٍٍّٕب زأِب فؾ الامرلاه ثُٕهُ فبتظ
 X 615,1ثمله اٌجزبنيَلبكي ؿىي  ـٍُّىًعٕل اٌج ِٓ صلاصخ عشو عُّٕخ فـىي اٌجٍلاْ
ثمله اٌمُّخ ِٓ  اٌىبشٍ وأوٌغ ثه َلبكي ؿىي ؿىي ثـٍُّىً . وونا96,08 +
اٌَبثمخ. ولُّخ فؼً ؿىي ثُٕهُ َيَل ٘بِش اتطـئ، فىبْ في علك  اتطـُخ اتظلبكلاد
ً إلى ؿىتعُ اتطـؤ. وكٌذ ىَبكح علك اٌـىي عٕل عٍّب  اتظٍَُّنٌ ِٓ أؿىاي ثـٍُّى
 أْ محُؾ الأهع عٕل ثـٍُّىً أطغو ِٓ ِمله اتظٍَّنٌ.
 محُؾ الأهع أتشآ 
 ٍزبك 111120 اٌجـٍُّىً
 ًُِ 11318 اتظؤِىُٔخ
 ًُِ 64018 اٌجنًوني
 : ِمبهٔخ ِملاه محُؾ الأهع ثنٌ ثـٍُّىً وعٍّب  اتظٍَّنٌ8.3علوي 
جٍلاْ عٕل ؤَزٕزظ بمب ٍجك أْ اتضؼبهح الإٍلاُِخ لا رمٍل علك أؿىاي اٌ
اٌجـٍُّىً ثً لٍلد لىاعل ثـٍُّىً في رظُٕف أؿىاي اتظلْ. محُؾ الأهع واٌمُبً 
 ٘ى اٌَجت اٌنٌ يمُي ثنٌ علك ؿىي ثـٍُّىً وعٍّب  اتظٍَّنٌ.
 ِمبهٔخ أؿىاي  اٌجٍلْ ثنٌ اٌجزبني واٌىبشٍ وأوٌغ ثه  )8
ه فزوح اٌزىلف ثنٌ اٌجزبني وغنًٖ بحىالي فَّخ لووْ، أِب اٌىبشٍ وأوٌغ ث
فزغُنً تخـُؾ اتظىبْ عٕلُ٘ لاَيَل عًٍ صلاصنٌ كلُمخ فبٌضلاصىْ ٘بِش اتطـئ  فّلبطو،
وأوٌغ ثه في  5اٌنٌ رَ ّؼ عٍُٗ. وٌىٍهُ ِوطل مخزٍف، وِوطل اٌجزبني في الأٔـبوُب
                                                             
اٌوَبع: اٌزىثخ، ، في اتضؼبهح اٌلوثُخ والإٍلاُِخ عٍُ اٌفٍههواك عٍُ عٍٍ عجل الله،  6
 .85ص. ٖ،  1030
 ٠٩
. فبلزؼً أْ ِلمُ علك 8أِب اٌىبشٍ فَّبعل في ِوطل ِواغخ وتشولٕل 6تشولٕل
 اٌىٍّ اٌزؾًٍُ ٕبثُٕهُ اٍزقلِ اٌـىي ِمبهٔخ تحًٍُ فيالأؿىاي عٕلُ٘ عًٍ اتظّزؾٓ. و
 ، و٘ى ِب ٍٍَ:عشىارُخؤَزقلَ واؽل وٍزنٌ عُّٕخ   .اتطـُخ اتظلبكلاد ََزفبك ِٓ
 أتشآ  اتظلْ اٌجزبني اٌىبشٍ أوٌغ ثه
 فبً 21,68 68,20 40,20
 لوؿجخ  21,78 75,20 43,24
 ؿواثٌٍ اتظغوة 75,03 68,63 40,63
 طمٍُُخ 40,94 65 40,65
 هُِخ وبري 75,54 63 63,64
 لَـٕـُٕخ 11,86 42,96 42,96
 أصُٕخ 75,86 75,65 75,65
 ِبلٕلؤُب 16 65 40,15
 عّىهَخ 44,24 11,35 40,35
 إٍىٕلهَخ 16,15 19,05 19,05
 كُِبؽ 16,45 41,45 16,26
 لٍيَ (اٌَىٌَ) 16,55 68,35 40,35
 ِلَٕخ اتظٕىهح 67 44,67 44,67
 طٕلب  21,47 77 40,77
                                                             
 .280ص. ، ، في اتضؼبهح اٌلوثُخ والإٍلاُِخ عٍُ اٌفٍههواك عٍُ عٍٍ عجل الله،  5
 280ص. ، ، في اتضؼبهح اٌلوثُخ والإٍلاُِخ عٍُ اٌفٍههواك عٍُ عٍٍ عجل الله،  7 
 1٩
 ؿبرف 16,37 16,47 16,77
 علْ 21,47 57 40,57
 يمبِخ 21,57 68,02 16,87
 ٘غو (اٌلمنً) 44,42 42 40,17
 ثُذ اتظملً 16,55 16,55 16,55
 عَملاْ فٍَـنٌ 65 16,55 16,55
 لَُبهَخ 83,75 16,55 16,55
 هٍِخ فٍَـنٌ 42,65 16,55 42,55
 طىه 21,75 16,25 16,25
 ْجٕبؿواثٌٍ ٌ 16,75 75,95 75,95
 كِشك 21,95 17 21,17
 ثلٍجه 44,25 67,17 67,17
 تزض 21,95 67,17 67,17
 أٔـبوُب 21,95 43,07 43,07
 لَٕوَٓ 75,17 87 40,87
 ؽٍت 21,07 70,87 70,87
 ؿوٍىً 75,75 75,25 42,25
 ٍِـُخ 21,07 07 40,07
 ِظُظخ 42,75 68,95 89,93
 تشَُبؽ 21,87 68,47 26,87
 2٩
 ؽواْ 21,47 68,47 40,27
 اٌولخ 68,47 47 21,27
 ِبهكَٓ 21,67 68,37 21,37
 لولُشب 75,37 75,37 75,37
 ٔظُجنٌ 16,67 44,67 44,67
 ِىطً 70,27 11,77 40,77
 آِل (كَبه ثىو) 68,67 44,77 75,27
 أفلاؽ (فلاؽ) 21,27 42,67 42,67
 فىي 21,87 75,97 75,97
 ثوكعخ 21,32 42 40,22
 رفٌٍُ (رجٌٍُ) 21,82 42 40,22
 وىفخ 16,97 16,97 16,97
 واٍؾ 16,02 16,02 16,02
 ثغلاك 68,12 68,32 40,12
 لُ 21,32 75,62 75,62
 ثظوح 21,100 32 40,32
 هٌ 21,59 44,52 44,52
 إطفهبْ 59 75,52 75,52
 عجبكاْ 89,32 16,32 16,32
 نهو ؽٍىاْ 21,02 68,82 16,82
 3٩
 مشلاْ 44,15 42 40,22
 ؿىً  21,85 16,85 16,85
 آًِ 44,72 44,72 44,22
 ٍوفٌ 21,510 16,39 16,39
 عوعبْ 69 39 40,19
 ِوواٌووك (هوك  ُِوغبة) 310 75,39 40,79
 ٍؤلة 380 140 40,140
 : أؿىاي اٌجٍلاْ ثنٌ اٌجزبني واٌىبشٍ وأوٌغ ثه 4.3علوي 
اٌَبثك اؿّؤْ عٍُٕب أْ وٍهُ عًٍ اتظجلأ اٌىاؽل لارفبق علك ثٕب  عًٍ اتصلوي 
ووىفخ وواٍؾ، فظؼ عٍُٕب ِمبهٔخ علك  لولُشب، ثُذ اتظملً وَٕخؿىتعُ في أهثلخ اتظل
أؿىاي ثُٕهُ، وافزٍفىا في ِلمُ الأؿىاي، وأوضو الافزلاف في ِٕبؿك اتظغوة 
لاف في علك اٌـىي غنً والأٔلٌٌ، ومشب ألوة اتظلْ تصيارو اتطبٌلاد. ولله الافز
 ِزىٍؾ تحًٍُ يمىٓو اٌضىاثذ فلي الافزلاف إلى وعىك اتطـئ في ثلغ ثُبٔبتهُ.
 . ووبٔذ ِب رٍٍ. اتطـُخ بتظلبكلادث اٌـىي ِٓ اٌجُبٔبد ثنٌ بدفزلافالا
 4٩
 
لم َورجؾ تدبِب في  عشىارُخٌىاؽل وٍزنٌ عُّٕخ  اتطـُخ اتظلبكلاد اتضبطً ِٓ
فؾ الامرلاه ثنٌ ؿىلي اٌجزبني  527,1ولُّخ  اي اٌجزبني،ِلبكٌخ أؿىاي اٌىبشٍ لأؿى
 17,50واٌىبشٍ، فهى فؼً ؿىي اٍزقلَ اٌىبشٍ، وغنً عبمة ٌٕب، أِب لُّخ 
عبمة ٌٕب ومشب ارفمب  17,50فّىلف ِجلأ اٌىبشٍ ثبٌَٕجخ إلى ِجلأ اٌجزبني، وفؼً 
رو اتطبٌلاد، ٔلُ إْ بمجلأ عيارو اتطبٌلد، أِب ِب الزؼً ِٕهب فبفزلافهّب في تحلَل عيا
َٔزقلَ عُّٕخ مخظىطخ ِٓ ِٕـمخ إٍىٕلهَخ ؽتى ِٕـمخ لُ و٘ى رَلخ وصلاصىْ عُّٕخ 
 مذل أْ علك اٌـىي ثنٌ اٌجزبني واٌىبشٍ َمزوة في اتطـُخ.    
 07,61 + x687,0 = y
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 المحىه( اٌجزبني أؿىاي ِمبثً )اٌلّىكٌ المحىه( اٌىبشٍ أؿىاي :4.4 هٍُ
 3.4 علوي أَؼب وأمو .عشىارُخ عُٕخ وٍزنٌ ٌىاؽل )الأفىلٍ
 5٩
 
إلى أْ علك اٌـىي ثنٌ اٌجزبني واٌىبشٍ َمزوة في اتطـُخ،  اٌزظُّّبدكٌذ 
، فلٌذ إلى ِزمبهبهّب في ِٕـمخ عٍّهّب عٗ 19عٗ ؽتى مرى 15ووبْ ِٓ ؿىي مرى 
.أِب علك ؿىي غنً٘ب وّٕـمخ اٌووَ وِغوة وفىاهىَ واتعٕل فغبَخ اتطلاف. ؤَزٕزظ 
وً اتظلْ في ِٕبؿمهّب رمبهة علك ؿىتعّب، وإْ وبْ اتظلْ في ِٕبؿمهّب مخزٍف  أْ
وح علك ؿىٌٗ ثبفزلاف وضنً ٌىبْ اتطـؤ في ؿىتعّب أو أؽلمشب. و٘ى وللك ؿىلي ثظ
عٗ، فللك ؿىلي ثظوح  88عٗ و 58ومشلاْ وتخبٌف اٌجزبني واٌىبشٍ في ؿىتعّب ثمله 
 ومشلاْ ِوكوك.
 508,2 + x479,0 = y
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 المحىه( اٌجزبني أؿىاي ِمبثً )اٌلّىكٌ المحىه( اٌىبشٍ أؿىي :5.4 هٍُ
 )لُ - اٍىٕلهَخ( 3.4 علوي وأمو .عُّٕخ وصلاصنٌ ٌزَلخ  )الأفىلٍ
 6٩
 
 اتظلبكلادٌـىي أوٌغ ثه ِع ؿىي اٌجزبني فلا رجلل ِٓ  اتطـُخ اتظلبكلادأِب 
 إْ َٔزقلَ عُّٕخ مخظىطخ ِٓ ِٕـمخ ٌٍىبشٍ، ؽُش لم َورجؾ تدبِب. وونٌه اتطـُخ
لُ وّب اٍزقلِٕب في اٌىبشٍ. فلاَىىْ ِزمبهة في اتطـُخ ثً إٍىٕلهَخ ؽتى ِٕـمخ 
ِزجبعل ِٓ اتطـُخ. فلي إلى افزلاف ؿوَمخ تحلَل اٌـىي أو افزلاف ٔمً اٌـىي. 
ؤَزٕزظ أْ ؿىي أوٌغ ثه لا َورجؾ ثـىي اٌجزبني تدبِب في وً إٌبؽُخ. و٘ى مخبٌف 
 ٌٍىبشٍ.
 90,81 + x467,0 = y
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 المحىه( اٌجزبني أؿىي ِمبثً )اٌلّىكٌ المحىه( ثه أوٌغ أؿىاي : 6.4 هٍُ




ؤلوة اتطـُخ ِٓ غنً٘ب، فلي ٌـىي اٌىبشٍ وأوٌغ ثه ف اتطـُخ اتظلبكلادأِب 
ِلمُ علك ؿىتعّب إلى ِزٕبٍمهّب في وُفُخ تحلَل اٌـىي وفي لله محُؾ الأهع ٌمٍخ 
فؼً ؿىي ثُٕهّب. وِٓ اتظلٍىَ أْ اٌىبشٍ ِلبطو لأوٌغ ثه ثً َِبعل لأوٌغ ثه في 
ِوطل تشولٕل، فبؽزًّ أْ ؿىي أٌىغ ِٓ اِزؾبْ اٌىبشٍ أو أْ اٌىبشٍ ٔمً علك 
ظ الأوٌغ ثه، واٌىالع أْ تسَخ وعشوَٓ ؿىلا ِٓ واؽل وٍزنٌ ؿىلا في اٌـىي ِٓ ىَ
، وىَظ 4اتصلوي ِزفمبْ في علك٘ب. واٌىبشٍ رىفي ؽنٌ اٌشووع في هطل اٌىىاوت
وٌغ ثه. أالأوٌغ ثه لم َزُ في مٌه اٌُىَ، فبلزؼً أْ اٌىبشٍ لم َٕمً اٌـىي عٓ ىَظ 
ٌـىي  اتطـُخ اتظلبكلاد ُّبدرظِّظله ؿىتعّب. ووبٔذ  ولا ٔلٍُ عًٍ وعٗ تحلَل
 اٌىبشٍ وأوٌغ ثه ِب ٍٍَ
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 258,0 - x610,1 = y
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 )الأفىلٍ المحىه( اٌجزبني أؿىاي ِمبثً )اٌلّىكٌ المحىه( ثه أوٌغ أؿىاي :7.4 هٍُ




. ِلمُ علك  314,4+  X069,1عبكي ؿىي اٌىبشٍ ؿىي أوٌغ ثه ثمله 
اٌـىي ِزمبهة وافزٍف في كلُمخ. ولل َىىْ مخزٍف ثمله كهعخ في ثلؼهب وثبٌشلَلح 
ؿىاي أْ ِلمُ علك الأ اتطـُخ اتظلبكلادفي ِظُظخ و٘غو. ؤَزٕزظ عًٍ ِب رملَ ِٓ 
ُ، والأغٍت في ِٕـمخ اٌووَ واتظغوة والأٔلٌٌ ثُٕه فُّب تخزٍفعٕل اٌلٍّب  اتظٍَّنٌ 
ووبْ في غوبي ِوطلُ٘. وأِب ِٕـمخ ِوطلُ٘ وِب ؽىتعب فبلألً ولل ارفك فُٗ. 
فُّىٓ أْ علك اٌـىي اتظزمبهة ثبلاِزؾبْ، وأْ غنً٘ب ثبٌٕمً عٓ اٌىزت ِٓ رملَ أو 
 . عُىكََُخَبفو وَلبكتعب إلى كهعخ اٌـىي ثـبهق عٓ اتظَبفخ اٌتي أفبر٘ب اتظ
 
 
 403,3 + x159,0 = y
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المحىه  (ِمبثً أؿىي أٌىغ ثه  ) المحىه اٌلّىكٌ(أؿىاي اٌىبشٍ :  8.4هٍُ 
 ) لُ -اٍىٕلهَخ ( 3.4وأمو أَؼب علوي. وٍزنٌ عُّٕخ عشىارُخ ٌىاؽل) الأفىلٍ
 ٩٩
 
يارو اتطبٌلاد عٕل اتظزملِنٌ ِع أؿىاي اٌجٍلاْ ِٓ اتصِمبهٔخ أؿىاي اٌجٍلاْ ِٓ  .ة 
 عوَٕزش. 
أْ اتصيارو اتطبٌلاد ِجلأ اٌـىي عٕل اتظزملِنٌ وِٓ رجلهُ وأِب  لل عٍّٕب
ٌزؾلَل ِٓ اتظزملِنٌ وَٓ واتظلبطوَٓ، ولل ٍجك افعوَٕزش فّجلأ اٌـىي عٕل اتظزؤ
واعزّلٔب فُٗ عًٍ ِب م٘ت ثٗ شُـ َبٍنٌ اٌفبكاني فبتظواك  .اٌجبة الأويواتظزؤفوَٓ في 
 اٌموْ ِٕزظفأٌ  فزوح اتظزؤفوَٓ ِٓ اتظلبطوَٓ في ٘نٖ اٌوٍبٌخ ٘ى اٌفزوح اٌتي ثلل
وبْ رـىه عٍُ اٌفٍه  شُـ َبٍنٌ لاَجنٌ مٌه، إم وِب ثلل٘ب، وإْ وبْ اٌلشوَٓ
فزوح اتظلبطوَٓ  وعٍُ اٌفٍه في ،في في مٌه اٌموْ َمزؼٍ عًٍ اٌزظُٕف اتصلَلواتصغوا
 واٌزغّلبد اٌجشوَخ اتضشىكلل رـىه إلى  لل رـىه ٍوَلب إلى اٌىىُٔخ وونا اتصغوافي
فُٕجغٍ أْ فزوح اتظلبطوَٓ لَُ علَل في رظُٕف  ، ومٌه لم َىٓ في فزوح لجٍٗ.إٌجزُخ
 (A treblؤٌِْجْود إَْٔشزبَٓؤٕب لواٌلٍّب  في  ٗفُألهط واٌلٍُ اٌفٍه واتصغوافي. 
 ٘ىوُٕظ ٍزُفٓ ) ,sueeM naeJ8291 nrob( ُِىً عبْو  9781 nietsniE–5591)
 .2491  nrob ,gnikwaH nehpetS((
ومضلك ثبٌلوع  ،اتظٕبلشخ في عٍُ اٌفٍه عًٍ اتظىلع اتصغوافي في ٍـؼ الأهع
ِلُبه اٌللخ في  ،ؤصو عًٍ كلخ اتضَبةاٌلوع روفللخ اٌجُبٔبد ِٓ اٌـىي  ،اٌـىيو
 labolG( وٕمبَ اٌزىلُع اٌلبتظٍعٕل اتظلبطوَٓ اتضلَضُخ  أىِٕٕب ِٓ اٌجُبٔبد
َٔزقلَ و ِٓ اٌمّو اٌظٕبعٍ. ، ومشب َِزٕجؾعىعً إَوسو )metsyS gninoitisoP
 في تحًٍُ ِمبهٔخ أؿىاي اٌجٍلاْ عٕل اتظزملِنٌ ِع أؿىاي اٌجٍلاْ ِٓ غنً٘ب عىعً إَوس
 ِٓ عوَٕزش لإِىبْ ؽظىي اتظمبهٔخ ثغنً ؽؼىه عًٍ اتظىلع اتظلُّٕخ.
اتظزملِىْ اٌلوع واٌـىي ثبٌـوَك اٌوطلَخ واتصُىكٍُخ، وولا مشب  ؽلك
 اٌمّو اٌظٕبعٍ، وٌىٓ ك اتظلبطوَٓ اٌنَٓ اٍزقلِىْؿوَ في َللاْ عًٍ اٌىالع وّب
1٠٠ 
 خمَوؿ في خَكوفٌا خُرانٌانٌِلمزتظا كَوـٌا ِٓ بروأ ٍ٘ تظا في ْهبمٔو ًٍمرو .َٓوطبل
 ًظفٌا ان٘ ْالٍجٌا يىؿ ٓع عِ )هث غٌوأو ٍشبىٌاو نيبزجٌا( نٌٍَّتظا  بٍّلٌا لٕع
ذٔبو مإ ،شزَٕوع ِٓ ْالٍجٌا يىؿ و خٔهبمتظا ْالٍجٌا يىؿ ًٍُؾزٌا ًىٍُّـث لٕع
 فٌُؤزو َلمر ٓتظ خمثبٌَا خٍاهلٌا في بتد لل شزَٕوع ٓع يىـٌٍبَٕوَإ بفىىُثىر (Irina 
Tupikova)٩ وٍُىٌىىٍوه(Lucio Russo)1٠ ،ٍىٍُمذأ نيٌُهىَر (Angeliki 
Tsorlini)11 ْالٍجٌا يىؿ بٕ٘ ًٍمر لاف .نٌٍَّتظا  بٍّلٌ بفلاف ب٘نًغو  لٕع ًىٍُّـث
ًطبتضا ًُظؾزٌ ُٗفشؾجٌا عىػىِ ٌٌُ ٗٔلأ ْالٍجٌا عوع انوو ،. 
ث ًؼزلبف شزَٕوع بيوغ في علو دالٌبتطا ورايع ْأ َىٍلتظا ِٓو كؿبِٕ ْأ ٗ
  خٔهبمتظا في خمَوؿ ْأ خَومٌٕا ًٍعو .ضمٔ خُّمث شزَٕوع لىإ خجٌَٕبث ٌٌلٔلأاو ةوغتظا
 يىؿ كلع ػوـث خٌكبلتظا ذٔبوو ،خزثبضٌا خُّمٌا في شزَٕوبج دالٌبتطا ورايع يكبلر
 َٓألجِ ًؼف طوف بّف .دالٌبتطا ورايع ِٓ ْلتظا يىؿ كللث شزَٕوع ِٓ ْلتظا
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 1٠1
 







 : ِلبكٌخ ؿىي ِٓ عيارو اتطبٌلاد ِع ؿىي عوَززشُخ.9.3هٍُ 
ثٕب  عًٍ اٌوٍُ اٌَبثك، إْ عبكٌٕب أؿىاي اتظلْ ِٓ ِجلأَٓ ٌىبْ فؼً اتظجلأَٓ 
ِزَىَب في ٍبرو اتظلْ، وإلا ٌىبٔذ اتظَؤٌخ في علك اٌـىي ِٓ عيارو اتطبٌلاد. ؤلبكي 
ىبشٍ وأوٌغ ثه ِٕفوكا ٌُجَؾ عٍُٕب الاٍزٕزبط في كلخ ؿىتعُ، ؿىي اٌجزبني واٌ
فَٕزقلَ أولا ؿىي اٌجزبني في ِٕبؿك أٔلٌٌ (إٍجبُٔب وثورغبي) ثم اٌىبشٍ في ِٕبؿك 
) ٌمٍخ ؿىي اتظلْ ْجٕبوٌ ٍىهَبأوٌغ ثه في ِٕبؿك اٌشبَ ( الأٔلٌٌ أَؼب ٌموبهب ثبتظجلإ ثم
 في ِٕبؿك الأٔلٌٌ عٕلٖ . 
 فؼً اتظجلأَٓ
 ؿىي اٌجٍلاْ
 أتشآ  اتظلْ
 عيارو اتطبٌلاد عوَٕزش
 لوؿغٕخ 67,44 0- 67,34
 لوؿىثخ 21,78 27,3- 72,04
 إشجٍُُخ 21,68 29,6- 71,04
 ؿٍُـىٌخ  21,28 81,3- 10,84
 عوَٕزش و اتطبٌلادرعيا
 ؿىي اتظلْ
 اٌـىي عٓ عيارو اتطبٌلاد
 اٌـىي عٓ عوَٕزش
 2٠1
 غؤبؿخ 16,78 26,4- 21,04
 شٕزوَٓ 75,28 17,2- 74,74
 ِبٌمخ 74,58 83,3- 27,14
 اتظوَخ 21,28 63,8- 46,14
 ثٍَُٕخ 16,14 74,1- 72,14
 ٍولَـخ 89,98 22,1- 12,14
 : علك ؿىي لإلٍُُ أٔلٌٌ عٕل اٌجزبني وعلك ؿىٌٗ ِٓ عوَٕزش3.3علوي 
 فؼً ِجلأَٓ
 ؿىي اٌجٍلاْ
 أتشآ  اتظلْ
 عيارو اتطبٌلاد عوَٕزش
 لوؿىثخ 75,20 27,3- 63,48
 ؿٍُـىٌخ  75,18 81,3- 25,38
 إشجٍُُخ 42,20 29,6- 82,38
 غؤبؿخ 75,08 26,4- 68,68
 شٕزوَٓ 70,20 17,2- 72,58
 ِبٌمخ 11,58 83,3- 83,14
 شٕذ َبلىٖ 11,90 13,2- 13,78
  ٌشجىٔخ 68,50 40,9- 24,68
 ٍولَـخ 16,04 22,1- 24,84
 ِوثٍخ 75,38 72,3- 46,98
 علك ؿىي لإلٍُُ أٔلٌٌ عٕل اٌىبشٍ وعلك ؿىٌٗ ِٓ عوَٕزش. :6.3علوي 
 3٠1
 أتشآ  اتظلْ ؿىي اٌجٍلاْ أَٓفؼً ِجل
 عيارو اتطبٌلاد عوَٕزش
 ؿبرَخ 40,25 86,64 85,84
 طىه 40,25 18,64 49,84
 طوكا 26,25 18,64 24,44
 ْجٕبؿواثٌٍ ٌ 75,95 42,64 42,44
 كِشك 21,17 78,54 82,44
 ثلٍجه 67,17 18,54 66,34
 تزض 67,17 17,54 61,34
 أٔـبوُب 43,07 60,54 28,64
 ٍوِنٌ 80,07 87,54 13,34
 لَٕوَٓ 40,87 11,74 40,64
 يارو اتطبٌلاد وعوَٕزش.اتص: إلٍُُ اٌشبَ لأوٌغ ثه ِٓ ِجلأَٓ 5.3علوي 
ارؼؼ ِٓ صلاصخ اتصلاوي اٌَىاثك أْ في علك اٌـىي عٕلُ٘ اتظَؤٌخ لأْ فؼً 
ثٗ ِجلأَٓ ٌٌُ صبثزب، ومضمك أْ ٌىً علك اٌـىي فؼً ِجلأَٓ ٌٌُ صبثزب فبلزؼً 
افزلاف علك اتظلْ عٕلُ٘ ثبٌىالع، إمْ مصوي اتطـؤ في ؽَبة ِىػىع عٍُ اٌفٍه 
 وَّذ اٌمجٍخ وأولبد اٌظٍىح وغنً٘ب.
فبٍزؾبي عٍُٕب تحىًَ علك اٌـىي ِٓ عيارو اتطبٌلاد إلى اٌـىي اتصوَٕزشُخ الا 
 ثبفزُبه إٌمـخ اتظوعلُخ ِٓ أؽل اتظلْ أو ثبٍزقلاَ لُّخ ِزىٍـخ ِٓ فؼً ِجلأَٓ.
 ووبْ ؿوَك اٌزؾىًَ واتظلبكٌخ في اٌفظً اِد.
 
 4٠1
 يارو اتطبٌلاد إلى اٌـىي ِٓ عوَٕزش.اتصتحىًَ اٌـىي ِٓ  )0
ِمبهٔخ أؿىاي اتظلْ ثنٌ اتظزملِنٌ وّلوفخ  اتظَزؾَٓ ِٓ وضنًح لأٍجبة
 فـىؽ إلى ِٓ عيارو اتطبٌلاد اٌـىي فـىؽ تحىًَ عًٍ للهح رىىْ أْ واتظلبطوَٓ
، إم لا َىىْ ؽظىي اتظمبهٔخ الا ثزؾىًَ علك وونا عىَٗ ِـٍىثب ِٓ عوَزش اٌـىي
 الإؽلاصُبد روترخ ـوَكث اٌزؾىًَ ٘نا أْ ٔفزوع أْ ى٘ نهظ أثَؾ اٌـىي ِٓ ِجلأَٓ.
 أٌ محُؾ الأهع. اتضغُ رغُنً كوْ ِٓ
 اٌـىي فؾ أٌ إلى إػبفزٗ زُزٌ صبثذ فؼً ِجلأَٓ َٔلًؽمُمخ اٌزؾىًَ 
صبثذ ثنٌ عيارو اتطبٌلاد وعوَٕزش، وٌنا آفنٔب عوَٕزش، واٌىالع لم َىٓ لُٗ فؼً 
ؿىي اتظلْ  ب َزّضً وً ؿىي اٌجٍلاْ. فبفزؤب أؽلصبثزفي أؽل اتظلْ  فؼً ِجلأَٓ
عوَٕزش، فّب ؽظً إٌمـخ اتظوعلُخ  اٌـىي فؾِوعُلُخ (بم عه) ٌغنًٖ، ثم ٔلبكٌٗ إلى 
ٌٕمـخ اتظوعلُخ اِفو، ثم  ٔـوػ فؾ اٌـىي اٌنٌ افزؤبٖ أٌ ا ٌـىي اتظلْ (َ عش)
(بم عه) ِٓ فؾ اٌـىي ٌٍّلْ الأفو (َ عه)، فؾظً فؼً ثنٌ ؿىٌنٌ، ثم إٌمـخ 
فؾ اٌـىي  إْ وبْ اتظوعلُخ (َ عش)  َـوػ بمب ؽظً ِٓ اٌـوػ اٌَبثك (اٌفؼً)
ٌٍّلْ الأفو (َ عه) ألظو ِٓ ؿىي اتظلْ ِوعُلُخ (بم عه) ؤيَلٖ إْ وبْ أوبر 
 وٌزؤوُل ِب ٍٍَ: فّب فوط علك اٌزؾىًَ اتظـٍىة ،
 َ عش –عه) = َ عه -(عش
 عه)–(عش  –اٌفؼً = َ عه  –َ عش = بم عش 




 ثُذ اتظملً عوَٕزش عيارو اتطبٌلاد
 عه بم
 َ عه
 عش  بم










 : اٌزؾىًَ ؿىي ِٓ عيارو اتطبٌلاد إلى ؿىي عوَززشُخ.10.3هٍُ 
إم وبْ علك ؿىٌٗ ِزَبوَب عٕل اٌجزبني مززبه ثُذ اتظملً ِوعُلُخ ٌغنًٖ، 
واٌىبشٍ وأوٌغ ثه وِىلفٗ لبهثب بموطلُ٘. فُّىٓ علك ؿىٌٗ ثبتظّزؾٓ. وً علك 
ؿىي اتظلْ ؿوؽٕبٖ ثـىي ثُذ ِملً، وعبكٌٕب فؼٍٗ ثمُّخ عوَٕزش وّب ٍجك. ولم 
ْ علك اٌلوع عٕلُ٘ َِبوٌ ٔلاؽظ في ِلبكٌزٗ علك اٌلوع ٌىً اتظلْ، ففوػٕب أ
ثللك اٌلوع اتضلَضُخ، وإْ وبْ ثلؼٗ مخزٍف. أِب ؽبطً اٌزؾىًَ لأؿىاي ِنوىهح 





ِٓ ؿىي  ِع فؾ عٕل اٌجزبني ـىي ِٓ عيارو اتطبٌلادفؾ اٌ ِمبهٔخ: 00.3هٍُ 
 ٘ى ثُذ اتظملً اتظوعلُخ إٌمـخ إلٍُُ أٔلٌٌ. عوَٕزش في
كي اٌوٍُ إلى أْ ِلمُ ؿىي اتظلْ عٕل اٌجزبني في ِٕـمخ الأٔلٌٌ لبهة 
 لٗ) وثلؼٗ لبهة ثٗ، والألظً ِٓ 14ثبٌىالع، بحُش كهط ثلؼٗ في ٘بِش اتطـئ (
في لوؿٕغخ وشٕزوَٓ، ٔلُ علك اٌـىي عٕل اٌجزبني كلُك علا في  افزلافب ـىيفؾ اٌ
وأٗ، وإْ لم َزٕبٍك ؽُش عهزٗ ولله افزلاف. فلي إلى افزلاف محُؾ الأهع بحُش أ
 . أطغو ِٓ اٌىالع وافزلاف تحلَل ؿىي اتظلْ
 ِٓ ٔمـخ ثُذ اتظملً ووبْ َِزٕجـب ؿىي اتظلْ عٕل اٌجزبني= 





 ِٓ ـىياٌ ِع فؾ عٕل اٌىبشٍ ـىي ِٓ عيارو اتطبٌلادفؾ اٌ ِمبهٔخ: 80.3هٍُ 
 ٘ى ثُذ اتظملً. اتظوعلُخ إٌمـخ .عوٍٕزش في إلٍُُ أٔلٌٌ
وٍولظـخ   اٌفلٍُخ اتضمبركلْ عٕل اٌىبشٍ فؤوضو٘ب في غوبي ِٓ أِب ؿىي اتظ
،  فبؽزًّ ثٗ أْ محُؾ الأهع عٕلٖ أوبر ِٓ اٌىالع أو اٌفلٍُخ اتضمبركوفك في شولٍ ِٓ 
كلُمخ  16عٗ  7وبثو علا ثً وطً وفؼً اٌـىٌنٌ  .ؽلوس اتطـئ في تحلَل الأِىبْ
 ِٓ اٌىبشٍ. كفي ِٕـمخ لوؿىثخ. فىبْ ؿىي اٌجزبني في أٔلٌٌ أكل
 ِٓ ٔمـخ ثُذ اتظملً ووبْ َِزٕجـب ىبشٍؿىي اتظلْ عٕل اٌ= 





ِٓ ـىي اٌ فؾ عٕل أوٌغ ثه ِع ـىي ِٓ عيارو اتطبٌلادفؾ اٌ : ِمبهٔخ40.3هٍُ 
 ٘ى ثُذ اتظملً. اتظوعلُخ إٌمـخ .عوَٕزش في إلٍُُ اٌشبَ
 اتضمبركأِب ؿىي اتظلْ عٕل أوٌغ ثه في ِٕـمخ اٌشبَ فىٍهب في شولٍ ِٓ 
أوبر ِٓ وفؼً اٌـىٌنٌ  .اٌىالع، فلي إلى أْ محُؾ الأهع عٕلٖ أطغو ِٓ اٌفلٍُخ
. وإْ ؿجمٕب اٌزؾىًَ في ؿىي ِىخ اتظىوِخ عٗ في ِٕـمخ أٔـبوُب 3٘بِش اتطـئ وَظً 
وونا عٕل اٌىبشٍ، إم وبْ ؿىي  اٌفلٍُخ اتضمبركلٗ ِٓ  8عٗ  5امروف ؿىتعب ثمله 
ِىخ عٕلمشب َِبوَب فلافب ٌٍجزبني.  فبٌفؼً اٌنٌ ؽلس في أؿىاتعُ  َؤصو في كلخ 
 فـؤ في اتظملاه محزٍّخ عىاًِوٍجت اتطـئ فُٗ  ببهُ وَّذ اٌمجٍخ وغنًٖ.ؽَ
 (اٌىالع) = ؿىي اتظلْ ثبٌفلٍٍ
 ِٓ ٔمـخ ثُذ اتظملً ووبْ َِزٕجـب أوٌغ ثه= ؿىي اتظلْ 
 ٩٠1
و٘ى  وَزؾمك واؽلا ِٕهب، د.لهعباٌ إلى اتظَبفخ ٌمُبً اتطبؿئ واٌزؾىًَ ٌٍَّبفبد
 في لُبً محُؾ الأهع ؤاتطـ
ؾ تدبِب ُارؼؼ ِٓ اٌلُّٕخ اتظبػُخ أْ أؿىاي اٌجٍلاْ عٕل اٌلٍّب  اتظٍَّنٌ لم َور
اْ ِٓ عوَٕزش. ووبْ ثلغ اتظزؤفوَٓ اٌنَٓ اٍزقلِىْ عيارو اتطبٌلاد ثؤؿىاي اٌجٍل
 06عٗ  54أْ فؼً ِجلأَٓ صبثذ، و٘ى  ِجلأ اٌـىي وظبؽت ٍٍُ إٌنًَٓ ىعُ
. فئما ٍٍّٕب ِلٍىِزٗ ٌىبْ اتطـؤ في تحلَل أؿىاي عٕل اٌلّب  اتظٍَّنٌ أوبر ِٓ 21لٗ
ٌٍفؼً اٌضبثذ ثنٌ  كاد وؤٔلٌٌاٌزؾىًَ اٌَبثك في ِٕـمخ اٌتي لوثذ ِٓ عيارو اتطبٌل
إٌمـخ اتظوعلُخ اٌتي رملَ.  اتظجلأَٓ عٕل ٍٍُ إٌنًَٓ أوبر ِٓ اٌضبثذ اٌنٌ أفنٔبٖ ِٓ
عٗ  54وأِب اتظٕـمخ الأفوي فُمزؼٍ ونٌه الا أْ فؼً ِجلأَٓ َِبوٌ أو لبهة ة









عيارو  عوَٕزش اتظلْ
 اتطبٌلاد
 لوؿغٕخ 67,44 0- 10,41- 10,8 73,41
 لوؿىثخ 21,78 27,3- 77,91- 29,3 26,11
 إشجٍُُخ 21,68 29,6- 77,00- 27,6 88,11-
 ؿٍُـىٌخ 21,28 81,3- 77,21- 67,3 82,11
 ٔبؿخغو 16,78 26,4- 64,91- 77,6 18,11-
                                                             
،وبكهٌ: اٌفلاػ فبٌىطب، ثلوْ اٌزبهَـ، اتصلوي اٌزبٍع ٍٍُ إٌنًَٓمحّل ِٕظىه،   21
 عشو.
 ٠11
 شٕزوَٓ 75,28 17,2- 20,21- 86,1- 21,51
 ِبٌمخ 74,58 83,3- 23,10- 71,5 16,11-
 اتظوَخ 21,28 63,8- 77,21- 84,5 67,11-
 ثٍَُٕخ 16,14 74,1- 64,51- 29,6 83,11-
 ٍولَـخ 89,98 22,1- 49,51- 61,5 23,11-
اد إلى عوَٕزش ثـوَمخ :  تحىًَ ؿىي إلٍُُ أٔلٌٌ ٌٍجزبني ِٓ عيارو اتطبٌل7.3علوي 
 ٍٍُ إٌنًَٓ .
ارؼؼ ِٓ اتصلوي أْ ىعُ شُـ محّل ِٕظو في ٍٍُ إٌنًَٓ ٌىبْ اتطـؤ، إم ٌى 
وبْ فؼً ِجلأَٓ صبثذ ٌىبْ اتطـؤ غنً صجىد، ٌىٕٗ صبثذ ففؼً ِجلأَٓ ٌٌُ ثضجىد.  
لٗ. ويمىٓ أٔٗ أؽل فؼً ِجلأَٓ  06عٗ  54ولم َلوف عًٍ وعٗ اٌزؾلَل َِٕل  
محّل ِٕظو. وإما ؽّىٌٕب ؿىي اتظلْ في وزبة ٍٍُ إٌنًَٓ وعلٔب اتطـؤ في عٕل شُـ 
عٗ. ووبْ ؿىي اتظلْ واٌزؾىًَ في ٍٍُ  8ؿىٌٗ غنً صجبد وإْ وبْ فـؤٖ لًٍُ لاَجٍغ 





 أتشآ  اتظلْ اتطبٌلاد
 أُٔبه 71,030 19,610 88,310 25,0
 ٍٍُُغىْ 88,030 11,510 74,310 45,0
 ٍنًاع 68,030 70,510 13,310 77,0
 فٕلوُلاع 78,030 25,610 83,310 78,0
 هعىٌ 13,030 48,510 66,310 25,0
 ثىلىه 79,030 12,510 80,610 25,0
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 ثزبوٌ 11,830 72,510 60,610 87,0
 ثىبٍٍ 10,830 79,510 68,610 87,0
 وواواع 74,830 84,710 86,610 12,0
 فواواوورب 86,830 43,710 75,610 77,0
 ثٕلوع 67,830 85,710 19,610 87,0
 عوثىْ 47,430 66,210 22,510 75,0
 ٍُّبهٔظ 83,630 43,100 76,210 72,0
 عُفبها 42,630 75,100 29,210 25,0
شُـ محّل ِٕظو إلى عوَٕزش  : ؿىي اتظلْ وتحىٍَٗ في عيَوح عبوح عٕل2.3علوي 
 ـوَمخ ٍٍُ إٌنًَٓث
ظهو ثبتصلوي أْ تحىًَ ؿىي اتظلْ ِٓ عيارو اتطبٌلاد إلى عوَٕزش في ِٕـبلخ 
لٗ) في  06عٗ  54لٗ لبهة ثبٌىالع، فُّىٓ أْ فؼلا صبثزب ( 06عٗ  54اتصبوح ثللك 
ٍٍُ إٌنًَٓ َِزّل ِٓ اثزىبهٖ  في ِٕـبلخ اتصبوح، وٌنان لأمجً ىعُ شُـ محّل ِٕظو 
 الأفو ٍىياتض ٔملَاٌزؾىًَ اٌنٌ رملَ أؽَٓ ِٓ ؿوَمزٗ. ٌىٕٕب ِـٍمب. فـوَمخ 
 ومرٓ في ؽبعخ إلى ، و٘ى ثبٍزقلاَ لُّخ ِزىٍـخ فؼلا صبثزب.ثؤٍو ٌٍّٕـمخاتظٕبٍت 
فؼً ِجلأَٓ واتطـئ  ِزىٍؾ بحُش في تحلَل اٌمُّخ اتظزىٍـخ،  اٌجُبٔبد ِٓ اٌىضنً
ثُبٔبد عٕل أوٌغ  868ِٓ  مخزٍفخ دثُبٔب 210، فبفزؤب ثىضنً اٌجُبٔبد ككلأ اٌلشىارٍ
ثُبٔبد عٕل  914ِٓ  مخزٍفخ ثُبٔبد 49عٕل اٌىبشٍ. وافزؤب  606ثه وِٓ ثُبٔبد 
ني وعٕل  96لٗ  83عٗ  44اٌجزبني. فمله اٌمُّخ اتظزىٍـخ مخزٍف ثُٕهُ، فلٕل أوٌغ ثه 
 لُّخ رىٍـٕب إما ني. 96لٗ  80عٗ  84ني وعٕل اٌىبشٍ  10لٗ  20عٗ  84اٌجزبني 
 وػع عيارو اتطبٌلاد في ؽىالي عوَٕزش عٓ اتطبٌلاد عيارو ثلل ىو٘ عٕلُ٘ اٌفؼً
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لاَلي إلى  اتضلَضخ الأؿٌٍ أْ ٌلا٘زّبَ بتظضنًغوثُب عٓ عوَٕزش. ف ني 43 لٗ 3 عٗ 84
، إم فمؾ فؾ أٌاتصيه ِٓ اتصيارو، ثً إلى المحُؾ الأؿٍٍَ، ٌىٕٕب افزبرٔب اٌزؾىًَ إلى 
تطبٌلاد لل ٍجك في اٌجبة اٌضبٌش.  ووبْ رفظًُ اٌزؾىًَ وبْ َِبرً ِىلف عيارو ا
 فُّب ٍٍَ:
 ؿ –ف  –َ عش =  َ عه 
 ؿ +ف  + عشَ َ عه = 
 ف –اٌزؾىًَ = َ عه 
 : ظُغخاٌِلٍىِخ 
 = ؿىي اتظلْ عٓ عوَٕزش َ عش
 = ؿىي اتظلْ عٓ عيارو اتطبٌلاد َ عه
 َ عش – َ عه ِٓ ِزىٍؾ=  ف
 َ عش. – َ عه ِزىٍؾِٓ  ئاتطـ عٕظو=  ؿ
 عًٍ الاوزشبف ثبٌؼووهح ِملِب عٍُٕب مصت علا،في الأ ظُغخاٌ إلى ٍزٕبكاا
وٍهب، ويمىٕٕب بهب أْ مرًٍ وُّخ اتطـؤ ِٓ أؿىاي  اٌجُبٔبد وبفخ ِٓ ِزىٍـخ مُّخاٌ
ٔب ثُبٔبد الأؿىاي اتظّىٕبد تحلَل٘ب في عظؤب وٌىٕٕب ٔمُُ فزبراتظلْ عٕل اتظزملِنٌ، فب
أِب  في تحىٍَٗ، اٌَبثك إٌّىمط ِع ٌزٕبٍتىزبثخ، لافزظبه واٌَبثمبد في اٌ اٌلُٕبد
غنً٘ب ِٓ اٌزؾىًَ لأؿىاي اتظلْ عٕل اتظزملِنٌ فَٕنوو٘ب في اتظٍؾك اتطبٌِ. ووبْ 






ِٓ ـىي ٌا فؾ عٕل أوٌغ ثه ِع ـىي ِٓ عيارو اتطبٌلادفؾ اٌ : ِمبهٔخ30.3هٍُ 
 ِٓ اٌمُّخ اتظزىٍـخ في فؼً اتظجلأَٓ َِزٕجـب ووبْ .عوَٕزش في إلٍُُ اٌشبَ
فؾ ؿىي عوَٕزش ثبٌمُّخ  أْ تحىًَ ؿىي اتظلْ إلىارؼؼ ِٓ اتطوَـخ اٌَبثمخ 
اتظزىٍـخ ِٓ فؼً اتظجلأَٓ أكلك ِٓ اٌزؾىًَ ثبٍزقلاَ ٔمـخ اتظوعلُخ ثُذ اتظملً. 
 عٕل أوٌغ ثه أكلك في أوأٗ.واتطـؤ فُٗ مرى كهعخ. فـىي اتظلْ 
 (اٌىالع) ْ ثبٌفلٍٍ= ؿىي اتظل
 ِٓ ٔمـخ  ثُذ اتظملً عٕل أوٌغ ثه  ووبْ َِزٕجـب= ؿىي اتظلْ 






ِٓ ـىي اٌ فؾ عٕل اٌىبشٍ ِع ـىي ِٓ عيارو اتطبٌلادفؾ اٌ : ِمبهٔخ60.3هٍُ 
 .ِٓ اٌمُّخ اتظزىٍـخ في فؼً اتظجلأَٓ َِزٕجـب ووبْ .عوَٕزش في إلٍُُ أٔلٌٌ
ؽبطً اٌزؾىًَ ثبٍزقلاَ لُّخ ِزىٍـخ لاَجلل ِٓ ؿوَمخ اٌتي رملَ ثبٍزقلاَ 
ً إٌمـخ اتظوعلُخ، ثؤْ َىىٔب ِلمُ ؿىي اتظلْ في إلٍُُ أٔلٌٌ امروف عٓ ثُذ اتظمل
اٌىالع ثمله مرى صلاصخ كهط ؽتى رَلخ كهط، و٘ى أوٍع ِٓ امرواف رملَ . وإمسب وافك 
ٍولَـخ. فبلزؼً ثٗ أْ اٌىبشٍ لم مضلك أؿىاي اٌجلاْ في ِٕبؿك الأٔلٌٌ  اٌىالع
َِبفخ اٌتي أفبر٘ب ٍىبْ ألٌٌ أو مرىٖ، َِزّلا ِٓ  عُىكََُخثبلاِزؾبْ ثً ثـوَك 
أو ثٕمً عٓ علوي ِٓ لجٍٗ ثلا ِلاؽمخ  إم وبْ َمُُ في ِٕـمخ اٌفبهٍٍ وفىاهىَ
 (اٌىالع) = ؿىي اتظلْ ثبٌفلٍٍ
 ِٓ ٔمـخ  ثُذ اتظملً عٕل اٌىبشٍ  ووبْ َِزٕجـب= ؿىي اتظلْ 
 ِٓ اٌمُّخ اتظزىٍـخ  ٕجـبعٕل اٌىبشٍ ووبْ َِز= ؿىي اتظلْ 
 511
. ويمىٓ ثٗ أَؼب أْ ٍٍـبْ أوٌغ ثه لم َؼّٓ في ىمصٗ ؿىي وِمبهٔخ ٌٍجُبٔبد اتظّزؾٓ
ؽتى  مىلبىاٌزٗ ِٓ ثلغ الإِبراؿىهَلوؿىثخ، إم وبْ ِٕـمخ  إلألٌٌ أاتظلْ في ِٕبؿك 






ِٓ ـىي اٌ فؾ عٕل اٌجزبني ِع ـىي ِٓ عيارو اتطبٌلادفؾ اٌ : ِمبهٔخ50.3هٍُ 
  .عوَٕزش في إلٍُُ أٔلٌٌ
ٌٌ أكلك ِٓ اٌزؾىًَ ثبٌمُّخ اتظزىٍـخ ٌـىي اتظلْ عٕل اٌجزبني في ِٕـمخ أٔل
تحىًَ رملَ، فللك اتظلْ ٌموؿىثخ وؿٍُـىٌخ وافك اٌىالع. أِب غنًمشب فمبهة ثبٌىالع الا 
لوؿٕغخ وشٕزوَٓ، ومشب امروفب عٓ اٌىالع ثمله مرى كهعزنٌ ومرى تسَخ كهط. فُّىٓ 
 (اٌىالع) = ؿىي اتظلْ ثبٌفلٍٍ
 ِٓ ٔمـخ  ثُذ اتظملً عٕل اٌجزبني  ووبْ َِزٕجـب= ؿىي اتظلْ 
 ِٓ اٌمُّخ اتظزىٍـخ  عٕل اٌجزبني ووبْ َِزٕجـب= ؿىي اتظلْ 
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أْ اٌجزبني مضلك ؿىي الألبٌُُ أٔلٌٌ ثبلاِزؾبْ أو ٔمً ِٓ اتظّزؾبْ وِب فبٌف اٌىالع 
 .فني فـؤََجت ِٓ 
ثٕب  عًٍ اٌزموَو اٌنٌ رملَ َٔزٕزظ أْ ثلغ أؿىاي اتظلْ عٕل عٍّب  اتظٍَّنٌ 
وافك اٌىالع أِب غنً٘ب فمبهة وثبعل عٓ اٌىالع. ولله اتطـئ فُهب ِزٕىع فيمصهُ اؽزًّ 
اتطـؤ، وٌنا ىَبكح الاؽزُبؽ واعت في ؽَببهُ ٌُظؼ اٌلًّ في ثلغ اٌلجبكح وؤولبد 
 اٌظلاح واٌظىَ.
 عوَٕزش ِٓ ـىياٌ عًٍ اتطبٌلاد اتصيارو ِٓ اٌـىي خِلبكٌ )8
ؽبطً ثبتظمبهٔخ واتظلبكٌخ، فٍنا  اصٕنٌ اٌجُبٔبدالاهرجبؽ ثنٌ  ِٓ اتظلٍىَ أْو
 ٔملِهّب في تحظًُ الاهرجبؽ ثنٌ علكٌ اٌـىي ِٓ اتصيارو اتطبٌلاد وِٓ عوَٕزش.
 ،كََُخ فلافب ٌٕبعُىوهطلَخ  ؿوَمخ جُبٔبد اٌـىٌُخ عٕل عٍّب  اتظٍَّنٌ ِجني عًٍاٌ
وونا اٌـوَمخ عٕلُ٘ الزؼً عًٍ ك اٌىالع واف ىفَٕزفُل٘ب ِٓ اٌمّو اٌظٕبعٍ و٘
فزجبَٓ اٌجُبٔبد  ،فلافب ٌـوَمزٕب ثُبٔبتهُ لا رياي في اٌنارُخ اٌفوكَخ ٌىٓو اٌىالع بثمخِـ
اٌجُبٔبد  في شبًِاٌ . واٌزؾًٍُتجٕجهب عَو ِٓ اٌىالعاٌـىٌُخ عٕل عٍّب  اتظٍَّنٌ 
 عٓ اتضلَضخ اتطوَـخ في هبِىالل ٌزؾلَل ِلووفزب في عظؤب عٕل عٍّب  اتظٍَّنٌ ىٌُخاٌـ
 ثنٌ هرجبؽالا ٌُمهو ٌُٗا اتضبعخ تدٌ )sisylana noisserger( الامرلاه تحًٍُ ؿوَك
ىلف عٕل اتظاتضلَضخ ِع  اتظلْ وٌُمبهْ ِىلف اتضلَضخاٌجُبٔبد و عٍّب  اتظٍَّنٌ اٌجُبٔبد
 علَلح ِلبكٌخظىه وِ اتظوكوكح اٌجُبٔبد اٌـىٌُخىػؼ ِزؾٍٍُهب فج. عٍّب  اتظٍَّنٌ
 .اتضلَضخ اٌجُبٔبد إلى اٌىٍـً اٌمووْ في اٌـىٌُخ عٕل عٍّب  اتظٍَّنٌ اٌجُبٔبد ٌزؾىًَ
 ِٓ اتصَُ ؿىي َمبهْو ،)0090 - 8820( غبٌزىْ أصبه٘ب الامرلاه رَُّخ
 اٌلمُُ، الأة وبْ إما عبَ ثشىً. اتظلاؽمخ فلاي ِٓ والأؿفبي والأِهبد اِثب 
 ِٓ وجنً عَُ ثَجت كارّب، طؾُؾب ٌٌُ هرجبؽالا وإْ وبْ أَؼب، اوجنً ٗاثٕ ىبٌْ
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 أوبر أؿفبي ٌلَهب اطغنً واٌل وثبٌلىٌ أْ ،عَّب واٌلٖ ِٓ أطغو وبْ ؽنٌ في وٌل
  .31"الامرلاه" اٍُ عٍُهُ َـٍك إٌبً ِٓ وجنً عَُ ِزىٍؾ ِٓ رىافك علَو. عَّب
وونا  اتطـُخ بتظلبكلادُبٔبتهّب (عٍّب  اتظٍَّنٌ واتضلَضخ) محلك ثوالاهرجبؽ ثنٌ ث
 عٕل عٍّب  اتظٍَّنٌ اٌجُبٔبد اٌـىٌُخ ذهثـ اٌتي اتطـُخ اتظلبكلادالامرلاه. وِلبًِ 
 ٍٍَ: وّب هبهرجبؿخ وااتضلَض اٌجُبٔبد اٌـىٌُخو
                
     
    ∑   ∑       ∑    ∑
    ∑        ∑  
 ∑   ∑         ∑         
   ∑       ∑  
 
     
  ∑   ∑       ∑   
    ∑     ∑   √    ∑       ∑   √
 
 بتظلبكلادواتضلَضخ ث   اتظٍَّنٌثُبٔبد اٌـىٌُخ عٕل عٍّبفئما ؽٍٍٕب ِمبهٔخ ثنٌ 
 رىعل لا طفو، ى٘ )r(فئْ وبْ اٌللك  ثُٕهّب، )r( والإهرجبؽ الامرلاهؽظً ٌٕب  اتطـُخ
ٌىٕٗ لم َىًّ  ،yو x ثنٌ وبْ الاهرجبؽ ،0و 1 ثنٌ ِب ْ وبْإو .yو x ثنٌ الاهرجبؽ
اٌجزبني  ثُبٔبدٔملَ في ٘نا اتظمبهٔخ  ٌىبْ اتظزغنًاْ ِزواثـخ.  0-وأ 0+ وإْ وبْ.تدبِب 
 ثم اٌىبصٍ ثم أوٌغ ثه، و٘ى ِب ٍٍَ:
                                                             
 .63 .p  ,)1991 ,lleB-mailiW :ainigiV( ,mhtiroglA  lacimonortsA ,sueM naeJ 31
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إلى أْ ِلمُ اٌجُبٔبد اٌـىٌُخ في ِٕـمخ الأٔلٌٌ واٌووَ  اٌزظُّّبدكٌذ 
وعواق واٌفوً ِٕبٍت ثبٌىالع، أِب ِلمُ ِٕـمخ اتظظو وفىاهىَ  واتعٕل فّوكوك ٌجللٖ 
أْ ِىلف ِجلأ . فلٌذ إلى   07,92+x280,1 =y ِلبكٌخ الامرلاه ؾعٓ اٌىالع. وتط
فبلامرلاه ثنٌ ؿىي  821,0، وأِب 17,98اٌـىي عٕل اٌجزبني عٓ غوبي عوَٕزش ثمله 
علك اٌـىي  أْ ثىػىػ زمهوف 0 ِٓ علا لوَجخ 2R لُّخاٌجزبني واٌـىي اتصوَٕزشُخ.  و
عبٌُخ في أوأٗ، وأْ الاهرجبؽ ؿىي اٌجزبني ِع ؿىي  كلخ وبْ فـُخ ثـوَمخعٕل اٌجزبني 
و٘ى وّلَٕخ  ٌىٓ ثلغ اٌجُبٔبد ٌٗ ِوكوك ٌجلل٘ب عٓ اتطؾ، تدبِب لبهة اتضلَضخ
 ثٕب و  .إفزلاف لله محُؾ الأهع ِٕهب ىعخٕومٌه اتضبي َِجت ِٓ عىاًِ ِز ؿىً،
 ظُغخثبٌ ِلُلا اٌجزبني علك ؿىي اتظلْ عٕل وػع يمىٓ اٌَبثمخ وبٔذ اٌتي اتظلبكٌخ عًٍ
 ."الامرلاه طُغخ"ة هبَُّٔو اٌزبٌُخ
 .821,0)/17,98 –اٌـىي = (ؿىي اٌجزبني  إعبكح ؽَبة
طُغخ الامرلاه اٌنٌ رملَ ٌَُذ إعبكح ؽَبة كلُمخ ثً رظىه اٌزؾىًَ اتصلَل 
 زؾىًَ اٌنٌ رملَ. ظُغخ اٌث بٌـىي اتظلْ عٕل عٍّب  اتظٍَّنٌ ويمىٕٕب أْ ٔمبهنه
 07,92 + x280,1 = y







 ٠٩ ٠8 ٠5 ٠3 ٠1 ٠1-
 ثبٌفلٍٍ عوَٕزش ؿىي فؾ ِمبثً )اٌلّىكٌ المحىه( اٌجزبني عٕل اٌـىي فؾ:71.4 هٍُ
 اٌَبكً اتظٍؾك أَؼب وأمو اتظقزبهح، اٌلُٕخ ِٓ ِلْ رَلنٌ و ٌضلاصخ )الأفمٍ المحىه(
 ٩11
 
إلى أْ اٌجُبٔبد اٌـىٌُخ عٕل اٌىبشٍ لا َٕبٍت ولا َمبهة  اٌزظُّّبدكٌذ 
 32,13+x360,1=y ِلبكٌخ الامرلاه ؾلع الا ِٕـمخ عواق وفبهٍٍُ وفىاهىَ. وتطاٌىا
وأِب   48,04. فلٌذ إلى أْ ِىلف ِجلإ اٌـىي عٕل اٌىبشٍ عٓ غوبي عوَٕزش ثمله 
 0 ِٓ ثلُلح 2R لُّخفبلامرلاه ثنٌ ؿىي اٌىبشٍ واٌـىي اتصوَٕزشُخ. و  451,0
ِٓ اٌىبشٍ، وأْ  كلخأ وبْ فـُخ مخثـوَعلك اٌـىي عٕل اٌجزبني  أْ ثىػىػ زمهوف
 وبٔذ اٌتي اتظلبكٌخ عًٍ ثٕب لم َورجؾ تدبِب. و الاهرجبؽ ؿىي اٌىبشٍ ِع ؿىي اتضلَضخ
 هبَُّٔو اٌزبٌُخ ظُغخثبٌ ىبشٍ ِلُلااٌ علك ؿىي اتظلْ عٕل وػع يمىٕٕب اٌَبثمخ
 ."الامرلاه طُغخ"ة
 .451,0)/48,04 –إعبكح ؽَبة اٌـىي = (ؿىي اٌىبشٍ 
 32,13 + x360,1 = y







 ٠٩ ٠8 ٠5 ٠3 ٠1 ٠1-
 ثبٌفلٍٍ عوَٕزش ؿىي فؾ ِمبثً )اٌلّىكٌ المحىه( اٌىبشٍ ؿىي فؾ:81.4 هٍُ
 اٌَبكً اتظٍؾك أَؼب وأمو اتظقزبهح، اٌلُٕخ ِٓ ِلْ  وتذبُٔخ تظبرخ )الأفمٍ المحىه(
 ٠21
 
اٌجُبٔبد اٌـىٌُخ عٕل أوٌغ ثه فّىافك ٌٍىبشٍ في ٔفٌ اتظلبكٌخ اتطـُخ، ثؤْ  أِب
فؾ الامرلاه وِىلف ِجلإ اٌـىي والاهرجبؽ ِزٕبٍت. فبلزؼً ثٗ أْ اٌزؾىًَ ؿىي 
اتظلْ عٕلٖ إلى اٌـىي اتصوَٕزشُخ ثظُغخ الامرلاه ِزٕبٍت أَؼب. وأِب علك ؿىي أوٌغ 
 ثه فّلمّٗ مخبٌف ٌٍىبشٍ ثمله ؿفُف.
ؽُّٕب علَ اهرجبؽ اٌجُبٔبد اٌـىٌُخ عٕل عٍّب  اتظٍَّنٌ ثبٌجُبٔبد اتضلَضخ  
فَٕزٕزظ ِٓ  .أو اٌوطلَخ عٕلُ٘ اٌمُبٍبد تحلَل ؿىي اتظلْ ِٓ عهخ في اٌللخ ذعلِ
أؿىاي اتظلْ عٕل اٌلٍّب  اتظٍَّنٌ عُت، فبهرجبؽ اٌجُبٔبد اٌـىٌُخ في اٌزموَو اٌَبثك أْ 
ٔلُ ىع وٕمً ؿىي اتظلْ مدٓ لجٍٗ ثلا ِلاؽمخ، ٕثَت ِز ووبْ عٕلُ٘ لم َىًّ تدبِب،
. ِلمُ علك ِٓ غنًٖ للَالأأْ اٌجُبٔبد اٌـىٌُخ عٕل اٌجزبني أوًّ ِٓ غنًٖ وإْ وبْ 
 ؿىتعُ في ِٕـمخ عواق وفبهٍٍُ وفىاهىَ لبهة ثبٌىالع.
 32,13 + x360,1 = y







 ٠٩ ٠8 ٠5 ٠3 ٠1 ٠1-
 ثبٌفلٍٍ عوَٕزش ؿىي فؾ ِمبثً )اٌلّىكٌ المحىه( ثه أوٌغ ؿىي فؾ:91.4 هٍُ





 خلاصح .أ 
يٍ غيرْا  وأكثشانؽىل في فرشج الدرمذيين  الجضائش الخانذاخ ْى أزذ يثذإ
ٌغرخذو زتى و فًؼظى انضٌح وذمىيم انثهذاٌ زذد ؼىل الدذٌ تثؼذ ػُها، اعرخذايا
وْا ًْ الخلاصح يٍ الدثازث أول انمشٌ انؼششٌٍ الدٍلادي في تؼط كرة. 
 انغاتمح:
كاٌ انؼايم الدغٍؽش ػُذ الدرمذيين في اخرٍاس يثذإ انؽىل إر أزذ  انمشب ْى  )1
فرأثير الخؽئ فٍّ  بخلاف غيرِ أصغش يٍ غيرْا الدكاٌ انماسبالخؽأ انفني في 
الدؼًىس ػُذ الدرمذيين َصف انذوس فالرعى تّ أٌ كىٌ لاٌأثش أثشا ػظًٍا، و
ثلاثح ألغاو وعػ انؼًاسج وألصى انؼًاسج  يُسصش ػهىيثذأ انؽىل ػُذْى 
ضائش الخانذخ واخراس الدرمذيىٌ الج غشتٍا وششلٍا لأٌ فٍها ذشذٍة الأؼىال.
إر كاٌ ألشب الدكاٌ انزي ٌصر ذشذٍة أؼىال  ألصى انؼًاسج غشتٍانىلىفها في 
خاَة الدغشب إصدٌاد ػذد  إخرٍاس الدرمذيين يٍظهش و الدذٌ يُّ ػُذ الدرمذيين
سأط الحًم ٌضٌذ ؼىل ، فكأٌ الجضائش الخانذاخ انبروجفي خهح  ذىالي  انؽىل
يثذأ انؽىل  ىٌٌؼادن رمذيىٌالدػُها يٍ خاَة انششلً. ف الدذٌ تضٌادج تؼذ الدذٌ
تاكرشاف  في اخرٍاس يثذإ انؽىل ػُذ الدرمذيين اَؼضل وعثة، نُمؽح الحًم
 في ػهذ الدرمذيين.  نهغاٌح يُاعثحانماسج الأيشٌكٍح فالجضائش الخانذاخ 
انىالغ، ولم ٌشذثػ تدايا تأؼىال  تخرهف ػهًاء الدغهًينػُذ يؼظى ػذد الأؼىال  )2
 ػىايم ويٍ يرُىػح محرًانح، ػىايم ػذج، وٌكىٌ تغثة انثهذاٌ يٍ خشٌُرش
 إلى الدغافح نمٍاط الخاؼئ وانرسىٌم نهًغافاخ مخؽئ في الدمذاس محرًهح
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فثؼط  وٌرسمك وازذا يُها، وْى الخػء في لٍاط محٍػ الأسض. انذسخاخ،
أؼىال الدذٌ ػُذ ػهًاء الدغهًين وافك انىالغ وتؼط اَخش لاسب وتاػذ ػٍ 
َؼى أٌ انثٍاَاخ انؽىنٍح ػُذ انثراني أكًم يٍ  ،انىالغ. ولذس الخؽئ فٍها يرُىع
في يُؽمح يؼظى ػذد ؼىلذى وتئظافح إلى الدُؽمح كاٌ . غيرِ وإٌ كاٌ ألذو
خلافا نهثراني فؼذد انؽىل نّ في يُؽمح  ػشاق وفاسعًٍ وخىاسصو لاسب تانىالغ
. وكاَد يؼادنح ػذد ؼىل ػُذ ػهًاء الدغهًين يغ خػ الأَذنظ لاسب انىالغ
انؽىل الجشٌُرش مخرهف في يا تٍُهى، فؽىل انثراني ٌؼادل تمذس 
 1,090ُذ انثراني وكاٌ يمذاس الإسذثاغ لأؼىال الدذٌ ػ "07,92+x280,1=y"
أيا أنىؽ تك وانكاشً فًىافماٌ و ك في أواَّ.لدلأافكاٌ أؼىال الدذٌ ػُذِ 
 . 0,0090 وكزا في يمذاس الاسذثاغ وْى ""32,13+x360,1=y تٍُهًا وْى
يؼظى ػذد الأؼىال ػُذ انؼهًاء الدغهًين كاٌ  يماسَح أؼىال تٍُهى وتئظافح إلى
انشوو والدغشب والأَذنظ وكاٌ في غشبي  ى، والأغهة في يُؽمحتٍُه فًٍا تخرهف
 يشصذْى. وأيا يُؽمح يشصذْى ويا زىلذا فالألم ولذ اذفك في تؼعها
 والإدخالاخ الالرشازاخ .ب 
يىلف خضائش الخانذاخ في غشبي خشٌُرش  ٌفرشض ياداو وانمشاء الدؤنفين يؼظى )1
 الدؤنفين يؼظى، وخّ وْى لاٌمغ في انٍاتغح 33خّ زتى نحى  33تمذس نحى 
اسمّ تكُاسشً وْى لم ٌكٍ يٍ اسماء  ٌفرشض ياداو في إَذوَغٍا وانمشاء
 .  وانمشاء الدؤنفينالدكاٌ. فانثسث انشايم في تحذٌذ يىلفّ و اسمّ ٌؽهة ػهى 
خضائش الخانذاخ وخشٌُرش ثاتد  ،صػى تؼط الدؤنفين وانمشاء أٌ فعم يثذأٌٍ )2
 خػ انؽىل وْى غير رنك. فرسىٌم ؼىل الدذٌ يٍ خضائش الخانذاخ الي
الجشٌُرشٍح نٍظ تؽشذ انؽىل الدذٌ ػُذ الدرمذيين يٍ خػ انؽىل الجشٌُرشح 
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 تّ انمٍاو والدؤنفين وانمشاء انثازثينػهى  عشوسٌحت ٍدةف فمػ تم تالدؼادنح.
 .الحذٌثحو انكلاعٍكٍحانؽىل  تين الدؼادنح لإثثاخ شايهح حدساع
انؽىنٍح ػُذ الدرمذيين، فهزِ إنما انثسث في ْزِ انشعانح ْى تحهٍم انثٍاَاخ   )3
انشعانح َمؽح اَؽلاق في بحث خضَح يٍ خضائٍ ػهًاء الدرمذيين في فٍ ػهى 
وكثيرا يا ٌرؼهك تانؽىل لاعًٍا يغأنح انؼثادج كغًد  انفهك والجغشافي،
انمثهح وأولاخ انصلاج. فيرخى ػهى انثازث تؼذَا أٌ ٌصىس ويحهم الدؼادنح 
نفهك خاصح يغأنح انؼثادج ػُذ الدرمذيين يغ والدماسَح زغاب يىظىع ػهى ا
 الحغاب الحذٌثح.
 خرراوالا .ج 
لذ اَرهى تئرٌ سب انفهك يا كهف ػهى ؼانة ياخغرير ػهى انفهك. ولم 
واصهر انفغاد في ْزِ انشعانح ترأيم، وإٌ كاٌ را  ،ذكٍ ْزِ انشعانح تكايم
ؽأ وعثك انكلاو ػزس واخة نهًثرذي لا عًٍا نهؼدًً. واله لخا .تذاْح فلا ذثذل
 .    ِؼانة يذسعح وخايؼح وػهى كم يٍ اعرفادأعأل أٌ ٌُفؼّ ػهى 
 الدشاعغ اُؼشثُخ
 ٓصبدس اٌُزت
ٓصش: اُزغبسَخ اُجٌشٌ  ،اُضبُشط.  ،تحلخ المحزبط في ششػ الد٘هبط ،ؽغش الذُزًٔ اثٖ
 ثذوٕ اُزبسَخ. ،اُجٌشٌ
 .ّ 4339 ،ُُذٕ: ثشََ ،الدغبُي والدٔبُي ،خشدارثخ اثٖ
  .1449 ،ثيرود: داس اٌُزت اُؼُِٔخ ،ػجبط اثٖر٘ىَش الدوجبط ٖٓ رلغير  ،ػجبط اثٖ
ط.  ،1449 ،ثيرود: ػبلم اٌُزت ،اُجِذإ (اُزؾوُن: َىعق الذبدٌ) ،اُلوُٚ ثٖا
 .الأولى
 ،ثيرود: ٌٓزجخ اُزغبسٌ ،الجؼشاكُب (اُزؾوُن: ئسمبػَُ اُؼشبي) ،عؼُذ الدـشبي اثٖ
 .1349
 ثذفاُزبسَخ. واُ٘بشش وثذوٕ ٌٓبٕ  ،نهبَخ اُغىٍ في رصؾُؼ الأصىٍ ،اُشبعش اثٖ
. 2911ٓبسط  9ُىصىٍ اُُٚ ا  ،الإٌُزشوني اٌُزبة
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 1239 ،ُُذٕ: ثشََ ،ٓغبُي الدٔبُي ،ئثشاُْٛ الإصغخشٌ
ّ.  1111 ،داس اُغلاّاُوبٛشح:  ،تحلخ الدشَذ ػًِ عىٛشح اُزىؽُذ ،ثشاُْٛ اُجُغىسٌئ
 عجؼخ الأولى.
 .3949 ،ؽُذسآثبد: دائشح الدؼبسف اُؼغٔبُٗخ ،تحوُن ٓب ُِه٘ذ ،اُشيحبٕ اُجيروني ىثأ
 ،الذ٘ذ: دائشح الدؼبسف اُؼغٔبُٗخ ،الجضء الأوٍ ،الدغؼىدٌاُوبٗىٕ  ،                     
 .9949
 ،الذ٘ذ: دائشح الدؼبسف اُؼغٔبُٗخ ،الجضء اُضبني ،اُوبٗىٕ الدغؼىدٌ،                     
 .9949
اُوبٛشح: داس  ،الجضء الأوٍ،اُ٘هبَخ (تحوُن: ػجذ الله اُزشًٍ)واُجذاَخ  ،اُلذاء اسمبػَُ ىثأ
 ثذوٕ اُزبسَخ ،الذغش
ثبسَظ: داس اُغجؼخ  ،اُجبسوٕ ٓبى)وروىيم اُجِذإ (اُزؾوُن: سَ٘ىد  ،                   
 .1939 ،اُغِغُ٘خ
لرِظ دائشح  :ؽُذس آثبد ،الأوٍط.  ،اٌُبري ٍعٖ٘ اُجُهو ،ثٖ الحغين اُجُهوٍ أتزذ
 11.4الدٌزجخ اُشبِٓخ الإصذاس  ـ ،ٙ 1149 ،الدؼبسف اُ٘ظبُٓخ
 ،ثيرود: داس اُصبدس ،ط. الخبٓظ ،بء اُضٓبٕاث٘بء جٗاووكُبد الأػبٕ  ،ثٖ خبٌُبٕ أتزذ
 2249
 ،اُوبٛشح: الدصغلً الحِبي ،ؽُِخ اُِت الدصىٕ ػًِ عىٛش ٌٓ٘ىٕ  ،اُذٓ٘هىسٌ أتزذ
 .3449
 . 4949 ،ثـذاد: الدؼبسف ،اُؼشام في الخىاسط اُوذيدخ ،عىد أتزذ
 ،ثيرود: ًزت ٗبششوٕ ،الأوهبدوٓىعىػخ الأكلاى  ،ػجذ ُغُق اٌُيرٗىسٌ أتزذ
 ط. اُضبُضخ. ،1911
الذذاَخ ٖٓ اُضلاُخ في ٓؼشكخ اُىهذ واُوجِخ ٖٓ ؿير اُخ (اُزؾوُن: ػجذ  ،ُِىبيواُ أتزذ
 ّ. 9449 ،ًاُوبٛشح: داس الأهص ،اُزبس)
 ،ثيرود: الدٌزجخ اُزغبسٌ ُِغجؼخ ،اُغؼُذ ثٖٓوذٓخ ًزبة الجـشاكُب لا ،ئسمبػَُ اُؼشبي
 .1249
ربسَخ الأدة الجـشافي اُؼشبي (اُزشترخ: صلاػ  ،اُلغش ًشارشٌىىأؿ٘غُىط َىُُبٗ
 .4149 ،اُ٘بششواُزشترخ واُوبٛشح: لج٘خ اُزأُُق  ،اُذَٖ)
 9اُىصىٍ اُُٚ . الدخغىعخ ،شَت: يحٍ اُشكبػٍ)(رؼ صَظ اُؾ ثي ُِشكبػٍ ،أُىؽ ثي
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 ،)سيدب ثشًخ :اُزشترخ ( ٌٍُاٌُلاعوربسَخ ػِْ اُلِي اُوذيم  ،عبٕ ثُبس كشدٌ  
 .4111 ،ُؼشثُخثيرود: ٓشًض اُذساعبد اُىؽذح ا
ط.  ،1349 ،ثيرود: داس اٌُزت اُج٘بني ،الجـشاكُخ ػ٘ذ الدغِٔين ،تربٍ اُل٘ذٌ
 .الأولى
 ،اُوبٛشح: داس اُىكبء ،المجزٔغ الإعلآٍ الأٓؼبصش (ة) أكشَوُب ،تربٍ ػجذ الذبدٌ
 .9449
ٖ الدُغش (اُزؾوُن: كخش اُذَ رلغير الجلاُين ،علاٍ اُذَٖ اُغُىعٍوعلاٍ اُذَٖ المحٍِ 
 ط. الأولى.،4111 ،اُوبٛشح: داس اُ٘ىثبس ،هجبوح)
: ٌٓزجخ اُوبٛشح ،)تحوُن: ػجذ الله ئسمبػَُ اُصبوٌششاف (الإواُز٘جُٚ  ،الدغؼىدٌ ؽغٖ
 .3449 ،اُششم الإعلآُخ
 ،ثيرود: ٌٓزجخ اُؼصشَخ ،ط. اُضبني ،ٓؼبدٕ الجىٛشوٓشوط اُزٛت  ،                  
 .9111
هبٛشح:  ،غؼُذ في ؽغبثبد اٌُىاًت ػًِ اُشصذ الجذَذالدغِغ اُ ،ؽغين صاَذ
 ط. الأولى.،1339 ،اُبروُٗخ
  .2349 ،اُوبٛشح: اُضٛشاء ُلإػلاّ اُؼشبي ،أعِظ ربسَخ الإعلاّ ،ؽغين ٓإُٗظ
 ،اُوبٛشح: ٌٓزجخ ٓذثىلي ،الجـشكُين في الأٗذُظوربسَخ الجـشاكُخ  ،               
 ط. اُضبُٗخ ،1349
 .ثذوٕ اُزبسَخ ،ٓصشي: داس اٌُزت الدصشَخ ،تذشح اُىعُِخ ،خُِلخ اُ٘جهبني
 .1111 ،ثيرود: داس اُؼِْ ُِٔبُُين ،ط. الخبٓظ ،الإػلاّ ،خير اُذَٖ اُضسًٍِ
اُوبٛشح: ًِٔبد اُؼشثُخ  ،تخُِص الإثشَض في رِخُص ثبسَض ،سكؼخ ساكغ اُغهغبوٌ
   .9911 ،اُ٘ششوُِزشترخ 
 .1349  ،دٓشن: داس اُلٌش ،رغىس اُلٌش الجـشافي ،سَُ٘خ ًِىصٍَ وػجذ اُشتزٖ تزُذح
 ثذوٕ اُزبسَخ. عىسا ًشرب: ٓلاعٍ ،الخلاصخ اُىكُخ بجذاوٍ اُىؿبستدُخ ،صثير ػٔش
 .ثذوٕ اُزبسَخ ،، ثيرود: داس صبدسأصبس اُجلاد وأخجبس اُؼجبد ،صًشَب اُوضوَني
داس اُـشة ، اُ٘بشش: ٓوذٓخ تحوُوٚ ٌُزبة الدغبُي والدٔبُي ُِجٌشٌ، عؼذ ؿشاة
 .ّ1449الإعلآٍ 
ثيروود:  ،شوٕ اُىعغًوػِْ اُلِي ربسيخٚ ػ٘ذ اُؼشة في اُ ،ُِّٗ٘ىىعُ٘ىس ًشُ
 .9449 ،اُوضشهُخور
 .4149 ،كُُ٘ب: أدوُق ٛىُضٛىصٕ ،ػغبئت الأهبُُْ اُغجؼخ الى نهبَخ اُؼٔبسح ،عهشاة
 ،: اُضوبكخ اُذَُ٘خاُوبٛشح ،ط. الأوٍ ،ٗضٛخ الدشزبم في اخزشام الأكبم ،ششَق الإدسَغٍ
 .ثذوٕ اُزبسَخ
اُغجؼخ  ،1349 ،ثيرود: الدإعغخ اُؼشثُخ ،الجـشاكُخ ػ٘ذ اُؼشة ،شبًش خصجي
 الأولى.
 1449 ،ثيرود: داس اُلٌش ،الجؼشكُب اُغجؼُخ ٌٓجبد ،صلاػ اُذَٖ
 .4111 ،اُوبٛشح: ٛ٘ذاوٌ ،اصش اُؼشة في الحضبسح الأوسوثُخ ،ػجبط لزٔىد
 .ط. الأولى ،4149 ،اُوبٛشح: داس اُغشم ،ذٓخ في ػِْ اُلِيٓو ،ػجذ الحبٓذ لزٔىد
 ،خبُذوٕ (اُزؾوُن: ػجذ اُغلاّ اُشذادٌ) اثٖٓوذٓخ اُزبسَخ  ،ػجذ اُشتزٖ ثٖ خبُذوٕ
  ،الأداةواُؼِىّ وثُذ اُل٘ىٕ  acnalbasac(:(داس اُجُضبء  ،الجضء الأوٍ
 . 9111
 .9449 ،اس اُلٌشدٓشن: د ،ئػلاّ الجـشاكين اُؼشة ،ػجذ اُشتزٖ تزُذح
 .ثذوٕ اُزبسَخ ،هذط: ٓ٘بسا هذط ،كزؼ اُشؤف الد٘بٕ ،ػجذ عَُِ
الإعٌ٘ذسَخ: ٓشًض  ،الجـشكُخ اُغجؼُخ أشٌبٍ عغؼ الأسض ،ػجذ اُؼضَض عشَخ ششَق
 .4449 ،الإعٌ٘ذسَخ ٌُزت
 ّ. 4349 ،داس الدشَخ :اُشَبض ،الجـشاكُب اُلٌُِخ ،ػجذ اُـني
ط.  ،أٗذسٌ كيرٌ)و(اُزؾوُن: أدسَبٕ كبٕ ُُىكىٕ  ،الدِٔيوالدغبُي  ،ػجُذ اُجٌشٌ
 .ثذوٕ اُزبسَخ  ،ثيرود: داس اُـشة الإعلآٍ ،الأوٍ
ط.  ،أٗذسٌ كيرٌ)و(اُزؾوُن: أدسَبٕ كبٕ ُُىكىٕ  ،الدِٔيوالدغبُي  ،            
 ثذوٕ اُزبسَخ. ،ثيرود: داس اُـشة الإعلآٍ ،اُضبني
 ،ٓجبسى) أتزذاُىلاَبد اُذَُ٘خ (اُزؾوُن: وبُٗخ الأؽٌبّ اُغِغ ،ػٍِ ثٖ لزٔذ الدبوسدٌ
 ط. الأولى.  ،4349 ،هزُجخ اثٖاٌُىَذ: ٌٓزجخ داس 
ثذوٕ  ،هْ: دس اُزخبئش ،كشط الدهٔىّ في ربسَخ ػِٔبء اُ٘غىّ ،ٓىعً اُغبوطػٍِ 
 اُزبسَخ
جؼخ اُغ ،اُشَبض: اُزىثخ ،سواد ػِْ اُلِي في الحضبسح اُؼشثُخ والإعلآُخ ،ػٍِ ػجذ الله
 .4449 ،اُضبُٗخ
 ،اُشَبض: اُزىثخ ،سواد ػِْ الجـشاكُخ في الحضبسح اُؼشثُخ والإعلآُخ ،              
  ٙ 1919
الإعٌ٘ذسَخ: داس الدؼشكخ  ،اُلٌش الجـشافي واٌُشىف الجـشاكُخ ،ػُغً ػٍِ اثشاُْٛ
 .1111  ،الجبٓؼخ
ثذوٕ ٌٓبٕ  ،خصىٍ ػِْ الذُئا ،)kcyd naV suilenroC( ًىسُُِٗىط،كبٕ دَي 
 9اُىصىٍ اُُٚ ــ  الإٌُزشوني اٌُزبة (الدخغىعخ) ثذف،اُزبسَخواُ٘بشش و
 .2911ٓبسط 
 fdp.2qaw/tiqwat_koob/daolnwod/gro.evihcra.www//:ptth
 9349 ،ثيرود: داس اُلٌش ،94ط.  ،ٓلبرُؼ اُـُت ،كخش اُذَٖ اُشاصٌ
ثذوٕ  ،اُزوُ٘بد الحذَضخوالجـشاكُب  ،اُزؼُِْ ٖٓ عِغ٘خ ػٔبٕواُلشَن ٖٓ وصاسح اُزشثُخ  
 اُغجؼخ اُضبُضخ. ،1911 ،اُزؼُِْووصاسح اُزشثُخ  :ٌٓبٕ
 ،ثيرود: ٌٓزجخ اُ٘هضخ اُؼشثُخ ،ط. الأوٍ ،ٓؼغْ اُؼِٔبء اُؼشة ،ًشًُظ ػىاد
 .1349
 .2111 ،ثيرود: داس اُؼِىّ ،اُلٌُِخ ػ٘ذ آٍ ثُذاُؼِىّ  ،ٓبصٕ الدإٖٓ
 اٌُزبة ثذف. 4439 ،سوُُٓخ اُؼظًٔ: ثذوٕ اُ٘شش ،اُصبثئ ضَظاُ ،لزٔذ اُجزبني
اُىصىٍ  ،ئَغبُُب ُٓلإ في mucimonortsA supOهجَ  ٖٓ ٗشش الإٌُزشوني
 .2911 ٓبسط 29اُُٚ 
   tfouttab30tablaevisnttabla/sliated/gro.evihcra//:sptth
 ،ػٔبٕ: داس ػٔبس ،(اُزذهُن: ػصبّ كبسط الحشعزبني) لسزبس اُصؾبػ ،اُشاصٌ لزٔذ
 .اُغجؼخ اُزبعؼخ ،9111
  .ٙ 1919 ،اُشَبض: داس اُغُجخ  ،2ط. ،ٓؼبلم اُز٘ضََ ،لزٔذ ؽغين اُجـىٌ
  ،داس الخشيجٍ ،اُشَبض ،ُب والجـشاكُىٕ ثين اُضٓبٕ والدٌبٕالجـشاك ،لزٔذ لزٔىد
 .اُغجؼخ اُضبُٗخ ،.ّ1449
 .ّ 2239  ،ُُذٕ: ثشََ ،ٖ اُزوبعُْ في ٓؼشكخ الأهبُُْؽغأ ،ذعٍولزٔذ الد
اُوبٛشح: الذُئخ  ،ششَق الإدسَغٍ أشهش عـشافي اُؼشة والإعلاّاُ ،لزٔذ ػجذ اُـني
 .9249 ،اُ٘ششوالدصشَخ اُؼبٓخ ُزأُُق 
 ثذوٕ اُزبسَخ. ،عٌٍِ: داس اُغؼبدح ،اُضؾىح اٌُبري ،لزٔذ ػٍِ اسشبد
 ثذوٕ اُزبسَخ. ،ًبدسٌ: اُللاػ كبُىصب،عِْ اُ٘يرَٖ ،لزٔذ ٓ٘صىس
 .ط. اُضبُضخ ،4449 ،اُشَبض: داس اُؼِىّ ،اُزشاس الجـشافي الإعلآٍ ،لزٔذ لزٔىد
 .1449 ،لدلاَينثيرود: داس اُؼِْ  ،ٓؼغْ ئػلاّ الدىسد ،ٓ٘ير اُجؼِجٌٍ
 .ثذوٕ اُزبسَخ ،ًبدسٌ: اُللاػ كبُىصب ،رجُبٕ الدوبد ،ٓؼصىّ ثٖ ػٍِ
 ثذوٕ اُزبسَخ. ،، سمبسٗظ: عٚ كىرشاعِّْ الد٘بعبحٗىوٌ اُج٘زني، 
 .2249 ،ثيرود: داس اُصبدس ،ط الأوٍ ،ٓؼغْ اُجِذإ ،َبهىد الحٔىٌ
 .2249 ،ُصبدسثيرود: داس ا ،ط اُضبني ،ٓؼغْ اُجِذإ ،                
  2249 ،ثيرود: داس صبدس ،ط. اُشاثغ ،ٓؼغْ ثِذإ ،                
 .1449 ،ثيرود: ٓإعغخ ػض اُذَٖ ،ربسَخ اُز٘غُْ ػ٘ذ اُؼشة ،يحيى شبٍٓ
ثيرود: داس  ،ػِْ اُلِي صلؾبد ٖٓ اُزشاس اُؼٍِٔ اُؼشبي والإعلآٍ ،             
 .2449 ،اُلٌش اُؼشبي
 .2449 ،ئعٌ٘ذسَخ: الإشؼبع ،شائظ الجـشاكُخالخ ،َغشي الجىٛشٌ
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 ؤعىال انثهذاٌ في ضهى انُيرٍَالمهحق انراتع: خذول 
 





خسائر  خرَُرش ؤسمأء المذٌ
 الخانذاخ
 تُد المقذش ٦٢,٥٥ ١١,٢٨ ٣١,٢٨ يرخعُح 
 قرعدُح ٢٣,٨٨ ٢- ٢٣,,٨ ٣,,١٦ ٣,,٨
 قرعىتح ٣٦,٣١ ٣٣,,- ٣٣,٢٨ ٦١,,٦- ٣٢,٦
 إشثُهُح ٣٦,٢١ ٣,,٢- ٣٦,٢٨ ٦١,٥٦- ١١,٦-
 عهُغىنح  ٣٦,٣١ ١٦,,- ٦٢,١٨ ٦١,٨٦- ١٣,٦
 غرَاعح ٦٢,٣١ ٣٢,٨- ٣٦,٢٨ ٣٣,٨٦- ٦١,٦-
 شُررٍَ ٣٥,٣١ ٦٣,٣- ٣٨,٣٨ ١٥,١٦- ٣٦,٥
 يانقح ٣٨,٥١ ١,,,- ٣٣,٦٨ ١,,,٦- ٦٢,٦-
 المرَح ٣٦,٣١  ٢,,١ - ٨٢,٦٨ ٦١,٨٦- ٢٣,٦-
 تهُطُح ٦٢,٦٨ ٣٨,٦- ٣٣,٦٨ ٣٣,٦٦- ١,,٦-
 ضرقطغح ١,,,١ ٣٣,٦- ٦٣,٦٨ ٣٨,٢٦- ٣,,٦-











 قرعىتح ٣٥,٣٢ ٣٣,,- ٢,,٨١ ١٥,١٢- ٨٣,٣-
 عهُغىنح  ٣٥,٦١ ١٦,,- ٣٥,,١ ١٥,٦٢- ٦٥,٥-
 إشثُهُح ٨٣,٣٢ ٣,,٢- ١٣,,١ ٢,,١٢- ٣,,٥-
 غرَاعح ٣٥,٢١ ٣٢,٨- ٢١,٢١ ١٥,,٦- ٨٦,٥-
 شُررٍَ ٣٢,٣٢ ٦٣,٣- ٣٣,٥١ ١٢,٨٢- ١,,,-
 يانقح ٦٦,٥١ ١,,,- ١,,٦٨ ٣١,٢٦- ٣٣,٦-
 ضاَرُاغى  ٦٦,,٢ ٦,,٣- ٦,,٣١ ٣١,١٢- ٣٣,٨-
  نشثىَح ٢١,٥٢ ٨٢,,- ٣٨,٢١ ٨٦,٢٢- ٦,,٢-
 ضرقطغح ٦٢,٢٨ ٣٣,٦- ٣٨,١٨ ١١,٦٦ ٦٢,٢
 يرتهح ٣٥,,١ ٣٣,,- ٨٢,,١ ١٥,٥٦- ٢٣,٢-
 يكح ٣٢,٣٣ ٢٣,,٨ ١٨,٣٨ ٣٣,٢, ٨٦,٥
 تُد المقذش ٦٢,٥٥ ١١,٢٨ ٣١,٢٨ يرخعُح 
 ١٢.,ؤعىال المذٌ في رضى خذول تحىَم 




 خسائر الخانذاخ رشخرَُ
 عبرَح ٨٢,٣٥ ١٢,٢٨ ١٥,١٨ ٢٣,٥٨ ٨٨,٢٦
 صىر ٨٢,٣٥ ٦١,٢٨ ٨,,١٨ ٢٣,٥٨ ٢٥,٢٦
 صردا ٣٢,٣٥ ٦١,٢٨ ٣٨,٨٨ ٦٨,٣٨ ٦٢,١٦
 عراتهص نثُاٌ ٣٥,,٥ ٨٣,٢٨ ٨٣,٨٨ ٣٨,٣٨ ٢٢,١٦
 ديشق ٣٦,٦٣ ٣١,٥٨ ١٣,٨٨ ٦٣,٣٨ ٨٢,١٦
 تعهثك ٢٣,٦٣ ٦١,٥٨ ٢٢,,٨ ٣,,,٨ ٣١,٨٦
 حمص ٢٣,٦٣ ٦٣,٥٨ ٢٦,,٨ ٣,,,٨ ٣٣,١٦
 ؤَغاكُا ٨,,٢٣ ٢٢,٥٨ ٣١,٢٨ ٢٢,٦, ٦٦,,٦
 ضريين ١٢,٢٣ ١٣,٥٨ ٦,,,٨ ٨٣,,٨ ١٢,٨٦
 قُطرٍَ ٨٢,١٣ ٦٦,٣٨ ٨٢,٢٨ ٢٣,٦, ٢٣,٨٦
 تُد المقذش ٦٢,٥٥ ١١,٢٨ ٣١,٢٨ يرخعُح 








 ؤسمًأء المذٌ ل انثهذاٌعى
خسائر  خرَُرش
 الخانذاخ
 عبرَح ٨٢,٣٥ ١٢,٢٨ ١٥,١٨ ٦٢,٢- ١,,,٨
 صىر ٨٢,٣٥ ٦١,٢٨ ٨,,١٨ ٣٣,٦- ١,,,٨
 صردا ٣٢,٣٥ ٦١,٢٨ ٣٨,٨٨ ٨٨,٦- ٣٣,,٨
 عراتهص نثُاٌ ٣٥,,٥ ٨٣,٢٨ ٨٣,٨٨ ١٢,٦ ٢,,٢٨
 ديشق ٣٦,٦٣ ٣١,٥٨ ١٣,٨٨ ٦٢,٦ ٣٨,٥٨
 تعهثك ٢٣,٦٣ ٦١,٥٨ ٢٢,,٨ ٨٣,٦ ٨٦,٣٨
 حمص ٢٣,٦٣ ٦٣,٥٨ ٢٦,,٨ ٨٨,٦ ٨٦,٣٨
 ؤَغاكُا ٨,,٢٣ ٢٢,٥٨ ٣١,٢٨ ٣٢,٢ ١٣,٣٨
 ضريين ١٢,٢٣ ١٣,٥٨ ٦,,,٨ ٣٥,٦ ٦,,٣٨
 قُطرٍَ ٨٢,١٣ ٦٦,٣٨ ٨٢,٢٨ ١,,٢ ١,,٣٨
 يكح ٣٢,٣٣ ٢٣,,٨ ١٨,٣٨ ٦٥,٨ ٢,,٨,
 تُد المقذش ٦٢,٥٥ ١١,٢٨ ٣١,٢٨ ٨,,١- ٣٣,١٨
 ضغح قًُح يرى   ١٣,٨٨  
  ,٢.,خذول تحىَم ؤعىال المذٌ في رضى 






 قرعىتح ٣٥,٣٢ ٣٣,,- ٢,,٨١ ٢٢,,٢- ٣٣,,
 عهُغىنح  ٣٥,٦١ ١٦,,- ٣٥,,١ ٢٢,١٢- ٨٢,٣
 إشثُهُح ٨٣,٣٢ ٣,,٢- ١٣,,١ ٣٨,,٢- ٦,,٣
 غرَاعح ٣٥,٢١  ٣٢,٨ - ٢١,٢١ ٢٢,٢٢- ٣,,٣
 شُررٍَ ٣٢,٣٢ ٦٣,٣- ٣٣,٥١ ٢٦,٢٢- ٢٨,٥
 يانقح ٦٦,٥١ ١,,,- ١,,٦٨ ١١,٣٦- ٦٣,١
 ضاَرُاغى  ٦٦,,٢ ٦,,٣- ٦,,٣١ ١١,,٢- ١٣,٢
  نشثىَح ٢١,٥٢ ٨٢,,- ٣٨,٢١ ٣,,٥٢- ٨٣,٣
 ضرقطغح ٦٢,٢٨ ٣٣,٦- ٣٨,١٨ ١٣,٢٦- ٨٣,٦
 يرتهح ٣٥,,١ ٣٣,,- ٨٢,,١ ٢٢,٣٦- ٣٥,٨
 يكح ٣٢,٣٣ ٢٣,,٨ ١٨,٣٨  ٢,,٨, ٦٢,,-
 تُد المقذش ٦٢,٥٥ ١١,٢٨ ٣١,٢٨ ١١,٢٨ 
 قًُح يرىضغح ف  ١١,٨٨  













 لمقذشتُد ا ٦٢,٥٥ ١١,٢٨ ٣١,٢٨ ١٦,٢٦- ٦١,,٨
 قرعدُح ٢٣,٨٨ ٢- ٢٣,,٨ ٢,,١٦ ٢,,٢٦
 قرعىتح ٣٦,٣١ ٣٣,,- ٣٣,٢٨ ,,,٦٦- ١١,٢٦-
 إشثُهُح ٣٦,٢١ ٣,,٢- ٣٦,٢٨ ,١,٢٦- ١١,٣٦-
 عهُغىنح  ٣٦,٣١ ١٦,,- ٦٢,١٨ ٦١,٦٦- ١١,,٦-
 غرَاعح ٦٢,٣١ ٣٢,٨- ٣٦,٢٨ ١١,٢٦- ٦٣,,٦-
 شُررٍَ ٣٥,٣١ ٦٣,٣- ٣٨,٣٨ ٥٦,٢٦ ,٥,٨٦-
 يانقح ٣٨,٥١ ١,,,- ٣٣,٦٨ ١٢,٢٦- ,,,٢٦-
 المرَح ٣٦,٣١ ٢,,١- ٨٢,٦٨ ٣٣,٢٦- ١١,,٦-
 تهُطُح ٦٢,٦٨ ٣٨,٦- ٣٣,٦٨ ,,,٢٦- ٦٣,٢٦-
 ضرقطغح ١,,,١ ٣٣,٦- ٦٣,٦٨ ٦٢,٢٦- ,٨,١٦-
 قًُح يرىضغح   ٦٨,١٨  
  ٥٢.,خذول تحىَم ؤعىال المذٌ في رضى 
 ين و تحىَههعُذ عهًاء المطهًالمهحق انطادش: خذول ؤعىال انثهذاٌ 
 عىل المذٌ انرحىَم










 قرعدُح ٢٣,٨٨ ٢- ٣,,١٦ ٢,,٢٦ ٣٨,٨٦
 إشثُهُح ٣٦,٢١ ٣,,٢- ٦١,٥٦- ١١,٣٦- ,٣,٨٦-
 عهُغىنح ٣٦,٣١ ١٦,,- ٦١,٨٦- ١١,,٦- ,٨,٢٦-
 غرَاعح ٦٢,٣١ ٣٢,٨- ٣٣,٨٦- ٦٣,,٦- ٨٣,٢٦-
 شُررٍَ ٣٥,٣١ ٦٣,٣- ١٥,١٦- ,٥,٨٦- ٥٣,٦٦-
 يانقح ٣٨,٥١ ١,,,- ١,,,٦- ,,,٢٦- ٣٣,١٦-
 المرَح ٣٦,٣١ ٢,,١- ٦١,٨٦- ١١,,٦- ,٨,٢٦-
 تهُطُح ٦٢,٦٨ ٣٨,٦- ٣٣,٦٦- ٦٣,٢٦- ٣٥,٦٦
 ضرقطغح ١,,,١ ٣٣,٦- ٣٨,٢٦- ,٨,١٦- ٣٢,٦٦
 رعثحق ٣٦,٣١ ٣٣,,- ٦١,,٦- ١١,٢٦- ٣٢,١٦-
 خُّاٌ ٣٦,٣١ ٦٣,٨- ٦١,٨٦- ١١,,٦- ,٨,٢٦-
 تغهُىش ٨٨,٢١ ٣,,٥- ٢,,٢٦- ٣,,٥٦- ٨٥,٨٦-
 عُدح ٣٢,,١ ٨٣,٢- ١٢,٣٦- ,٢,٣٦- ٦٥,,٦-
 ضثرح ٦٢,٢١ ١٨,٢- ٣٣,٢٦- ٦٣,٥٦- ,,,٨٦-
 بجاَح ٣٦,٥٨ ٨٦,٢ ٦٣,,٦ ٣٣,٨٦ ٢٨,٢٦
 انقهعح ٣١,٥٨ ٨٨,٦ ٦٦,٢٦ ٣,,٨٦ ٣,,٢٦
 ضلا ٣٦,٦٢ ٣٣,٥- ٦١,٢١- ١١,١١- ٢٨,٥٢-
 آصُلا ٢١,٥١ ١٦,٥- ٨٦,٢٦- ٢٦,٥٦- ٣٣,١٦-
 تيروخ ٦٢,,٥ ٦٢,٢٨ ١١,٣٨ ٦١,٣٨ ٣٦,٨٨
 ٣٦,٥٥ ٣٣,,٨ ٦٣,,٨ ٣٣,٨٨ ,١,٦٨
تُد 
 خبرٍَ
 حضريىخ ٣٦,٢٣ ٣٨,,, ٦٣,,, ٣٣,٣, ٢٣,١,
 ؤخمُى ٦٢,٥٥ ٨٣,٢٨ ١١,٢٨ ٦١,,٨ ,٢,٦٨
 قىش ٦٢,٢٥ ٢٣,١٨ ١١,,٨ ٦١,٨٨ ٥٣,,١
 كاتىل ٣٦,٦٢٢ ٦١,,٥ ٦٣,٣٣ ٣٣,٣٣ ١٣,٥٥
 انرَاٌ ٣٢,,, ٦,,٢٢ ٦٨,٣٥ ٣١,٣٥ ,٦,٣٢
 انفطغاط ٣٦,٨٥ ١١,٢٨ ٦٣,٢٨ ٣٣,٦٨ ٢٣,٣١
 ذُُُص ٣٦,,٥ ٣٣,٢٨ ٦٣,١٨ ٣٣,٢٨ ٣٢,٣١
 انفريا ٦٢,,٥ ٨٢,١٨ ١١,٨٨ ٦١,١٨ ٨,,٣١
 خُذارش ٣٦,٦٣ ٣٥,٥٨ ٦٣,٣٨ ٣٣,٣٨ ٣٢,٨٨
 وَحإضكُذر ٣٦,,٥ ٣٢,٥٨ ٦٣,٣٨ ٣٣,٥٨ ,٣,١٨
 ؤضذود ٢١,٢٥ ٢٥,,٨ ٣,,٨٨ ٢,,١٨ ٢٢,,١
 ٨٣,١٣ ٦٣,٣٨ ٢٢,٢, ٨٢,٦, ٢٣,٢٨
انرهاء 
 (ؤورفا)
 يُثح ٢١,٢٣ ٣,,٣٨ ٣,,,٨ ٢,,٣٨ ,٢,,٨
 فاش ٣٦,٢١ ٢ ٦١,٥٦- ١١,٣٦- ,٣,٨٦-
 ٣٥,٢, ٣٢,٨٢ ٣٨,٦٢ ٥٨,,٦ ٢,,,٦
عراتهص 
 المغرب
 صقُهُح ٨٢,,٨ ١٦,,٢ ٢٣,٣٦ ٨٣,٥٦ ,٣,٣٦
 ريُح كبري ٣٥,٥٨ ٦٢,١٢ ٣٨,٢٦ ٥٨,,٦ ,٣,٢٦
 قطغُغُُح ٦٦,١٢ ٣,,٣١ ١٣,٦١ ٦٣,,٢ ,٢,٣٢
 ؤثُُح ٣٥,١٢ ١٣,٨١ ٣٨,٢١ ٥٨,٦١ ,٦,,٢
 ياقُذوَُا ٦٢ ٢,,٨١ ١٣,٣٢ ٦٣,٣٢ ٣٣,٥٢
 عًىرَح ٨٨,٣٨ ١٦,,٨ ٢٦,٣٦ ٨٦,٥٦ ٣٢,٣٦
 إضكُذرَح ٦٢,٦٥ ١,,,١ ١١,,١ ٦١,٣١ ٦٥,٢١
 ديُاط ٦٢,٨٥ ١٣,٢٨ ١١,١٨ ٦١,٢٨ ٦٢,٣١
 ٦٢,٥٥ ٢٢,١٨ ١١,٢٨ ٦١,,٨ ,٢,٦٨
قهسو 
 (انطىَص)
يذَُح  ٢٣ ٣٢,,٨ ١٣,٨, ٦٣,١, ٥٥,٣٨
 المُىرج
 صُعاء ٣٦,٨٣ ٣٢,,, ٦٣,٢, ٣٣,٦, ٥٦,٥٨
 عائف ٦٢,,٣ ٦٢,٦, ١١,٨, ٦١,١, ,١,٣٨
 عذٌ ٣٦,٨٣ ٦٦,٢, ٦٣,٢, ٣٣,٦, ٥٦,٥٨
 يمايح ٣٦,٥٣ ٦٨,٣, ٦٣,,, ٣٣,٨, ٥٢,٣٨
 ٨٨,٨٣ ٨٥,٦٢ ٢٦,١٢ ٨٦,٢٢ ٣٢,,,
هدر 
 (انعقير)
تُد  ٦٢,٥٥ ١١,٢٨ ١١,٢٨ ٦١,,٨ ,٢,٦٨
 المقذش
 ٢٥ ٣٢,,٨ ١٣,٨٨ ٦٣,١٨ ,٨,,١
عطقلاٌ 
 فهطغين
 قُطارَح ١,,٣٥ ٣٥,٢٨ ٨٢,٥٨ ٢٢,٢٨ ٢٨,٢٨
ريهح  ٨٣,٢٥ ٣٣,,٨ ٢٢,,٨ ٨٢,٨٨ ,٦,٦٨
 فهطغين
 صىر ٣٦,٣٥ ٦١,٢٨ ٦٣,٢٨ ٣٣,,٨ ٣٦,٢٨
ص عراته ٦٢,٣٥ ٨٣,٢٨ ١١,٥٨ ٦١,٢٨ ١,,٢٨
 نثُاٌ
 ديشق ٣٦,,٥ ٣١,٥٨ ٦٣,٣٨ ٣٣,٥٨ ,٣,١٨
 تعهثك ٨٨,٣٥ ٦١,٥٨ ٢٦,٣٨ ٨٦,٥٨ ٢٢,١٨
 حمص ٣٦,,٥ ٦٣,٥٨ ٦٣,٣٨ ٣٣,٥٨ ,٣,١٨
 ؤَغاكُا ٣٦,,٥ ٢٢,٥٨ ٦٣,٣٨ ٣٣,٥٨ ,٣,١٨
 قُطرٍَ ٣٥,٦٣ ٦٦,٣٨ ٣٨,,٨ ٥٨,٣٨ ٢٦,,٨
 حهة ٣٦,٢٣ ٨٢,٣٨ ٦٣,,٨ ٣٣,٣٨ ٦,,,٨
 عرضىش ٣٥,٣٥ ٣٣,,٨ ٣٨,٥٨ ٥٨,٢٨ ٥٢,٢٨
 يهغُح ٣٦,٢٣ ٨٨,٣٨ ٦٣,,٨ ٣٣,٣٨ ٦,,,٨
 يصُصح ٨٣,٣٥ ١٥,٢٨ ٢٢,٥٨ ٨٢,٢٨ ٦٣,٢٨
 سمُطاط ٣٦,١٣ ٢,,٣٨ ٦٣,٦, ٣٣,,٨ ٨١,٢٨
 حراٌ ٣٦,٨٣ ١٦,,٨ ٦٣,٢, ٣٣,٦, ٥٦,٥٨
 انرقح ٢١,٨٣ ٦٦,,٨ ٣,,٢, ٢,,٦, ٦١,٥٨
 ياردٍَ ٣٦,٢٣ ٨٣,٦, ٦٣,٨, ٣٣,١, ٨٣,٣٨
 قرقُشا ٣٥,,٣ ١,,٦, ٣٨,٨, ٥٨,١, ٣٨,٣٨
 َصُثين ٦٢,٢٣ ٦١,٢, ١١,,, ٦١,٨, ٣٦,٣٨
 يىصم ٣٢,٣٣ ٢٢,٨, ٣٣,٥, ٥٣,٢, ,١,٦,
 ٢١,٢٣ ٦١,٦, ٣,,٨, ٢,,١, ٥٣,٣٨
آيذ (دَار 
 تكر)
ؤخلاط  ٣٦,٣٣ ٣,,١, ٦٣,٥, ٣٣,٢, ١١,٦,
 (خلاط)
 خىي ٣٦,١٣ ١٣,٨, ٦٣,٦, ٣٣,,٨ ٨١,٢٨
 تردعح ٣٦,,٣ ١٢,٣, ٦٣,١٢ ٣٣,٢٢ ٢١,٢,
ذفهُص  ٣٦,١٣ ١٣,,, ٦٣,٦٢ ٣٣,,, ,٢,٨,
 (ذثهُص)
 كىفح ٦٢,,٣ ٣٨,,, ١١,٣, ٦١,٣, ٦,,٢,
 واضظ ٦٢,٢٣ ٢٣,٢, ١١,٦٢ ٦١,,, ٥٦,٨,
 تغذاد ٢١,٦٣ ٢٨,,, ٣,,٣, ٢,,٣, ١٦,١,
 قى ٣٦,,٣ ٣٣,٦٢ ٦٣,١٢ ٣٣,٢٢ ٢١,٢,
 تصرج ٣٦,٦٢٢ ٦٣,٣, ٦٣,٣٣ ٣٣,٣٣ ١٣,٥٥
 رٌ ٣٦,٥, ٢,,٢٢ ٦٣,,٥ ٣٣,٨٥ ٣٢,٢٢
 إصفهاٌ ٥, ٣٥,٢٢ ١٣,,٥ ٦٣,٨٥ ٢٢,٢٢
 عثاداٌ ١,,,٣ ٣١,٣, ٨٥,٨٢ ٢٥,١٢ ٦,,٢,
 نهر حهىاٌ ٣٦,٢٣ ٢٨,٢, ٦٣,,, ٣٣,٣, ٢٣,١,
 همذاٌ ٨٨,٦٥ ٦٢,٣, ٢٦,,١ ٨٦,٣١ ٥,,٢١
 عىش ٣٦,١٥ ٦٢,,٢ ٦٣,٦٨ ٣٣,,١ ١,,٥١
 آيم ٨٨,٣٣ ٢٨,١٢ ٢٦,٥٢ ٨٦,٢٢ ٢,,٣,
 ضرخص ٣٦,٥٦٢ ٢٢,٢٥ ٦٣,,٣ ٣٣,٨٣ ,,,٨٥
 خرخاٌ ٢, ٨,,,٢ ١٣,٨٥ ٦٣,١٥ ٣١,,٢




 ضرَذب ,١٢ ١٢,٦٣ ١٣,١, ٦٣,٢, ,٨,٣٣






 عىل انثهذاٌ انرحىَم










 فاش ٢١,٣٢ ٢ ٨٦,٨٢- ٣,,,٢- ٢١,١٢-
 قرعثح  ٣٥,٣٢ ٣٣,,- ١٥,١٢- ٢٢,,٢- ١٣,٢٢-
  نشثىَح ٢١,٥٢ ٨٢,,- ٨٦,٢٢- ٣,,٥٢- ,٦,,٢-
 ضرقطغح ٦٢,٢٨ ٣٣,٦- ١١,٦٦ ١٣,٢٦- ٢١,٦٦
 ٢١,٢, ٣٢,٨٢ ٣,,٨٢ ٨٦,١٢ ,٢,٨٢
عراتهص 
 المغرب
 صقُهُح ٢٥ ١٦,,٢ ١٣,٨٨ ٣٣,٢٨ ٣٣,٢٨
ريُح  ٢, ٦٢,١٢ ١٣,٨٢ ٣٣,٢٢ ٢,,١٢
 كبري
 قطغُغُُح ٨٣,,٢ ٣,,٣١ ٢٢,٣١ ١٥,٥١ ٢,,٥١
 ؤثُُح ٣٥,٢٥ ١٣,٨١ ٣٨,,٨ ٢,,١٨ ٦,,١٨
 ياقُذوَُا ٢٥ ٢,,٨١ ١٣,٨٨ ٣٣,٢٨ ٣٣,٢٨
 عًىرَح ٦٦,,٥ ١٦,,٨ ١٣,١٨ ٣٣,٦٨ ٨٣,٦٨
 إضكُذرَح ٦,,٢٥ ١,,,١ ١٥,٦٨ ٣٥,٣١ ٢٣,٣١
 ديُاط ٨٦,٨٥ ١٣,٢٨ ٢٣,٢٨ ١٣,,١ ١,,,١
 عائف ٦٢,٨٣ ٦٢,٦, ١١,١, ٣١,٦, ٥٣,,٨
 يذَُح  ٨٨,٢٣ ٣٢,,٨ ٢٦,,, ١٢,١, ,,,٢,
 صُعاء ٣٣ ٣٢,,, ١٣,٢, ٣٣,٨, ٥٦,٨,
 ٢١,,٥ ٢٢,١٨ ٣,,١٨ ٨٦,٢٨ ٥٦,٢٨
قهسو 
 (انطىَص)
 عذٌ ٥٣ ٦٦,٢, ١٣,,, ٣٣,١, ١٢,١,
 يمايح ٢١,٢٣ ٦٨,٣, ٣,,,, ٨٦,٣, ٥٦,٣,
 ٨٣ ٨٥,٦٢ ١٣,٢٢ ٣٣,,, ٦٣,٣,
هدر 
 (انعقير)
تُد  ٦٢,٥٥ ١١,٢٨ ١١,٢٨ ٣١,٨٨ ٣٢,٨٨
 المقذش
 ٦٢,٥٥ ٣٢,,٨ ١١,٢٨ ٣١,٨٨ ٣٢,٨٨
عطقلاٌ 
 فهطغين
 قُطارَح ٦٢,٥٥ ٣٥,٢٨ ١١,٢٨ ٣١,٨٨ ٣٢,٨٨
 ٦٢,٥٥ ٣٣,,٨ ١١,٢٨ ٣١,٨٨ ٣٢,٨٨
ريهح 
 فهطغين
 صىر ٦٢,٣٥ ٦١,٢٨ ١١,٣٨ ٣١,٢٨ ٥٦,٢٨
عراتهص  ٣٥,,٥ ٨٣,٢٨ ٣٨,٣٨ ٢,,٥٨ ٥٢,٥٨
 ثُاٌن
 ديشق ٦٣ ٣١,٥٨ ١٣,٣٨ ٣٣,٥٨ ٣,,٥٨
 تعهثك ٢٣,٦٣ ٦١,٥٨ ٣,,,٨ ٨٢,٣٨ ٣٢,٣٨
 حمص ٢٣,٦٣ ٦٣,٥٨ ٣,,,٨ ٨٢,٣٨ ٣٢,٣٨
 ؤَغاكُا ٨,,٢٣ ٢٢,٥٨ ٢٢,٦, ١١,٣٨ ١٣,٣٨
 قُطرٍَ ١٣ ٦٦,٣٨ ١٣,٦, ٣٣,٣٨ ٢٨,٣٨
 حهة ٣٢,١٣ ٨٢,٣٨ ٣٣,٦, ٢,,٣٨ ٢٢,٣٨
 عرضىش ٣٥,٣٥ ٣٣,,٨ ٣٨,٣٨ ٢,,٢٨ ١١,٢٨
 يهغُح ٢٣ ٨٨,٣٨ ١٣,,٨ ٣٣,٣٨ ٢,,٣٨
 يصُصح ٢١,,٥ ١٥,٢٨ ٣,,٣٨ ٨٦,٥٨ ٣٣,٢٨
 سمُطاط ٢١,٨٣ ٢,,٣٨ ٣,,٢, ٨٦,٦, ٨٢,,٨
 حراٌ ٢١,٨٣ ١٦,,٨ ٣,,٢, ٨٦,٦, ٨٢,,٨
 انرقح ٨٣ ٦٦,,٨ ١٣,٢, ٣٣,,٨ ,١,,٨
 ياردٍَ ٢١,,٣ ٨٣,٦, ٣,,١, ٨٦,٢, ٣,,٦,
 قرقُشا ٣٥,,٣ ١,,٦, ٣٨,٨, ٢,,٢, ٥٣,٦,
 َصُثين ٨٨,٢٣ ٦١,٢, ٢٦,,, ١٢,١, ,,,٢,
 يىصم ٦٦,٣٣ ٢٢,٨, ١٣,٢, ٣٣,٨, ٥٦,٨,
 ٨٨,٣٣ ٦١,٦, ٢٦,٥, ١٢,,, ٣٨,٨,
آيذ (دَار 
 تكر)
ؤخلاط  ٨٣,٢٣ ٣,,١, ٢٢,,, ١٥,١, ٥,,٢,
 (خلاط)
 خىي ٣٥,,٣ ١٣,٨, ٣٨,٣, ٢,,٥, ٣٢,٢,
 تردعح ٨٣ ١٢,٣, ١٣,٢٢ ٣٣,,, ٦٣,٣,
 ذفهُص  ٨٣ ١٣,,, ١٣,٢٢ ٣٣,,, ٦٣,٣,
 كىفح ٦٢,,٣ ٣٨,,, ١١,٣, ٣١,٥, ٢,,٢,
 واضظ ٦٢,٢٣ ٢٣,٢, ١١,٦٢ ٣١,٣, ,١,٣,
 تغذاد ٢١,,٣ ٢٨,,, ٣,,١٢ ٨٦,٢٢ ٣٣,,,
 قى ٣٥,٢٣ ٣٣,٦٢ ٣٨,,٢ ٢,,١٢ ٢١,٢٢
 تصرج ,٣ ٦٣,٣, ١٣,١٢ ٣٣,٦٢ ,٥,,,
 رٌ ٨٨,٥٣ ٢,,٢٢ ٢٦,٢٢ ١٢,٨٢ ,٣,٢٢
 اٌإصفه ٣٥,٥٣ ٣٥,٢٢ ٣٨,٢٢ ٢,,٨٢ ٢٢,١٢
 عثاداٌ ٦٢,,٣ ٣١,٣, ١١,٨٢ ٣١,٢٢ ٢٢,٦٢
 نهر حهىاٌ ٢١,١٣ ٢٨,٢, ٣,,٦٢ ٨٦,,, ٦٦,٣,
 همذاٌ ٨٣ ٦٢,٣, ١٣,٢٢ ٣٣,,, ٦٣,٣,
 عىش  ٦٢,١٥ ٦٢,,٢ ١١,٢٨ ٣١,,١ ١,,,١
 آيم ٨٨,٣٣ ٢٨,١٢ ٢٦,٥٢ ١٢,,٢ ٣٣,١٢
 ضرخص ٦٢,,, ٢٢,٢٥ ١١,٨٥ ٣١,٢٥ ١٢,,٢
 خرخاٌ ,, ٨,,,٢ ١٣,١٥ ٣٣,٦٥ ٢٦,,٢




 ضرَذب ٦٨٢ ١٢,٦٣ ١٣,٣, ٣٣,٥, ١,,١,
 هريىز ١, ٢,,٥٢ ١٣,٦٥ ٣٣,٣٢ ٣٢,٣٢
 ذاهرخ  ٢,٢٨ ١٢,٢٦ ١١,,٦ ٣١,١٦ ١٦,,٦
 انقيرواٌ ٢١,٢, ٣٦,٦٢ ٣,,,٦ ٨٦,٣٦ ٨,,,٦
 يهذَح ٢١,١, ٢٦,٢٢ ٣,,٦٢ ٨٦,,٦ ٣٨,٦٢
 زتُذ ٣٥,١٣ ١٨,٨, ٣٨,٢, ٢,,,٨ ٣,,٣٨
 ٣٢,٣٣ ٢٣,,٨ ٣٣,٢, ٢,,٨, ٢١,٨,
يكح 
 انكريح
 صحار ٦٦,,٣ ٦٣,٥٢ ١٣,١٢ ٣٣,٦٢ ,٥,,,
 قغُف ٦٦,,٣ ٦٦,٦٢ ١٣,١, ٣٣,٦, ,١,٦,
 عبرَح ٢١,٣٥ ١٢,٢٨ ٣,,٥٨ ٨٦,٢٨ ٨٣,,٨
 ضريين ٨٣,٢٣ ١٣,٥٨ ٢٢,٦, ١٥,٣٨ ٦١,٣٨
إرزانروو  ٦٦,٣٣ ٢١,٢, ١٣,٥, ٣٣,,, ٦٦,,,
 (ؤرضروو)
 ضُىاش ٦٢,٢٣ ٦٦,٣٨ ١١,٦, ٣١,٣٨ ٣٣,٣٨
 سمُطاط ٢١,١٣ ٢,,٣٨ ٣,,٦, ٨٦,,٨ ,٢,٣٨
 قانُقلا ٢١,٨٣ ٣,,١, ٣,,٢, ٨٦,٦, ٨٢,,٨
 قىَُح ٦٢,٥٥ ٣,,١٨ ١١,٢٨ ٣١,٨٨ ٣٢,٨٨
 عاَح ٦٢,٥٣ ٣,,٢, ١١,٢, ٣١,٨, ,٢,١,
 قرقُشُا ٣٥,,٣ ١,,٦, ٣٨,٨, ٢,,٢, ٥٣,٦,
 رتُمإ ٨٣,,٣ ٦٦,,, ٢٢,٣, ١٥,٥, ١٣,٢,
 ذكرَد ١,,٣٣ ٢٥,٨, ٨٢,٣, ٦١,٢, ,٨,,,
 ضهًاش ٢١,,٣ ٣٣,,, ٣,,٣, ٨٦,٥, ٣٢,٢,
 يرَذ ٦٦,٦٣ ٢٣,٢, ١٣,٣, ٣٣,٥, ٣٣,٢,
 يراغح ٦٦,١٣ ٢١,٥, ١٣,٦٢ ٣٣,٣, ٥٣,٣,
 ذبرَس ٦٦,١٣ ٣١,٥, ١٣,٦٢ ٣٣,٣, ٥٣,٣,
 ؤردتُم ٨٨,١٣ ٣١,٣, ٢٦,٢٢ ١٢,,, ٣٦,٣,
 تاكى ٦٢,,٣ ٣٣,,, ١١,٨٢ ٣١,٢٢ ٢٢,٦٢
تاب  ٦٦,٢٣ ٣١,٣, ١٣,٨٢ ٣٣,٢٢ ٣٢,٦٢
 الأتىاب 
 تهغار ٦٦,٦, ٨٦,,, ١٣,٣٢ ٣٣,٥٢ ,١,٢٢
 المذائٍ ٨٨,٦٣ ٣٢,,, ٢٦,,, ١٢,٣, ,٢,٥,
 ؤتهح ٦٦,,٣ ٣٣,٣, ١٣,١٢ ٣٣,٦٢ ,٥,,,
ضرر  ٦٢,,٣ ٢٣,٣, ١١,٨٢ ٣١,٢٢ ٢٢,٦٢
 (ُذطَرر)
 ؤهىاز ٣٦,٢٣ ٣٥,٣, ٦٣,٨٢ ٣٣,٢٢ ٥٥,٦٢
 ٣٥,,٣ ٣,,٣, ٣٨,٨٢ ٢,,٢٢ ٣١,٦٢
ؤرخاٌ 
 (بهثهاٌ)
 كازروٌ ٨٢,٣٣ ٢٥,٢٢ ٢٣,٢٢ ١,,٨٢ ,٢,١٢
 فيروز اتذ ٦٢,٣٣ ٣٢,١٢ ١١,٥٢ ٣١,,٢ ,,,١٢
 إصغخر  ٦٢,٣٣ ٦,,١٢ ١١,٣٢ ٣١,٢٢ ٣٣,٨٢
 َسد ٦٦,,٣ ٢٨,,٢ ١٣,٣٢ ٣٣,٢٢ ٢٨,,٢
زَكاٌ  ٣٥,٨٣ ٣,,٣, ٣٨,١٢ ٢,,٦٢ ٨٨,,,
 (زنجاٌ)
 ؤبهار ٦٢,,٣ ٨١,,, ١١,٨٢ ٣١,٢٢ ٢٢,٦٢
 كرج ٢٣,,٣ ٨,,٦٢ ٣,,٨٢ ٨٢,٢٢ ٢٨,٦٢
 سمرقُذ ٦٦,,, ٣,,٥٥ ١٣,٣٥ ٣٣,٢٥ ٢٣,٨٥
 قُذهار ٣٥,٣٦٢ ٣٥,٢٥ ٣٨,٥٣ ٢,,,٣ ٢,,٢٣
 َُشاتىر ٦٢,١, ٦٣,٣٢ ١١,٢٥ ٣١,,٢ ,٥,٣٢
 شيراز ٨٢,٣٣ ٣٢,١٢ ٢٣,٥٢ ١,,,٢ ٨٢,٨٢
 هريىز ٨٢,١, ٢,,٥٢ ٢٣,٦٥ ١,,٣٢ ,١,٣٢
  ٣٢.,تحىَهه في رضى  خذول ؤعىال المذٌ و
 عىل انثهذاٌ انرحىَم









 ٦٢,٢٨ ٣٢,٣٦ ١١,,٦ ٣٣,٢٦ ١٦,,٦
انطىش 
 الأقصً
 فاش ٨٢,٣٢ ٢ ٢٢,٨٢- ٣٢,٢٢- ١٨,١٢-
 ذاهرخ  ٦٢,٢٨ ١٢,٢٦ ١١,,٦ ٣٣,٢٦ ١٦,,٦
 قرعثح  ٨,,٣٨ ٣٣,,- ٢٢,٣٦ ١٣,,٦ ٣٣,٥٦
 انقيرواٌ ٣٦,٢, ٣٦,٦٢ ٦٣,,٦ ٣٨,٣٦ ٣١,,٦
 يهذَح ٨٢,١, ٢٦,٢٢ ٢٣,٦٢ ١,,٣٦ ٥١,٦٢
عراتهص  ٨٢,٢, ٣٢,٨٢ ٢٣,٨٢ ١,,٢٢ ٣٦,٨٢
 المغرب
 إضكُذرَح ٦,,٢٥ ١,,,١ ١٥,٦٨ ٣٢,٣١ ٢٣,٣١
 ديُاط ٦٢,٣٢ ١٣,٢٨ ١١,٣١ ٣٣,,١ ٢٥,٢١
 ٨٢,,٥ ٢٢,١٨ ٢٣,١٨ ١,,٦٨ ٢,,٦٨
سو قه
 (انطىَص)
 زتُذ ٣٢,,٣ ١٨,٨, ٣٣,١, ٢,,٦, ,٨,٦,
 ٨٨,٢٣ ٣٢,,٨ ٢٦,,, ١٥,٢, ,,,٢,
يذَُح 
 المُىرج
 عذٌ ٨٢,٥٣ ٦٦,٢, ٢٣,,, ١,,١, ,١,١,
 صُعاء ٨٢,٣٣ ٣٢,,, ٢٣,٢, ١,,٨, ٣٢,٨,
 يكح انكريح ٣٢,٣٣ ٢٣,,٨ ٣٣,٢, ٢,,٨, ٢١,٨,
 عائف ٦٢,٣٣ ٦٢,٦, ١١,٥, ٣٣,٨, ٨٢,٨,
 صحار ٨٢,,٣ ٦٣,٥٢ ٢٣,١٢ ١,,٦٢ ٣٣,,,
 يمايح ٦٢,١٣ ٦٨,٣, ١١,٢, ٣٣,٣٨ ١٣,٣٨
 قغُف ٨٢,,٣ ٦٦,٦٢ ٢٣,١, ١,,٦, ٥٨,٦,
 هدر  ٨٢,٦٣ ٨٥,٦٢ ٢٣,٣٨ ١,,٥٨ ٦٥,٥٨
 تُد المقذش ٦٢,٥٥ ١١,٢٨ ١١,٢٨ ٣٣,١٨ ٣٢,٨٨
عطقلاٌ  ٦٢,٥٥ ٣٢,,٨ ١١,٢٨ ٣٣,١٨ ٣٢,٨٨
 فهطغين
 حقُطارَ ٦٢,٥٥ ٣٥,٢٨ ١١,٢٨ ٣٣,١٨ ٣٢,٨٨
 ٨٣,٥٥ ٣٣,,٨ ٢٢,٢٨ ١٢,٨٨ ,,,٨٨
ريهح 
 فهطغين
 عبرَح ٨٢,٣٥ ١٢,٢٨ ٢٣,٥٨ ١,,,٨ ١٣,,٨
 صىر ٦٢,٣٥ ٦١,٢٨ ١١,٣٨ ٣٣,,٨ ٥٦,٢٨
 صردا ٣٢,٣٥ ٦١,٢٨ ٦٨,٣٨ ٣٣,,٨ ,٢,٢٨
 ٣٥,,٥ ٨٣,٢٨ ٣٨,٣٨ ٢,,٢٨ ٥٢,٥٨
عراتهص 
 نثُاٌ
 ديشق ٣٦,٦٣ ٣١,٥٨ ٦٣,٣٨ ٣٨,٥٨ ٢٢,٥٨
 تعهثك ٢٣,٦٣ ٦١,٥٨ ٣,,,٨ ٨٦,٣٨ ٣٢,٣٨
 حمص ٢٣,٦٣ ٦٣,٥٨ ٣,,,٨ ٨٦,٣٨ ٣٢,٣٨
 ؤَغاكُا ٨,,٢٣ ٢٢,٥٨ ٢٢,٦, ١٣,٣٨ ١٣,٣٨
 ضريين ١٢,٢٣ ١٣,٥٨ ٨٣,,٨ ٦,,٣٨ ١٢,٣٨
 قُطرٍَ ٨٢,١٣ ٦٦,٣٨ ٢٣,٦, ١,,٣٨ ٣,,٣٨
 حهة ٣٢,١٣ ٨٢,٣٨ ٣٣,٦, ٢,,٣٨ ٢٢,٣٨
 عرضىش ٨٣,٣٥ ٣٣,,٨ ٢٢,٣٨ ١٢,٢٨ ٣٨,٢٨
 يصُصح ١,,,,  ١٥,٢٨ ٨٥,٣٢ ٦١,٥٢ ٣٢,٣٢
 يهغُح ٨٢,٢٣ ٨٨,٣٨ ٢٣,,٨ ١,,٣٨ ,٢,٣٨
 صقُهُح ٨٢,٢٥ ١٦,,٢ ٢٣,٨٨ ١,,٢٨ ,٣,٢٨
 ريُح كبري ٢,,٢٨ ٦٢,١٢ ٣٢,,٦ ٨٣,٢٦ ٣,,٨٦
 قطغُغُُح ٨٣,,٢ ٣,,٣١ ٢٢,٣١ ١٢,٥١ ٢,,٥١
 ؤثُُح ٣٥,٢٥ ١٣,٨١ ٣٨,,٨ ٢,,٢٨ ٦,,١٨
 ياقُذوَُا ٨٢,٦٥ ٢,,٨١ ٢٣,٣١ ١,,٥١ ,٢,٣١
 عًىرَح ٨٢,,٥ ١٦,,٨ ٢٣,١٨ ١,,٦٨ ٢,,٦٨
إرزانروو  ٨٢,٣٣ ٢١,٢, ٢٣,٢, ١,,٨, ٣٢,٨,
 (ؤرضروو)
 ضُىاش ٣٥,٢٣ ٦٦,٣٨ ٣٨,٦, ٢,,٣٨ ,٦,٣٨
 سمُطاط ٣٢,١٣ ٢,,٣٨ ٦٨,٢, ٣٣,٣٨ ٦,,٣٨
 قانُقلا ١,,٣٣ ٣,,١, ٨٢,٣, ٦٣,,, ,٨,,,
 قىَُح ٦٢,٥٥ ٣,,١٨ ١١,٢٨ ٣٣,١٨ ٣٢,٨٨
 حراٌ ٨٢,٣٣ ١٦,,٨ ٢٣,٥, ١,,,, ١٢,,,
 انرقح ٣٦,٣٣ ٦٦,,٨ ٦٣,٥, ٣٨,,, ٣٦,,,
 رؤش انعين ٨٢,,٣ ٣٦,٦, ٢٣,١, ١,,٦, ٥٨,٦,
 ياردٍَ ٨٢,,٣ ٨٣,٦, ٢٣,١, ١,,٦, ٥٨,٦,
 قرقُشُا ٣٥,,٣ ١,,٦, ٣٨,٨, ٢,,٦, ٥٣,٦,
 َصُثين ٨٨,٢٣ ٦١,٢, ٢٦,,, ١٥,٢, ,,,٢,
 عاَح ٦٢,٥٣ ٣,,٢, ١١,٢, ٣٣,١, ,٢,١,
 يىصم ٨٢,٣٣ ٢٢,٨,  ٢٣,٢, ١,,٨, ٣٢,٨,
 ؤرتُم ٨٨,٣٣ ٦٦,,, ٢٦,٥, ١٥,٨, ٣٨,٨,
 ذكرَد ٨٨,٣٣ ٢٥,٨, ٢٦,٣, ١٥,,, ٢٨,,,
 ٣٥,٣٣ ٦١,٦, ٣٨,٣, ٢,,,, ٨٥,,,
آيذ (دَار 
 تكر)
 ؤخلاط ٨٣,٢٣ ٣,,١, ٢٢,,, ١٢,١, ٥,,٢,
 ؤَة ٨٢,,٣ ٦٣,٨, ٢٣,٣, ١,,٢, ٥٦,٢,
 ضهًاش ٣٦,,٣ ٣٣,,, ٦٣,٣, ٣٨,٢, ١٦,٢,
 خىي ٣٥,,٣ ١٣,٨, ٣٨,٣, ٢,,٢, ٣٢,٢,
 يرَذ ٢٣,٦٣ ٢٣,٢, ٣,,,, ٨٦,٣, ,٢,٥,
 نحدىاٌ ٣٢,٢٣ ٦,,٢, ٦٨,٦٢ ٣٣,٣, ٣٨,٣,
 يراغح ٨٢,١٣ ٢١,٥, ٢٣,٦٢ ١,,٣, ,٣,٣,
 ذبرَس ٨٢,١٣ ٣١,٥, ٢٣,٦٢ ١,,٣, ,٣,٣,
 ؤردتُم ٦٢,١٣ ٣١,٣, ١١,٢٢ ٣٣,٣, ٨١,٣,
 تردعح ٨٢,٣٣ ١٢,٣, ٢٣,٥٢ ١,,,٢ ٨٢,٨٢
 ٨٢,٣٣ ١٣,,, ٢٣,٥٢ ١,,,٢  ٨٢,٨٢
ذفهُص 
 (ذثهُص)
 تاكى ٦٢,,٣ ٣٣,,, ١١,٨٢ ٣٣,٦٢ ٢٢,٦٢
 شماخٍ ٦٢,,٣ ٨٥,٣, ١١,٨٢ ٣٣,٦٢ ٢٢,٦٢
 ٨٢,٢٣ ٣١,٣, ٢٣,٨٢ ١,,٢٢ ٢٣,٦٢
تاب 
 الأتىاب 
 تهغار ٨٢,٦, ٨٦,,, ٢٣,٣٢ ١,,٥٢ ٢,,٢٢
 كىفح ٦٢,,٣ ٣٨,,, ١١,٣, ٣٣,٢, ٢,,٢,
 ٨٢,١٣ ٣٢,,, ٢٣,٦, ١,,٣٨ ٣,,٣٨
يذاٍَ 
 (يذائٍ)
 واضظ ٦٢,٢٣ ٢٣,٢, ١١,٦٢ ٣٣,٣, ,١,٣,
 تغذاد ٨٢,٦٣ ٢٨,,, ٢٣,٣, ١,,٥, ٢٦,٥,
 تصرج ٨٢,,٣ ٦٣,٣, ٢٣,١٢ ١,,٦٢ ٣٣,,,
 ؤتهح ٨٢,,٣ ٣٣,٣, ٢٣,١٢ ١,,٦٢ ٣٣,,,
 عثاداٌ ٦٢,,٣ ٣١,٣, ١١,٨٢ ٣٣,٦٢ ٢٢,٦٢
 ضرر (ُذطَرر) ٦٢,,٣ ٢٣,٣, ١١,٨٢ ٣٣,٦٢ ٢٢,٦٢
 ؤهىاز ٣٦,٢٣ ٣٥,٣, ٦٣,٨٢  ٣٨,٢٢ ٥٥,٦٢
 ٣٦,٥٣ ٨١,٦٢ ٦٣,,٢ ٣٨,١٢ ٦٥,٢٢
ؤرخاٌ 
 (بهثهاٌ)
 كازروٌ ٨٢,٣٣ ٢٥,٢٢ ٢٣,٢٢ ١,,٨٢ ,٢,١٢
 فيروز اتذ ٦٢,٣٣ ٣٢,١٢ ١١,٥٢ ٣٣,٨٢ ,,,١٢
 إصغخر  ٦٢,٣٣ ٦,,١٢ ١١,٣٢ ٣٣,,٢ ٣٣,٨٢
 َسد ٨٢,,٣ ٢٨,,٢ ٢٣,٣٢ ١,,٢٢ ٣,,,٢
 نهر حهىاٌ ٦٢,١٣ ٢٨,٢, ١١,٢٢ ٣٣,٣, ٨١,٣,
زَكاٌ  ٣٥,٣٣ ٣,,٣, ٣٨,٣٢ ٢,,,٢ ٨٦,,٢
 (زنجاٌ)
 ؤبهار ٦٢,,٣ ٨١,,, ١١,٨٢ ٣٣,٦٢ ٢٢,٦٢
 همذاٌ ٨٢,٣٣ ٦٢,٣, ٢٣,٥٢ ١,,,٢ ٨٢,٨٢
 كرج ٢٣,,٣ ٨,,٦٢ ٣,,٨٢ ٨٦,٢٢ ٢٨,٦٢
 قى ٣٥,٢٣ ٣٣,٦٢ ٣٨,,٢ ٢,,٢٢ ٢١,٢٢
 رٌ ٨٨,٥٣ ٢,,٢٢ ٢٦,٢٢ ١٥,١٢ ,٣,٢٢
 إصفهاٌ ٣٥,٥٣ ٣٥,٢٢ ٣٨,٢٢ ٢,,١٢ ٢٢,١٢
 عىش  ٦٢,١٥ ٦٢,,٢ ١١,٢٨ ٣٣,٣١ ١,,,١
 آيم ٨٨,٣٣ ٢٨,١٢ ٢٦,٣٢ ١٥,,٢ ١٣,٨٢
 ضرخص ٦٢,,, ٢٢,٢٥ ١١,٨٥ ٣٣,٦٥ ١٢,,٢
 خرخاٌ ٨٢,٦, ٨,,,٢ ٢٣,٣٢ ١,,٥٢ ٢,,٢٢




 ضرَذب ٨٢,٦٨٢ ١٢,٦٣ ٢٣,٣, ١,,٥, ,٦,٨,
 سمرقُذ ٦٥,,, ٣,,٥٥ ١٨,٣٥ ٣٣,٢٥ ١٨,,٥
 قُذهار ٣٥,٣٦٢ ٨٣,٢٥ ٣٨,٥٣ ٢,,٨٣ ٢,,٢٣
 َُشاتىر ٢٨,١, ٦٣,٣٢ ٣٦,٢٥ ٨٥,٣٢ ٦٢,٣٢
 شيراز ٨٢,٣٣ ٣٢,١٢ ٢٣,٥٢ ١,,,٢ ٨٢,٨٢
 هريىز ٨٢,,, ٢,,٥٢ ٢٣,١٥ ١,,٦٥ ٣٢,,٢






 شخصية :المعهىيات ان
 : احساٌ كايلا نطيف الاسى
 و. 1919 الأول كاَىٌ  30: تاريخ الميلاد
 إيذي جىت, أتثيّ انشزقية:  يكاٌ الميلاد
 بيا بىجىك تاَعاِ, نُجسا انغزبية, نُجسا, أتشيّ دار انسلاو: انعُىاٌ
 082301919293/082301920193:  رقى الهاتف
  moc.liamg@ynasahle.nashi:  الإنكتزوني انبريذ
 انتعهيًية : المزاحم
 انتعهيى انزسمي .أ 
 و 3331المذرسة الإبتذئية الإسلايية, نُجسا, أتشي , سُة تخزيج  .9
 و 0331المذرسة انثاَىية عهىو انقزاٌ, نُجسا, أتشي, سُة تخزيج  .1
 و   3931, أتشي, سُة تخزيج بيرويٍالجايعة انعشيشية,  .0
 انتعهيى غير انزسمي .ب 
 )2331-0331داية بستاٌ المعارف ( .9
 )2931-2331, أتشي, (الإسلايية انذيُية انعهىو يعهذداية  .1
 )  2931-1931انعشيشية, اتشي ( انذيُية الإسلايية  داية باب انعهىو .0
 
 و 7202 تمىس 02سماراَج, 
 
 احساٌ كايلا نطيف
 3339133329
